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I S I N T O S D E l D I A R a m ó n S . M e n d o z a 
lí£l señor Zayas ha declarado 
"tiene por errónea" la noti-
^ publicada en un diario de la 
J¿e, de que el gobierno del ge- j 
ral Menocal ha pedido al de los ; 
Atados Unidos, que siga perma-
eCiendo en Cuba—naturalmente.' 
^ su carácter actual—el gene-
^ Crowder. 
£rrónea debe de ser, en efec-
to- porque, de otro modo ccomo 
o'había de estar enterado el se-
ñor Zayas, tratándose de asunto 
(je tanta importancia? 
Lo que, sin embargo, causa al-
guna sorpresa, es que el Presiden-
te de mañana, ya que se decidió 
a recoger la especie, para des-| 
mentirla, no hubiese hablado so-, 
bre el asunto con el Presidente! 
aún en ejercicio, o con el Secre-l 
tario de Estado. De ese modo, en 
vez de tener que limitarse a de-
cir que "tiene por errónea" la 
noticia, hubiese podido declarar, 
categóricamente, que la noticia es 
errónea. 
Habría entonces una diferencia 
Je tono bastante apreciable en la' 
rectificación, o más exactamente j 
en la negativa: la que se obser-
va, por ejemplo, en la segunda 
dedaración del señor Za>as: la 
relativa a su conocimiento previo 
de la supuesta demanda al Gobier-
no de Washington para que con-
tinúe en la Habana Mr. Crowder, 
y a su conformidad con ella. 
"Rotundamente asevero que no 
es exacta ni una ni otra indica-
dón"—afirma el señor Zayas. 
Terminante. Y agregaríamos: 
"definitivo," si la primera parte 
de la noticia fuese objeto de una 
rectificación igualmente categóri-
ca, y si además estuviésemos se-
garírde que la continuación en 
Cuba o el regreso a los Estados 
Ifo'dos del general Enoch Crow-
der dependen nada más que de 
deseos que se expresen oficial u 
oficiosamente en la Habana. 
^ ^ 
Para gobernar el señor Zayas 
bo necesita de andadores; y, na^ 
taralménte, no los desea. 
1 Lo cual no obsta para que ha-
ll quienes quieran dárselo^: en 
C«ba y fuera de Cuba. 
¿No fué Sixto V el que en el 
*lante mismo de ser proclama-
^ Papa irguió el busto, que lle-
a encorvado desde hacía años, 
y arrojó la muleta en que inva-
emente se apoyaba y que to-
creían que le era indispensa-
* para poder sostenerse? 
Las declaraciones del señor Za-
W parecen anunciar un ademán 
•^ogo; un "bello gesto." como 
* dice ahóra en francés mal tra-
wido. 
H A M U E R T O D O N A E M I L I A P A R B A Z A N 
MADRID, mayo 12. ' . meras figuras del movimiento litera | todos sus escritos no oculta sus ten 
La Condesa de Pardo Bazán, la eml t[o esPafio1 7 ei1 1891 celebró u» con. dencias tradicionalistas. La distinguió 
nente escritora española falleció hoy 4x1140 con nna casa editorial extran- l ron desde ei priheipio de su obra U 
' jera de verdadera importancia. Impug | ter«ria su independencia en la criti-después de larga enfermedad, vícti 
ma de la "influenza". Sos hijos que nando la opinión general, afirmó que 
Raimundo Ludio había sido el verda 
dero descubridor de América y formó 
parte en 1892 de la Comisión Organiza 
dora del Congreso Pedagógico Hispano 
Portugués Americano. En el mismo 
aüo comenzó a dirigir la "Biblioteca 
se hallaban en París fueron llamados 
a su lado a última hora. 
El rey don Alfonso ha enviado su 
pésame & la familia. 
Doña Emilia Pardo Baaán fué la 
hjj<» única de los condes de este nom-
bre y nació en la ciudad de la Coru-
ña a fines de 1852. Como descendien-
ca y la delicadeza 
su observación. 
5. de la B. 
v perspicacia de 
Sin tiempo para otra cosa en estos 
. momentos por lo avanzado de la hora, 
de la Mujer v publicó el v o l u m e n A T . _ T . , 
titulado "Polémicas y Estudios Lite- DIARI0 ^ MARINA lamenta 
Ayer tarde dejó de existir nuestro 
compañero Ramón S. Menloza; la en» 
fermedad que le tenía postrado tuvo 
el funesto desenlace que temiéramos. 
Mendoza entró en el DIARIO, siendo 
muy joven; fué en el año 7877 cuando 
la redacción, oficinas y talleres esla-̂  
Durante la guerra de 1895, desem-
peñó el cargo de corresponsal del DIA 
RIO en campaña, mandando exactas o 
üíteresantias ¡iníormaciones. Muchos 
fueron loa peligros- que córrló, esca-
pando de la muerte milagrosamente 
cuando fué volado el tren en que vi"u 
rarics", ju conferencia "Los Francia 
. canos y Colón" y la novela "La piedra 
te de linajuda noblezâ  gallega por am ! lar,. ^ traducciones de Qon-
bas ramas fue educada esmeradamen courti y otro8 la acreditan de 
te, fomentando su familia su precoz 
vocación literaria. A los 16 años con 
trajo matrimonio con don José Qui- j 
roga y en los primeros años de su j 
matrimonio viajó por Europa estu-
diando y adquiriendo grandes conoci-
mientos artísticos y literarios, al par i 
que aumentaba en ella la afición a to 1 
do lo bello y a todo lo bueno. En 
1876 presentó sus primeros trabajos 
en concursos nacionales, pero áus prl 
nitros empeños importantes fueron 
el "Estudio Critico de Feijóo", los 
"Poetas Epicos Cristianos" y uj> en 
sayo sobre el darwinismo que llamó 
mucho la atención por aquel enton-
ces. En 1879, publicó su primera no-
vela "Pascual López" en la Revista 
de España, y siguió escribiendo cou 
gran abundancia, siendo los títulos de 
sus obras principales Un Viaje de No 
vlos, 1881; San Francisco de Asís, 
1882; Jaime, Los Pazos de Ulloa. La 
Cuestión Palpitante, La Tribuna, 18S3; 
La Dama Joven, E l Cisne de Villa-
morta, 1885; y La Leyenda de la Pas 
extraordinaria adaptadora del Idioma. 
Doña Emilia Pardo Bazán era una es 
muy sinceramente la muerte de la 
eximia escritora, glocia de las Letras 
castellanas y colaboradora nuestra 
desde hace largos años, y envía a sus 
distinguidos familiares la expresión 
critora esencialmente católica y en 1 da su más sentida condolencia. 
E l b a n q u e t e a l D r . G a r c í a K o h l y 
Apenas iniciada la organización Ool 
merecido banquete al elocuente ora-
dor y Minltítro de Cuba en España, 
doctor Mario García Kohly, ya ectá 
obteniendo una entusiasta acogida. El 
Comité de Presidentes, secundado por 
los vocales de las Directivas de las 
sociedades españolas y por los socios, 
más entusiastas, está .ecabando una 
gran suma de adhesiones al homenaje 
que tendrá efecto el día ¿3 üe los cc-
rrientes, en el teatro Nacional. 
Los encargados de la organizacíAn 
del banquete señores Bahamonte, 0'j8 
Sabemos que le será ofrecido <el 'oan 
quete por un notable orador y juris 
consulto cu® es altamente estimado 
en la colonia española y en la •socie-
dad habanera por sus dotes de rlm-
patía y elocuencia. 
E l d o c t o r C o l l a o t e s ; 
SU LABOR POLITICl, HO^KÜXJB. H 
lECUXDi. 
so, Carasa y Moretón, se reúnen oía-
torija. Mi Romería ^ ? | riamente en el 'Casino Español' y ac-
laclón. De mi Tierra Los pedagogos oportunidad, actividad e In-
d̂ol Renacimiento, Morriña, etc. Es-
tos títulos darán una Idea de la fe 
cundidad literaria de la célebre escrl 
tera aun en aquella temprana época. 
Su visita a la exposición de París ori-
ginó una serle de escritos interesantf 
simón en los que retrató profundas 
y originales Impresiones. En la déca-
da del 90 al 900 fué un» de las prl 
bam instalados en la calle de la Mura-1 jaba y que conducía tropas por la 
lia número 89, de modo que durante jurisdicción de Remedios, 
cuarenta y cuatro años laboró sin des-1 En 1902, nuestro desaparecido ami-
canso en el periódico, primero como 1 go, junto con los compañeros Ignacio 
empleado de la Administración pasan- Ituarte y José Camilo Pé/ez, fundó la 
do muy pronto a la Redacción en lal > i 
que con actividad Y celo grandes dc8-[ Continúa en la página QUINCE 
cî peiu^ la . I repor-fj , ; ;.cad.> 
verdaderamente' experto en asuntos de 
policía así como en cuestiones de sl-
nlestroa por fuego. Esto* le llamaron | 
tanto la atención, excitando su valor 
y los buenos sentimientos de que esta-
ba poseído, que figuró entre los fun-
dadores del cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1, distinguiéndose 
siempre por su entusiasmo y arrojo. 
Fué capitán de la '-ecc'ón "Cervan-
tes". 
E l S a l ó n d e 1 9 2 1 
E l señor Federico Bdelmann y Pin-
tó, Presidente del Salón de Bellas 
Artes, nos ha invitado para la cla-^u-
ra oficial del Salón de 1921 que ¿e ve-
rificará, hoy, viernes, a las nuevj de 
la noche, en el Paraninfo (le la A.car 
demia de Ciencias, Cuba 84 A 
Agradéceme1 p la atención • 
teres. 
Hasta el día 19 del corriente, se 
admitirán adhesiones on las Secretar 
rías del Casino Eg^año}, Centro Ga-
llego, Centro Asturiano Asociación d'-
Dependientes del Comercio, Asociación 
Canarias, Centro Balear, Centro Caste 
llano. Centro Montañés, entro Andâ  
luz, Foment Catalá, Colonia Española, 
Centro Valenciano y Cámara Españo-
la de Comercio. 
EL CONFLICTO DE LOS PAPJELERGS 
AMERICANOS * 
40,000 OBREROS EJT LA INDUSTRIA 
DEL PAPEL EN HUELGA 
Mr. Jeremlth T. Carrey, Presiden 
te de la Hermandad Internacional le 
J ¡Fabricantes de Papel, manifiesta que 
'unos 40,000 hombres en iodos los ra-
mos de dicha industria so encuentran 
en huelga en los Estados Unidos el 
Canadá y Terrauova. La mencionada 
organización es una de las que deman 
dó una votación de sus .niemoros a 
fin de decidir la demanda de un au-
mento del 10 por 100 en los jornales. 
El banquete revestirá ia brillantez, 
solemnidad y distinción que es de 
rigor y cual corresponde a una perso-
nalidad de tan relevante» méritos 
como el doctor Mario García Kohly, 
que tan alto ha colocado el nombre * 
Cuba en Madrid y que ha sido para 
los españoles de uba, de paeo por la 
Capital de España un servidor, un con 
sejero, un amigo» 
¿ o b r e e l B a n c o E s p a ñ o l 
Para satisfacción de los numerosos 
cllentee de esta institucón bancaria. 
reproducimos el cable que nos remite 
nuestro corresponsal en New York, 
que dice así: 
New York, 12 Mayo 1921. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Terminadas satisfactoriamente ges-
tiones que venía haciendo señor José j pand^ Harcha y Gayleh, sufriendo co-
Marimón sobre proyecto reorganiza- mo bajas un capitán y diez y seis sol-
ción Banco Español, embarcó hoy va-l dados muertos y cinco oficiales y 6S 
por 'Mauritania' rumbo Londres donde€C>1<jadoa heridos. 
espera finalizar operación. .— 
ZARRAGA. SE REANUDA E L AVANCÉ ESPAr 
— SOL EN MARRUEUCOS 
Al felicitar a los directores de la Mamiftcos Mavo 13 
decana institución de crédito, hace- LARACHB, Marruecos Mayo u , 
moa votos porque el éxito más comple. E l martes se reanudaron las opera-
to corone en Londres la gestión final ¡clones de avance do ias íuerzasespa-
del programa del Banco Español, 
C a b l e g r a m a s á e E s p a ñ a 
DESPUES DE VIOLENTOS COMBATES CON LOS MOROS, LAS TROPAS ESPAÑOLAS OCUPAN TRES 
IMPORTANTES POSICIONES EN MARRUECOS 
S o b r e l a r e v i s i ó n d e l r e g l a m e n t o d e A d u a n a » . - P r e m i o d e l a U n i ó n I b e r o -
A m e r i c a n a . - S e e s t u d i a r á e n l o s I n s t i t u t o s G e o g r a f í a e H i s t o r i a d e A m é r i c a . -
L o s m e t a l ú r g i c o s y l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . - L o d ^ l a c u e r d o c o m e r c i a l c o n 
I n g l a t e r r a . - E s f u e r z o s p a r a r e u n i r e l p a r t i d o l i b e r a l . 
CONTINUAN LAS DEPORTACIONES 
EN EL PERU 
LOS ESPAfiOLES OCUPAN TRES 
POSICIONES ESTRATEGICAS DES-
PUES DE YENCER OBSTINADA R E -
SISTENCIA 
MADRID, Mayo 12. 
Un telegrama oficial fechado de La-
radie, E l Araísh en Marruecos anun-
cia que las fuerzas españolas después 
de vencer desesperada resistencia o\n 
paron tres posiciones i-etratégicas en 
i ¡ñolas, atacando con gran éxito la ;x>-
f f e , r u e g a , y s i e s p r e c i s o e x i g e l a c o o p e r a c i ó n 
d e t o d o s , e l P r e s i d e n t e e l e c t o d e l a R e p ú b l i c a 
ÍXTR^os I)E Sü ^ S A J E AL CONGRESO :: LOS PKESUrUESTOS^AaONLES A ^ ^ R A CEN 
" A L T EL TRATADO DE RECIPROCIDAD :: UNA ACLARACION A LA DE LINCOLN PORQIE 
SE USA E L INGLES EN E L TDIBRE DE LOS DOCUMENTOS DEL CLUB R0TAEIO 
ECOS D E LA SESION DE AYER 
Bicián de los moros en Labran. Las 
pérdidas españolas fueron Insignific^n 
tes. Se ignoran todavía detalles acer-
ca de la operación. Quince heridos es-
pañoles han llegado a esta población. 
La columna española que se oa-
cuentra concentrada en Sidl Otzma.'i1 
está compuesta de fuerzas regulares 
de infantería con baterías de montaña 
y de un gran número de trvypae auxi-
liares marroquíes hallándose en su to-
talidad bajo el mando del general Ba-
rrera. 
LA REAL ACADEMIA HISPANO 
AMERICANA DE CIENCIAS X AR-
TES APRUEBA LN REVISION DEL 
REGLAatENTO DE ADUANAS 
MADRD, Mayo 13. 
La Real Academia Hispano Amerl* 
cana de Ciencias y Artes, en una se-
sión pleñaría presidida por el conde 
de la Mortera y a la que asistieron la 
asistencia del Presidente pro-.Con 
fc*lo Zavae República, doctor Al 
86s^s' Alebró ei Club Rotarlo 
Éatre nt importancia. 
» lo» 1°? íimtados figuraban tam 
•"•«dent* AUOrTes José Vice-
^ S ^ o / h , U Tropical; el Admi-
["̂ to y la misma señor Valdés 
|» ' ei señor Seirunfln rast^ipi. 
f ^ d ^ í ? ! 1 ^ puesta americana, 
• • f r U W Vlcentico" Lanz. ameni-
*«ttdída Ut9 €l acto. siendo muy 
" ^ a 6 ? ! ^ ? ^ CrusellaB. pre-
ai ( w / ^ J l ^ s . en primer tér-
21° « W t e wayaa ^ ™ o^io-^ ^esto* rtl ?0 rat^ los rota-jĵ jp u/± pie, 
^asid8?PUé8 el «eñor Cruse-
tií^10 Co^eT^Í Eliriqu9 Pertlerra. 
12? Por teiéffT^ y ûe en conversa-
?ym0nr\r.r,6dlCO The Trihnn- ^ w110^ i S C0 Tl16 Tribune, de 
ff^^cbeít ?Stados Unidos, y 
fcWnxer * la Prensa cubana ten 
t f c 8<*vicS * X6* hablaba P0r el «SSl^ ^ a Cuba degde a 
, l ,^. í : . 
los aranceles, y que los nuestros lle-
van más de 20, sin alteración algu-
na lo cual impide a Cuba defenderse 
de ia guerra de tarifas declaradas por 
varios países contra.sus dos primeras 
producciones. 
LOS PRESUPUESTOS 
A continuación usó de la palabra 
el doctor Alzugaray. quien después 
de ensalzar también las cualidades 
dtel presidente electo, doctor Zayas, 
abordó decididamente el probiema de 
los Presupuestos Nádenles. 
En Cuba—s^ún dijo—no ha habido 
nunca presupuestos, sino simples re-
laciones de gastos e ingresos en ias 
qua no han figurado Jamás proyectos 
constructivos. 
Se refirió a la gran importancia que 
ia ae proceder ^uau ĵ , tiene la confección de verdaderos pre 
sión de nufestros antiguos aranceles BQpQjegtos. diciendo que los discursos 
de Aduana. | y las plataformas dan a conocer las 
Citó dos casos que perjudican a In- | intenciones del gobernante, pero que 
dustrias nacionales; lo que paga el j ios presupuestos prueban práctica-
papel en rama (mucho menos que el mente lo que se ha hecho desde el go-
impreso) y lo que paga la tinta para i tierno. 
imprenta, tres pesos, contra 25 que j Hí-bló también de la crítica Bítua-N 
paga ei mismo artículo, si les para económica porque se atraviesa* 
Litografías. 
Dijo además que en todos los pal-
ees se revisan cada cuatro o cinco 
LA CRISIS BANGARIA 
Concedid- la palabra al señor Gon-
zález del Valle, habló este^-por acuer 
do de la Directiva del Club—de ia 
cuestión bancaria. 
Tras una introdución en la que se 
refirió de la preparación absoluta del 
doctor Zayas para asumir el gobierno 
en las actuaites críticas circunstan-
cias y le prodigó calurosamente elo- j 
gios, abordó el problema de los Ban- I 
c B. insistiendo una vez más ten la 
necesidad de establecer rn Banco de 
Reswva y crear un signo fiduciario 
nacional. 
LOS ARANCELES 
Seguidamente habió don Avellno 
Pérez sobre otra sentida neoesidad: 
la de proceder cuanto antes a la revi 
U n a c a r t a ü e l D r . Z a y a s 
Habana* mayo 12 de 1921 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad 
MI distinguido amigo: 
En la carta pubücada en la maña-
na de hoy afirmé que no ^enía oono-
cimlento do un cablegrama que se de-
cía Enviado al Ministro de Cuba en 
Washington para que solicitara de 
aquél Gobierno que el General Crow-
der, en su caráctix de Enviado Espe-
cial y Representante Personal, per-
maneciera entre nosotros. 
Esa afirmación es absolutamíente 
exacta. No he tenido conocimiento de 
tal cablegrama, pero era naturai que 
no lo tuviese porque ial General Crow-
der está acreditado ante el Gobierno 
de mi apreciado anJc0 el Genaral Ma-
rio G. Menocal. 
Si se me hubiera consultado el en-
vío de tal cablegrama le hubisra da-
do decidida aprobación, porque esti-
mo en cuanto vale el auxilio que ya 
ha prestado a Cuba, y en el caso de 
permitírsele por su Gobierno perma-
necer entre nosotros no titubearé- al 
asumir eJ Gobierno de Cuba, en uti-
lizar los valiosos y desinteresados ser-
vicios, que puede prestar para resol-
ver muchos problemas difíciles que se 
nos presentan. 
Esta actitud mía la anuncié en los 
momentos de iltegar a Cuba el general 
Crowdert indicando en un periódico 
su gran conocimiento da nuestros 
asuntos Bu clara inteligencia y sus 
rectos propósitos. 
Agradeciendo la publicidad de es-
tas líneas quedo de usted atento y se-
guro servidor 
Alfredo ZATAS 
mayoría de sus miembros, discutié fa-
vorablemente, y finalmente aprobó el 
proyecto del señor Fuster Botella de-
mandando modlflcacionaa en el actual 
reglamento de aduanad, con objeto d» 
permitir que se entablen negociacio-
nes, en una convención con las repú 
bllcas hispano americanas, a fin de 
establecer un intercambio comercial 
más ilbre y amplio que el existente 
PREMIO OFRECIDO POR LA UNION 
IBERO AMERICANA,—SE INCLUYE 
XA GEOGRAFIA E HISTORIA DE 
AMERICA ENTRE LAS ASIGNATU 
RAS DEL BACHILLERATO 
MADRID, Mayo 12. 
La Unión Ibero Americana ha o&*~ 
ddo un premio de 4,000 pesetaa paxft 
Cntínúa en la ULTIMA página 
LIMA, Períi. mayo 12. 
Segifln una Información publicada 
por ei diario ''La Prensa", hoy saiien 
ron depórtalos de esta república una 
veintena de personajes eminentes en 
la vida política peruana y entre ellos 
1 general Oscar Eenavides. topresi-
flente de ia Reptíbllca. 
Los deportados van a bordo deUsa-
por de la línea paruaua Palta que los 
conducirá hasta el puerto de Sydney 
en Australia. 
El general Benavides fué arrestado 
la siesnana pasada por supuesta com-
plicidad en una conspiración revolu-
cionarla. 
Además dei expresldente de la Re-
pública, dos exministros y varios ex-
sanadores han sido deportados a bordo 
de dicho buque. 
L a r e b a j a d e l a s t a r i -
f a s f e r r o c a r r i l e r a s 
por telégrafo 
Morón Mayo 11. 
DIARIO. Habana. 
E l proyecto del Representante se* 
flor Gil que rebaja las tarifas de Fte-
rrocarriles es una medida pafrt4tica 
que termina con la -"nsostcnible sitúa 
ción creada por esas tarifas que van 
contra los productores nacionales y 
mantienen el alto costo de la vida. 
Rogamos al DIARIO p"' ;te la deci-
dida copoeración a este proyecto rea-
lljiando una Intensa campaña hasta lo 
grar su aprobación. 
Julio Ocaña, Presidenta do la Cá-
mara de Comercio 
Desde hace algunos días se vlene> 
dando como seguro el nombramiento) 
del doctor Collantea para Secretaria 
de Agricultura. La noticia no se hai, 
confirmado aún, pero creemot que se» 
confirmará en breve. El doctor Zayas,, 
que ha demostrado gran acierto en lai 
elección de los otros Secretarios y que: 
desea rodearse de gente conocedora 
de los problemas del país, ha puesto 
su atención en el doctor Collantes, que 
reúne indiscutibles condiciones para 
el puesto que con InMstencia se le vlj 
ne señalando. 
Aparte de los méritos del ilustre po--
lltlco pinareño, que son muchos cueni 
ta este con el apoyo de toda la pro-, 
vincia de Pinar del Río, y de la ln> 
dustria tabacalera y de todaa, las, cinc* 
ses agrícolas* 
Es respetado el doctor* CollantASi 
por su honradez, a la que nadie. Intoj&i. 
té manchar nunca y por los múltipCehj 
conocimientos que posee. Conoceloijr 
de las finanzas, hizo interesantes) estm 
dios sobre ellos que lê  valleroni 'jQQft* 
rales alabanzas. 
Fué presidente de la Comlsión\ dej 
Agricultura, Industria y Comercio, v/ 
como Representante tom5 parte priOi 
clpalísima en los debates sobre • m-. 
préstitos, presupuestos y deuda púolli. 
c&. 
Durante ocho años ostentó el cargOy 
de Representante a la Cámara y reall-4 
zó, en ese tiempo una labor legislativa^ 
nacional, recta y fundamental. L:s, 
actuación de altura y de apoyo a todai 
causa elevada es de todos bien conocí-» 
da, habiendo presentado varios impor-., 
tantea proyectos de ley sobre la crí-. 
sis tabacalera, fomento y colonización 
agrícola y carestía de la vida, además, 
de las distintas leyes agrarias qû : 
presentó y que muy bien pudieran 
constituir su Código Rural, Los cultl-. 
vos agrícolas, fueron la más fuerte ca«. 
racterística de su labor legislativa. 
Conoce a fondo, los problemas agra-
rias del extranjero, a cuyo estudio de-, 
dicó una parte principalísima de su. 
vida. 
En estos tiempos on que mucho») 
buscan la popularidad presentándose, 
cómo disolventes, es digna de los nuu 
yores elogios la obra de construcción 
realizada por el doctor Collantes. quo 
lleva al Gabinete del ilustre Presiden-
te electo, anhelos a la manera de, 
Costa, aquel formidable patriota espa-L 
fiol. 
Tales son a grandes rasgos, algunos; 
de loa méritos que adornan al doctor̂  
Collantes, a quien 8e le señala como, 
uno de los miembros del iuturo GabU 
nete del doctor Zayas. 
PINAR DEL RIO Y E L DOCTOR 
COLLANTES 
(POR TELEGRAFO); 
Pinar del Río, Mayo 12 de 1821̂  
DIARIO .—Habana^ 
I-a Cámara de Comercio, industria 3̂  
Agricultura de esta Ciudad, ve con 
regocijo la probable designación del 
doctor Collantea para Secretario d« 
Agricultura. La honradez y los mé->l 
ritos que atesora del hijo de esta pro«[ 
vincia le hacen merecedor a «*• cargo. 
PRÜNHDA, Presidenta p, M, r, 
' Continúa fe* la págifla DlE$XSIEJTDj 
E n e l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l s e e x p r e s a n i o s f i l u d a 
m e n t e s d e l v e t o a l a l e y s o l i r e t a r i f a s í e r r o v i a r i a s 
T E X T O I N T E G R O D E L C O R R E S P O N D I E N T E M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
y de la necesidad indispensable d¡e 
Continúa en Uk páglaa DIBCISEI9 
L A INFORMACION CABLEGRA-
FICA E N L A ULTIMA PLANA 
En la Secretaría de la Presidencia 
¿e facilitaron ayeyr a la prensa, coplas 
del Mensaje que hace algún tiempo 
dirigió al Congreso el Jefe del Estado 
en relación con el veto a la Ley Al-
varez, sobre tarifas ferroviarias. 
Dice así el citado Mensaje^ 
MENSAJE 
AL CONGRESO: 
En uso de la prerrogativa que me 
concede el artículo 63 de la Consti-
tución, devuelvo a la Honorable Cá-
mara de Representantes que lo propu 
so el proyecto de ley que me fué re-
mitido el 24 de enero próximo pasado 
por ese Cuerpo Colegisiador, en ^ue 
se restablecen "las tarifas de cualquier 
clase en la forma y cuantía que que-
daron en vigor, a virtud de acuerdo 
de la Comisión de Ferrocarriles de '¿0 
de abril de 1919" y se dictan otras 
disposiciones relativas al mismo asun-
to* y expongo a continuación las ob-
jeciones que me considero en el deber 
de someter al recto Juicio de los 
Cuerpos Colegisladores. 
Cúmpleme hacer constar ante todo, 
mi conformidad, en principio, con la 
aspiración generalmente sentida en el 
país, de la que se han hecho eco fre-
cuentemente los órganos más autori-
zados de la opinión. Abaratar los fie 
tes, facilitar por este m«clio el trans-
porte y circulación de la-s produccio-
nes de nuestro suelo; cooperar al man 
tenlmiento y progreso de las indus-
trlaa nacionales con lá creciente faci-
lidad y rapidez do la^ comunlca,^-
nes, proporcionándole el modo más efi 
caz de contrarrestar en Us principa-
les mercados la competencia extran-
jera y el peso de los impuestos con 
que agobian a nuestros exportadores 
de determinados artículos los sistemas 
tributarios de las principales nacio-
nes; ayudar al fomento de la coloni-
zación interior y a la difusión e in-
versión de los capitales por todo el te-
rritorio nacional, tales son algunos de 
los principales servicios que espera 
nuestro país de una meditada reforma 
del régimen de los ferrocarriles que 
extienda ampliamente su acción bene-
ficiosa en una mayor compenetración 
con los intereses generales, revisando 
fundamentalmente sus tarifas, de 
acuerdo en cuanto fuere razonable, 
con las compañías, a las que no se 
debe mirar con recelo y mucho menoa 
con hostilidad, puesto qce ellas han 
contribuido poderosamente y han de 
contribuir por necesidad, al desarro-
llo de nuestra prosperidad aportánde-
le elementos que indispensablemente 
requiere. Pero si no puedo menos de 
mirar con simpatía toda tendencia a 
al consecución de los fines que aca-
bo de indicar, tampoco me es posible 
desconocer la fuerza de las razones 
que aconsejan dejar sin efecto la adop 
ción del proyecto que tengo el honor 
de devolver al Congreso, con las ¿i-
gulentes objeciones. 
No es adecuado, en mi sentir, el mo 
ment opresente para semejante me-
dida que, privando a U¡x compañías 
ferrocarrileras en plena zafra, y cuan-
d o , l e a . deanftpjla -el mái^iura de 
elementos y de actividad, de los me-v 
dios que por dos años las garantizaba^ 
una disposición legítimamente díctala, 
por la única autoridad que competen-»* 
tómente podía 'dictarla, habría de oca-
sionar graves complicaciones en el̂  
tráfico y entre los trabajadores, coa 
notorio perjuicio de la misma zafra,' 
ya tan amenazada por la crisU econóV 
mica. Todas las compañías han recla-
mado ya con razonamientos y cifras 
merecedoras de atento estudio, demoa, 
trando los perjuicios que venían «u-»' 
friendo, por la neceáidad del aumento, 
de tarifas que al fin les fué concedido 
en el pasado diciembre después da 
prolijo estudio y detenidas comproba-
ciones por la Comisión de ITerrocarrl-. 
les y exponiendo la forma en que han 
utilizado esa concesión para vigorizar" 
su crédito y hacer frente a las de-í. 
mandas del tráfico y de la producción, 
así como la iníposibílldad de atenderá 
los si el proyecto llegare a ser ley. 
Estas alegaciones basadas en datos, 
oficiales y, en Informes autorizados 
no pueden ser desatendidas sin un exa 
men previo, sin un estudio minucioso,' 
sin una comprobación exacta como la 
que ha hecho en cumplimiento de loa' 
deberes que le incumben. Ja Comisión 
de Ferrocarriles. 
La Orden Militar número 34 de 1902 
somete a la exclusiva Jurisdicción de 
la citada Comisión cuanto a los Fe-
rrocarriles se refiere. Sus disposicio-
nes se aplican y tienen que aplicarse 
a todos ellos de cualquier clase, «me,* 
Continúa en la,página QUIP^, 
PAGáftA ihjfc l^AxviUU£. LA ¿iAKw^ri ;,tavo. j p i b ^ i 
E l S e c r e t a r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a e n 
P i n a r d e l R i o 
"í̂ mo anunciamos, en la mañana 
del en l;eg5 a Pinar diel Río el Se-
cretario de .Instrucción Pública doc-, 
tor Aróttfgui acompañado del Inspec 
tor Administ.pt̂ vo d* la retiría 
señor Tomas Jardines y del doctor 
Santiago García Spring, Superinten-
dente Provincial de Escuelas de ia 
Habana. 
Fueron recibidos por todas las au 
toridades locales entre ellas por el Di 
rector y Catedrático del Instituto Pro 
vincial. Dirctor y Profesores de la Es-
cuela Normai. Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, Cuerpo de Inspec 
tores. Magisterio etc. 
Se le ofreció un banquete en el co-
medor del hotel Globo, al cual asis-
tiron todos ios elementos representa 
tivos de ¡a capital pinareña. 
Terminado el banquete pasó el se-
ñor Secretario con los señores Gar-
cía Spring y Jardines acompañados 
de las autoridades a visitar al Insti 
tuto Provincial. Recorrió todos los 
departamentos preSenaíandO varias 
clases. 
También visitaron la Escuela Ñor 
mal y la Anexa que si es cierto que 
no ocupa un edificio adecuado y pro-
piedad dei Estado está instalada en 
una casa con muchas comodidades y 
adaptada a ese Jn . 
El doctor Gonzalo Aróstegui prome 
tió dejar indicadas a su sucesor las 
necesidades que ha de remediar ur 
gentemente. 
E l Director y Profesores de la Ñor 
mal ofrecieron al Dr. Gonzalo Arós-
tegui en la residencia particular del 
Director un magnífico ponche de 
champagne, pasándose Ud rato muy 
agradable. 
Visitó e¡ doctor Arosteguí los cen-
tros escolares y escuelas la Superin-
tendencia. Junta de Educación. Socie 
dades saliendo muy satisfecho. 
Cerca de las seis de la tarde re-
gresaron para la Habana, siendo 
j acompañados hasta diez kilótmetros 
de ia ciudad por todas las autoridades 
civiles y militares. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública muéstrase muy comp'acido 
de las múltiples atenciones y pruebas 
de afecto recibidas en su visita a la 
simpática ciudad de Pinar del Río. y 
las agradece mucho. 
N o d e j e d e l e e r 
ESTAS I I X E A S QUE QOZAS L E 
SEAN' UTIL 
E l desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabaj"» físico o mental 
trae aparejado consigo una serie de 
síntomas que si no son atendidos a 
tiempo pueden contribuir a un mo-
tivo de-verdadera preocupación. Una 
medicación que repara las fuerzas 
perdidas, y que devuelv. el ánimo de 
caldo, se hace indispensable. Este 
fin lo llena el Nutrigenol preciosa 
combinación a base de carne, fosfo-
glicerato y vino puro de Jerez. El 
Jíutrlgenol se vende en todas las Far 
macias do la isla. 
U n L i b r o g r a t i s p a r ^ 
l o s M a e s t r o s r u r a l e s 
En ei Departamento de Sanidad 
Vegetal de Cuba, situado en Obrapía 
número 37 lj2, se está distribuyendo 
l gratuitamente la segunda edición de 
la obra "Algunas plagas de nuestros 
cultivos," por Rodolfo Arango. 
Como este trabajo está escrito en 
lenguaje sencillo, propio para una 
verdadera vulgarización de conoci" 
mientes de Entomología Agrícola y 
Patología Vegetal, es de gran utilidad 
para los maestros rurales de la Re-
pública, para utilizarlo en relación 
con la parte del programa de ense-
ñanza agrícola que les está recomen-
dado. 
Haciendo una solicitud por ese es-
crito a dicho Departamento, recibi-
rán un ejemplar, esmeradamente Im-
preso. 
S u s p e n s i ó n d e p a g o s 
POR TELEGRAFO 
Quemados de Güines Mayo 12. 
DIARIO. Habana. 
La sociedad que gira en eáta'plaza 
bajo la razón de Gemíl y Jabech ha 
suspendido pagos, 
m^^____^ El Corresponsal. 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
Especialista en enfermedades de Ta 
garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 12 a 3. 
G E R V A S I O , 3 J 
O r . J u a n A l v a r e z G u a n e a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas. Vías Urinaria». 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
Suscríbase al DIARJO DE LA MA-
RINA y anúnciese h i el DIARIO DE 
LA MARINA 
t a b a c o s ? C £ l 3 a r r 0 5 
" C a n t ó n A H o W 
" Z M e s r a n l o s c o r a z o n e s 
' D e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
D r . F . L E Z A 
JIKÜJAJSO DEL HasFITAIi 
"MERCKDKS" 
Especlillsta 7 CKutano OndnaOo d« 
loa Hospitales de N«w York. 
ESTOMAGO «3 INTESTINOS 
San Lázaro. * a «««aliui a Percrv*» 
rucia. 
\ i S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
/To dude üsíed un jusíáflíe para curarse en ¿ornar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
Aa F O U R I S , Farmacéutico, 9, Fanbonrg Poissonniére, P A R I S , t en todas las principales Farmacias. 
S e ñ o r e s C o n t r a t i t a s : 
E f e c t o s s a n i t a r i o s . A z u l e j o 2 0 x 2 0 y 6 x 3 . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a b i l l a c o r r u g a d a y t o d a d a s e d e m a t e r i a l e s d e 
c o n s t r u c c i Ó B , t e n e n n s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a a l a m i t a d d e s u c o s t o . 
N o s e o l v i d e n c o n s u l t a r n u e s t r o s p r e c i o s , I e s c o n v i e n e * 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C J e s ú s d e l M o n t e 9 3 y 1 0 0 
Junto a la entrada principal de la gsiata de i)ep»nJieates. Tel. ñ - 9 M 0 . Habana. 
C 3843 
2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
C o n c a r r o c e r í a d e g r a n l u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l c a r r o n ) á s c c o n ó n ) i c o p a r a 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a 
Vendemos t a m b i é n para entrega inmediata en m a r c o s a l e m a n e s franco abordo Hamburgo o costt y 
flete puerto E s p a ñ o l 
S u r t i d o c o m p l e t o d e r e p u e s t o s 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A g e Q t e s e x c l u s i v o s . 
G A L I A N O 9 8 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
C 3843 alt 4d 10 




S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e e n J u n t a 
D i r e c t i v a c e i e b r a d a c o n f e c h a 3 0 d e A b r i l ú l t i m o , s e t o m ó e l a c u e r d o d e r e p a r t i r u n D i -
v i d e n d o a c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e a ñ o , d e 6 p e s o s p o r c a d a a c c i ó n ; c u y o 
d i v i d e n d o e m p e z a r á a p a g a r s e e n l a C a j a d e l a S o c i e d a d a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l p r e s e n -
t e m e s d e M a y o , d e 2 a 4 p . m . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r , p a s e n p r e v i a m e n t e p o r l a 
O f i c i n a C e n t r a l a r e c o g e r l o s m o d e l o s , q u e h a n d e p r e s e n t a r c o n j u n t a m e n t e c o n e l C u -
p ó n N o . 9 , a q u e c o r r e s p o e d e e l e x p r e s a d o d i v i d e n d o . 
H a b a n a . M a y o 1 0 d e 1 9 2 ! 
L u i s d e Z ú ñ i g a , 
S e c r e t a r i o . 
C3315 
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E l t a b a c o d e C u b a e n E s p a ñ a 
Es hondamente lamentable que ha-
.a choque de intereses comerciales en-
Cuba y el Gobierno español. Es 
doloroso que ese choque venga a per-
udicar una de las industrias más im-
portantes de la Isla; la industria ta-
bacalera. La Unión ¿e Fabricantes 
Je Tabacos y Cigarros se ha visto 
obligada a dirigir una exposición al 
Congreso de la República para defen-
der su* productos de las exigencias 
injustas c incomprensibles de la Com-
pañía Tabacalera de España. Las ra-
zones de dicha exposición no admiten 
réplica ninguna. ¿Qué causa puede 
alegar la citada. Compañía para co-
brar en oro el derecho de regalía y la 
comisión de venta, que segán contra-
tos todavía vigentes han de percibirlo 
en pesetas plata? ¿Acaso el Real de-
creto de 20 de marzo da 1906, modi-
ficado por la o'e 24 de diciembre, que 
ordena el pago de las regalías en oro 
puede referirse a una mercancía mo-
nopolizada y estancada que se rige 
por contratos espeaiales y que no 
está incluida en las partidas del aran-
cel? Para cualquier aumento en los 
derechos del tabaco la Compañía ten-
dría que esperar a que se consumiese 
la existencia enviada ya a España y 
ic renovasen los contratos. 
El aumento o'e los derechos de re-
galía exigido por la Tabacalera de 
España cerraría el mercado de aque-
lla nación a la industria del tabaco 
cubano. Resultaría de este aumento 
que el precio de un tabaco de la vi-
tola llamada panetela, por ejemplo, 
de las populares en España, se eleva-
ría una peseta cuarenta céntimos; es 
decir, a un costo doble o'el que tenía 
anteriormente. (¿No equivaldría esta 
carestía exorbitante a la muerte de la 
venta del tabaco cubano en el mer-
cado español? 
Mientas la Compañía Tabacalera 
de España ha ido elevando los dere-
chos de regalía sobre el tabaco tor-
cido, el Gobierno de Cuba ha venido 
concediendo a mercancías españolas 
las bonificaciones que desde el año 
1920 representaban para el Tesoro 
Nacional más de veinticuatro millo-
nes de pesos. ¿Puede comprenderse es-
te contraste si se advierte el valor de 
las mercancías de Cuba consumidas 
por España, ehtnj las cuales una de 
las principales es la del tabaco en 
rama y torcido, no llega a un millón 
de pesos, mientras pasa de ocho mi-
llones de pesos la suma de los artícu-
los que vende en Cuba? 
El DIARIO DE LA MARINA, cada 
vez que se han suscitado estos conflic-
tos entre los fabricantes de tabaco de 
la Isla y la Compañía Arrendataria es-
pañola, ha insistido tenazmente en 
la necesidad de un "modus vivendi" 
entre Cuba y la nación progenitora. 
El "modus vivendi" no ha pasado nun-
ca de proyectos, de discusiones y de 
palabras, y ahora nos encontramos 
con la presión de dicha compañía, que 
acabaría por cerrar a nuestra indus-
tria el mercado de España. 
La Unión de Fabricantes de Tabaco 
y Cigarros solicita el apoyo del Con-
greso para resolver este problema. Se-
ria sensible, muy sensible, que hubiera 
que buscar la revancha por medio de 
la guerra de tarifas. 
Ya se ha presentado en la Cámara 
un proyecto de ley que marca este 
camino. Dl' la Compañía Tabacalera 
de España depende que no se llegue 
a tal extremo entre dos naciones cuya 
cordialidad se estrecha cada vez más 
fuertemente. 
B A N C O 
I N T E R N A C i O M D E 
C U B A 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
; Ppr $ 38.700.000.OU 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.0UO.UO 
Hemos pagado, por 
tanto. i 28.700.000.00 
El hecho de que hayamos paga-do va el 79 por ciento de los de-pósitos que teníamos, prneb» qae Tenceremos las diflcullaács pen dientes, si se nos ayuda remitién-donos la siguiente boleta: 
Sefior Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupOn firmado me comprometo a no retirar los fondos que tenjto en ese Banco, hawa 
•1 30 de marzo de 1822. a fin de contribuir a qúe «i Banco no tenga necesidad de acogerse • la Ley de LiquldaclOa. 
Firma. . . • • . • • • • « 
Pueblo. 
Calle. . 
Todo cliente nueatre que firme ese compromiso de no retirar sus fondos durante el plazo indicado, puede estar seguro de que lograra Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi. categórica-mente, porque tenemos motlTOS para hacerlo. 
La mejor garantía para aoes-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
cátedra de canto, al señor Fernando, 
Camicer. ' 
Para desempeñar la i-laza de Pr^ | 
feoor de armonía y contra punto qu* 
quwda vacante por virtud de este as-
censo, ha sido nombrado el señor Rt I 
fael Pastor. 
F a l l e c i m i e n t o 
LOS ABOGADOS CONSULTORES 
En cumplimiento de reciente resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civi], 
. el Alcalde lia dado posesión de sus 
| cargos de Abogados Conáultores de la 
Administración Municipal a los doct̂  
. res Acosta Baró, Goizueta, Jiménez v I 
Céspedes; pero por otro decreto los 
I ha declarado cesantes nunramente. 
> ' POR TELEGRAFO 
quemados de Güines Mayo 12. 
DIARIO, Habana. 
A las siete de la noche del día d* 
ayer dejó de existir en este pueblo 
el vecino Alfonso López Fernández. 
/Reciban sus familiares el más sentl-
tido pésame. 
Lasarte, Corresponsal. 
DECRETO SIN' ÉVECTO 
E l Alcalde ha dejado sin efecto •*! 
decreto pov el cual se disponía la íuj 
trucción de nn expediente en averigua 
cón del por qué algunos empleados ftr 
maban ciertas comunicaciones em-
pleando la formula "De orden del se 
C o m u n i c a d o 
Habana 11 de Mayo da 1921. 
Sr. José L Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho ie agradeceré ordene que en 
lugar preferente dl DIARIO del que 
usted es digno director se inserte lo 
ñor Alcalde, etc.", toda vez que se'ha que a continuación procede 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P « r a e l k t D i « r i o d e l a M a r i n a " 
distintos individuos que fueron expul-
1 comprobado que esa práctica seguida 
de antiguo en las oficinas uunicipale* 
para facilitar el despacho de \c¿ asun-
. tos. 
obstante la derogación de t̂ e 
decreto, queda en vigor la prohlbiciou 
de firmar en lo sucesiro de orden d l̂ 
señor Alcalde, sin una autorización 
suya en cada caso. 
RECLAMACION 
1 Ha presentado un escrito en la Al-
caldía el señor Joáé María Bérriz, so-
licitando se le indemnice el valor ¿e 
los terrenos de su propiedad situa-los 
en la caUe de Aramburo de que fué ex-
propiado para ensanche de dicha vid.. 
i UNA DENUNCIA 
| La policía ha denunciada que en ia 
casa Aguiar 140 se sirven comidag a' 
Gracias anticipadas y se ofrece de 
usted atto y s. s. 
"« F Cesáreo Pérex. 
Con motivo del desgraciado suceso 
de Mariana© en <el que perdió la vida 
el señor Julio del Alamo se publicó 
en distintos periódicos o tai vez en 
todos el número 116 de la calle de 
6 de Mayo 
Antes de la guerra el proteccionis-
mo aduanero reinaba en una parte 
considerable del mundo y contribuyó 
bastante a la "cnsls de nacionalis-
mo" que, según el Profesor Muns-
lerger, fué la causa principal de eaa 
guerra. Durante la contienda se ha-
blo de fraternidad universal; y el 
Presidente Wllson puso en sus Cator-
ce Proposiciones, algo contro las 
"trabas económicas", la mayor de las 
cuales es, sin duda, la aduana. 
AI venir la paz, ninguna nación 
ha rebajado los derechos de importa-
ción, y Bélgica ha sido la única que 
se ha abstenido de modificar sus 
aranceíes de 1914, que no son protec-
ctonltitas, sino meramente fiscales 7 
moderados. 
en los derechos de importaaionn el 
presupuesto oe ingresuá, Dasaüo priu-
cípalmentc en los derechos de expor-
tación . 
La librecambista Inglaterra ha 
estaolecido derechos que van hana 
el bti j?or 100 del valor sobre ia crw5 
utlcria, los magnetos y varios pro-
ductos químicos, y dice larisaica" 
mente que esto no es proUccíouismo 
económico, íA nu protección poaucu-
miatar, para no depenuer û i ex-
tranjero—esto es, de la teiiebruSa y 
perversa Alemania —eu taso ue gue-
rra. En Australia, en el Ca_aUa y en 
las Antillas británicas se esta po-
niendo derechos o aumentando los qu« 
ya nabia, para lomentar el comercio 
con la Metrópoli y con todas las par-
tes del Imperio. 
los 
Oquendo como,domicilio del matador. iacg<to ai régimen arancelario ha 
Por éste error estoy siendo constante ŝl(j0 para ^acer proteccionismo o para 
mente molestado y es por lo que le 
ruego se haga constar que en dicho 
domicilio—Oquendo 116 entre Das» 
güe y Benjumeda—vive F . Cesáreo 
Pérez Serantes 
sadoa de Méjico por perniciosos, y a p ^ c o sin tener licencia, para «lio 
Iss que, según nuestras noticias no 
les permitirá desembarcar. 
BANQUETE A SECRETARIOS DEL 
DOCTOR ZAYAS 
El representante a la Cámara, 'e-
ni haber pagado contribución al Mu-
nicipio. 
OBRAS SIN LICjíNClA 
Por carecer de licenciaa han sido 
paralizadas las obras de construcción 
ñor Germán López, manifestó ayer en que se ejecutaban en Prensa 79 Fio 
Palacio a los reportera que a los so-¡reg y Tamarindo. Esperanza y San G^ 
ñores legisladores que han sido de-.brlel y Pezucla entre Prensa y Colón 
signados para 'jf;upar Secretarias en 
el gabinete del doctor Alfredo Zayao. 
lew «erá ofrecido en breve un banque 
te por los congresistas. 
Forman la comisión organizadora 
el Presidente de la Cámara, doctor 
Verdeja y los señores Carlos Manuel 
de la Cruz. Vera Verdura, Germán Ló-
pez. Jcsé María Lasa, Francisco Soto 
Izquierdo. Santiago Rey. José R- del 
Cueto, Vicente A. Puig y Eugenio Az-
piazo. 
RESCISION DB CONTRATOS 
Han ¿ido rescindidos varios contra-
D r . fionzali P e d r o s i 
C ¡ S e l " y £ l aowlial NflmTO Dn.. 
ESTECIAMSTA KJi VIAS LRCNARIAS y enfermedad»- Tenéraa*. Clatoseo-pía y cateterlama 4e Um «rétarM. 
DK VKOSALVAKSAS. 
Y na 
U 3 a í tx io -O Cnba. 60 
SE QUEJA DEL LORO 
El vecino colindante le la casa Mi-
lagros 122 se ha quejado a la Alcaldía 
de las molestia» que le causa un loro 
que existe en la mencionada casa. 
VISITA DE INSPECCION 
El Alcalde ha dispuesto ûe se gire 
una visita de inspección a los esta-
blos de carruajes, informándole ".obre 
ios mismos. 
Anticalcullna Ebrey se recomien-
da especialmente para todos 'os tras-
tos celebrados por la Secretaría de; tomos de los ríñones y vejiga.—Antl. 
Obras Públicas (para obras en el Ma-; fa'cullna Ebrey, el gran remtidio pa-
lecón y otras más en cita ciudad).'ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
con el señor J9sé López Rodrigue-'.1 encuentra do venta en todas las bo-
a causa del fallecimiento de éste, dis- ticas, 
poniéndode la liquidación de lo que 
so le adeudare en relación con d'-
chos contratos. U n a O p i n i ó n 
V a l i o s a PAVIMENTACION DE LA CALLE ti! Se ha autorizado la aí-ropiación dej 
lag sumas necesarias para pavimen-í . 
tar de asfalto toda la calle G. en a't'OUO PIENSA E L DOCTOR R0AN-
Vedado. construcción de un puente de, MEB 
acceso al Castillo del Príncipe y en.- Hace poco tiempo fué consultado el 
bellecimionto del parque central de la Ilustre, doctor Roanmer acerca de las 
citada calle, obras todas de las que i propiedades de la sidra, y de un'tra-
son contratistas los señores Torrance bajo que a propósito del asunto pu-
T Portal, y para las cualaa ¿9 facilita,1 blicó, extractamos lo siguiente: 
rán hasta 30,000 pesos cada meá. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a 
30d 1 my 
En Ja casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separadee, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Solís. 
agravar el que ya había, y en ciertos 
casos con otros fines, o pretextos. 
En la ludia se va a emplear 
En todos los países en que se ha altos derechos, no para prute^r las 
inaustrlas, que no lo necesitan, si no 
para contrarrestaFr según so ha di-
cho,' los; malos efectos de un cambio 
extranjero bajo, originado por una 
comJ ahora 7e"verá! ¿¿s'aítos dere-| balanza mercaupil desfavorable y pa-
chos de importación se van parecien-¡ ra dar valor a la "rupia', que es allí 
do a la Zarzaparrilla de Bristol, que la unidad monetaria, 
curaba—en los prospectos— varios! Hasta el año pasado la ludia tema 
maleg, , el patrón plata, y la rupia, a la pal 
En Austria son "oeno ' veces más j valia un poco mas de 3 
altos que en 1914, y esto porque co-
mo se pagan en billetes depreciados 
se quiere que la recaudación produz-
ca lo que daría si el pago fuese en 
oro. En Chile £* ha hecho el recargo 
para proteger la agricultura y tam-
bién algunas industrias nuevas, y 
además para reforzar con ese recargo 
Y o n i s o ñ a r l a e n c o m -
p r a r m e u d A u t o m ó v i l 
e n l a s c i r c a n s t a n c i a s 
a c t u a l e s 
'•id • 
D E P A L A C I O 
MILITARES RETIRADOS 
Han sido retirados del servicio ac-
tivo de las armas, el Capitán del Ejér-
cito Ricardo Pau Aguado y Andreu, 
con 3,Í95 pesos al año, y el sargento 
Alberto Hernández Rodríspiez, con »'jl 
Peeos, 90 centavos. 
MERITO MILITAR 
Se ha concedido la Orclen de Mé-
rito Militar con distintivo blanco, a Jos 
, "argentos José Martínez Tirado y José 
Q- Echevarría Piloto, y a los soldados 
Juan Alfonso Barros. José Ravciro 
^ a y Aquileo Gómez Barros. 
.; ABONO DE TIEMPO 
So ha resuelto abonar al comandac-
t̂  y al capitán médicos Armando Gue 
jrero Brufau y Emilio B. Moran Cha-
PPottin. a los efectos Je antigüedad, 
y retiro, el tiempo que resp^c-
vamente sirvieron en Ja Universidal 
acional y Sanidad de Matanzas, y en 
bamdad Americana y Sanidad Alu-
^Pal de la Habana. 
^Asimismo será abonado a los cita 
coiL •Ct03 el tiernPo que sirvierou 
«a lat>?^dos k i l i á r e a de Audito-
* Ejercito o en ia Guardia Ru-
'Portin ™ caPítanes Lorenzo M. del 
Bias T^V > al Uniente Emilio Igje-^ -oaiaguer, 
U T0MA DE POSESION DEL uOC-1 
TOR ZAYAS 
utilmente se ha resuelto que ia 
fr-^lJ>osesi6ny^ juramenv. dsl 
^ Z A . LAXATIVO BROMO Q U -
^ ^ « más efou en los CI< 
na qUC 86 ̂ « t e tomar Quiñi-
Contía ZUiübÍdos de «í^»-
P l " ^ ^Grippe . l i -
ma * £ w r S ^ i - F l e b r " ' U 
Wj'tfa. ^KOVE viene con caá» 
Presidente electo, doctor Zayas, so ve-
rlfiique en la misma formn que en ra-
sos anteriores y análogos, es de 'rr; 
en el Interior de Palacio, y no median-
te un acto público, como solicitaban 
distintos elementos de esta sociedad. 
VISITARA AL REY DB ESPAÑA El i 
GENERAL MENOCAL 
El mismo día 20, el general Meno-
cal emprenderá viaje al excraniero, co-
mo ya se ha publicado, en unión do 
su familia. Le acompañarán también 
el Jefe de Policía, teniente coronel Ga-
briel de Cárdenas; los señores Aró^te-
gui y Martí, actuales Secretarios de 
Instrucción Pública y da la Guerra, 
Alberto de Armas, José María Lasa 
y Carlos García Vilar. Bbtófl jeñrros, 
que viajarán con sus ráspe-tiva- fa-
milias, se unirán al general MenDcall 
en New York. 
Entra en los propósitos dol Prebi-
dente saliente, hacer una visita de 
cortesía al Rey de España 
HAN SIDO FIJADOS LOS PRECIOS 
DEL ARROZ 
De conformidad con lo acedado en 
el último Consejo de Seciviarlo . el 
sfiñor Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto por el < ual se fijan 
los precios a que déoe venderá el 
arroz. 
FELICITACION1 
El Ministro de Cuba en.Es^aña, V e 
tor García Kohly, visitó ay«r al Se-
cretario de la Presidencia jetor Mon 
tero, para felicitarle por su designa-
ción para Secretario de Jü''tafia en el 
gabinete del doctor Alfrvio Zayas. 
El doctor García Koh:y volverá ^ 
ocupar su cargo en junio próximo. 
ENTREVISTA 
El Jefe de la Policía Secreta, señor 
Llanusa se entrevistó ay^r con el Je-
fe dei Estado para tratar de la activa 
campaña iniciada y coníiauada c ntra 
iu gente de mal vivir. 
Además trató el señor Llanusa de 
la próxima llegada a esta, ciudad de 
MOVIMIENTO CONSULAR - M 
El Presidente de la República a propues' •* ya <íue mencionamos ese sa-
ta del Secretario de listado, ha firmado bioso líquido, diremos que no todas 
ii¿ÍS!l£!l£f I?ecre,t03: A . lar- sidras son Igualmente acepta-Nom'brando si señor Andrea del Valle o ^ v 7 LublAn. canciller dol Consahtdo gene- DJCs 
ral de Cuba en New York. | Hay que feaberlas distinguir para 
—Nombrando al señor Enrique O. Her- ecrop'pr la mpinr nández. y D'íaz. canciller del Consulado, ^. ' . 1 î  . », general de Cuba en Marsella. que hasta ahora obtiene la su-
—Señalando como gastos de residen-• premacía y es la más buscada es la 
Ccn H a J S S i fflíSÍáf ? aIíePcÚ6b„,SlfeR, Sidra Sima, porque reúne todas 
de primera en Vlena, mil pesos anuales.' ,as Propiedades apetecibles, así co-
—Aceptando la renuncia presentada! mo su exquisito gusto y agradable por el señor Héctor Seipllc. de su carsro aroma, como por su pureza y con-de canciller de la Legación do Cuba en j i i , París, Francia. " ¡du Iones higiénicas. 
—Disponiendo el traslado dbl sefior. La sidra buena, y la marca "Cima" Francisco Martínez Picabia d* su cargo es superior, es la mejor bebida que de Cónsul de Cubil «n Marsell», coa Igual ^ j »* •* 
cargo a la LegacMv d« París. Puede tomarse. 
' 1 Resulta un poderoso digestivo que 
11 • 1 1 JLM • • • ) da al estómago el vigor necesario 
n 0 l l C ! 2 S flCi M O D I C I D I O vaTñ su Perfecto funcionamiento. 
v La manzana es la fruta más reco-
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Por haber concedido el Presidente 
de la República la excedencia que 80~ 
licitó el señor Pedro Alvarez, ha sido 
nombrado Jefe de Sección de la Teso-
rería el señor Fernando Averhoff He-
mendada por los médicos para evitar 
el estreñimiento y la dispepsia. 
Es indudable, por tanto, que la si-
dra, que es el jugo de ella clarifica-
do por la fermentación, ha de tener 
sus mismas buenas propiedades, sin 
los Inconvenientes que pudiese ofre-
rrera, quien no obstante »-sta designa-icer gu parte de pulpa 
ción, continuará dedempeñando las, Haj^ mticha gente que se lleva del 
P e n a b a d , A r e c e s y C a 
funciones de Secretarlo particular de* 
Alcalde. 
Ha sido declarado cesante el joven 
Alberto Arredondo, oficial segundo do 
la Jefatura de los Servicios Janita 
ríos, habiéndose nombrado en su lu-
gar al señor Pantaleón García. 
El Alcalde, por decreto fecha dt 
ayer, ha ascendido a Subdirector ;?e 
la Academia Municipal de Música, cqp 
nombre de las cosas, sin fijarse en sus 
cualidades. Así hay quien cree ali-
mentarse muy bien porque toma un 
vaso de cualquier líquido blanco que 
le dan con el nombre de leche r> una 
taza de cualquier pócima denominada 
chocolate, aunque aquélla no tenpa 
ninf.una proporción de grasa y éste 
l i e s p u e s d e ¡ a ú l t i m a h u e l g a 
F e r r o : a r r i l e r a 
Durante la felizmente terminada huel. Ka terrocarrMera, la L'.brería "Cerran-tes" ha recjiiido multitud' de obras en todos los ramos del Saber humano que hoy pone en conocimiento del culto pu-blico cubano, esperando verse favoroct. da con los pedidos de su. numerosa clientela. 
LIBROS PAUA TODOS ÜREENE (Dr. CAULOS L.)—Tra-tado exploración clínica y de Diagnóstico médico. Traducción de la 4a. edición Inglesa, por Francisco Tous y nfiggi. 2 to. mos en 4o- mayor, encuaderna. 
dos J12.00 
FKUNANDEZ DB VELASCÜ (UE-CAUEDO.) —La acción popular en el derecho administrativo- 1 
tomo en 4o., rústica $ 0.0U MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen del tratamiento de las enferme-dades del corazón. 1 tomo en 
pasta ? 2.00 
VIZCONDE DE EZA.—La confe-rencia internacional del traba. Jo en Washington. 1 tomo en rústica $0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia, Traducción española de la se» gunda edición francesa. Ilustra^ da con 512 figuras en el texto. 1 grueso tomo en 4o., tela. . . f 5.30 CASES (ANTONIO.)—Como ha re-suelto Ir);laterra sus conflictos sociales últimos. 1 tomo en rús. 
tica } 0.ÓO 
LACAPERE (Dr.) — Tratamiento de la sífilis, por los compuestos arsenicales. Segunda edición revisada y corregida e ilustróla con 114 figuras en el texto. 1 To-mo en rústica $ 1.80 
JIMENEZ DE ASUA (LUIS.) —FJ estad'o peligroso del delincuente y sus consecuencias ante el De-recho penal moderno. 1 tomo, rústica J0.GO 
Cuántas veces no oye uno al día 
estas palabras. Un examen a fondo 
de tales comentarlos, da al que los 
dice, por lo general, la razón para 
su convencimiento de que los precios 
de los automóviles, en vista de la 
"crisis" necesariamente deben bajar. 
Rai'ón poderosa, pero que analizada 
no es tan fuerte como parece. Con 
pocas excepciones, solo nos podemos 
Imaginar, con hacer ganancias en los 
huecos tiempos y en otros casos sólo j 
desear liquidar las existencias para j eil jos Atados Unidos, donde el 
conseguir dinero efectivo, los precios 
de los manufactureros no han bajado 
apesar de la "crisis", la cual existe 
desde muchos meses atrás; por el 
contrario, la "crisis" y su persisten-
cia parece que mejor camina hacia 
nu anmento en el costo de los auto-
iiMniles. Habiendo subido el pago de 
los jornales a una altura de tiempo 
de guerra, no volverán a ser los de 
antes. Los Gremios de los hombre» j ̂ ^"^.'J^y ^ ia india, a consecue 
sov. demasiados fuertes- Una **<Tí8ls" 
strulílc* menos producción, menos 
producción significa que cada carro 
cuesta más. Material comprado en 
pequeñas cantidades, slgitlílca ma-
yor costo. Los gastos son dlstribu.-
doi en un menor número 
centavos d< 
dollar. Se estableció en ií)2U la basfa 
de oro, y para darle a la rupia uu va-
lor de paridad en proporción cuu su 
verdadero valor en el mercado ue la 
plata—entonces alto—se fijó en 48 
centavos de dollar, aproximadamen-
te, o sea doa chelines ingleses, en oro 
Pero desde entones la piata ha baja-
do y la India ha tenido en contra la 
balanza mercantil. La rupia ha des-
cendido a 26 centavo» eu Nueva YurR 
y a un cheliu tres peniques cu Lon-
dres. Esa hija uel Oriente ediá 'en-
ferma", como lo estaba la peseta es-
pañola antes do (¿ue la cubara Viiia-
verue. 
Y ha dicho el gobierno de la india: 
"Hagamos subir el precio de las mer-
, cancias Importadas y el consumulot 
j comprará menos eu el ext'aujero; 
la balanza mercantil, hoy contraria H 
la lud'a, se volverá favorable y su-
birá el valor de la rupia". 
¿Sucederá así? Parece probable; 
pero ya se haga ê io por solicitud Ha-
cia la delicada rupia, ya para que 
echen vientre algunas nidustrlas. e) 
resultado i;erá el mismo para el con-
sumidor: pagará máá uaroj lo.; ar-
tículos importados. Y Ui algunos paí-
ses, perjudicados por esos r-cargos 
anglo--indostáuicos, "reciprocau* con 
otros sobre los artículo-, de la India 
que hoy compran algo podrán perju-
dicar a los exportadores do uuuelia 
soberbia península. 
Este li'ionamiento tiene aplicación 
día 
l l votará ei Senado el proyecte de ley 
para margar deUos derejbou ue 
Uuportución y para Impedir el -duiu 
ping", eUo es la venta eu esto país 
de mercal cías extranjeras a un pre-
cio mái L'JJo qu« el que t'tm eu ios 
paí-ies ductores; plan qu se atri-
buye u la t empre vei'versa y teneos-
sa Ah n .! la. 
A^m, como en la India, si t-c iii-
moni., lot derechos de importación— 
que ŷ  son inertes —dismiauirá I 
consumo de productos extranjeros; ' 
cia de la disminución vendrá un; 
mayor apreciación de la moneda na 
eional y una mayor depreciación d( 
lau extranjeras. SI los Estados Uní 
dos excluyen ^si de su mercado lo 
artículos efctranjeros reducen U 
contenga ni un átomo de cacao., URRUTIA ' (Dr. LATIS.)—Enferme 
R O T ^ T I V 4 S 
P A R A 
P E R I O D I C O S 
Tenemos rotativas de todas clases! moi'zana y una proporción de ácido 
Dtl mismo modo no toma sidra to 
do el que pide y paga un líquido que 
no tiene nada que ver con el jugo de 
la manzana. 
Hay sidras artiflcialps que no son 
otra cosa que un líquido al que por 
procedimientos químicos se le ha da-
do un sabor que recuerda al de la 
paia periódicos, y una DUPLEX pia-¡ c.-ibónico, del mismo modo que se 
na de 8 páginas para entrega mme-! confeccionan refrescos y caramelos 
díate en la Habana. . con esencias que comunican a esos 
Agentes exclusivos de1 Producto^ el sabor de las frutas de 
i que se dice están hechos y se hacen Somos los 
R Hoe & Gp 




S . e n C . 
AVISO A LOS ACREEDORES 
D 
zón - 0r1este niedio se avisa a los señores acreedores de esta ra-
VII j0 , ' W con el objeto de darle cumplimiento al Artículo 
abierte . Ley ^ 31 de Enero del c/friente año, ha quedado 
distir,.0 reSÍstro de los candid atos que han de representar a los 
stln*oj acreedores, 
caria. -epresentantes de la Comisión Temporal de Liquidación Ban-
J- Peláez. 




L e i i s n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e i o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a ! D e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
| la^ más delicadas esencias por el 
I método sintético sin que entre para 
! nada en ellas la flor cuyo aroma 
i tienen. 
No bay olfato capaz de distinguir 
i las esencias así preparadas de las 
obtenidas por la destilación de las 
| flores. 
Por eso. para tomar un producto no 
l basta con fijarse en sus caracteres 
físicos, porque la ciencia imita hoy 
I perfectamente a la naturaleza. 
j Es preciso, por tanto, cerciorarse 
de la procedencia y legitimidad del 
nroducto y buscar el que esté jraran-| 
tido por el crédito de su fabricante, j 
i consagrado por largos años de bon-
' radez y fama. 
1 Tal es lo que ocurre con la sidra 
| "Cima", hecha allí donde lo faislfl-
í cado sería menos negocio qup lo puro, 
I po.- la abundancia de la materia prl-
• ma, por los procedimientos más es-
merados y por quienes tienen más In-
terés que nadie en sostener su cré-
, dito dando un artículo insuperable.'* 
dades del estómago. . Edición ilustrada con 123 fotograbados. 1 grueso tomo en rú«tlca. . . . f C.üü ZURANO MUSOZ (Dr. EMILIO.) —Inquietud universal. Sus caü-sao. Estudios de ecotiomia so-cial. 1 tomo en pasta > >.25 
BBSUMBM DE TKCXICA OPE-RATUUIA.—LU célebre obra de los "PROSECTORE» DE PA-RIS" que por muchos años ha-bía permanecido sin traducirse al español, p.|\ftndose los que no conocían perfectamente el francés, de poder estudiar esta obra d** técnica operatoria, aca-ba de ser traducida, constando como la edición francesa de 7 tomos, de los que se han puesto a la renta los siguientes: Tomo 1.—Cabeza y cuello. Tomo III.—Cirugí* del aedo. men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro inferior. 
Precio de cada tomo en tela. . DR. SOLER PEREZ.-jContrlbu-ción al estudio de la génesis del socialismo Marxista. 1 tomo <n pasta $ 2.00 
NOGCER Y MOLINS (Dr. LUlo.» — Manual de exploración clínica príctlca. 
Edición ilustrada coa VZ figu. ras en el texto. 1 tomo en te-la $ 2.N) 
QI INTILIANO SALDARA. — La revolución rusa. Estudio ue la Constitución rusa del 10 de Ju-lio de 101S. 1 tomo en 4o., rus-tica $ 1.C0 
WINTER (Dr. O.) —Las indica-ciones de la esterilización de la mujer. Estudio de las causas que pueden inducir a un médico a proü'ucir la esterilización de la mî gr. 1 tomo en rústica. . $ l.-V) La misma obra encuadernada. . $ 2.00 L'ANDAU-ALDANOV (M. A.) —Dos revoluciones: La Francesa y la Rusa. Estudio de las dos re-voluciones que más han conmo-vido a la humanidad en los tiem. Pos modernos. 1 tomo, rústica. | 0.W LUIS ARAQUISTAIN.-EI peligro yanqui. Estudio de la evolu-ción económica y sociaK de los Estados Unidos. El femiftismo. 
— La Haspanofllla.—La prensa.— 
— La polftica internacional, 1 to-mo en rústica - . . . $ 1.20 
capacidad 3« comprar de los paises 
de automó- 1 ^Ue loa vcndIa11 acluf' c0n lo (iue gas 
! tarán menos, o nada gastarán ei 
viles, por lo tanto cada carro t.ene j la ^quiateita de artículos aun ric a 
una proporción mayor de gastos. No'nos. Y—detalle importante —enante 
vemos, pues, ninguna razón para queli»ás valga el dollar en el extranjem 
. ' v, ' , . x ,, „ „ „ más tardaran los Estados Unidos er 
los precios de los automóviles sean cobrar lo que allá 8e lcs debe 
Esta nación no tiene obligación1 ; 
que pagar n̂ el extranjero; sm balata 
za mercantil es favorabl*', los cambipt 
no le son contrarios, dispone de ui 
gran sobrante de productos pai'a U 
exportación y su dollar no sólo no es 
tá enfermo, si no que está demasladt 
robusto; le convendría valer ba^tantí 
menos—esto es, ponerse a como i stt 
ha antes de la guerra—para facilitai 
el comercio exterior. Y cuando c.-t; 
es la situación, se va a aprobar es< 
disparatado proyecto de ley, que n( 
t¡ene má; que una explicación: carn< 
a las fieras. De lo que se trata es d( 
ayudar a los fabricantes (ya excesi 
vamente i.rotegidos por los arancele; 
aduaneros, y que han ayudado a 
partido republicano a subir al gobier 
no)' a que estrujen al conjumldoi 
americano 
reducidos ni ahora ni más tarde. 
Nosotros estamos preparados para 
asegurar: 
A H O R A E S E L T I E M P O O E 
L Ü M P K A K UN A I K O M O V I L 
Es verdad que hoy día todos los im-
portadores de automóviles en Cuba, 
tienen grandes existencias y no hay 
duda que muchos tienen más de lo 
que debían tener en tiempos como es-
tos- Por consiguiente, muchos de 
ellos están en condiciones de ser más 
razonables que de costumbre en los 
pieclos. Véalos, y entre ellos están 
precios. Véalos y entre ellos véanos 
a nosotros» 
Algunos Importadores han pagado 
por mucha de su existencia precios 
menores de los que rigen hoy día; | 
nosotros entre ellos, y estamos pre 
parados para dar a los compradores i 
el beneficio. Muchos importadores ' 
desean realizar sus existencias ahora 
mismo. Si un buen comprador te dl-
ngo a nosotros pqr pnociq ,̂ estamos , 
seguros que le podríamos dar tales 
cotizaciones que su respuesta sería: 
X. Y. Z 
L a M á q u i n a 
Por eso la Real sidra "Cima Mene 
cada día mayor consumo en España 
I y en todos los países a donde se 
i exporta, como lo prueba el hecho de \ L.OS EXPLORADORES ESPADO-
que sus recentores en esta plaza, los g g ^ g » ^ h n ^ l i ó n ^ t 
i señores González v Suárez, tienen que 
j haf Pr cada vez sus pedidos en mayor 
i pícala. 
! Suscríbair al B Í Á r Í O ' o í T Á ' m X 
j RIÑA y anúnciese en c' DIARIO DE 
1 LA MARINA 
cacl--
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F. Lummis. Tercera edición. 
1 tomo, tela * I M 
Librería "CERVANTES," de Rl-ardo 
Veloso. Galiano, «2 (Esquina a Neptî  
no.i Aifartado 1,113. Telefono A-43d8. 
Habana. 
IND. U m. 
¥ 0 V O Y A C O M P R A R M 
L A h R O i N M E D l A T A M E N Í t j 
Porque las circunstancias en que 
¿o encuentran los importadores de 
automóviles son tales (sus propias 
averifniacione3 le mostrarán su po-
sición) que parece que nunca habrá 
otra vez una oportunidad como ésta 
para asegurarse un automóvil a un 
precio más cerca del que le cuesta 
al Importador. 
C U B A M O T O R C O . 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-llSO. Habana. 
>\í11ts Kníght. Ovorlrmd. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
] . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S « C E N S E S 
O b i s p o i c i 
D r a . A m a d o r 
¿Ispeciallsta en las enfermedades 
del estómago. T^ata por un procedi-
miento especial ia* dispepsias, úlce-
«as del estómago y la enterítia cró-
nica, asegurand > ít cura. Oousuitas 
de l a s . Reina, 90. Teléfono A-C050. 
Gratín a ioá ootc Lunes. Miér-
coles y Viernas. 
. AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mavo. 13 1921 
L A P R E N S A 
Reformas en el Ejército. "La Dis-, nes, Administrador de la Aduana capi-
tmsión', con certera mirada, escribe: taleña. Tesorero de la República-, y 
—"En primer lugar ha de apreciar, que "ai crearse, si eá que llegan a crear 
'se que toda reforma en la organización se como se rumora, las ¡Locretarias ele 
del Ejército ha de ser estudiada cul Comunicaciones y del Trabajo, la 
dadosamente, y nunca implantarse fea | primera erá provista con el formida-
tlnadamente, sino por medio de una | ble luchador político y amigo lealísimo 
medida legislativa que ¿e discutirá tn que usando un bímil militar pudiera I 
las dos ramas del Congreso y con afirmarse que ha representado en ;a i 
la sanción del Ejecutivo», Es, por lo pugna electoral para la Liga, lo quo 
tanto, prematura la alarma, o el rece- todo un cuerpo de ejército en el fragor 
lo, cuando no se han demerminado 1 
lineas generales de las reformas en 
proyecto, las que siempne se hatán con 
respeto para los intereses legítimos. 
Calma, ecuanimidad, s"?r&atez, para 
que no se- forme, sin baso real, un 
ambiente tan poco propicio a la con-
solidación del áosiego público. La me-
jor prueba de que la nueva situación 
no piensa resolver radicalmente una 
cuestión compleja y de la importancia, 
de la reforma del Ejército es que ?! 
doctor Zayas se ha apresurado a cu-
brir la Secretaría de Guerra y Mari 
na. Si los proyectos quo be atribuyen 
al Ejecutivo entrante fueran ciertos— 
sin conocerlos todavía autorizadamen-
te—se hubiera empezado por no nacer 
la provisión de la cartera de Guerra." 
Exactamente... 
''El Comercio* que ha romprendido 
al fln la endeblez de la tela del cré-
dito, declara ayer razonadamente: 
—"No hay banco en el mundo que 
pueda en un momento dado, por .as 
de la guerra... 
De completo acuerdo. 
Y suponemos que e Idoctor Zayas lo 
estará también. Porque... del enemi-
go el consejo". 
Palabras del general Menocal, Ji-
chas en el "Heraldo* y reproducidas 
en "El Día'; 
—"Las manifestaciones de nuestia 
vitalidad económica no se han inte-
rrumpido, a pesar de lo adverso de las 
circunstancias; y en comprobación ae 
que así ocurre—agrega el general Me-
nocal—'basta fijarse en las enormes 
cantidades que han entraco en la cli -
culación desde agosto último por los 
pagos de los Bancos má-s amenaza loo 
por el pánico y de todos los demás; 
por el efectivo recibido del extranjero, 
por los pagos puntuales biempre del 
Estado, tanto de personal como de ma-
terial; por las operaciones de nuestro 
activo y sufrido comercio, por las ven-
tas de nuestro^ frutos, que indican ya 
un saldo muy grande de nuestro enor-
me comercio exterior a favor de la ex 
circunstancias apuntadas, lesistir ei portación, para darse cuenta de que 
empuje de esa avalanciba de depo-jtan 
tes llenos de pánico qjue quieren res-
catar un dinero que su temor les hace 
creer perdido. Si procedieran de con-
trario modo, nunca estaría más se.̂ u-
si bien no hemos salido de laá dificuU 
tades que no han sido ni son otra cosa 
que el efecto de la crisis mundial que 
se hace sentir con más fuerza en las 
naciones más fuertes y opulentas dtl 
ro ni mejor fardado su dinero, pues' orbe; no"harmotlvo'para~és"a¡"lñútile8 
con la serenidad y la caima lograrían ieremíada<; rnn mî  í - c ™ ™ ^ , 
que la institución sobrellevara toda í f ^ J p ^ i ^ y 8 e ^ n T n "las 
cr sis económica." dificultades sobre las que ¿ u 
"Hoy estómos frente a ese caso El to y tan ignorantemente í e deSama'-
püb ico-dice "El Com«:cio*-S6 llena m llu8tre presldente üe r S Í , 
^ le'Taba l^eTectfvo ^ ^ a g a ^ í s U b!ÍCa h* V * ^ ' *n ^ ^abras ' ™* so ie ac o  ei ereem  ^ pag  nasta dani visión de uestros problemas 
donde puede. Si ninguno de sus depo- presentes. .wZiI ídf i 
sitantes se llenara de pánico el banco |. • ^3Bií>)aumMt 
no tenía por qué vacilar v todos los ín! Ĵ Q "E2 Mundo"-
tereses estarían garantizados-'* J 
Es esta una verdad muy sencilla. 1 S u r a entre los colaborador¿n 
De puro sencilla, muchas veces olvi- d?ctor un hombre Heno de 
dada " entuslasmo y de fe: el doctor José Ma 
nuel Cortina. Ocupará la Secreta^u 
de la Presidencia. Tolento brillante y 
espíritu comprensivo, en las reformas, 
en las rectificaciones que tiene q-.:» 
acometer el doctor Zayas, será un aa-
xlllar eficaz. No podemos suroner otr-i 
cesa de quien una y otra vez ha reite-
rado sus deseos de moralizar las cos-
tumbres públicas y de llegar a una era 
do verdadera compenetración cubc-
na." 
"Los demás Secretarios presentan 
distintos aspectos nacionales. Per 
ejemplo: el doctor Rafael Montólo, 
Secretario de Estado, es el testimonl 
Incluso por los mismos que en las 
horas supremas reconoceu su exacti-, 
tud, su sencillez... 
El doctor Zayas debe r.entirse aatíá-
focho. Todos le celebran, le festejan, 
le aplauden, le invitan... 
Y "El Triunfo'*, Inclusive, olvidando 
agrias campañas, se Inclina de lleno 
a la santa y aceptable cuidialidad. 
El doctor Zayas debe sentirse 'sa-
tisfecho... 
Esta escena, ocurrida ©n el Hote: 
Telégrafo, es contada ayer en "El 
T r - " E n t k en el comedor Panchlto de que el doctor Zayas no ha olvida o 
Martínez Lufriú y se dirige a la mesa la adhesión del genera Menocal en ;a 
donde estaban Carrerá, Prohías y Gál P ^ f * contienda política. Este acío 
v02 * prueba en el doctor Zayas tacto y se-
"Saludos, apretones de manos, cam- f^idad de procejimlentos. Después 
bio de afectuosas palaoras. De pronto le dof miembros más del Gabi-
el señor Prohías, dice: Sr. Martínez nete que significan la consecuenc a 
Lufriú: lo lelíclto por su merecido del Presidente proclamado con la Li-
nombramlento de Secretario de Gobei- «a Nacional. Nos referimos a los De 
nación. Y permítame cfrecerle, en Partamentos de Obras Publicas y Agrl 
nombre de la ODoslclón. una copa de cultura, los cuales serán ce.sempena-
champán " ' d0s P01" conservadores pura cepa. 
"-Con mucho gusto, mi amigo.* ¡ A continuación siguen los amigos pe--
"Ordenes al camarero, y en las Co- «onales * Políticos del doctor Zayas. 
pas burbujea el dorado licor." : J0" ^ ha ûferldo demootrar el mau-
"Prohlas manifiesta au esperanza de' tda*ario entrante que no olvida la amls 
que la opisición. haciendo crítica ju&. tad J de.sea en *u ^ de gobier-
ta. no tenga necesidad de extremar la no compartir los triunfos del mismo 
censura, porque el gobierno no la í¿e- J ^ ^ ^ 1 * ^ l0S tlía8 i n d e c i ^ 
"Gálvez. sonriente, dice: —Quizás.! Todos los colegas elogian, en térmi-
quepa al doctor Zayas Ja gloria de nos parecidos, las designaciones del 
cimentar, vigorosamente, la solidari-, doctor Zayas... 
dad cubana." I Este ha principiado sus labores de 
"Nuevos estrechones Je manos—cen gobiernista entre aplausos y celebra-
cluye "El Triunfo'—y se disuelve ti'clones-., 
cuadrilátero formado por los pron!-j 
nentes Uguistas y dos j|eriodistas h-V* " 
berales, que muy "en cubano", de ma ""^""""BB 
ñera improvisada, fraternizaron y te I B • — — 
,bieron Juntos, pensando en Cuba. 
Bien dicen que por la boca.... 
kákkkkkkákkkiD 











































Crea Inglesa, hilo puro 
































10 metro de ancho. . 
11 metro de ancho. , 
12 metro de ancho. . 
318 metro de ancho. . 
518 metro de ancho. . 
3S17 metro de ancho. . 
3305 metro de ancho. 
36 metro de ancho. . 
4617 metro de ancho. . 
I 
4000 30 varias, yarda de ancho. 
5000 30 varas, yarda de ancho. 
1800 30 varas, yarda de ancho. 
1800 30 varas, yarda de ancho. 
4000 30 varas, yarda de ancho. 
5000 3C varas, yarda de ancho, 
5000 30 varas, yarda de ancho. 













de 10 yardas, 
de 10 yardas, 
de 10 yardas, 
de 10 yardas, 
de 10 yardas. 
1 metro ancho, 30 varas 
1 metro ancho, 30 varas 
1 metro ancho, 12 yardas 
Madapolán Francés muy fino No. T 44 12 ys. (1 metro ancho) 
Madapolán Francés muy fino No. 77 12 ys, (1 metro ancho) 





























f i n D I G U Q 
H A B A N E R A S 
Marti. 
En su favorito viernes. 
Hablo en la otra plana de la fun-
ción que se ofrece esta noche en el 
popular teatro a beneficio do Ia gen-
tilií-ima tiple María Jaureguizr. 
Noche de moda en Rialto. 
En Triairón. 
Y en ese simpático Majestic de la 
barriada de la Víbora para donde !a 
Internacional Ciuematográfica está 
£ N D ! A D E M O D A 
Nupcial por la célebre Lvda * 
Va acompañada de la chft. relll-
no do los Angeles en las I^/1 fiel 
timas de la tarde y de la nocí^4 
Rialto. 
Una cinta de la Bertlnl 
Cinta con el bello tituló d* t 
de Amor que es una de las Jr0Cíí» 
lire- creaciones de la maraviij^16 
Se exhibirá Locura de i>. 
. S r ^ - S I s - p - e H c u ^ . a ; - ^ ^ >as 3 y lM 5 ^ 
nón, anuncia para hoy La Marcha 
Va también por la ñocha 
Al final. 
El Campeche, llegó ayer de Cai-
EI Guantánamo, se encuentra en 
La Fe, está cargando para Gibara 
v escalas. 
El Purísima, llegó ayer de Cien-
fuegos. 
El Caridad Padilla, en Nuevitas. 
Las Villas, cargando para Vuelta 
Abajo. 
PUEDE CONTINUAR LA OBRA 
E l Secretario de Hacienda en escrl 
t̂  dirigido al Capitán del Puerto le 
fnforma que puede dejar a la Havana 
Port Dock continuar los trabajo-? 
que el señor Armando André le man-
dó a paralizar, fundándose la orden 
de supensión en que dieron comienzo 
fuera del plazo que le cocedía el DO-
creto y además las obras no habían 
sido estudiadas, por la Secretaría de 
Otras Públicas y Junta de Puertos. 
E L ALFONSO X I I IRA A TODA MAR 
CHA A ESPAÑA 
Ayer tarde la Agencia de la Com-
pañía Trasatlántica española recibió 
un cablegrama de la Gerencia ordenán 
dolé eme cuando llegue el Alfonso XII 
de México se le notiflaue a su Ca-
pitán que se dirija a España a toda 
marcha del buque. ' 
El Alfonso X I I saldrá de la Ha-
. ban.i el día 19 en lugar del 20 con 
j objeto de no interrumpir los fpsteios 
que ese día se efectuarán en la Ha-
bana-
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
para Nueva York lleva 4,057 cajas 
de frutas y legumbres. 
as SRAS. DEL GENERAL MENOCA L X DEL DR. ALFREDO ZATAS HAN 
DO>AI)0 CAI A UNA MIL PESOS PARA QUE SE ADQUIERAN MA-
( i n S DK COSEK PARA REPARTIRSELAS A ^ S POBRES.-PRO-
GRAMA OFICIAL DE LOS FESTEJOS DEL PUERTO.-EL SECRE-
T UHO DE HACIENDA HA AUTO RIZADO A LA PORT DOCK— EL 
VI FON SO XII 1K A A TODA 3IARCHA A ESPA5»A,—REUNION DE 
OBREROS 1 PATRONOS. 
E L ARCO | Puerto del general Mario G. Menocal, 
A fin de que esté terminado para el que embarcará a bordo del 
LA REUNION DE LOS OBREROS 
En las conferencias sostenidas en i 
la Capitanía del Puerto entre los ' 
delegados obreros de los talleres del 
puerto v su patronos, los obreros se 
mc-traron dispuestos a aceptar la re 
! baja del 12 por ciento en lugar del 
25 que han nedído los patronos. 
No se llegó a ningún acuerdo. 
PESTE BUBONICA 
Alíngarez on í f r ^ ^ ,eI vap0r M Patente sanitaria del vapor Lake 
rismiua 3 remol(lue al pa Fournev consigna que en la isla de 
DOS TMPT Puerto Rico se h» registrado dos nue 
El íH» 91 n ™ L E S E S vos casos de peste bubónica. 
• k 24 llegarán de la Coruña y 
roVê  ^P^^amente Iqr va- Esta tarde lleCTrá ol Ahanmires con el 
bof J ig , 0LiaTla y 0rteSa am- Parlsmlna. Más sobre los expulsa. 
~ L £ l a Real In^esa- i dos. Uno How a sn mujer ce 
itstos barcos seguirán viaje el mis 
mo día el Orian, para Sud América 
y Ci Ortega para España. 
cada de sirvienta en nna casa del 
Vedado. 
LOS DE LA FLOTA BLANCA 
E L SAN GIL | La Agencia de la Compañía de la 
i  o a  a  l vapor | Este vapor Inglés salió de Boston Flota Blanca en la Habana tiene pre-
aia ¿ü desde anoche se trabaja en la "Cuba" por el muelle de la Explana- • Par« la Habana con 783 tonealdas do parados los remolcadores Vicente Sal-
ccnstrucclón del arco que se está le- da. Dicho barco será escoHado hasta j carga de las cuales 700 son de pa- gado y Rafael Doniphan par que al 
vantando en la Explana de la Capita- abandonar el Puertp por las extorca' Pas Y además trae 350 bultos de pes- entrar enpu erto acudan A auxiliar al 
nía del Puerto. ! cienes contratadas ai efecto, en donde cade y 70 bobinas de papel para el Abangarez, que viene remolcando al 
La estatua de la Libertad queda- irán las Comisiones designadas para DIARIO DE LA MARINA y 10 para vapor Parismlna, que c-mo anticipa-
ra montada hoy y una vez que se qul despedirlo, autoridades, amigos e in-l"La Discusión" 
tea los andamies se procederá a la pa | 
vimentaclón de la explanada. 
JBste propio y querido colega Je-! 
fiende con entusiasmo viril al señor' 
Carrerá. 
—"Suponemos que el >lüCtor Zayas j 
conocedor de lo que Tale Carrerá y '1 
lo que significa su cooperación no soiol 
en el orden de lo que es justo, s i n o ' N o v i a tornaboda Cestos, Cororas. 
también en el orden de io que es con- , ' .. * M„ 
veniente para el propio Gobierno, utl- Cruces, Cojines, etc. etc. _ 
lizará los s e r v a s do Carrerá en al-1 La mejor preparada para adorno, 
guno de los altos puestos de la Admi- de Iglesia, 
nlstración; Director de Comunicaci^-
Oflclnas: 
C a s a M a g r í ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueti 
SE RIFARAN MAS DE 50 MAQUINAS 
DE COSER 
Las señoras Mariana Seva de Me-
nocal y María Jaén de Zayas han do-
nado cada una la cantidad de mil pe 
sos para la adquisición de máquinas 
de coser que se repartirán entre los 
pobres del litoral, Regla y Casa Blan-
ca» 
Con esa cantidad podrán ser ad-
quiridas 44 máquinas. Además el se-
ñor Azpuru ha donado cuatro y el 
señor Sanguíly una. lo que hace un 
total de 49 máquinas. 
Tenemos entendir',3 que los gremios 
obreros de bahía que son los encar-
gados de esos repartos formarán sub-
comisiones distintas, las que inscribí; premio, medalla de plata. 
„ a los necesitados y luego de pro 4.30 p. m. Retrata single Júnior, 
verlos de pañoletas harán por sorteo Para amateurs. Primer premio, copa 
de plata y medalla de oro. Segundo 
vitados. El hidroplanoi "Columbus", 
cedido por la Aeromarihe Airway to 
mará parte en la ceremonia de despe 
dlda al Presidente saliente de la Re-
pública. 
2.30 p. m. Regatas de tinas. Pri-t Angel Cisneros. concejal de] Ayun-
mer premio 30 pesos. Segundo pre-, tamíento de la Habana que traerá por 
mío 20 pesos Tercer premio 10 pe-j la misma vía a un hijo oue se encuen 
E L COLUMBUS A KEY WEST 
El hidroplano Columbijs salió ayer 
para Key "West con los siguientes pa-
sajeros: doctor Marcos Piñar, doctor 
irnos en la edición de ayer tai de, su 
frió un percance. 
El Abangarez con el Parismlna, 'se 
esperan esta tarde. 
sos. Concursos de cucañas, con premio 
en metálico para los vencedores. 
2 p. m. Regatas libres de botes de 
dos remos, para profesionales. Pri 
mer premio 50 pesô . Segundo premio 
25 pesos. Tercer premio 10 pesos 
tra en los Estados Unidos. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron el Cuba y los ferries 
para Key West, el Calamares para 
Nueva York, el Erika III para Ma-
3.30 p m. B M M ^ ^ n ^ M l d« tanzagi 6l Buenos Aires Nueva americano Caiamares, que lleva pro 
! ^ Í ? Í Í Í Í ^ ^ ductos cubanos y 60 pasajeros entre 
| ellos los señores Julio Navarro y se-
ñora; Ernesto Medina; "Carmen Velaz-
E L CUBA 
Procedente de Key Wctt ha llegado 
el vapor americano "Cuba" que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Prisciliano Espinosa y fa-
milia, Pedro J- Trevejo y familia; An-
gela Moura; Antonio del Valle; Bal-
bin Alpízar; Alejandro ilpízar y otros 
S O M B R E R O S 
ündos modelos extranjeros, 
acabados de recibif, la ú\. 
tima expresión de la moda. 
V I S I T E N O S 
^ara que compare nuestros 
modelos y nuestros precios 
:on los que ya ha visto y 
D E C I D I D A M E N T E 
será nuestra compradora. 
L a P o u p ^ e 
Neptuno, 180 
jntre Gervasio y Belascoaín. 
Nuestro dobladillo de ojo y 
plisados para trabajos finos 
:s lo mejor que se presen-
ta en la Habana. 
C3889 2d.-12 
MAS SOBRE LOS EXPULSADOS 
El agente de la Policía Secreta se-
ñor Angelí Corujedo, que ha interva. 
nido con el Departamento de Inmi-
gración para que no dejaran desem-
barcar en la Habana a -os cuatro ¿i-
tranjeros que venían en el Buenos 
Aires expulsados de México, ha podido 
comprobar que esos sujetos han esta-
do en la Habana desde ;Iondo padarca 
a México, después de h<i!*er cometido 
varios delitos. 
Uno de ellos, el que aparece ser 
el jefe de la banda del Autonuwil 
Gris, tiene a su mujer sirviendo en 
una casa del Vedado. 
Otro de los expulsados se oignilcó 
mucho en la Habana cuando aquellos 
frecuentes movimientos huelguistas y 
los otros dos salieron Huyendo, por 
haber realizado varias estafai. 
E L LAKE FLOURNEY 
Este vapor americano llegó de PJcr 
to Rico vía Galveston con carga ge-
neral. 
E L CALAMARES 
Para Nueva York salió hoy el vapor 
copa de plata y $110-00 para la tripu 
lación vencedora. 
•1 p. m. Regata libre de single. Prl 
mer premio medalla de oro. Segundo 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, ^8- ^ ^ a 3. 
la distribución. 
Para las Inscripciones habrá que 
acudir a la Secretaría del Gremio, San 
\ Ignacio 75, de 8 a H y de 1 a 5. 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-9é7J Y Bl-3532 
FINCA HUSILLO T E L . 1-7099 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
U N C R I M E N Q U E 
N O T I E N E N O M B R E 
Un crimen qno no tiene nombre y que tampoco teino perdOn. es el que co-meten con elĵ a mismas las personas qne notan los primeros síntomas de una enfermedad y no les ponen atención, permitiendo que dichos síntomas se va-yan agravando, hasta que llega el día que no tienen remedio. Liector, o lec-tora, no sea usted una de dichas per-sonas descuidadas. Si usted no se sien- , , te bien, tal vez esté usted enfermo de 1 ro0"3. 
los ríñones, y no ío sepa. Para saber-lo, fíjese a ver si nota usted algunos de los siguientes síntomas: Dolor en la cintura, espalda o caderas; hidrope-sía, reumatismo o clfitila; incontinen-cia de la orina; dolor o ardor en el caño al pasar aguas; asiento o sedi-mento en las orinas, unas veces blanco, como almidón, y otras amarillo, como 
ladrillo molido; imposibilidad de bajar-se y recoger algo del suelo; empaüa-miento de la vista; orines turbios y de mal olor; orinar a retazos o de go-ta en gota; el tener que levantarse en la noche a hacer aguas: frialdad' de pies y manos; hinchazón de pies y panro-rrillas: cansancio y flojedad al levan-tarse por las mañanas; pérdida de me-
etc-, etc. Y si padece usted do algunos de estos síntomas, con segu-ridad estft usted enfermo de los ríño-nes y debe usted tomar sin pérdida de tiempo las PASTILLAS del doctor BECKER para los Ríñones y Vejiga. Cómprenlas en las Boticas. 
"Mientras más pronto las tom« 
más ligero se curara.'' 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
Programa de los festejos que se ce 
lebrarán en el Puerto de la Habana 
el día 20 de mayo de 1921. 
5 a. m. Toque de diana. 
7 a. m. Se iniciarán las fietsa dis 
parando voladores y bombas en la Ex 
" I planada de la Capitanía del Puerto 
-«I y en todo el litoral. Dos bandas de 
múoica. una situada en la Explanada 
de la Capitanía del Puerto y otra en 
el MueH« de Caballería, tocarán di-
versos aires nacionales. 
8 a. m. Reparto de víveres y obje 
tos útiles entre las familias pobres 
do los obreros de bahía, Regla y Ca-
sa Blanca. 
12 m. Será descubierta la estatua 
de la Libertad en la Explanada de 
la Capitanía del Puerto. A este acto 
asistirán los niños de la Beneficencia. 
1 p. m. Concurso de natación pa-
ra profesionales. Primer premio 50 
posos. Segundo premio. 25 pesos. 
1-30 p. m. Matinée bailable en los 
salones de la Capitanía del Puerto, 
amenizada por la orquesta del profe 
sor Eugenio Moreno. 
2 p. m. Llegada a la Capitanía del 
¿ Q u é c a s a e s l a q u e l í q u i d a ••• • N e p t u n o 3 3 
Señora es LA MIMI; está realizando todas sus existencias al costo verdad. Recuerde usted que 
oste mes es el mes de la PATRIA. Usted necesita lucir elegante para las FIESTAS de los días 20, 21 y 
22 por este motivo rosotros aprovechamos para ofrecer al público ventajosos PRECIOS. 
Un lindo sombrero fino por $10.00. Un lindo modelo de París por $12.00. Un precioso y sugestiva 
de palle de VIENA ELEGANTISIMO por $14.00. 
Segunda parte de la liquidación. 
Gran oportunidad en oreciosos SOMBREROS de seda y este rilas a $8.00; preciosas pamelas de pâ  
ja de Italia LEGITIMA adornados a $8.00 y $9.00. 
Tercera parte de la liquidación. 
Formas de paja de taral fina desde $1.00, $1.50 y $2.00 el modelo. 
Gran surtido adornados desde $3.00, $4.00, $5.00 en adelante 
C 3S41 ti 4d 10-
premio, medalla de plata Durante los I 
Intermedios de las regatas se cele-
brarán ejercicios de natación. 
5 p. m. Regatas de canoas de 4 re 
tpoí», entre amateurs. Primer premio, 
copa de plata y medalla de oro. Se-
gunde premio, medalla de plata; 
5.3G p. m. Recata de botes motores. 
Premio copa de plata para el ven-
cedor. 
6 p. m. Exhibiciones de boxeo gra-
tis, en un ring situado en la Explana 
da frente ai muelle de Caballería. 
7 p. m. Fuegos artificiales en el 
Castillo de la Punta, en donde se que 
marán las siguientes piezas: "Estre-
lla Cubana", Abanico Japonés. Palma 
de Cuba, Venus alrededor del Sol. Las 
Cataratas del Niágara, E l molino de 
I.itorío y Escudo de Cuba. Durante 
los Intermedios se dispararán palen-
ques, voladores en colores, morteros 
de uno, dos v tre»; efectos y bengalas. 
S p. m. Baile público en la Explana-
da de la Capitanía del Puerto ameni-
zado ñor las orquestas de Valenzuela 
y Corbacho. 
Jnpces.—Tres oficiales de la Mar1-
ra Nacional actuarán como jueces de 
Salida, Ruta y Lleg-ada durante la 
cei^brac'ón de las regatas. 
Time Keepers.—Han sido desiena-
dos Time Keeners los señores Rafael 
Pozo y Federico Garrigó. 
E L BLACK ARROW 
E¡ vapor americano Black Arrow 
salií de Tampico para la. Habana el 
día 11 y saldrá de este puerto para 
España de] 15 al JS. 
IRA A NASSAU 
El vapor americano Esperanza 
cuando regrese de México y se dirija 
a Nueva York hará escala en Nassau. 
DE IDA Y VUELTA 
Desde el próximo día 15 del co-
rriente la Ward Llne establecerá un 
servicio de billetes de pasaje de Ma 
y vuelta hasta Nueva York por 
$1̂ 8.40. 
CINCO BARCOS A CARGAR AZUCAR 
Por la Ward Line han sido fletadas 
cinco barcos para llevar azúcar a 
los Estados Unidos. 
Uno de esos barcos llevará C0 mil 
sacos y el que menos 22 mil. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia, se espera hoy de Nuevitas.' quez;' Trurth Wood © hijo; Juan R 
E4 Eduardo Sala, en Bañes. ' Sardiña; Piedad Mendoza de Rojo y 
El Julián Alonso, llegará hoy a familia; Mariano E . Casas y señora; 
Uenfuegos. Manuel Gómez y Señora; Fernando 
id Ramón Marlmón. sale mañana González y el joven Juliaa Bengochea 
para la costa Norte. l^ue va a ingresar en un colegio en 
El Reina de los Angeles, llegó ayer los Estados Unidos, 
a Santiago de Cuba. , i 
E L PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot na ne-
gado de Key West con "6 wagont» de 
carga general. 
E L MONTER^Y 
Procedente de Tampico, Veracrrz r 
Progreso ha Uegaido el vapor aireri-
cano Monterey que trajo carga geneia' 
y 27 pasajeros para la Habana v C* 
de tránsito. 
Llegaron en este vapor los señortJ 
Emilio González; doctor -emardo B. 
Barros; Enrique Cantaral!; Ferna .̂i 
Cortes; Enrique Enrile; Juan Angulo; 
'Juan Roset: Gobierno Alonso y otros, 
D r . J . L Y O N 
DE LA f ACUITAD DE i'ABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin uclor al •'ti-
pleo de anestésico, puiî ndo el pa-
ciente continuar sus quenacwrs. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. ''iarlaa. 
Correa esquina a San Indalecio 
- • —3 
PRODUCTOS CUBANOS 
E l vapor Calamares que salió ayer 
í j n í ^ i U í C o t o i t i d -
j u w n i f e : 
m l x x x i x 
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H A B A N E R A S 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
V^pJdía negarla Bracale. 
a ello ha querido acceder el maes^ 
nftr tratarse de un aconteclmien 
tr0nue ba de revestir un doble ca-
S c S r artístico y social, _ 
M^ta la tarde de mañana podran 
ZS?T sus antiguas localidades los 
"ñores abonados de la anterior tem 
I)0Sdabono, como se ha dicho repetí 
A t veces es para seis funciones, 
Jomando en ellas P^te el lucido con-
, nto donde brillan junto con el te 
Tito Schipa y la soprano Ros 0r Tito o^t"- J 
Storchlo cantantes como 
ina 
Angeles 
y como el gran barítono Da-Oteir. nlse. 
las^de^abínn06 gala' incluida * * * * 
P^ba'blemeP. 61 0tr0 
I na cortesía de la empresa en ce-
lebración del períodt> ^ a ^ c S 
Sactonil PrimeraS n0CheS l í r i c ^ W 
L a temporada, temporada de pri-
mavera parece inclinarse hacia el la-
do de la fortuna. 
Todo va a pedir de boca. 
Créanlo ustedes. 
E L S A L O N D E 1 9 2 ! 
ritima noche-
La del Salón de Bellas Artes, 
Será hoy con la fiesta que ha de 
efectuarse en el paraninfo de la Acá 
demia de Ciencias. _ 
En ella tonia 1)arte el seuor Alfoii 
en Hernández Catá. el culto publi-
dsta y distinguido funoionarlo de 
la (krrera consular, a quien se ha 
cesignado para pronunciar el discurso 
Je clausura. 
Habrá un acto de concierto, selec-
to brillantísimo, donde se lucirá nue 
Smente el laureado violinista Casimi 
r\ Zertucha ejecutando la l íoman/a 
Udalnza de Sarasate acompañado al 
'.piano de la distinguida profesora 
Vildred Turuer de Blanco. 
* Xéstor de la Torre, el aplaudido 
barítono, dejará oir su beila v fresca-
voz cantando tres canciones de Eduar 
do Sánchez de Fuentes, y la delicada 
Uírenda del compositor mejicano Ma-
nuel P. Ponce. 
Presta también Pepito Echáníz su 
valioso concurso a la fiesta de clau-
sura del Salón de 1921. 
Tocará el joven y sobresaliente pía 
nieta cubano las tres piezas que si-
guen: 
T Scharzo (Chopln). 
H Trlana (Albénlz). 
III Tapateo (G. del Valle). 
E l Alcalde de la Ciudad, señor Mar 
celino Díaz de Villegas, presidirá la 
interesante fiesta. 
Señalada para una hora fija.' 
Las 9 de la noche. 
PAGINA CINCO 
1 3 O P A I N T U I S I O E S J R A i a ^ N ¿ b E ^ M O I Q A . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Siempre gratas. 
Las notas de amor. 
ElU'-s tienen el envidiable privilegio 
de ser recibidas con natural interés. 
De ahí la primacía que les otorga 
e: cronista, prefiriéndolas, en sus dc-
bt-res de información, a todas las de-
más noticias. 
¿Cuál la de esto día? 
Muy simpática. 
Estela Morales, señorita de nues-
tra mejor socladed, en la Que brilla 
per el rango de su distinción y por 
el de su espiritualidad, gracia y be-
lleza, ha sido pedida en matrimonio 
por el distinguido joven Henry López 
y Oña. 
Petición hecha oficialmente el lu 
nes último ante los señores padres» 
de la gentil Estelita. el cumplido ca 
bdllero Manuel Morales y su esposa, 
la respetable dama Caridad Pedroso. 
A los dos, lo misme^ a la señorita 
Morales que a su afortunado elegido, 
llegarán estas líneas con un saludo. 
Y también con mi felicitación-
M A R I A J A U R E G U I Z A R 
De gala. 
Así estará hoy Martí-
Es día de moda, su favorito vier 
nes, consagrado ya socialiaerJT**. y ce-
lebra su función de gracia María Jau-
re^uizar. 
La bella tiple cubana, a la que Bo-
lipnu'a dedica en su último número 
un cariñoso homenaje, tiene de su par 
b; la simpatía de todos los asiduos 
al ropular coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Surjió de la sociedad, donde tenía 
bien pnnac.o su puesto, la debutante 
Inesperada de Albisu. 
Xo podría olvidarlo. 
Asistí a su aparición escénica. 
Aquel nombre, escrito tantas veces 
en loa relatos de fiestas sociales, pa-
saba desde entonces a engrosar el 
contingente teatral de la época. 
María Jaureguizar ha elegido para 
su beneficio Jugar con Fuego, zar-
zuela en tres actos en la que palpita, 
frtsca y brillante, la inspiración mu-
sical del maestro Barbierl. 
Habrá, para completar los atracti-
vos del espectáculó, una selecta parte 
de concierto. 
Se llena hoy Marti. 
Se enrámente. 
S o m b r e r o s y . . . 
Señor Jefe de Publicidad: Qui-
siéramos que usted, siempre tan 
complac/rente, nos permitiera el 
honor de dirigirnos nosotras mis-
mas a las elegantes damas haba-
neras. 
¿Está concedido el favor? 
¿Sí? Mil gracias. 
^ 
Simpáticas lectoras. 
Tenemos el gusto de avisarles 
que hemos recibido una remesa 
de sombreros lindísimos para las 
próximas fiestas del 20,' 21 y 22 
de Mayo. 
Todos los modelos son de fir-
mas acreditadas, y con justo or-
gullo los podrán ustedes lucir en 
los "tes" del Almendares, en los 
frontones, paseos, teatros, mati-
nées de la ópera, etc. 
Además ofrecemos una venta 
especial de adornos de cabeza, 
aves de paraíso, flores y cerezas, 
para la función de gala que se da-
rá, en el Nacional, con gran lu-
cimiento, sin duda, en honor de 
los señores Presidente y Vicepre-
sidente electos de la República. 
Esperando vernos honradas con 
su presencia, señoras y señoritas, 
quedamos de ustedes atentas ser-
vidoras, 
Sarah et Reine 
Directoras del Dpto, de sombreros 
B a n d e r a s 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
'' Fiestas de la época-
Son los bailes de las flores. 
Resuelto está para el sábado de la 
rntrante semana el del Casino Espa-
fiol-
La Comisión de Fiestas, en junta 
éenvocada al objeto por su simpáti-
co presidente, señor Victoriano Gon-
táloz. tomó los primeros acuerdos So 
Ifc el tradicional baile. 
^irá de etiqueta, la más rigurosa, 
con erigencia del frac para los ca-
baüeros. 
Xo se rtanui invitaciones. 
En absoluto. 
Ccnviene llamar la atención sobre 
este acaerdo para general conocl-
mítnto. 
Eugenio Moreno, el joven y popular 
prefesor, llenará el programa de ios 
Sanables con en orquesta de cuerdas. 
Y del decorado de los- falonw, se 
encarga quien es maestro inimitable 
en arte de floricultura, don. Ramón 
'•lagrlñá, dueño de L a Tropical, o] Ea.< 
rm.sc, jardín que extiende sus cante-
ros, como nidos de pétalos, en el más 
poético rincón del Husillo. 
Será de un lucimiento excepcional 
el baile de las flores del Casino Hs-
pañol-
Todo lo garantiza.' 
U N A F I E S T A I J M 1 V E R S 1 T A R I A 
Entre estudiantes. ' 
Una fiesta esta tarde. 
Celébrase en la Sala de Conferen-
cia^ «le la Universidad de la Habana , 
organizada por la Asociación de Es 
tu ñantes l e Derecho. 
Ei señor José Rodríguez Toymil. 
presidente de dicha asociación, diri-1 
glrí la palabra a la concurrencia- I 
Ur brovo discurso el del distingui- ¡ 
do joven encaminado a mostrar la sig 
nif:cación <lei acto-
Ejecutarán ni piano las señnntai: , 
' ía Isabel -Tone? v Piedad Catalá • Mari) 
la preciosa Fíjense de Raff. 
Otro número más de concierto. 
Muy interesante. 
Una obertura por los jóvenes Fidel 
Requejo, Manuel Urrutia, Gaspar Be-
tnncourt, Federico Justiniani, Raoul 
Sánchez. Pascual Rojas y Gustavo C. 
de Bustamante-
üu monólogo. 
Por Gaspar Betancourt. 
Y la exhibición de la cinta Padre o ¡ 
Hijo cedida por la Internacional Cí-' 
neinatoírráficu 1» Asociación de 
E=1udiantes de Derecho. 
Bella fiesta. 
Si usted es cubano no se olvi-
de de hacer ondear, el día 20 de 
Mayo, la bandera nacional en al-
gún balcón o puerta de su casa. 
Y si es extranjero debe poner 
al lado de la bandera cubana, en 
fraternal compañía, la de su país. 
Si desea saber en dónde pue-
' de adquirir banderas cubanas y 
¡ de las demás naciones, para su 
! comodidad le informamos que la 
planta baja de nuestro Departa-
mento de San Miguel y Galiano 
ofrece un completo surtido, de 
todas clases y en todos los tama-
ños. 
S U G E S T I V O C A M I S O N P O R T O R R I Q U E Ñ O , 
E S T I L O F R A N G E S , M E C Í i O Y B O R D A D O A M A N O . 
" D O V E " E S , E N R O P A I N T E R I O R , U N A G A -
R A N T I A D E C A L I D A D Y E L E G A N C I A , 
P I D A L A E N S U T I E N D A . 
F r a n c i s c o G a r c í a 
Agente exclusivo: s Ignacio 35. t e l . A-0163. Habana 
CAMAGUEY V ORIENTE: CELESTINO DELEYTO 
AGUILERA ALTA NUMERO 5. SANTIAGO DE CUBA 
D. E . SICHER COMPANY. ÍNC. 45-51 WEST. 21ST. STREET N, Y , 
L l e g ó 
El esperado ghinghan de colores, a cuadros, escoceses y lisos, i 
Ultima novedad. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
C o n f e c c i o n e s 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
ün éxito completo. 
Del que no hay precedente. 
Ksto puede decirse después de co-
nocida la liquidación del inolvidable 
bailf del 26 de marzo en el Casino de 
la Playa. 
Baile que fué puesto bajo los aus-
Pl̂ ioy de las más prominentes damas 
dol mundo habanero para dedicar sus 
productos ai Asilo Truffin. 
Hechas están las cuentas, con ex-
Prísión del más insignificante deta 
lle; por tesorera tan escrupulosa y 
tan experta como la señora Mercedes 
Romero de Arango. 
Produjo la fiesta, en su totalidad 
la suma de 13.421 pesos 25 centavos 
Ur dato curioso. 
Lo que se recaudó por entradas. 
Ascendió a la cantidad, verdadera-1 
nuntt- extraordinaria, de 7,912 pesos, j 
Semejante éxito débese en parte i 
principalísima a los esfuerzos, entu-; 
sia- mos e iniciativas desplegados en 
la organizac ión del benéfico baile por | 
la bella y elegante dama Mina P. de 
Truffin. 
Sea para ella mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
Comprar a precios de rigurosa 
liquidación magníficos vestidos de 
verano es ventaja que sólo ofrece 
nuestro local de Galiano, 81. 
Vestidos de voile $4.00. 
Vestidos de ratiné, de voib 
bordado y de holán de hilo, en 
colores, a $7.50. 
Vestidos franceses calados y 
bordados a mano, a $15.00. 
Vestidos de gabardina y de 
crach, para playa, sport, etc., a 
$15.00. 
Vestidos de niña, para edades 
de 2 a 14 años, a $1.25. 
Hemos puesto en una mesa una 
gran cantidad de cortes y retazos 
a los más exiguos precios. 
R E G 1 N O E N P A Y R E T 
Vuelta a Payret. 
las huestes de Regino. 
Será en la noche de hoy la primo 
r i función de la nueva temporada, 
poniéndose en escena, además de E l 
^atrln en España, la obra de Villoch 
tan famosa. Delirio de Automóvil, de 
cuyos éxitos no se conoce precedente. 




sición, el surtido 
m á s extenso de y 
t a p a r a s , de to-
dos precios, que 
ta venido a la 
Habana. 
LA CASA D E H I E R R O " 
^ispo, 68; y O'ReüIy, 51. 
mejores entradas ha dado-
Figuran E l teléfono submarino y 
Arreglando el Mundo entre los estre j 
nes de la temporada que hoy se ' 
inaugura. 
Obrag de novedad. 
Muy divertidas. 
Enrique FOJÍTAHILLS. 
En eí mensaje presidencial... 
(Viene de la PRIMERA) 
sean. E l artículo primero (capítulo] 
'>o) do la Orden citada dice textuai 
mente- " L a Dirección de 'oá Ferro-
carriles en su relación con el Kstado. 
con el público y entre dichos Ferro-
carriles, queda encomendada a una 
Comisión de Ferrocarriles cómpoest* 
del Secretario de Obras Publicas, del 
de Agricultura, Comercio e Industria 
'hoy Trabajo) y del de Hacienda « e n 
do presidente de la misma el de Obra, 
Públicas". Con respecto a 1*8 ta rifa => 
la Orden es terminante (Art. x m . 
apartado H., artículos X X y siguen 
tes) A la Comisión exclusivamente 
compete aprobarlas o rechazarlas 
E l Congrego puede, sin duda, dero-
n r reformas o sustituir la Orden nu-
mero 34 con una nueva Ley que 10 
será si obtuviese mi sanción o habría i 
de serlo aún sin ella, en el caso pre-
visto por la Constitución. Pero míen-
^ n u e v o " g a b i n e t e 
c a f é V ! ^ 1 * * 1 1 1 h o i n b r e s de t a l l a , q u e s a b e n . . . q u e e l m e j o r ; 
es ^ X a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 37, T l f . A - 3 8 2 0 
A z ú c a r , p o r (a $ 1 . 7 5 
tras así no suceda, rigen y regirán. 
con fuerza de Ley, la citada Ordm v 
laa facultades que ella confiere a 'a 
Comisión de Ferrocarriles. Si el Con-
greso administra este Importante ser-
vicio, sin realizar antes dicha refor-
ma, entiendo que se introduciría una 
gran perturbación puesto que simul-
táneamente se ejercerían las nuevas 
funciones por distintos poderes. En-
tienüo que debe evitarse en lo posible 
esta confusión dejando al Poder admi 
nistrativo la esfera que le corresnoa-
de. Tal es, en realidad lo que exifee 
el principio de la división de los po-
deres-
Otra objeción relacionada íntima-
mente con la que precede 1 que .>s, a 
mi juicio, de verdadera trascendeucla, 
he do someter al Honorable Congrescl 
Los Ferrocarriles se rigen, como he^ 
recordado ya, por la Orden Militar nú-?! 
mero 34 de 7 de febrero de 1902. Dis-
pone su artículo X X que '.as tarifas j 
máximas para transporte oe pasajeros 
y mercancías ae propongan por las 
Compañías y se aprueben, después del 
examen y comprobaciont^ necesarios, 
por la Comisión de Ferrocarriles a 
Intervalos no menores Ae dos años. E l 
artículo X X I repite que la clasifica-
ción en que se basen las tarifas po-
drán alterarse o modificarse por ta 
Comisión, pero a intervalos no meno-
res de dos años . Las tarifas que rigen 
en la actualidad como máximas cons 
tituyen, por tanto, duraaty dos años, a 
partir de su vigencia—alegan las Com 
pañías, y no debe olvidarse que ron 
extranjeras en su mayoría—un derecho 
adquirido por ellas y de conformidad 
con los citados textos legales no pue-
den variarse en dos años. E l proyecto 
de ley aprobado suprime y rebaja esa 
tarifa vigente antes de cumplirse loa 
dos años, y anula en cónsecueucia, 
prácticamente, los efectos de la Orden 
34. Alcanza así el proyecto a una si-
tuación jurídica anterior que modi-
fica totalmente, borrando los efectos 
de una Ley procedente y produciendo 
sobre la eficacia de esa ley y del acuer 
do de la Comisión de Ferrocarriles fim 
dado en ella, un efecto retroactivo. 
Determina además, se arguye, un se-
gundo efecto retroactivo cambiant'o 
por cinco años para eí .Sstado y para 
las Compañías la vigencia, hoy inaltt; 
rabie de la actual tarifa que consti 
tula para ambas partes, un derecho 
y una obligación aunque solamente 
durante dos años. Indícase con este i 
fundamento qu© la inconstituciona1;-• 
dad del Proyecto resulta evidente, j 
puesto que el artículo 12 de la Cons-j 
titución dispone que ningi'na ley ten-, 
drá efecto retroactivo. Resulta tain-i 
bién contradictorio el Proyecto con el 
artículo 13 de la Constitución que en, 
lo tocante a las obligaciones de carác-' 
ter civil que nazcan do los contrates j 
o de otros actos u omisiones que la?, 
produzcan, prohibo terminantemeiro, 
que puedan ser anuladas o alteradas! 
por el Poder Legislativo o por el Po-
der Ejecutivo. En efecto, las tarifas 
autorizadas por la Comisión de Fe 
rrocarriles en diciembre último, ib 
acuerdo con las Compañías, pro-
dujeron para éstas el derecho priva lu 
evidente a percibir el importe de sa 
transporte de pasajeros y de carga 
en la medida y cuantía auo esa Comi-l 
sióu autorizadas, siendo desde luego,! 
de creer que con arreglo a esas tt-| 
fras so haorán contratado los gastos' 
de las Compañías y se habrán con-
traído ctligaciones a que tendrán qi'e 
responder: a '& vea que 8̂  habrán ad-
quirido leg.l mámente f'ercchos de 
orden privado, contando ton esas tari-
fas, en un período que no puede r?er' 
menor de dos años, según el ya citado' 
Artículo X X , capítulo II de la Orden1 
Militar número 34. que es la Ley ^r- ' 
gánica de la materia, y que por estar 
vigente cuando aprob6 la Comisión '".e 
Ferrocarriles las tarifas que ahora á3 
intenta derogar, creó para dichas So-
pañías un estado legal le derecho pri-
vado muy respetable y ha^ta indiscuti 
ble. Sin el concurso de1 las Compa-
ñías, con visible perjuicio de las mis-
mas, no ¿e puede suprimir esa situa-
ción de hecho y de derecho y limitar 
s un período aproximadamente de un 
mes el período mínimo de dos a ñ i s ' 
que toara el disfrute de esaotarifasi 
concede la referida Orden Milita.,] 
siendo egto tanto más rave cuanto | 
que no se ha hecho con la cooperación 
de las Compañías, que dolo de haber-
lo ellas promovido o consentido habría 
quedado firme por la razón de que no 
puede haber agravio en resoluciones 
en que están conformes y contestta 
todas las partes. 
En este orden de ideas me permito 
además hacer notar que según el p n -
yeoto sus disposiciones legislativas 
habrán de estar dotadas, como ya di;e, 
de un período de vigencia de cinco 
años dentro de los cualeó no se auto-
riza ninguna modificación de las ta-
rifas que establece. Créase así una si-
tuación de extrema rigidez c.ue coarta-
rla la libertad de acción de la Comi-
sión de Ferrocarriles, la cual es en 
esta materia—lo n**'.to—el órgano ofi-
cial del Poder Ejecutivo, para que en 
momentos de crisiá que nueien surgir 
bajo diversas formas aplique el -n-
medio más adecuado, meiliante la elas; 
ticidad de las facultadeá que le atri-¡ 
buye la Ley. 
Debo llamar también la atención | 
del Congreso sobre la oposición enj 
que se encuontra el Proyecto con 
movimiento que se advierto en ca-.i 
todas las Naciones del Mando, a favor] 
del aumento de las tarifas ferrovia j 
rias, creada para las Compañiag y pa-¡ 
ra los Estados que directamen-e ex-* 
plotan las líneas, por el univer-al en-
carecimiento de todos lo i artículos oe 
cosarios para la vida en general, con 
Inevitable repercusión ¿obre el tip'1 
de los salarlos, y para lodas las in-
dustrias, elevando consi'lerablementei 
los gastos todos de los len-ocarriles. ¡ 
E l mismo Estado cubano harecono . 
cido la necesidad de hacer frente a 
este encarecimiento de ls vida, dec.-^-: 
tnndo un consierablo sobresueldo pa-1 
ra sus funcionarios y empleados de 
todos los ramos y servicios que se eifc j 
va en números redondos a más üet 
32,000,000 de pesos. Y no puede ocul- ¡ 
tarse a la ilustración de! Honorable' 
Congreso, en lo qu» t ferrocarrlles, 
so refiere, que su necesa.-o combusti-' 
ble, su material mecánico y redame. 
bus instrumentos todos de producción 
y de/trabajo, y los sueldos y jornales j 
de sus empleados y obreros han cre-j 
cido en una medida muy considerable 
como aparece comproba lo con todo rl 
gor en los informes respectivos. Yj 
es de notarse que, por r^gla gener-ii, 
ha sido en Cuba el aumento menoi I 
que en otros países. En los Eataicsl 
Unidos, por ejemplo, el recargo oe 
las tarifas llega aproxiundamenle al 
un 7 y medio por ciento en compa- ¡ 
ración con las anteriores a 1914. sie;i 
do de advertir que, según los datos de 
publlcaeíones muy autoriqidas, sorj 
tan crecidos los gastos rué los mism » 
ferrocarriles favorecidos con el au-í 
mentó han sufrido en los últimos m*- ' 
ees un déficit de más de cuatrocientas' 
ochenta míl'ones de pesos. En Ingía-, 
térra el año último Sb hizo un aume^- ¡ 
to para tarifas de pasajeros y mercan-' 
cías quo duplica con exceso las tarifas 
existentes antes de la guerra, o s*ia 
que representa sobre el 101 por 10o. 
E n Francia se han aumentado, según 
esos dates, en un 140 por 100. En Ho-
landa en un 70 por 100. E n Noruega 
en un 140 por 100. En Suiza en un 180 
por 100, etc., etc., mientras que el 
aumento autorizado en diciembre úl-
timo por nuestra Comisión de Ferro-1 
carriles no asciende a tan altas cifras 
sino que, al contrario, ta notablemen-
te inferior si se tiene en cuenta qm; 
nuestras tarifas en 1902 fueron rebaba 
das por las de 1915 que a su vez se 
aumentaron en 1317, exceptuando un 
considerable número do artículos, en 
atención al estado de guerra, con otro 
aumento en 1919 limitado, sin embaí-
go, a determinadas tarifas de las pue -
tas en vigor en 1917, y aplicable úni-
camente a algunos ferrocarriles de 
servicio público; de donde resulta que 
el aumento aprobado en diciembre úl-
timo por la Comisión viene a ser tan 
solo de algo menos de un iQ por 100, i 
lo que en definitiva significa paira unes 
troti ferrocarriles un aumento de qui- i 
zás algo menos de un 40 por cien:o: 
respecto de las tarifas puestas en vi j 
gor en 1915 que eran ya inferiores a 
las de 1902. 
Infiérese de este orden de conslde-! 
raciones y de la situación de hecho en 
que descansan que, no ya peligrosa i 
sino positivamente adversas a núes-, 
tra vida nacional en todas sus activ'-' 
dades pudiera llegar a ser la rebaja 
súbita y sin preparación alguna que 
determina el Proyecto, anulando los: 
aumentos aprobados por la Comisión,' 
que es el órgano oficial más idóneo -n 
la materia, en el referido mes de di-
ciembre; anulación que con muchas 
semblanzas de altísima probabilidad 
pudiera reducir a la impotencia rara 
su debido funcionamiento a nuestras 
ELnprcsatí ferrocarrileras, y a la con-
siguiento paralización o por lo menes 
grave entorpecimiento de t-us servicios 
.sin que por otra parte sstén en liber-
tad de forzar una proporcional rebaja 
de sus gastos que no tienen ptosibi? 
disminución en lo que se refiere a' 
combustible y al matsriJi, casi todo 
de procedencia extranjera, y 4uo en 
cuanto a los sueldos y jórcales "e 
sus empleados y obreros podría oca-
sionar nuevas luchas con el proleta 
riaclo que tan deplorables efectos han 
Continúa en la página D I E C I S I E T E 
C o n c i e r t o 
BANDA D F m ' S I C A DEL S E X T O 
DUSTRITO MILITAR 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Música del Sexto Di6-
trito Militar, en el Reparto de Men-
doza, el día 13 de los corrientes. 
1. — E l Asombro de Damasco, pa"jo 
doble, Luna. 
2. —Poeta y Aldeano, overtura; Su-
ppó. 
3. —Escenas Pintorescas, "Massenet. 
4. —Tosca, selección, Puccinl. 
5 —Margie, fox-trot, J . R . Robín-
son. 
6. —Duda, danzón, P . Valenzuela. 
7. —Los Oficiales, paso doble, A. de 
Juan. 
y a m e r a n c m e 
T i e n e u n s u r t i d o B í n d í s í m o d e 
T R A J E S D E V E R A N O Y S O M B R E R O S , 
y q u i e r a h a c e r a p r o v e c l i a r a s u s c l i e n t e s 
d e p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , p a r a l o s ( r a -
j e s d e n o c h e y l a s s a ü d a s d e t e a t r o q u e 
l e q u e d a n . 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s , d e 1 0 a 7 
T e l é f o n o M - 2 5 6 7 
p. 3d.-13 
l i l e . C U M O N I 
Se complace en comunicar a su 
distinguida clientela y a todas las 
damas elegantes que acaba de re-
cibir un gran surtido de 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
de organdí de alta novedad y gran 
elegancia. Para las fiestas de los 
días 
2 0 , 2 1 Y 2 2 
Estos artículos son pedidos a París expresamente para estas 
fiestas 
LOS OFRECE CON UNA ; 
R e b a j a E x c e p c i o n a l 
ATENDENDO A LAS GRANDES FIESTAS DE LA PATRIA 
M l l e . C U f f l O N T - P r a d o 9 6 
C3913 alt. 3d.-13 
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PDOXIKA IAS OBRAS QUE SEEAX DÍTEBPEETDAS E> LA 
POKADA i»E OPJB&A 
Ya ha determinado el maes-
tro Bracale el reparto que se ha de 
Nlar a las seis obras que serán inter-
pretadas en la próxima t illante tem 
perada de óp^ra. 
Y, además, se ha dispuesto, para 
I comodidad del público, que, a partir 
de mañana sábado, los que deseca 
[ asistir a la representación de alguna 
o algunas obras de las seis que íign* 
ran en el programa de Ja temporada, 
puedan adquirir sus localidades con 
antelación. 
Se interpretarán las siguientes 
óperas: 
Manon, de Masenet, por Tito Schi-
ppa y Resina Storchio. 
Amleto, pu.- Giuseppe Danise y An-
geles Otein. 
Traviata, por Tito Schlppa, Resina 
Storchio y Giuseppe Danise. 
Sonámbula, por Tito Schlppa y An-
geles Otein. 
Rigoletto, por Tito Schlppa, Giuse-
ppe Daniac y Angeles Otein. 
Y La Linda de Chamonix, por Tito 
Schippa, Giiiseppe Danise y Resina 
Storchio. 
Ha diapueste, asimismo, el maestro 
Bracale que el plazo para la adqui-
sición de localidades al abone, sea 
ampliado hasta el sábado próximo. 
Lna buena noticia para nuestros 
lecta.es, es la de haber sido designa-
do para dirigir la temporada de ópera 
el ilustre maestro Alfredo Padovani. 
El maestro Padovani es uno de les 
directores de a questa más precises 
y más hábiles. 
Les triunfos del maestro Padovani, 
©n anterieres temporadas, son garan-
tía cierta dt que esta .;ue se inaagu 
iajy el día i r , alean/ «rá en la c.ier 
pretación de las obras éxitos esplén-
didos. 
Continúa nles preparativos para la 
función extraordinaria, de gala, en 
honor del nuevo Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas y Al -
fonso . 
Ya no se celebrará esa extraordinaria 
función el día 21, pues les numero-
sos; actos en que tendrá que interve-
nir el señor Presidente de la Repú-
blica en los días 20 y 21, harían im-
posible su asistencia a dicha fun-
ción. 
Probablemente se celebrará el 23 o 
el 24. 
RECEtiWrCimMTOw.PEWTtvTRviOuS*. 
EL SEGODO RECITAL DE ALMA 
SJJíPíjü> 
En el recital celebrado el pasado 
miércoles en el teatro Campoamoi, 
pa.- la notable cantante americana ' 
Miss Alma Simpson, deemJtró ésta 
que es una artista de excelentes ía- I 
Miss Alma Simpson, demostró ésta 
Quedó probado que los eutusiás-1 
eos elogies que de ella ha hecho la I 
crítica europea y sudamericana, sou I 
perfectamente justificados. 
La actuación de Miss Alma Simp-
son es irreprochable. 
El secunde recital se efectuará el \ 
próximo domingo, a las diez de la ma- ¡ 




a) My Mether bids me bind my hair 
(en inglés), J. Haydn. 
b) El Trea Reis (Canco de Nadal) 
Antiguo catalán. 
c) El Canto de la Sirena, canzone-
tta (en inglés), J. Haydn. 
I I . 
a) Sengs My Mether taujht me (ep. 
55 número 4) Melodía gitana de Du-
ela (en inglés), Antón Dvoral?. 
b) VOiksliedchen (en alamán), R. 
Schumann. 
c) Wiegenlied (en ailemán) John 
Brahms. 
d) Der Schmied (en alemán), John 
Brahms. 
e) O thou billewy harvest field— 
Chansen Triste (en inglés), S. Rach-
maninoff.' 
f) God Mergen (en noruego), Ed-
ward Grieg. 
m . 
a) Romance (en francés), C. De-
bussy. * 
b) Si J' etits Dieu (en trancéa); 
Fontenailles. 




a) he time fer makinj sengs 
come, Regers 
b) Lullaby, Scott. 
c) Will e' the Wisp, Spross. 
d) I want te b© ready (en inglés) 
canto religioso de los negros norte-
americanos, arreglada per H-T, Bur-
lelgh. 
c) Frem the Land of the Sky BIuü 
Water, Charles W. Cadrcan. 
f) The lass with the delicate air 
(1710-1778) inglés antiguo, Dr. The-
mas A. Ame. 
g) he Cuck-Ceo Cleck (en inglés), 
Scheafer. 
V, 
La Partida (en español), Alvarez. 
Míss Bozka He^ínanck, notable pia-
nista, acompaña a Miss Alma Simp-
son con el maravitóeso Amnice. 
• • • 
LA COMFA5IA DE REGIDO EX 
PAYEET 
TJUocli, Ankermann, Goniis 
y Begiuo. 
El fecundo autor Villoch, el aplau-
dido compositor Anckermann, el maes 
tro de la escenografía Gemís y el pe-
Ü 
E S P E C T Í C Ü L O S 
G r a n e x h i b i c i ó n d e f i e r a s y a n i m a l e s 
MARIA JAUREGUIZAR 
Bella tiple de la Compañía de Martí, 
que celebra su función de bene-
ficio esta noche. 
ha v^sto^n r t T * ™ ? - 7 varl!d? c0lecL;i6n de fieras y animales que se na visto en Cuba ser.i presentada por Santos y Artigas. 
.FRENTE AL TEATRO PAYRET 
tos en 11 \nlr^tÍnt0S JÍempllreS CÜ,eccionades per el señor Pablo Bán-
bara Lonr^ ^ S E " Íe S ,nma^ Leo*<* ^ Africa, Leones de Bar-
cue 'existe ^ x í ^ ^ Pantera del Brasil-el único ejemplar 
i Bueno? A i r ^ K S S ¡ ¿ l S Í f ^ ?6'000-00 61 Z0Ol6SÍCO de 
v n J í í f í í S l 6 L-eones Se encuentra el I'CÓn ^Guiess", nacido en Cuba y que -vive en su jaula con un perro. 
Lna Pantera de Jara, Tres Hermsos Osos—entre ellos el valiente 
F R E N T E A P A Y R E T 
I n a u g u r a c i ó n e n l a t a r d e d e m a ñ a n a , S á b a d o 
Juny, crisiy norteamericano que ha 
tío siempre el vencedor. 
Gran colección de monos Colom 
ellos una mona recién parida. 
Perros de Montañas, Perdígnero 
mlgneros, Elefantes, Papagayos, Ca 
de varias especies y fenómenos. 
Se exhibirá también el famoso 
tor Restrepo le hizo la operación de 
liento y hermoso ejemplar tiene el 
ceder en terrible lucha contra un te 
per" apestaban Santos y Artigas 5,00 
luchado varias veces con toros sig^. 
bíanos, Brasileños y Africanos, entre 
s, Camellos, Avestruz, CaÜoteR, H«j 
catúas, Faisanes, y otros acinai^ 
León Danger, que en Bogotá el úqJ 
ponerle un colmillo de oro. Este va 
record en Lima, Perú, de ser el f^" 
re. en esta lucha ganada por "Danl 
0 libras esterlinas a su favor. _ 
pular Kc-giuo, actor predilecto del pU-
Uiico habanero, pueden ser r.dmtados 
esta noche en ox teatro Payret. 
VJiaccii es, con razón, cou&deiado 
como núes tro primer uutur cómico, 
una gracia Uehcaua y una suayu iro-
nía, junto con uua gi'au íacixidad en 
el diaiooo, unido a un perlecto cono-
cimj^uto ue todos esos tecurbos esce-
De-
bas» 
H O Y V I E R N E S 1 3 H O Y 
E s t r e n o d e l a í n t e r e s i a t e p e l í c t i l a : 
L O S A M C E S 
P O R 
G l a d y s W a l t o n 
L U N E S 1 6 , M A R T E S 1 7 , 
M I E R C O L E S t S 
E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e 
P R I S C I L L A D E A N 
E N 
F U E R A D E L A L E Y 
L a o r q u e s t a d e M A X D O L I N S , a c -
t u a r á t o d a l a s e m a n a d e l U , 
C3898 2d.-12 
uicos que constituyen la caracieristi-
ca de los buenos sameteres, son 
factores que imegran la totalidad üo 
las oüras üei ap-audidís^mo autor cu-
bano. 
tepito Gomis es un raro pintor que 
no boio diüuja coa la mayor l'aciliüad 
y precisión lies más diiicíles asuntos, 
aiiio que los lleva al lienzo con una 
naturalidad y elegauc-a insupe.ables; 
' es tan perfecta su maestría, que la 
luz y la aoniora parecen t^ner extia-
ordíaanas tonalidades y, en combina-
cienos originales y desconocidas, se 
originan 1̂ 3 maiavllosob paisajes y 
toda clase de decoraciones. Al cea-
juro de esto mago de la deco. ación, 
ue dilata la escena y ue agranda 
ampao campe de ia fantasía del es-
peciador. Tienen sus £.guras solidez, 
plaaucidad y hasta se diría que "mo-
vimiuiito." 
Regino, el celebrado actor que sabe 
mov^r todos los resortes de la escena 
pai'a adueñarse del público, que ha 
hecho de él el actor predilecto, es un 
feliz continuador de aquellos come* 
diautes que antiguamente regocijaban 
a ilos públicos. Presenta . . rostro 
de mU distintas maneras y en su voz, 
hay la expresión adecuada al perso-
naje que encarna... 
Aukermanu, el aplaudido coinposl' 
tor que tanto agrada, es valiesiaimo 
elementos de ios tres triunfadores ci-
tados. Con , ellos figura en primerc 
línea. 
lugine inaugura esta noche su nue-
va temporada de Payret. Con uua 
excU.eute compañía, en la que no sólo 
caua uno es netaU.e en su género, si-
no que forman admirable conjunto, 
puede de antemano asegurarae que el 
triunfo es seguro. 
Las obras Drán montadas con niag-
aíiico decorado y atrezzo. 
* * * 
PAYRET 
Inauguración de la temporada do 
Regino, 
üm primera pai'te, la zarzuela El 
Patria en España. ^ 
En segunda: Uelirio de automó^ili 
do Villoch y Anckermann. 
Luneta coa entrada: dos peses. 
4 *• 
TEATRO CAPITOLIO 
No bien repuesto de las consiguien-
tes fatigas del largo viaje, el amigo 
Pablo Santos, de la conocida firma 
Santos y Artigaa, se dirigió a Indus-
tria y San José, para ver el estado de 
las obras del teatro que con el nom-
bre de Capitü-io están fabricando en 
I aquel lugar; " 
El aspecto exterior úei edificio d6-
i jólo verdaderameníi admirado, pues, 
; aún sabiendo lo que allí había de ha-
' cerse, va mucha diferencia "de lo vivo 
'a lo pintado"; pero su admiración 
I subió de punto cuando adentrándose 
¡ por el que va a ser nuestro mejor 
i teatro, vió lia inmensa labor realiza-
| da, el acierto y guste que ha proal-
dido en todos los detalles. 
I Intimamente satisfecho, embargado 
por la emoción, no acertó a hacer 
otra cosa que estrechar entre sus 
brazos al bueno de Jesús Artigas, 
su socio, exclamando: 
! ¡Gracias, estoy satisfecho! 
*r • *r 
I MARTI 
Esta noche, en función de moda, ee 
celebrará en el teatro Martí la anun* 
ciada función ext. aordinaría en ho-
[ ñor y beneficio de la primera tiple 
¡María Jaureguizar. 
El programa combím I i para la se-
\ rata de enere de Ir. aplaudida ariísr 
1 ta cubana, es muy "ntereLa-te. 
I Se representará la zarzuela en trea 
¡ actos, del maestro Barbierl, Jugar 
j con fuego. 
En esta otra, do la que hace una 
| creación la señora Jaureguizar, to-
man parte ios señores Órtiz de Zo-'a-
¡ te. Palacios, Forcadall y Barba, 
j Habrá además un acto de con?Ier-
to y variedades con los siguientes nú-
meros: 
Bailes por Enriqueta Pereda y el 
profesor Fernando Madrid. 
Couplets por el tenor cómico den 
Leop'oldo Valdivieso. 
Couplets per la aplaudida tiple Am-
j parito Valdivieso. 
Dúo del segundo acto de Le, Tíra-
I na, por el señor Ortíz de Zárate y Ja 
' señora Jaureguizar. 
Bailes per los Sevlllanitos. 
Couplets por la tonadillera Pilar 
] Muoñz. 
y bailes per Julita Muñoz. 
Para el maiites se anuncia el estre-
'• no de La tragedia de Pierrot. 
¡ So prepara otra obra titulada La 
Novelera, de los autores de Las Cor-
! Barias. 
Se estrenarán en breve la opereta ! 
I en tres actos adaptada al esj añol per I 
i Atanasio Melantuche, titulada Estu-
j diantina, y el saínete de Carlos Prl-
j melles con música de la señora Ma-
I ría de la Torre del Monte, Los ame-
res de la Patro. 
* • • 
|CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
[ y do las nuevo y media. Los audaces, 
por Gladys Walton. 
1 En las tandaa de la una y media. 
E s t a v a l i o s a c o l e c c i ó n s e p r e s e n t a r á a l p u b l i c o e n l a t a r d e d e l S á b a d o e a 
P r a d o y S a n J o s é . 
de las cuatro y de las ocho y media, 
Bajo sospecha por Ora Carew. 
Sábado y domingo: Capullo aretes, 
obra maestra de Grifííth. 
El lunes 16, Fuera de la ley, por 
Priscilla Dean. 
Amenizará el espectáculo U. erques 
ta de Max Dolins, que tan espléndido 
éxito obtuvo en el Casino de la Pla-
ya. 
tfr Sr W 
COMEDIA 
Do cinco a siete, tandas de ciuema-
tógi afo. 
Por la noche, la compañía del pri-
me ractor señor Garrido estrenará la 
bonita obra de Linares Rivas, La 
fuente amarga. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por Agustín Rodríguez. 
En primera tanda: El bailo de la 
Vieja. 
En segunda: La Mulata. 
En tercera: La vecina de enfrente. 
Números de canto y bale al final de 
cada tanda. 
El martes 17, estreno del s¡ inete de 
actualidad titulado El Español Incóg-
nito. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante cinta de 
la Paramount en seis actos titulada 
Donde las dan las toman, por Derot-
hy Gíah. 
En la tanda de la» ocho y media, 
F.e anuncia otra cinta de la Caribbean 
FEm Ce., producción especial de la 
Paramount Artcraft, titulada La es-
meralda maldita, por Gcraldina Pa-
rrar y Wallace Reid. 
Sábado: Rhea Mitchell en El Re-
negado. ' 
Lunes: Norma Talmadge en La mu 
jer marcada. 
Pronto, Del/le velocidad, por Walía-
ce Reíd. 
• • • 
MAXIM 
Las noches de Maxim constituyen, 
hoy por hoy, la atracción especial de 
los espectáculos habaneros. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
En las» tandas primera y tercera, 
la interesante película El enigma de 
la casa blanca. 
En segunda, La lámpara de la 
abuela. 
• * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuartc y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la Interesante cinta 
titulada Locura de amor, por Fran-
cesca Bertíni. 
En las tandas do Jas des, de las 
cuatro y de las ocho y media. Les 
millones de Marcelino, por Georgo 
Beban. 
En las tandas de la una y de las 
sicto y medía, cintas cómicas. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y trea 
cuartos. La marcha nupcial, por la 
gran actriz Lidia Borelli. 
En las tandas de las dos, de 3as 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. El Patriota, per W. S. 
Hart. 
En las tandas do la una y de las 
I siete y media, cintas: cómicas. 
I Mañana: Sangro y oro, por Tem 
I *• • 
; MAJESTIC 
i En laa tandas de Has cinco y media 
y de las nueve y media se proyectará 
• la cinta Noris, por la gran actriz Pi-
jna MenichelH, 
En la tanda' de las ocho y media, 
¡ El sendero de la virtud, por Bessie 
Berriscale y Charles Ray. 
En la tanda do las siete y medía: 
i cintas cómicas. 
* * * 
TERDUIf 
El programa cembnado para hoy 
es muy interesante. 
Tres cintas cómicas se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda, cintas cómicas y el 
¡ episodio cuarto de La ciudad perdida, 
j titulado El sentenciado, por Juanita 
[ Hansen. 
| En tercera, estreno del drama en 
| cinco actos Aquí estoy ye, per George 
I Walsh. 
j En la cuarta. El traidor, en cinco 
actos, por Virginia Pearsen. 
Demingo 15: El peder de la ambi-
ción, por Theda Bara. 
Lunes 16: La voz de las campanas, 
per Tem Terriss. 
Martea 17: Soldados del azar, por 
Evert Oberten. 
Pronto quedará terminada la más 
moderna y mejor platea existente en 
esta ciudad. 
• • • 
TRTANOJí 
j Se anuncia para hoy en este con-
i cui'rído cine la intuí, esante ^ .a títu-
; iada Aquí estoy yo, per G. Walsh, en 
j las tandas preferentes, 
i El juevfes: El cofre de lae ilusio-
nes, per Dorethy Gish, y El mosque-
!ta;e neoyorquino, per G. Walsh. 
| En breve: La novela de un joven 
i pobre, por Pina Meuichelli; Capullo» 
¡rotos, por David W, Griffíth; Castl-
i Hos en el aire, por Madge Kennedy; 
La esmeralda maldita, per Wallace 
Deid y Geraldína Fai'rar. 
3f * * 
OL1MPIC 
En las tandas do las cinco y cuarto 
1 y do las nueve y cuarto se proyec-
i tará la interesante cinta titulada La 
Ladrona, per Peari White. 
i En la tanda de lias echo y cuarto, 
I cintas cómicas y el episodio 12 de El 
| hombre de la media noche. 
Mañana: Cuarenta y cinco minutos 
en Broadway, por Charles Ray. 
El demingo, a las cinco y cuarto. 
En uso do licencia, por Douglas Mac 
Lean; y a las nueve y cuarto. Recur-
so supremo, per Norma Talmadge. 
• • • 
WILSON 
En las tandas do la una y media 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y medía se proyectará Ja cinta titu-
lada La experta en amor, por Cens-
iance Talmadge. 
En las tandas do las tres y cuarto 
y de las ocho y cuarto, estreno do 
El millón de Karwino, per Negri Peu 
¡get. 
Mañana: Madame Du Barry, por la 
genial Theda Bara, * • • 
INGLATERRA 
En las tundas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la pelí-
cula La Coqueta, por Eníd Bennett. 
En la atandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
on de la cinta Madame Du Barry, por 
Theda Bara. 
Y en las tandas de las tres y cusir-
te, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la película 
En uso de licencia, por Douglas Mao 
Lean. 
Mañana: Pollyanna, por Mary Pick 
ford. 
• • • 
RECREO DE BELASCOAI3Í 
Entre las cintas que se anuncian 
p&ra hoy figura El jinete vengador, 
muy interesante, y además películas 
cómicas. 
Día 15: Vaya y consígala. 
Día 17: La muñeca y el gigante. 
Día 19: estreno en Cuba de la se-
rie en Hez episodios titulada Una no-
vela trágica, por Susana Grandals. 
• • 
GLORIA 
Es el Cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
s© exhiben diariamente Interesantes 
pelíemas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
• » * 
VERSALLES 
En el Cine Versalles, en la Víbora, 
so anuncian tandas diarias ton cintas 
de los populares empresarios Sautoa 
| y Artigas. 
Los domingos y días festivos, fun-
I ción diurna. 
I * * * 
PELICULAS DE SANTOS T A W I -
GAS 
Entre las nuevas cintas d« los po. 
pulares empresarios Santos y Articas 
figuran las siguientes: 
La tenaza humana, sor Mario Be 
uai'd. 
Georelna. por Clareta Roas]. 
Miedo de amar, por Vera V«rf»ni 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca. 
slnelll. 
Su segunda, esposa, por Silvia Brea-
mer y R. Cordón. 
Cosmópollt, por Alberto Caposzl. 
La décima sinfonía, por Ülarlsss 
Dubray. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Korrlgan. 
La otra esposa da mi marido, por 
Silvia Breamer. 
El Caballero de Quebrada Azul y 
Daketa Dan, por Tom MIx. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
El derecho a mentir, por Dolores 
Casinelll 
2d.-13 
ta Hansen; El oro del pirata, por 
George B. Seltz; Atados y amordz. 
•ados. * * * 
PELICULAS DE LA CARIBBEaj 
11LM CO. 
La Caribbean Film Ce. Uen© ia ,x, 
•cusva de '.as cintas de la nujea P*. 
ramount-Artcraft, entre las que figtt. 
r»n las &Isbíe»tes: 
£1 dormlfrno embrujado y Ladrfis 
vlrtuosu por Enid Bennett. 
L* eterna historia. Venus de Orles-
te. ¿1 pobre tonto. Segure de amores, 
Algo que hacer por Bryaní W&ah* 
bara. 
Perlas escondidas, por Seasue Ha* 
yakawa. 
La sonrisa do MIraudy, Lou'slans 
y La Guajírita, por la bolla actriz 
Vivían Maran. 
Hombres, mujeres y dinero, por EN 
hel Clayton. 
El Apache, por Dorethy Dalton. 
El ángel salvador y La escenji fl. 
nal, por Shlrley Masen. 
El hijo de su mamá, por Charle! 
Ray. 
Jaanlto coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Los amoríos de Ana por Ana Bs* 
nlngton. 
El guarda Jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por •spnertaa, JOT W. 8. 
Hart. 
Testigo da sn defensa, por Elale 
Fergnson. 
Ahí viene la novia, por John Barrl-
mora. * * * 
PELICULAS DE LA ITÍTERIÍACIO-
KAL CINEMATOGRAFICA 
La Intemac'onal Cinematogriflc», 
da Rivas y Compañía, que ha contro. 
lado los derechos para Cuba durante 
varios afios de todas las casas italia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Bisa Flouron, Más que la ley, La 
Prlmcaaa George, La Esfinge. La som* 
bra. Marión y En último sueño, por 
Francesca Bertinl. 
Los dos crucifijos por Italia AlmL 
rauta Manzlal. 
Las aventuras da Lollta, por María 
Jacoblnl. 
La novela de un Joven pobre, Ia 
historia de una mujer y Las tres llu> 
sienes por Pina Mnichelll. 
El baso da Dorias, per Una MUI*-
flaur. 
La Princesa Hedda, por Italia A. 
Maazial. • 
Romanea de gloria, por Charltf 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shannon. 
Espiritismo, per Clara Kimball 
Teunf. 
La Prinoeslta Isora, por Lydl» Bo-
rall l . 
El Patriota, El amanecer de la an-
La derrota do las furias, por Pina rora. El hábito de la felicidad, «T 
MenichelH. 
La virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sinelll. 
La Plebeya por Fannie Ward. 
Cosas do Caris, por Warren Karrl-
gan. 
El A B C del Amor, por Mae Mtt" 
,rray. 
Y las películca d» »erla Las aven-
sacerdote. El Bandido y El Perro de 
Alaska, per W. S. Hart. 
Padre a Hijo, por Frank Keensa 
y Charles Ray. 
La Estrella Solitaria y El Extraa-
Jero. 
El terror del desierto, por Ne»" 
Hall. 
Los Eíxpolladores, por WHllam Fzr 
Bmm. turas dj Ruth, por Ru¿h Roland; - ra 
bajo, por M. Mathot y H . Duflos; To I wmMmmmmmmrM*-**'-*-***-*'*-******* 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars; \ K MA-
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; El Suscríbase al DIARIO Uh LA mA-
testiio oculto, por Warner Glandé La / anuncíese en el DIARIO DE 
¡Ruth de las Montafi^j. por Ruth Re- * mabiva 
'land; La sombra enemiga, por Juan!-' LA MARINA 
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E> LA ÁÜDIEXCIA 
t a CAUSA CONTRA "E3CAPARA-
rrrp" E L FISCAL CASTELLANOS 
' SE PERSONA 
En la causa formado por la muer 
ta de Julio Alamo, ocurrida en un 
rabaret de Maríanao, en la que está 
Procesado y preso Alfredo Lafargue 
ía) "Escaparate", en cumplimiento 
¿e órdenes del señor Cosío, Fiscal de 
Audiencia de la Habana, por ha-
berío así dispuesto el doctor Ricardo 
Lancfs, Fiscal • del Tribunal Supre 
mo fe ha personado el doctor Caste-. 
llanos Mena, constituyéndose en o! 
día de a-'er en el Juz&ado de lostruc 
ción de' Maríanao, donde examiaó 
las actuaciones. 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia han dictado las sen 
tencias siguientes: 
A Manuel Capilla, por cohecho, a 
sesenta pesos de multa. 
A Mauricio Duarte. por atontado, 
a un año y un día de prisión correc-
cional. 
A Emilio de la Noval, por uso inde 
tido de marcas, a tino, ocho meses y 
veintiún días de presidio correccio-
nal-
A Antonio F. Primo, por estafa, a 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional. 
A Alfonso Cárdenas, por robo, a 
seis años, cinco meses y un día de 
presidio correccional. 
A Julio Herrera, por atentado, a 
treinta v un pesos de multa. 
Y a Manuel Mar^ero. Antonio Del-
gado, Alberto Jimév^¿ y Marcelino Nú 
fiez, de rapto, a un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correcclt 
na', para cada uno. 
Se absuelve a Inés Novello, acusa 
da de atentado. 
y a Jesú? López y Antonio Goto, acu 
gados de estafa. 
CADENA PERPETUA 
Está señalado para hoy, ante la Sa 
la tercera de lo Criminal de esta Au 
dlercia, el juicio orál contra el pro-
cesado Vicente Villarnovo Rico, en 
caucado como autor de la muerte de 
Francisco do Dios del Valle; hecho 
est? realizado por el procesado, cuan 
do su víctima se encontraba en la bo-
depn de Lealtad v Peñalver. 
El representante del Ministerio Fis 
cal. solicita para el procesado en en-
crito de conclusiones provisioná'ss, la 
S S í ^ L f i la pen* de «adena per-
cualificado por la alevosía, 
o v ABSOLUCION 
la Tejera í ^ ? sAnttencia ^ «• Sa-AudienHa J í 0 Crlm^al de nuestra Auu.encid en la causa que se le si 
do c t J & T ¿ Quinla¿ absoltU1 
' han de SLÍSf08 .qUe Se 
veí' ínr ;PKUdfncIa y leSlon« «ra ves, por haberlas causado la má-Quma que manejaba, a un indivMu? 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
» LO C R I M O H 
Sala Primera 
ntn?pntrv « íontero. Por rapto. Po-
nente V. Fauh. Defensor, Candía. 
LJTÍL w J- Junco, por atentado Po-
r ^ Í S ñ Defesor' Carreras. 
¡Contra Mano Martínez, por faise-
i dad Ponente. V. Faull. Defensor, De-
I mestre- , 
Sala Segunda 
Contra Blía8 Castro, por cohecho. 
Ponente, Pichardo. Defensor, Pichar-
do. 
Contra Carlos Rulz. por hurto. Po 
nente. Pichardo. Defensor, Pórtela. 
• Contra Gonzalo G.odevichí"por esta-
fa. Ponente. Caturla. Defensor. Ve<Ta 
Contra José Escariz. por amena-
zas. Ponente, Pichardo Defensor, Ve-
ga-
Sala Tercera 
Contra Avelinc Armada, por robo. 
Ponente, Llaca. Defensor. Lombard. 
Contra José Alfonso, por infracción 
de la Ley Electoral. Ponente, Llaca. 
Defensor, Lombard. 
Contra Vicente Villarnovo. por ase 
sinato. Ponente, Llaca. Defensor, 
Olcmbrada. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Este—Pedro Pablo Kohly 
contra Dolores Alonso en cobro de 
pesos. Ponente. Presidente. Letrados: 
Lavedán y Kohly. Mandatario, Acos 
ta-
Juzgado Sur.—American Trading 
Co.. contra S. A. Güira de Melena Com 
pañía Azucarera. 
pañía Azucarera. Ponente, Vivanco, 
Letrados, Montero y Maza y Artola. 
Mandatarios, G. Quirós y R." nías. 
Juzgado Sur.—Aurelio Noy contra 
la S. A. Güira de Melena Compañía 
I 
¡ E S T O ! 
P a r a m a n t e n e r e l c a 
b e l l o h e r m o s o y s a n o ; 
p a r a a c a b a r r á p i d a y r a -
d i c a l m e n t e c o n l a c a s p a ; 
p a r a c o n t e n e r l a c a í d a 
d e l c a b e l l o y f o r t i f i c a r l o ; 
p a r a c u r a r c u a l q u i e r 
c a s o d e c a l v i c i e , y 
p a r a l i m p i a r y e m b e l l e -
c e r e l c a b e l l o i n s t a n t á -
n e a m e n t e , 
E S T O e s l o ú n i c o 
q u e r e c o m i e n d a n l o s 
m e j o r e s d e r m a t ó l o g o s 
m o d e r n o s , p o r q u e e s l o 
ú n i c o c i e n t í f i c a m e n t e 
p e r f e c t o y c o m p l e t o . 
i qus loa partidarios del xeril perma-
necen irreductibles; pero tan pronto 
se efectúen, podremos desmantelar 
una serle de posiciones que carecerán 
do finalidad, constituyendo '-tonces 
línea avazada la que determinan la 
desembocadura de Uad-Lau, Xauen 
y un fortín en Cuezaua. El examen de 
un plano basta para convencerse de 
lo que represeíará pase a ser zona 
pacificada la nauy extensa que por 
Occidente limita la referida línea. 
La pista de Tetuán a Xauen se 
inaugurará a fines de Julio. Termi-
nados se hallan los puentes sobre 
el Hayera, Misal y Lau, y ya llegan 
los automóviles hasta el Fondak del 
Amin de Beni-Hassan. Desde Xauen, 
en sentido contrario, se trabaja tam-
bién en esa obra que ha de facilitar 
notablemente la concentración de 
elementos en la que fué ciudad mis-
teriosa hasta el pasado mes de Oc-
tubre. 
Durante el Otoño, o tan pronto las 
circunstancias lo permitan, será pre-
ciso dar a los Jumsis (naturales de 
Ajemas), una sensación de fuerza 
que despejará QI horizonte y acabara 
de convencer a los que resisten 
nuestra acción pacificadora. 
Es muy interesante también situar-
nos en la costa mediterránea, toman-
do las pequeñas ensenadas de Goma-
ra, y del Ríf Occidental, hasta el Mo-
rro de Alhucemas. Las kabilas de ese 
litoral están perfeetmente dispuestas 
a recibir fuerzas de policía o de la 
Almahala Califiana. pues aún exis-
ten algunos disidentes. A bordo del 
"Giralda" cumplimentaron al 
Comisario comisiones de notabl 
en el viaje de regreso continuarán 
conversaciones, a cuyo efecto se 
tendrá nuevamente en el Peñón y 
mará, conferenciado con los prí 
pales jefes rifeños y gomaris. 
En Otoño estará sometido al 1 
zeu todo el litoral mediterráneo 
nuestra zona de influencia, y poc 
los barcos aproximarse a tierra 
riesgo de ser hostilizados. 
Tai es, en líneas generales, la 
a realizar en la región de Occid* 
durante la primavera, verano y 
ño. Para esa labor confía en la 
riela de los generales Alvarez 
Manzano y Barrera y en sus adj 
rabies tropas, que. como estas 
Rif. son modelo de disciplina, de 
negación y de entrenamiento. 
Sus impresiones acerca de la 
ción en el Rif la reflejaremos ei 
siguiente artículo. 
Restaurador Pectoral del Dr. S. 
Abella. Nato hay mejor 
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l o t e r e s a o t e s ú e c l a -
r a c i o o e s d e ! A l t o 
C o m i s a r i o 
~E1 señor Cándido Lobera, Director 
de "El Telegrama del Rif" que se 
publica en Melilla, ha celebrado una 
entrevista ton el Alto Comisario en 
Marruecos, general Dámaso Beren-
guer, en su reciente viaje a la región 
oriental marroquí.. 
Por ella verán nuestros lectores 
que estábamos en lo firme al soste-
ner en la sección "Gaceta Intornacio-
nal" que muy pronto saltaría a tie-
rra, después de llevar siglos encerra-
da en el peñón de Alhucemas, la 
guarnición de aquella reducida pla-
za. 
Dice así el colega melillense: 
Las futuras operaciones en Oriente y 
Occidente. Próxima oenpación e d 
Bcni-Aros y litoral rifeño desde 
Uod-Lan a cabo Quilates. 
I 
La prensa peninsular que labora 
hoy intensamente en la obra africa-
na realizando campaña meritísima, 
orientadora de la opinión, antes ex-
traviada por políticos explotadores 
de la empresa marroquí, se ocupa es-
tos días de las próximas operaciones, 
sobre las cuales ha guardado discre-
to silencio "El Telegrama del Rif". y 
hora es ya (le romperlo. Nada de ex-
traño tiene, por otra parte, que ca-
lle cuando otros hablan. 
E l ilustre general Berenguer nos 
acoge benévolamente, y como sabido 
es que jamás impone reserva a sus 
oyentes—lo que quiere mantener se-
cieto no sale de sus labios—vamos a 
extractar cuanto nos dijo en larga e 
interesante audiencia. 
Es muy satisfactoria la situación 
pelítica en Yebala. Activa propagan-
da, cuyo origen y ramificaciones co-
nocerá pronto, separó de nuestro la-
d̂  fracciones adictas de Gomara que 
ya reaccionan, retirando sus contin-
gentes de la harka rebelde estaciona-
da frete a Xauen. En Ajemas. ofrece 
la política ciertas dificultados, por 
la multiplicidad de jefes y otras cir-
cunstancias que se irán salvando. 
Antes de emprender nuevos avan-
ces bacía las fuentes del Lucus. quie-
re suprimir el peligro de Beni-Aros. 
señorío de Raisuni, y dar el golpe de 
gracia al xerif. poniéndole en trance 
de huir o de someterse. Esa será la 
primera operación en Occidente, la I 
más inmediata, y para la que todo I 
está preparado. 
No es prudente dejar a retaguardia 1 
ese foco de rebeldía. Cuando desapa-. 
rezca, será más íntimo el contacto 
entro los territorios de Tetufn y de 
Larache, y ello permitirá el desarro- ; 
lio de una acción mancomunada de i 
las fuerzas de uno y otro contra la I 
poderosa kábila de Ajemas. 
La ocupación de Beni-Aros es po- • 
síbU- cueste algunos combates, por-! 
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(Continúa) 
-—Sí—contestó Adelaida ensimismada; 
rZ?? y fumpliré mi promesa. Pero no 
n«» „ en me<lio ile todas esas perso-
nas que podrían oírnos, ni tampoc-o en 
ont ^^.^nte de hospital. Un dfa en 
^;-^mpo esté hermoso, en que nos 
tn,*.,in Hble meamos ante algún espec-
ros ni^t e,9a nat""l«-.Za que a los dos 
le v^f1 ^ coníiaré el secreto, el tris-r- . de mi vida-vpr nQr,\1Lle ^P^ímentó una decepción al la nni ^ a(lllella confidencia por la *entía Unte anhelo. 
Advirtiólo la Joven. 
pretrunlóte USted nunca ninSún paseo? 
-—I-:: domingo, algunas veces, 
cur^n ^ combinásemos alguna ex-
nroon Pnra el domjnso prótiinc? 
—intPrr, ií-'ír1 ,madre... permitir». .? 
interrogo Enrique 
—¡511 madre no pedirft cosa mejor. 
¿No nos. dijo usted que había aquí lin-
dos sitjos que visitar? 
—Hay los paseos cIiísIcob, que ca î 
forman parte del tratamiento; la as-
censión a la Vieja Montaña... ¡más 
para usied que lia vivido en Suiza!... 
—¡Qué importa! Esto *a el Morván. 
—Hay tambjén aquí una miniatura de 
Suiza: el Desierto, y está a dos pasos 
Casi podría usted ir allí a pie. 
Pues bien: ¡vaya por el Desierto! 
exclamó Adelaida gozosa.. —Queda-
mos pnra el domingo? Y si el pacaje 
me Inspira, y permanecemos un mo-




A última hora de la tarde, Enrique 
dirigióse al burgo. No había visto a su 
Vadre hacía dos días, y se lo reprocha-
<n I legó para la comida, contando pa-
sar toda la velada con la excelente se-
Cora. ,. , 
Acogióle su madre con su serenidad 
acostumbrada, cuya apacibilidad le era 
más agradable a Enrique, en su Igual-
dad sonriente, que esas ruidosas expan-
i siones de ternura que con rrecuencia 
! alternan con reproches. La señora Dré-
Iveíl sabía ser madre de un gran hijo, 
es decir resignarse a recibir menos de 
lo que ella h: »ía dado durante toda su 
Tida- mostruri,e agradecida de lo que 
M le concedía, y, si deseaha más, no 
' pedirlo nunca ni deplorar la falta por 
: medio de recriminaciones. Y tal vez por-
kaue era menos exigente, reservábale su 
I hilo mayor parte de su tiempo y de 
1 su cora¿ón del <iue le hubiera otorga-
do de otro modo. 
La misma inteligente discreción ob-
servaba con sus conversaciones, escu-
chando sin interrogar. Con todo, aquel 
día cuando, llegados los postres, la 
anciana sirvienta retiróse del comedor, 
preguntóle: 
—¿Continúas cuidando a la señorita 
de Esports? ¿Debe tocar ya el fin su 
temporada de tratamiento? 
—Sí, pero esas seiioras cuentan pa-
sar en San Honorato todo el verano. 
—¿Está 'bien la joven? 
—Bastante; las aguas le prueban, y. 
sobre todo, la tranquilidad, el cambio 
de medio, el reposo moral. 
—¿Te intensa mucho?—preguntó la 
señora Dréveii después de un corto sl-
, lencio. 
—SI—contestó Enrique;—es un caso 
I sumamente curioso. 
¡ Madre e hijo habfan acabado de co-
mer; la oscuridad \ s sorprendió ante 
la mesa, puesta todavía, ante la cual 
continuaban conversando Enrique, a 
pesar suyo, rememoraba aquella otra 
noche en que vió por vez primera a la 
marquesa de Esports, cuando semanas 
atrás solicitó de él una entrevista. 
Aquella noche "entró Adelaida en su; 
vida. Hacía apenas un mes, y parecía-
le que era de siempre ¿Imaglbana que | 
sería para siempre también? >'o; no 
abrigaba semejante esperanza, Adelai-
da era, como tantas otras, una perso-
na de paso. . Irlase pronto, como ha-
,!bla llegado, y lo mismo que el ngqa 
• del rio vuelve a quedar como Inmóvil I 
: sábana después del surco que en c;la I 
¡ abHó una embarcación, «sí recobrarla I 
i íju vida sn curso normal, una vez la 
Joven hubiera partido... 
¿Inspiraba un preséntimiento esas 
.ideas de Enrique Dréveil? 
La campanilla de la puerta sonó de 
pronto. 
—Es una carta urgente—dijo entran-
• do la anciana sirvienta. 
Informóse el doctor de quien la traía. 
Era un criado del hotel Beilavue. 
Enrique abrió la carta sin ap-.-tsunt-
miento mientras su madre encendía ia 
lámpara; pero, desde las primeras pa-
labras, conmovióse. 
• Venga usted en seguida, se 1c su-
plico; mj madre bu sufrido uní caída; 




jra Dré- ' ma. 
Este corto billete llevaba por firma 
"Adelaida." 
Enrique comprendió que la joven le 
dirigía un giitc de angustia poniendo 
toda su conflanr.a c-n él, y pe apresu-
ró a contestar con todo sa ser * o>>e 
llamamiento. 
Levantóse, tomó volando su sombrero, 
a'brazó a su madre, y ganó la puerta. 
—¿Te vas?—le dijo la 
veií—¿Es un enfermo i 
—E« la señora de Espo 
Enrique marchándose. 
— ;. l«i señora?—interrogó su madre 
acompañándole hasta la escalera para 
alumbrarle.—¿No es la señorita? 
—Nc. es la mam «tesa— l'a suírído 
una caída, me escribe su hija... Voy 
a ver 
—¿Vendrlis mañana?—añadió la se-
ñora Dréveil mientras su hijo se ale-
jaba corriertdo. 
Pero Enrique estaba ya demasiado 
1cJos rara oiría. 
E.i algunos minutos estuvo en la vi-
lla BeaiiFite. y desde el umbral, la sir-
vienta informóle: 
La marquesa, al volver del hotel des-
pués de la co:nida, había caído sin co-
nocimiento en el vestíbulo.. 
Rnrique apenas escuchaba esía rela-
ción. Tenía priMi por ver « Adelaida. 
Había oído los pasos y la voz do la 
Joven, que se adelantaba a recibirlo en 
el descanso de la escalera, tendiéndo-
le la mano. 
—1 Gracias, niucbas gracias!—díjole 
efusivamente.—Le esperaba; sabía que 
vendría usted; pero no creía qjs fuese 
tan pronto. 
—Estaba en casa de n»i madre; si no, 
habría llegado miis pronto todavía. — 
¿Qué sucede? 
Adelaida refirió lo ocurrido. 
Su madre estaba al parecer muy bien: 
no obstante, haJbía deseado retirarse 
pronto, y luéronse del hotel inmediata-
mente después de haber dormido. Al 
entrar en la villa por la puerta poste-
rior, y apenas acababa de subir el úl-
áño para entrar en el pasillo, 
0 una masa lanzando un grito 
a, aterrada, pidió auxilio. Acu-
1 hotel y levantaron a la mar-
e ha'bía vuelto en sí; pero se 
le un dolor en el tobillo tan 
e vivo que la impedía dar un 
Lonces, trasladáronla a la ca-
Va usted a verla^-concluyó Ade-
contestó ; i'̂ ida;—tiene toda su lucidez de espí-ritu ¿Pero no 
miento, una ct 
se así . . El 
ha resbalado 
que el dolor 
le ha ccasion 
abrá sufrido un aturdi-
tión para desvanecer-
•etende que no, que 
'• el suelo húmedo, y 
lucido por la caída, 
el síncope. Yo creo 
que dice esto píira no alarmarme, pero 
a mí no me abandona la angustia... 
¡Oh, sería horrorosa una congestión!... 
¡Figúrese usted. . mi pobre mamá!... 
;No tengo más que a ella en el mun-
do ! % 
—Cálmese usted—dijo Enrique; —es 
muy posible que su señora madre haya; 
resbalado, como le ha dicho. En todo 
caso, un desvanecimiento momentáneo,' 
como ese, no puede tener una causa 
grave. Esto podrá ser un vértigo, an1 
vahído, pero no una congestión. Así1 
pue>, tranquilícese usted, aunque no sea ', 
i más que para no alarmar a su enferma,: 
> pues de obsei varia trastornada como 
l lo está usted en estos momentos, po-1 
i dría agravarse su malestar... ella quei 
tanto se preocupa de û ted siempre. 
—¡Oh, sí! ¡pobre mamá mía!... iyl 
yo, egoísta de mí, sin tenerlo en caen-1 
ta... pin pensar en-ahorrarle peuafs,; 
emociones.. ! ¡Ah, si está enferma, iiien • 
me merezco ese castigo! 
Introdúzcame usted al momento, 
¿le parece?—dijo Enrique para cortar i 
aquella exaltación;—si su mamá pade-
ce, apremia el tiempo para procurarle | 
alivio 
La marquesa estaba tendida en el le-
cho, muy pálida y cerrados los ojos. Al 
acercarse el Joven, abriólos. 
—^ Usted, doctor, aquí ya? Muchas 
gracias; tenía prisa de que llegase us-
ted para tranquilizar a mi hija. Por 
más que le aseguro que ha sido un 
resbalón la causa de mi caída, no quie-
re creerlo y se alarma más de lo de-
bido. 
—Se alarma de verla sufrir, señora 
—contestó Enrique,—pues usted sufre. 
—Del pie, mucho; estoy en que me 
io habré torcido. 
Enrique observó cuidadosamente la 
pierna enferma: luego ajiscultó a la da-
ma, la examinó con gran solicitud, y, 
siguiendo su costumbre, guardó un si-
lencio completo, que le permitía con-
centrar toda su atención en lo que de-
bía ser objeto de ella. 
Alzó en fin la cabeza, y su mirada 
encontró la ansiosa de la Joven, fija en 
él de tal modo, que por piedad le son-
rió. 
—No es nada—dijo en seguida reco-
brando la seriedad;—sólo se trata de 
un accidente El estado general de la 
heñora marquesa no permite presumir 
que su caída la haya producido una 
indisposición. Ha resbalado, sencilla-
mente; esto es de toda evidencia; pe-
ro existe desgarro de los ligamentos 
neriartlculares; es decir, un esguince. 
Vamos a calmar el dolor mediante la 
compresión y aplicaciones de agua. Es-
to bastará para sosegarla; pero su ma-
má necesitará largos días de reposo, 
de reposo absoluto, pues he observado 
algunas várices en las piernas, señal 
de que su sistema venoso deja que de-
sear. Conviene, pues, inmovilidad y 
mucha quietud. 
—¡Ah!—exclamó Allelaida que había 
escuchado a Enrique concentrando toda 
su atención—¡El sistema venoso'... 
¿Y' el coraión, doctor? 
— E l corazón está fatigado, señori-
ta. 
— I Fatigado!—repitió Adela ida-
—Sí, señorita; ei reposo le sentará 
asimismo muy bien, pues no está el 
íermo. 1 
—¿Ves?—dijo Ja marquesa dirigiél 
dose a su hija—¿Vos como no es n 
Dréveil pidió entonces un trozo t 
lienzo para vendar el pie enfermo. 
—SI quiere usted enviar al criadr 
« farmacia del puejblo añadió.' 
puede traernos vendas. En bicicleta, tará de vuelta dentro de brbeves ñutos. 
Pero Adelaida no quiso, por poco ai 
fuese, que su madre aguardara v apn 
suróse a hacer tiras de sus pa~ 
de bátista Jamüs la habla visto t 
rique: acongojada, activa, ansios; 
ráoala, y no reconocía a al bel 
dolente, a la cual el desencanto 
había trocado en una especie de s 
slvo casi inconsciente 
Adelaida prestaba sin embargo poJ 
atención al asombrbo del doctor e 
sagrada exclusivamente a la tarea 
procurar inmediato alivio a la enfen 
Ayudó a Enrique a colocar las ven< 
y las compresas con tanta destreza 
mo minuciosas precauciones para evi 
sufrimientos a su madre. 
Cuando todo estuvo concluido y 
enferma sosegada, aunque fatigada p< 
la sacudida, cerró los ojos. 
—¡Dios n»ío!—exclamó Adelaida. -
¡No está bien! 
La marquesa levantó sus pirpadt 
cargados de sueño. 
—¡ Pero, hija rafa, no te alarmes asj 
¿No ves que descanso? 
i—La señora marquesa se dormii 
pronto—dijo el doctor,—y confío e 
que pasará buena noche. Tranquilice! 
usted, señorita, y tome también algf 
reposo. 
—Yo deseo pasar la noche aquí dijo Adelaida. 
—No lo quiero labsolutamenlo . 
pilcó su madre;—que se quede Celln 
si te empeñas, por más que no creo t 
ner necesidad do nada ni de nadi 
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H a y q u e m o d e r a r s e 
¿Por que corren tanto 
ios motocicletas? 
"Está bien que corran 
por las carreteras: 
pero por el Prado 
es una vergüenza. 
¡Hay que ver, señores, 
cómo regatean! 
Esos guardias deben 
de tener en cuenta 
que no todo el mundo 
tiene buenas piernas 
para dar un salto 
y huirle a la quema. 
En Prado y Virtudes, 
ayer, una vieja 
j>pr poco se muere: 
iba muy derecha 
a cruzar la calle, 
y un motocicleta 
pasó por su lado 
dando mas cureña- — 
que un yerno qu; corre 
huyendo a su suegra. 
L a pobre señora 
se quedó más tiesa 
que los pollos muertos 
que del Norte llegaíi. 
Se puso amarilla, 
igual que la cera; 
y al verla, señores, 
me dió tanta pena, 
que de la cantina 
que estaba más cerca 
le llevé una copa 
de agua, y la vieja, 
de agradecimiento, 
por poco me besa. 
Si llega a besarme 
con la boca aquella, 
que más que una boca, 
una furnia era, 
entonces, de fijo, 
la cosa se trueca, 
y hubiera tenido, 
la dichosa vieja 
que traerme agua, 
como recompensa. 
Pero con el cuento 
qle a nadie interesa, 
estoy olvidando 
los motocicletas. 
¡Que no corran tanto! 
¡Que tengan en cuenta 
que nuestros paseos 
no son carreteras! 
Que con ese paso, 
ya no corren, ¡vuelan! 
Sergio A C E B A L 
religiOn en toda esta comarca a en. 
comendada, y de las grandes e impor-
tante» reformas por G introducidas en 
nuestra Parroquia. 
La iglesia del central "Constancia" 
también se debe a su iniciativa y acli. 
vidad. 
Nosotros deseamos al celoso y recto 
pirroco de Abreus. toda clase d© ven-
turas, un viaje feliz, grata permanen-
cia en la Madre Patria y un pronto 
regreso a estos lares donde tanto se le 
aprecia y quiere r>or sus ruucbas virtu-
des y buen proced'er. 
E L (JUKUESPÜNSAL. 
D e A b r e u s 
Mayo, y. 
•KOXIMA PAKTlDA 
el próximo nie>> de junio, iiarti"".! 
k»bo a Kspaña, nuestro quarldo párro-
Idon .Manuel A. García, el que se pro-
pone pasar una temporada en León, su 
pueblo natal y al lado de su querida 
y anciana madre. Kl virtuoso sacerdo. 
te después de un prudente descanso en 
su pueblo, se propone visitar las prin-
cipales capitales de Europa y aquellos 
hitrares donde M desarrolló la guerra 
europea. 
Distintas Veces y en las columna"? de 
este periódico, he dado conocimiento a 
nuestros lectores, de la labor realiza-
da por el padre García en pro de la 
J A C I N T O P E D R O S O & C o r . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n a 
j s m cable, giros de i e t n s & radas p&rtes del mondo, depotf íos 
síT v ' m z corríanle , m m m y fent i de ?alcres póbl lccs , pig-
toracltm í-s, dsscuealos p r e M n i s s oon g a r a n ü a , cajas desegur l -
l i d pan. valores y alhajas, Cuentas de alinrrus. * 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
E s q u e r r e 
NUEVO GABINETE Y TALLER DE OPTICA 
Atención rápida y eficiente. Especialidad en las recetas 
de oculistas. Siempre lo mejor y más nuevo. 
A L . E s q u e r r é S . e n C . 
" E L PARTHENON". - OBISPO 1 0 6 , frente a Pote. 
L E C H E P U R A 
F I N C A " M I L A G R O S " 
A partir del día 10 del corriente, la 
Finca "^liiagros" ba extendido su ser-
vicio de reparto de leche pura haata 
el Cerro, Jesús del Monte y la Víbo-
ra. Leche absolutamente pura, garan-
tizada, en litros cerrados y sellados. 
Dé su orden por teléfono. 
O f i c i n a : A m a r g u r a , 2 3 
T e l é f o n o A - 0 6 9 4 
C P O O G t U E 
S U F R E O 
CúSüO 4'I.-13 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
."[JSTED luce mal! Su sangre está aguada. No 
é tiene energías ni vigor y se cansa fácilmente. 
El famoso tónico 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es lo que üd. necesita. Da sangre nueva—rica j 
roja—-que es lo que le falta a Ud. Le devolverá su 
energía vital y su fuerza de voluntad, dándole fuer-
zas nuevas, vitalidad y alegría. 
Es el reconstituyente más poderoso—da resulta-
dos magníficos. 
Cudm's Pepto-M&ngan se prepara en dos formas: tableta 
o líquido—ambas contienen los mismos ingredientes medi-
cinales—pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de 
que el nombre Gude's Pepto-Mangan aparezca en el pa-
quete. 
Do venta en todas las farmacias. 
C3878 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s 
CORSES, FAJAS y AJUSTADORES DE GOMA 
E L D E S E O 
G'LÍANO 33. TELEFOSO A-9506 
C 3657 alt 7d 4 
S E V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
U n a t e m p o r a d a e n e l 
H o t e l A l m d a r e s 
e s e l i d e a ! p a r a e l 
v e r a n o 
C3835 alt. 2d.-13 
P A R A R E U M A 
El reuma lo padecen millones de se-
res, que sufren y rabian "víctimas de sus 
ataques. El reuma se cura purificando 
la sangre d*» t|ti|>>i>*e3UUk salud, -.•oiU' 
mejor que Purificador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y se pre-
para en su Laboratorio Colón y Consu-
lado. Eliminar el ácido úrico, limpiar 
la sangre de impurezas, de salud com-
pleta. Purifique su sangre con Purifi- i 
cador ¡san Lázaro, y ucsaT,«rec¿ su icu-j 
mu. 





H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O H E R R E 
Nuestra riqueza no Be nog ha 
Ido. La crisis bancarla ha sido pro 
ducida porque nuestros bancos no 
haa tenido los recursos de numera-
río con que han contado los extran-
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de re-
serva 
Si todos cooperamos a que trans-
curra el año 1921 trabajando con fe 
y preparándonos en condiciones eco-
nómicas de producción para la zaf^a 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial volverá a encauzarse y pre 
veo días prósperos para nuestro 
país 
E l Comercio y los industriales de-
ben trabajar unidos, realizaudo sus 
transacciones comerciales a base da 
documentos mercantiles que facili 
can las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y ela-
boran. Soy decidido creyente que la 
propaganda es la base de la venta. 
3d.-ll 
Q U E S I E M B R A R E C O G E 
Q U E S E A N U N C I A B I E N . 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E S G R A F I C A S 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, fóníco'-qTO 
fortalece su raíz, y le devuelva sa 
color, negro interfto, natural. 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una gras* 
vegetal. No tiñe, renueva el cabello» 
v Se vende en Boticas y Sederías ' 
M á q u i n a s M a r i n a s P a r a 
M a l T i e m p o 
La KERMATH es una máquina 
que sirve no solamente para el 
tiempo de calma. También es ab-
solutamente firme y confiable en 
el servicio durante la más recia 
tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido 
siempre invariables en el diseño de 
sus piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el 
recambio de ellas con la mayor 
rapidez y proporciona economía y 
segundad en el servicio de la 
KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se coas» 
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$1.650, en Detroit 
A. L . BalceUé 
Santiago de Cuba. 
•Taima Vilialonara 
Clenfuesos. Cuba. 
Kermath Manufacturing C e 
Detroit, Michigan, E .UJL 
Dirección por cable: "KERMATH" 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
MUCHOS son los que residiendo en Cuba y necesitando o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes en Nueva York. Pero todo viaje, por pequeño que 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
efectuarlo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de órdenes que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos de los siguientes servicios y de cualquiera otro análogo que 
se nos quisiera encomendar: 
R ESERVAMOS pasajes para maiquier puerto de Europa, lo mis-mo que para cualquiera de México, Tuerto Rico, Santo Domln-j?o, {"entro América o Sud América. Esperamos a los "viajeros 
en las estaciones férreas o en los muelles, siempre que se nos arl-
se con la debida anticipación, especificándonos el tren o barco en 
que ha de salir, 1̂  fecha y la hora. Podemos guardarles habitado-
nes en el hotel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos guías o intérpretes duranío su estancia en XueYa Tork. T les 
acompañaremos a obtener o visar sus pasaportes y demás ' •a l i -
mentos de embarque en el Consulado respectivo-
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de i:- a Europa en el próximo verano o en oi próximo Otoño, y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos Inmediatamente para tener la seguridad, de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
N U E S T R A Oficina dafá a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase de Inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole ganar tiempo. No deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W £ S T J 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Bancaiias, Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
i ^ , ^ , : i 
¡ ' e q u i p a j e s 
m i m M M U D E W Q L F E 
i a i 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E Z C U S I V O S 
ER L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O « 
T d A - U 9 4 . - O I ) r a p í a , l s . - H a b a i i a 
G r a n L I Q U I D A C I O N 
E N E L M E S D E M A Y O 
D e t o d o s l a s e x i s t e n c i a s d e L a C a s a P a l a c i o , G a ü a n o , 9 1 , e o 
T H E R O Y A L 
G a f í a n o , 1 2 1 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m e d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 

















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
C2943 alt. l t . -U 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o o i c a l ' l | 
A R O L X X X I X 
C o m o v i e n e 
C á r d e n a s , 
J o s é 
M a y o 9 d e 1 9 2 1 
I . R i v e r o , D i r e c t o r 
S r . - V - ' v É L Á M A R I N A 
del D I A R I O ^ ^ H a b a n a 
^ r r í u e s u r g i e r a u n a p r o 
BU . ..,1.1̂  f>n />r»TitrJ 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n G u a n a 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o , 1 3 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
S e n t e n c i a s d e l L e d o . A r m i s e n 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z y J o s é S é n e c a 
c h a u f f e u r s p a r t i c u l a r e s 
riña, a 5 p e s o s d e m u l t a c a d a u n o . 
R o b e r t o R u s s e q u e e n e l c i n e C e r r o 
C a r d e n m o l e s t a b a a u n a señorita, 2 0 
P e s o s d e m u l t a . 
J o e é B a l c e r a , clíauffeur q u e f u é 
s o r p r e n d i d o c o n u n a s c a j a s d e v i n o 
R a m o n e t $ o . A r t u r o M a i l l o t p o r a m e - t o s e n l a vía p ú b l i c a ; i 0 . n o q u e c e n s u r ó s u c o n d u c t a c o n u n 
n a z a s v e i n t e a i a s d e a r r - s t o . J o s é L ó p e z , p o r m a l t r a t o d e o b r a a n c i a n o . $ 5 0 d e m u l t a y ? 1 5 0 d e i n -
A l b i n o L ó p e z , c h a u f f e u r d e u n c a ¡ d i e z d í a s d e a r r e s t o y t-n e l m i s m o d e m n i z a c i ó n . 
m i ó n q u e h a c i a r u i d o $ 3 0 . j u i c i o $ 1 0 d e m u l t a a ~ > a r i o G a r c í a S a l u s t i a n o B o f f i l l q u e r e t u v o e n s u 
, P o r e s c á n d a l o e r n a n d o g a r c í a $ 1 0 - ¡ p o r p r e s t a r s e a e n c u b r i r l a f a l t a d e : p o d e r i n d e b i d a m e n t e uní g u i t a r r a d e -
L a s í a m a i q u i n a s D o r l c e Q u i b o n s , a n t e r i o r y $12 a l t e s t i g o J o s é L e i e a v o l v i é n d o l a c u a n d o f u é r e q u e r i d o d e 
B l a e s t r o s q u e n o c o b r a c 
g a^ p r ? c e d e n c i a n o p u d o i u s t i f l e a r . M a r t a W a l t m a n y E d i t h C h a t m a n 4ó q u e n o c o n c u r r i ó a j u i c i o n o o b s t a n -
9 0 días d e a r r e s t ó . c a d a u n a p o r e s c á n d a l o . 
J u l i á n A l m e i d a , c h a u f f e u r , q u e a i r o - F l a l c o h o l i s t a c o n s u e t u d i n a r i o F r ^ n 
i i m u i . i c u i ^ H o m a r e s q u e s e ñ e c a - ^̂ < «'"íciuo., «.. io.^.ui H « o ^ . ^ -w..̂ , 
r o n a l s a l i r d e l c i n e T r a n o n M i a n r i A ' 1 1 6 a 1111 m e n o r . 3 1 p e s o s d e m u l t a , ' c i s c o T e v a n e t r e m t a d í a s 
l a s l l a m ó l a policía p a r a I m p o n e 
e n t i d a d r e s p e t a b l e s c o n t r a ? u l t ^ ^ i n f r a c c i ó n d e l r e g f a m e n t o 
31 u y 
Y » ^ 
rt^ón ' S i a " 6 ; p o í c o ^ ^ a d o s a g p e s o s <ic o®- ' c o m i s i ó n iina-ucici» j v m u l t a c a d a u n o . 
r n T d a m ' e a o T u e p o r | f * ™ ^ ^ faltó n u n v i g i l a n . ^ o i c s t a h e c h a n a ^ m e o s q p t de i0 ^ ^ m 
J í o r p o r a c i o n - ^ " ^ y e 3 | P ? ^ i n f r a c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
y *l0Ise zran D i a r i o r e s u d i g n a 
& 1 0 ? f L Á n artículo ¡ . u b i c a d o 
S m o c o n f e c h a 6 d e l p r e a e n t e 
* e I I ^ o s u r t i r l o s e f e c t o s c o m * 
ceDc ^ n b e n e f i c i o d e l o s p r o d u c t o -
^ e r o P e i ^ r e n t o d o e l b u e n d e -
..5 « a m e n t o s q u e c o m p o n e n 
^ comisión, p e r o l a l a b o r t a n t o d e 
^ J m T v u a l q u i e r a o t r a q u e s e c o a s 
i C T , a l e s f i n e s e e r á d e r e -
facendál . i í » y c o ' -uo;. 
oue1 o a c o n c i e r t a i?ent> 
. n a r » i g u a l e s 
tf^* ; c c n t r a p r o d u c e a ; e s , p u e s n o 
^ f t n s u s n a n o s n i s o s t e n - d 
& d e n u e s f e s a z ú o t - e s n . f i n a u -
J ^ r u u e s t r e s 
A ! S a S ? a m p a f i a d e J a c o m i s i ó n d e 
^ 7 = c o m o s i n o s o t r o s f u é r a m o s l o s 
^ p u d i é r a m o s r e g u l a r e l m e r c a d o . 
* f r e s a d o e n n u e s t r a r i q u e z a a z u -
r l v agrícola n o e x t r a ñ e e x p o n g a 
^ n a s r a b o n e s q u e s i n a d e l a g r a d o 
^ n d o s e n c a m b i o m u y c i e r t a s y cí-
^ ° e n e s t o s t i e m p o s difíciles d e 
^ n e r a m b a s c o s a s . 
P r e c i s a m e n t e a m i g o s d e C i e n f u e g o s 
• ípresados e n l a r e f a c c i ó n d e f i n c a s 
i o r i n c i p i o do coustíturse d i c h a c o -
• 'ón y a p r e g u n t a s d e e l l o s l e s d e -
^ f l u e tenía u n a d u d a m u y c o n c r o -
s o b r e e l r e s u l t a d o d e e a t e o r g a -
" mo p u e s t o q u e e n l a p r á c t í c a v e -
^ S e r u n C e n t r o d e c o n s u l t a s y 
^nico P a r a a u t o r i z a r l a e x p o r t a c i ó n 
5 r n u e s t r o a z ú c a r c o n p e r j u i c i o m a -
li f i e s t o r e l a l i b r e e x p o r t a c i ó n p o r 
. L o t a m b i é L d e l m e r c a d o l i b r e . 
L'n» de l a a c o s a s q u e e x p u s i e r o n 
maestros f i n a n c i e r o s a l o r g a n i z a r l a 
fljmión f u é l a d e s o s t e n e r e l p r e c i o 
V f l a a c i a r a n u e s t r o s H a c e n d a d o s 
todo l o c u a l e n l a p r á c t i c a r e s u l t a 
una decepció-, p o r q u e n i l a c o m i s i ó n 
tiene e n a u a m a n o s e l m a y o r o m e n o r 
coHsumo n i d i n e r o p a r a f i n a n c i a r . 
Que h a y u n a c o m p a ñ í a q u e p i g n o r a 
izúcar a o c h o p e s o s e l s a c o c o n 2 0 
Billones do c a p i t a l s u s c e p t i b l e d e a u -
mentarlo a 40, p e r o q u e e s c a s e a n l a s 
solicitudes p o r p a r t e d e l o s p r o d u c -
tores p a r a t e n e r d i n e r o a d i c h a c o m -
pañía, e s t o está p e r f e c t a m e n t e e x p l i -
cado. V e n g a l a l i b r e e x p o r t a c i ó n c o -
no s e h i z o s i e m p r e , r e s a p a r e z c a l a 
comisión f i n a n c i e r a y v e r á e s t a C o m -
pañía c o m o l e l l u e v e u l a s s o l i c i t u d e s 
no d a n d o jcLo p o s o s , bi n o c c _ s e i s 
porque d e e s t a m a n e r a e n v e z d e c o n -
tribuir a U a s p i r a c i ó n d e s o s t e n e r e l 
precio, l o q u e h a c e e s f a c i l i t a r l a m a -
j e r a do m o v i l i z a r n u e s t r a r i q u e z a 
i i u c a r e r a , q u e c a d a p o s e e d o r v e n d a 
como p u e d a y a q u i e n p u e d a e x p o r -
tando l i b r e m e n t e y v e r e m o s c o m o e n -
seguida e m p i e z a n a . s a l i r a z ú c a r e s 
de l o s a l m a c e n e s y m e j o r a l a s i t u a -
ción eu l o q u e c a b e d e n t r o d e l a c r i -
i i a e c o n ó m i c a q u e a t r a v e s a m o s . V e -
remos e n t o n c e s s a l i r a l g ú n . d i n e r o 
que a n t e s e s t a b a e n l o s B a n c a p a r a 
dar Botre u n i d a d d e s a c o y h a s t a p a r a 
c o m p r a r l o s a n u e s t r o s c o l o n o s y h a -
cendados. 
L a ¿afra n o e s m a y o r q u e l a p r ó x i -
m a pasada c o m o s o s t i e n e n a l g u n a s 
c o r p o r a c i o n e s c o m a r c i a l e s , p e r o l o 
floe s i es u n h e c h o q u e l o s a l m a c e n e s 
de loa d i s t i n t o s p u e r t o s y l o s d o i o s 
C e n t r a l e s están a b a r r o t a d o s y q u e l a 
c a n t i d a d do a z ú c a r q u e s e e m b a r c a 
«s l i m i t a d a y a l p r o p i o t i e m p o i m p o -
sibl e de u n r e p a r t o a s a U & í a c c i ó n d o i 
todos. Q u i e n e s s o m o s n o s o t r o s p a r a 
' e s u l a r e l p r e c i o 'de n u e s t r a p r o d u c -
ción e n f r e n t e d o n u e s t r o p r i n c i p a l 
y c a s i ünico m e r c a d o a m e r l c a j i o ? N o 1 
«os d a m o s c u e n t a q u e p r o t e g i d o s p o r 1 
p r e c i o a n t e r i o r o t r o s p a i s e a n o s 
t i t u y e r o n m a n d a n d o s u s a z ú c a r e s 
u n f l e t e c o s t o s o a m e n o s p r e c i o 
n u e s t r o p r o p i o m e r c a d o c o n s u m i -
? q u é b e n e f i c i o s h e m o s t e n i d o 
l a preteu^ión d e l o s veintitrés 
v o s n o q u e r i e n d o v e n d e r ? A c a -
«osotros s o m o s m á s f u e r t e s y p o -
s o b l i g a r a q u e l m e r c a d o a n u e s -
c o n v e n l e n c l a s ? N o h e m o s v i s t o 
»1 c o m p r a d o r s i n o a l p u e b l o n e -
idose a c o n s u m i r a z ú c a r c a r a ? A n -
^ « t o r e a l i d a d q u e q u é e f e c t i v i d a d 
j j w e t e c e r l a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
««real.dad s e i m p o n e y a ó a t a 
We l l e g a r . 
¿ 1 V a l o r d e l p r o d u c t o l o e l e v a 
J ^ a m o y l a p r o d u c c i ó n 
« c a s o e s c e p c i p n a l 
M a -
n u e l R o d r í g u e z , 5 p e s o s ; A d o l f o T a p i a 
2 p e s o s J o s é Alí 2 p e s o s . T o m á s G a r -
cía 5 p e s o s , R a ú l F e r r e r 5 p e s o s 
W i l s o n M á r q u e z , p o r m a l t r a t o d e 
o b r a , 3 1 p e s o s d e m u l t a . 
D i e g o Q u i n t a n a , 2 0 p e s o s . 
F e l o p e D i e z , asiático o u e n o t i e n e 
l i s t a d e p r e c i o s e n s u e s t a b l e c i m i e n -
t o , 1 0 p e s o s . 
F e l i c i a C a l v o , b o r r a c h a c o n s u e t u -
d i n a r i a , 3 0 d í a s d e a r r e s t a . 
S o f e r o S o r o a p o r a m e n a z a s a 2 0 
p e s o s d e m u l t a . 
S e r a f í n Q u i n t a n a y P e l a y o C e r v i d e . 
b o r r a c h o s q u e f a l t a b a n ¿\ r e s p e t o a 
l o s t r a n s e ú n t e s , 1 0 días cíe a r r e s t o a 
c a d a u n o . 
J u l i á n L ó p e z , p o r e m b r i a g u e z y e s -
c á n d a l o , 1 0 d í a s . 
P o r a m e n a z a s , A n t o n i o M a y a b r - 2 0 
p e s o s . 
M a n u e l y L u i s V i ñ a , p o r v e j a c i ó n 
a u n a s e ñ o r a 5 días d e f . r r e s t o c a d a 
u n o . 
J u l i o F e r n á n d e z , p o r a m e n a z a s , 5 
d í a s d e a r e s t o . 
P o r l e s i o n e s , C a r l o s B a r a g a ñ a , 5 p e -
s o s d e m u l t a . 
A n t o n i o y C a s i m i r o G o n z á l e z p e r 
R a m ó n R o d r í g u e z ^ c h - i u f f e u r d e u n ! P o r m a l t r a t o d e o b r a \ n t o n i o V á z -
c a m i ó n q u e caus-ó d a ñ o a u n F o r d , q u e z $ 5 . 
3 1 p e s o s d e m u l t a y 4 5 p e s o s d e i n - 1 J u l i á n D í a z , r i f e r o q u e u t i l i z a n n n i 
d e m n i z a c i n . fio p a r a l l e v a r l a s l i s t a s $ 5 o d e m u í 
M i g u e l F u e n t e s , c h a u f f e u r d e u n a t a . 
g u a g u a q u e lesionó a u n m e n o r '0 
p e s o s d e m u l t a y 1 0 p e s o s d e i n d e m - ¡ 
n i z a c l ó n . 
F u e r o n a b s u e l t o s 3 2 i n d i v i d u o s . 
S e dictó r e s o l u c i ó n e n 1 3 c a u s a s d e ) 
d e l i t o s y 3 3 j u i c i o s d e f a l t a s -
A m a d o B r i t o c h a u f f e u r d e a u t o m ó - | 
v i l d e a l q u i l e r , p o r e x c e s o d e v e l o c i - ' 
d a d $ 3 0 . M a n u e l T o r r e i r o $ 3 0 , c a -
m i ó n . 
R e n é l e ó n , a c u s a d o d e d o s i n f r a e - ! 
c i o n e s M u n i c i p a l e s c o n d e n a d o a u n ' 
p e s o e n c a d a u n a y a p a g a r $ 5 e n ^ a -
d a t u a t a m b i é n p o r d a r s e ñ a s l a l -
s a s . 
P o r d e s o b e d i e n c i a , S a n t o s Z á r r a g a , ; 
$ 5 . I s m a e l L e ó n $ 5 : J e s ú s F e r n á n d e z i 
1 5 . 
P o r i n f r a c c i o n e s M u n i c i p a l e s F r a n -
c i s c o M o r a l e s 2 . J o s é Q u i n t a n a $ 5 . 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z $ 1 . 
P o r t e n e r a n í m a l e s e n c o n d i c i o n f s 
d e o c a s i o n a r d a ñ o , A n t o n i o L u c a s $ 3 . 
E l m o t o r . p . a P a b l e V i ñ a q u e l o - n -
í'6 c o n s u c a r r o a u n t r a b a j a d o r «le 
r u é c o m p o n e n . a s í r e a s , c i n c o 
p e t o s d e m u j t a y q u m e e p e s o s 1 * I n -
d e m n i z a c i ó n . 
A g u s t í n F e i j o , c a r r e r o q u e lesionó 
a l p a s a j e r o d e u n t r a n v í i $ 1 0 d e m a l -
t a y $ 2 7 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r e m b r i a g u e z y e ^ c á n i a l o M a n u o l 
e s t a r c i t a d o . S e d i s p u s o e l d e c o m i s o 
d e u n a fianza d e u n a c u s a d o q u e uo 
c o n c u r i ó a j u i c i o y s e d i ó n u e v a o r -
d e n d e a r r e s t o c o n t r a él y c o n t r a ftco 
q u e t a m p o c o c o n c u r i ó a j u i c i o , y f u e -
r o n a b s u e l t o s p o r f a l t a s c , a i n c e i n d i -
v i d u o s . 
J o s é S u e r o d e s p e d i d o r d e l eléctrico 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n N i c o l á s , M a y o 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s m o e s t r o s d e l a s E s c u e l a s P ó 
fianza, p o r e l J u z g a d o $ 3 1 d e m u l t a , i b l i c a s e s t á n s i n c o b r a r e l m e s •!> 
F u e r o n a b s u e l t o s t r e s n d l v l d u o s y a b r i l . C e r r a r á n l a s a u l a s s i n o l e s p i 
s e transfirió l a v i s t a d e u n c a s o d e - g a n , p u e s e s i m p o s i b l e i r a b a j a r &íi 
c l a r á n d o s e o t r o a c c i ó n c i v i l . | c o m e r . 
S e dictó r e s o l u c i ó n e n s i e t e c a u s a s ¡ E L C O R R E H P O N S A L . 
d e d e l i t o s y 4 0 j u i c i o s l e f a l t a s . 
A g u s t í n M o y a p o r t e n e r c h i v o s s u e l - q u e leslinó c o n u n p a l o a u n d u d a d a - 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s p e r a m o s q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r h 
d e I n t r u c c i ó n P ú b l i c a h a g a p o r q u e s« 
I e s a b o n e s u s h a b e r e s a l o s m a e ó t r o í 
d e S a n N i c o l á s . 
| > 1 
ARMLEÜER 
E l c a m i ó n q u e p o s e e d e t a l l e s q u 
s n o t i e n e n y q u e p e 
g r a n d e m e n t e ( » d e l 
c o m p r a d o r p a r a d e c i d i r l o a e s c o g e r a l % 
A R M L E D B R c o n p r e f e r e n c i a a 
b u e n c a m i ó n . 
PREGA ITÍMEDIjí 
H i j o s de D i e g o M o n t e r o 
( S . E N C ) 
D r a g o n e s 1 0 6 . - T e l f . A - 4 6 4 6 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
E s t a e s l a ú n i c a m a n e r a s e g u r a d e o b t e n e r u n a V i c t r o l a l e g i t i m a . Y l a r a z ó n p o r q u é 
d e b e V d . c o m p r a r u n a V i c t r o l a l e g i t i m a e s p o r q u e e s t a m á q u i n a p a r l a n t e h a s i d o c o n s a g r a d a 
u m v e r s a l m e n t e c o m o e l m e j o r d e t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a ; p o r q u e e s e l i n s t r u m e n t o 
p r e f e r i d o po!r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o ; e l i n s t r u m e n t o q u e l l e v a a l s e n o d e t o d a s l a s 
f a m i l i a s l o m á s g r a t o y b e l l o q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a . 
L a i n m e n s a y v a s t a p o p u l a r i d a d d e l a V i c t r o l a h a d a d o n a t u r a l m e n t e l u g a r a q u e o t r o s 
f a b r i c a n t e s l a i m i t e n , p e r o e s t a s i m i t a c i o n e s n o p o s e e n d e n i n g ú n m o d o l a s c u a l i d a d e s a r m ó -
n i c a s q u e t a n t o r e n o m b r e h a n d a d o a l a V i c t r o l a , e s t a n d o h e c h a s d e m a t e r i a l e s i n f e r i o r e s q u e 
s e d e s c o m p o n e n c o n e x t r e m a d a f a c i l i d a d . 
L a V i c t r o l a s e h a c o n s t r u i d o p a r a d u r a r m u c h o t i e m p o , p a r a d a r e n t e r a y a b s o l u t a s a t i s f a c -
c i ó n y p a r a p r o p o r c i o n a r , p o r e s p a c i o d e l a r g o s a ñ o s , u n p l a c e r c o n s t a n t e , i n s t r u c t i v o , e f i c a z . 
1 E s p o r e s o q u e r e c o m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e a l público q u e e x i j a s i e m p r e l a célebre 
m a r c a d e fábrica d e l a V í c t o r , " L a V o z d e l A m o . " E s t a e s l a protección q u e t i e n e V d . c o n -
t r a l a s i m i t a c i o n e s . E s t a e s s u g a r a n t í a d e q u e l a m á q u i n a p a r l a n t e q u e a d q u i e r a e s d e c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y d e q u e l e p r o p o r c i o n a r á e n t e r a satisfacción, garantía q u e está a p o y a d a p o r l a 
i n d u s t r i a d e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e a p a r a t o s V í c t o r y V i c t r o l a , c u y o s p r e c i o s están a l a l c a n c e d e 
i o d o s l o s b o l s i l l o s , y c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n artículos V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n t o c a r e n 
o b s e q u i o d e V d . s u m ú s i c a f a v o r i t a , 
* E s c r i b a n o s solicitando los i n t e r e s a n t e s catálogos de l a Víctor, l a V i c t r o l a y los D i s c o s V i c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
P . D . 
h a y 
e l 
n o s i e n d o 
c o m o e l q u e 
t e n d i d o y e s t e f u é ú n i c o e n l a 1 
,1«toria. 
A e l a z ú c a r t i e n e q u e o c u r r í r l e n i 
2 n ¿ , m e n o s Q116 l o q u e 1c está s n c o -
í/rn0 f t o d o 8 103 P r o d u c t o s e u r o p e o s 
' «nerlcaaos, llegará a s u n i v e l p r o - , 
^ o n a i C0D t o d o s > ^ | 
7 « Í S n ^ 0 3 ( l i n e r o ' t e n e m e a z ú c a r 
*mhl , ^ p e r o s i é 3 t e n o s e 
^ t o a m L P r e C Í 0 t l u 0 s e P u e d a y 
H t t D b L l ? ' n u e s t r o s c a m p o s n o s o 
^ e r a h L l a P r o d u c c í 6 n s u f r i r á c o n -
k r S 6 1 1 * 6 ^ l a p r e p a r a c i ó n d e 
»». P p r a ^ a s e r á m u y defícíen-
W b r á m » qUlZá3 a n t e e s t a s i t u a c i ó n 
l ^ . q u i e n p í e n s e q u e b a j a n d o n o s -
« o n l L 0 - U c c i ó n 80 e l e v a r á e l p r e -
l o r ¿ d o i l e j o a d e n o s o t r o s 
W n i e r n « i 0 S 1 m e d I o 8 t e n e m o s q u e s e r 
tt* n ^ f o P r 0 d u c t o r e s d e a z ú c a r p o r 
fctyiT j1'1160103 ^ t r a c o s a q u e l a s u s -
s e h a y q u e h a c 9 r e s v e r 
n«rinaii,o«Jproduco e c o n e j m i c a m e n t f c 
obre 0 
E L S E Ñ O R 
J o s é S á n c h e z G a r d a 
H A F A L U E C 1 D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , 1 3 , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : s u s h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s 
a m i g o a , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a , p a r a , d e s d e a l l f , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a y o 1 3 d e 1 9 2 1 , 
A n d r é s y K e r m d o l i d o S á n c h e z ; M c a n o r S á n c h e z , ( a u s e n -
t e ) ; J o s é , C a r o l i n a y H c r m o n e g i l d o S á n c h e z ; H . S á n c h e z y C o . ; 
J o s é X . I b á ñ e z ; S e v e r f n o P o n d o ; P e d r o R o d r í g u e z . 
( N O S E A D M I T E N C O R O N A S . ) 
C 3 9 2 7 l d . - 1 3 
, l a v i d a d e l e m p l e a d o , 
fc» de ¿ " a m a d o r q u e e s t á m u y l e -
^ n 0 T m a l i z a d a . p u e s l a q u e 
fe ^1 . * 1OS QUe D n s HoHi/.omna a q u e n o s d e d i c a m o s a 
a z u c a r e r a e a c o m p l e -
l0,to y f a b - r U 1 B l C f n P é l e l o d e l c o -
^ d a d e r a P í a m e q u e u e c e s i t a n u n a 
í ^ c a d o J e p a r a p o n e r e n e l 
«cados a i p r p d , l c t o s y Q u e l o s d e -
t0a toanif» * M a n i p u l a c i ó n e n t o d a s 
^ n o s v i v , l ^ C 1 0 n e 3 P u e d a n p o r l o 
M a c h o s r p . s u / t r a b a j o . , 
^ a l a m S S O s t e n e i n o s p a r a l i e -
^ ««iino f 4 * e c o n o m í a p e r o 
^ b a r i o s e l m o n i e n t o d e e x t e -
1)6 Q3te<i ^ a t e n t o 
0t>Í8Do 77. E s t e J o s é A l o n s o 
C O D I G O S D E C U B A 
C o m e r c i o - L e y H i p o t e c a r l a y R e g l a m e n t o p a r a s u E j e c u c i ó n ; L j e y 
Í S S e A t o « v i l ; L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l c o n l a , m o d i f i c a c i o n e s 
I n t r o d u c i d a s d e s d e e l c w s e d e l a s o b e r a n í a e a p a f i o l a . 
A n o t a d a » p o r P . B a r b é y H c g u e t , A b o g a d o -
A Í t o r i S J T a p u b l l c - d ó n p o r D e c r e t o d e l H o n o d a b l e P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , s e g u n d a edición. P r e c i o : » 6 . 0 0 
C i n t a s p a r a M i q u l n a a d e E s c r i b i r d e d i f e r e n t e s 
c l a s e s u p e r i o r , s e l i q u i d a n a 1 6 - 0 0 l a d o c e n a . 
L O S P E D I D O S A J A I M E B E N A V E N T 
C a l l e B e r n a r a n ú m . 5 0 . - A p a r t a d o 8 6 8 - H a b a n a . 
i C 3 6 9 3 
m a r c a s - f r e s c a s , d s 
s l t g d S 
A V I S O P E I N T E R E S 
A v e l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 135. Telégrafo y Cable "VIVES". Teléf. A-2094 
C 3 S 8 0 4(1,-11 
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ARELLANOY 
A m a r g u e a y H a b a n a 
PAGINA DIEZ ^ . . .R IO DE LA MARINA M a y o , 1 3 1 9 2 1 
E n l a F i e s t a d é l a 
A n u n c i a t a 
Predicó en la Fiesta principal de 
La Amituüata, celebrada el 8 de este 
mes el R, P. Manuel Serra, Rector 
de lag Escuelas 1*1 as de Guanabacoa. 
en la Misa Pontifical del Iltmo. y 
Rvdmo. tíeñor Obispo de Matanzas, 
Monseñor Severiano Sainz; ambos son 
Congregantes de dicba Congregación 
Mariana establecida en Belén. 
E l R. P. Serra al comenzar bu dis-
curso Manifestó extrañeza al ver en su 
presencia tantos Congregantes —lle-
naban la nave del templo,—en estos 
tiempos en que tantos viven aparta-
dos de las prácticas santas de nuestra 
sacrosanta Religión, y concibe espe-
ranzas de ver resurgir la piedad cu-
tre los bombres. 
Se manifiesta interesada por e' pro-
greso de las Congregaciones Marianas 
por haber pertenecido a ¡a de Barce-
lona en España, desde mis más tier-
nos años y reconoce cuanto debe su 
espíritu a las prácticas que se usan 
en dicbas Congregaciones, las que fue-
ron para él fuente de Inoiensos bene-
ficios espirituales. 
Pone por tema de su oración ''que 
las Congregaciones Marianas como lo 
es La Anunciata de Belén, son una 
continuación de la vida apostólica que 
tuvo en su carrera mortal el Salvado -
del mundo, desarrollando su pensa-
miento en la forma siguiente. 
Primero Jesucristo buscó en todos 
sus actos la gloria del Padre y la» 
Congregaciones Marianas, buscan la 
gloria de Dios en la sanclficación de 
sus asociados: no la supone, la va la-
brando en las almas de los congre-
gados con el conocimiento de los de-
beres cristianos que los .Directores in 
culcan con sus exhortaciones públicas 
y pláticas privadas en el trato con bu¿ 
subordinados: el Director es el alma 
de estas Congregaciones que comuni-
ca con sabiduría y diligencia el espí-
ritu cristiano en los Congregantes, a 
quienes va perfeccionando de día en 
día, en el ejercicio de lá virtud. 
Hay una perfecta armonía en estas 
Instituciones: son como familia, en 
la que el Director ejerce las funcio-
nes de un padre solícito y los Congre-
gantes como hijos se someten a su 
dirección y consejos: de este modo el 
Congregante no se halla solo en me-
dio de los peligros: tiene hermanos 
qua le quieren y^con cariño le ayu-
dan cuando hace falta el apoyo de 
clro y tiene sobre todo los cuidados 
y desvelos de un Ministro del Señor 
quo está consagrado con todas sus 
facultades a procurar su eterna sal-
vación. 
En segundo lugar las Congrega-
ciones Marianas a imitación de Jesu-
cristo son centro de acción cristiana 
para laborar por ei bien espiritual 
aún de aquéllos que le son extraños 
por no ser miembros de la asociación: 
de esta manera constituyen un prin-
cipio de bienestar moral donde quie-
ra que se halfan establecidas y me-
joran la condición religiosa del país 
en que radican y devuelven su ac-
ción bienhechora. 
Para eso establecen estas Congre-
gaciones de los asociados que se pro-
penen diversos fines provechosos pa-
ta la sociedad: lo vemos aquí en la 
Habana en las expansiones de celo 
que tiene La Anunciata establecida 
en Belén: el Catecismo de los niños, 
las Escuelas de adultos, ¿ qué son si-
no obras de celo, que con sacrificios 
da los caballeros y jóvenes de La 
Anunciata, llevan el beneficio de la 
educación cristiana a la niñez aban-
donada, a la Juventud, que de otro 
me do corriera riesgo de perderse? 
¿Quién será capaz de comprender 
el bien social que la Congregación de 
La Anunciata ha realizado con • su 
Sección Catequística? Millares de ni-
ños han pasado por los claustros de 
Belén a las horas en que los Congre-
gantes se dedican los domingos a la 
enseñanza de la Religión, a la educa-
ción de los pobres niños que ignora-
rían sus deberes religiosos si no acu-
dieran al amparo de La Anunciata, 
Pero sería Inútil la labor catequís-
jtica de los Congregantes Marlanosi de 
la Habana, si abandonaran al salir do 
la niñez a sus alumnos; era menester 
confirmajr' los primeros principios, 
fomentar la vida espiritual que sem-
braron en las almas de los niños y 
acudir en su socorro cuando corran 
más peligro en los momentos en que 
comienzan a trabajar par ganarse 
el sustento contra los riesgos del al-
ma por el ambiente de irreligión que 
se respira; para esto inventó el celo 
d© los Congregantes de La Anunciata 
algo que completa sus primeros des-
velos, la Escuela Nocturna, donde 
después del trabajo del día los obre-
ritos tiernos/ encuentran enseñanza y 
cariño para conservarse en su prime-
ra educación del Catecismo. 
¡Cuánto bien ha hecho esa Escue-
la Nocturna de La Anunciata! Se 
mantienen unidos a sus maestros de 
la niñez en los años de la adolescen-
cia, no se inteil.-umpe la acción bien-
hechora del Congregante que cuida 
a los que formó en Cristo y sin darse 
cuenta el que comienza la vida de 
trabajo expuesto a tantos peligros, 
llega a ser un hombre peírfecto, un 
verdadero hijo del trabajo, un obrero 
en toda la extensión de la palabra sin 
perder el espíritu religioso que le 
Inculcaron en los primeros años. 
Obra magnífica hoy que con tanto 
empeño se trata de apartar al obrero 
de Dios y de la Religión con menos-
cabo de la tranonilidad del hogar y 
de la sociedad, * 
Aun ha hecho más La Anunciata 
por la clase obrera: con loa mejores 
alumnos de su Esteuela Noctulrna ha 
formado una nueva Congregación Ma-
riana que no existía en cuba, la Con-
gregación Obrera que en pocos años 
de existencia y como fruto de su Ca-
tecismo y de su Escuela Nocturna se 
ha aumentado prodigiosamente y se. 
ha confirmado el espíritu' religioso 
que los animaba. 
Estos Obreros Marianos ya Con-
gantes como los caballeros y jóvenes 
de La Anunciata. celebran sus actos 
religiosos los días de fiesta nacionai 
cuando descansan de sus trabajos y 
se Inspiran d# este modo en un sen-
timiento patriótico pidiendo por Cu-
ba a la que es Patrona y Titular de 
su Congregación y juntamente Patro-
na celestial de la Nación la Virgen 
de la Caridad del Cobre estos obre-
ros aprenden la virtud santificad-ora 
de. trabajo que dignifica ai cristia-
no del obrero de Nazaneth de San 
José, que es el Patrono segundo de 
su Congregación Mariana. 
A la Congregación de la Anuncia-
ta pertenece muchos de los caballe-
ros quo constituyen otras A3< dacio-
nes religiosas como la de 'las Confe-
rencias de San Vicente de Paul, ias 
cuales sostienen una acción benéfica 
por el ejercicio da la caridad cris- j 
Uaná entre las familias pobres que 
viven en ios barrios más apartados 
de la ciudad. 
Exhorta a los Congregantes el pre 
dicador a mirar con cariño y como 
prenda de su salvación el título do 
Congregante Mariano; les anima el 
amor y respecto como buenos hijos, 
a la que es «u Patrona y Abogada la 
Santísima Virgen y pide al cielo que 
todos los presentes perseveren en 
la Congregación hasta la hora de su 
muerte para terminar su carrera mor 
tal bajo ia protección todopoderosa 
da la Madre de Dios. 
A l a l u z d e 
l o s F a r o s 
Bojas y Vallza lumínicas, del Puerto 
de la Habana 
Este Puerto tiene dos, quo son: 
La Boya lumínica número 1, y está 
fondeada en 24 pies de agua en el bajo 
de los Apóstoles y en la banda 'Este 
del canal de entrada del Puerto. 
Es de luz blanca intermitente, con 
un período de seis segundos distribuí-
dos en la forma siguiente: luz 5 se-
gundos; obscuridad, i segundo. 
Esta señal se exhibe en el mástil, o 
extremmad superior de la boya. 
Está alimentada con gas Blau y fué 
Instalada en el año 1914. Su altura es 
la de 4 metros sobre el nivel del mar. 
La Boya número 2 está fondeada en 
el bajo de la Punta, en 32 a 35 pies 
de agua, a la banda Oeste de la canal 
de entrada del Puerto. 
,Luz blanca de destellos con un perio 
do completo de seis segundos distri-
buidos en la forma siguiente: luz 0.3 
de segundo, obscuridad 0¡9 do segun-
do, luz 0.3 de segundo y obscuridad 
4|5 segundos. 
Esta boya está alimentada con gas 
acetileno y se ozhibe en el exterior su-
perior de la armazón de una boya y 
está a una altura su luz, de 3.60 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Al tomar el puerto deberá tener muy 
en cuenta que como a 296o. (doscien-
tos noventa y seis grados) y a 110 
metros de distancia oé esta boya lumi 
nica, se encuentra colocada otra boya 
cónica do segunda clase, pintada do 
rojo que marca 1p̂  restos do un bu-
que. 
Valiza lumínica del muelle Espigón 
o Pila de Neptuno. 
Está junto al muelle de la Capitanía 
del Puerto a la banda Oeste de la en-
trada del mismo. 
Su luz es blanca, destellos de un so 
gundo üe duración, alternados con pe-
ríodos do obscuridad de 1 segundo 
también. 
Esta señal se exhibe sobro un arma-
zón de hierro cimentada en un bloque 
de hormigón hidráulico, contiguo al 
espigón la luz está alimentada con 
acetileno. 
Nivel sobre el mar 11 metros. ÍTuó 
montada en el año 1915. 
Para los Prácticos esta vallza les 
sirve de enfilación de entrada en el 
Puerto. 
Las dos boyas descritas y la vallza, 
son los tres puntos cardinales que ne-
cesita todo navegante para llegar a 
un punto determinado. 
Si se fija en las dos boyas nada más, 
y prescinde de la valiza, está expues-
to a embarrancar y ésto a, ocurrid'j 
este mismo año; y otras vtffias veces 
en años anteriores. 
Ha fallecido el Torrero Segunde. 
Eduardo Sánchez Vives, que servia 
en el Faro de Maisí. 
Descanae en paz el querido compa-
iñero, y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
MANUEL ROBLES, 
Torrero. 
M A L E S L E V E S . 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay nna, por lo 
regnlar, en peligro de muerte. La» 
primeras no se hallan tan enfer-
mas qne tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero si lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la yida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, asi como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren, 
de estos males que vienen y Tan; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene un» 
solución de un extracto que so 
obtiene de Hígados Puros de BíU 
calao, combinados con Jarabe do 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E s 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afeo-
cionesPulmonares. EIDr.Enriqua 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico da 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana,dice: "Que en loslargos afioa 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempro ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. E s de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Sa 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Earmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e L u y a n ó 
{*! ü ^ 
luangruraclón 
E l domingo próximo pasado a las 
tres y media p. m., so ceiebró la fies-
ta de la inauguración de los talleres 
dirigidos por las Esclavas del Sagra-
do Corazón. 
Plriesidieron el acto el limo señor 
Obispo de la Habana; la Reverenda 
Madre Superiorá; varios sacerdotes 
de la Compañía do Jesús; 'ias seño-
ra María Herrera viuda de Seva; la 
señora viuda del Valle; Mercedes Ge-
lats y de Sardiñas, asistiendo nume-
roras señoras y señoritas de la me-
jor sociedad habanera. 
El salón donde s^-celebró el acto, 
asi como leí escenario estaban adorna 
uos con páimeras plantas y gulnardos 
de flores. 
E l primer número del programa con 
sistió en un discurso expresando el 
agradecimiento do las obreras al dig 
no Prelado y a las de la Institución y 
exponiendo el bien que reportaban es 
tos talleres. 
E i segundo consistió en la recita-
ción por una obrerita de la bella poo 
sla "Como las flores'* EV teroero re-
citacióiTde una Conseja hebraica titu 
lada La Voluntad de DIop. 
E l cuarto Homenaje de gratitud, co 
ro. E l quinto un Juguete cómico titu 
lado Bazar de Mujeres en ei que des-
íilaron por la escena tipos de varias 
reglones de España, representados 
T H E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . • „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 O O S U C U R S A L E S 
E s t é Banco tiene 524 Sucursales e n el C a n a d á y Terfla^ 
nova, as í como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad á é 
México, . 5an Francisco, 5eattle, Portland, Ore, Kingston; 
Jamaica, Barbados y 16 Exchange Place. New Yor^ 
P o d e m o s ofrecerle, por lo tanto, servicios 
exce lentes para e l cobro d e sus cuentas 
canad ienses y de l extranjerc 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C ü B A T 3 1 
con mucha propiedad y gracia. Loa 
interpretes del bonito Juguete fueron 
entuslasticamene aplaudidas. 
El sexto número del programa re-
citación de la poesía Las manos blan 
cas. E l séptimo otra poesía Mis ta-
lleres. 
E l final de este número pronunció 
un discurso el Reverendo padre M. 
Morán. En su discurso expuso lo mu 
chisimo que se esperaba de los talle-
res que en el corto spaclo de un mes 
que llevaban funcionando habían re-
portado ya grandes frutos, que serian 
aun mayores toda vez que los talieres 
estaban unidos a la iglesia en la cual 
esta expuesto constantemente el divi 
no Señor Sacramentado. 
El octavo número Cuba y la Inma-
culada cuadro plástico. Sobre un fon 
do que representaba mar y tierra* se 
destacaba la imagen de la Inmacula-
da de Murllio y la bandera cubana ex 
tendiéndose esta sobre todo el paisa-
Je que representaba el cuadro. 
Durante la exposición de este cua-
dro plástico una de las Jóvenes obre-
ra recitó una poesía alusiva'aria unión 
de estos amores, la virgen y la ban-
dera. 
Terminó el acto canGLndosé por el 
coro el Himno Nacionai cubano. 
Durante el entreacto fueron obse-
quiadas las señoras que presidian la 
tiesta inaugural con hermosos ramos 
de flores. 
La concurrendTa pasó después & la 
Iglesia donde se dió la "bendición con 
ei Santísimo. 
José M,!., Pérea CorrosponsaL 
I M P O R T A N T E : 
Al comprar el CORDIAL de CEREBRINA COMPUESTO 
del Dr. ULRICI (de New York), conocido, universalmcntc por 
sus efectos tómeos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legitimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C. J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
H . U p m a n y C o . 
Los señorea H . Trpmait--and Co. 
.Banqueros nos participan en atenta 
comunicación haber conferido poder 
gieneral a 'ios antiguos empleados de 
«u casa bancaria señores TÓernhard 
Earves. José Gregorio Morell y Ra-
món Píjuan. 
Con gusto nos apresuramos a comu 
alearlo así a nuestros lectores para 
conocimiento de las innumerables per 
eonas quo realizan operaciones con la 
antigua y respetable Casa de H . Up-
man y Co. a cuyos gerentes agrade-
cemos Bu atención. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO X SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o L í n e a , 13, Vedado. 
Teléfono F»1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5, entresuelos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BRILLANTES EXAMENES 
En el Conservatorio de Música "Hu-
bert de Blaaick" de esta capital, se 
examinó de último año, terminando 
brillantemente süs estudios, con nota 
de sobresaliente, la culta y simpática 
señorita María de los Angeles Ola-
no. 
Reciba con tal motivo nuestra más 
efusiva felicitación; la cual hacemoa 
extensiva a sus profesores... 
UN T R I Ü N F o I d E L DR. PRESNO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Vaüentin Alvares, conocido comercian 
te, acaba de ser operado en la Casa 
de Salud "La Covadonga", por el emi-
nente cirujano doctor José A. Fres-
no. Un completo éxito ha sido la 
operación y actualmente está reci-. 
hiendo muchas y efuslivas íellcitacio-
nea tanto el paciente como el reputa-
do clínico. También nosotros envia-
mos nuestros parabienes al señor Al 
varea por haber recobrado la salud y 
al doctor Presno por |bt4 nuevo 
triunfo .3 ••iJ 
u n e n f e r m í T a g r a d e c i d o 
En la casa de Salud del Centro Ga-
llego, se encuientra enfermo ti joven 
Manuel Ftrnández Riera, que ingre-
eó en uu estado casi desesperado y 
gracias a ios esfuerzos del notable 
facultativo doctor Gabaldá ya se ha-
llaren franco periodo de mejoría. 
E l Joven Fernández Tieia represen 
tante de la firma Martí y Hno. de es 
ta capital nos ruega demos las gra-
cias al distinguido galeno.1 así como 
el uerpo de enfermeros, que se han 
hebo todo lo que humanamente le ha 
sido posible por salvarlo (U 
fermedad. el terrible tifus **-
rió en el interior de la isl- iis^-
Con el mayor gusto o n s i ^ 
ta noticia haciendo votos no ^ 
joría del enfermo. ^ : 
" S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada) esta Sección por la Jun-
ta Directiva para la celebración del 
tradicional baile de las florea, éste 
se celebrará en los hermosoá salones 
del Centro Gallego, el domingo 15 dil 
corriente. Será de pensión y el precio 
de loa billetes DOS PESOS E L FA-
MILIAR y UN PESO CINCUENTA 
CENTAVOS E L PERSONAL 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano 
como para los del Centro Gallego, 
además del correspondiente billete ten 
drán que exhibir ante quien >iürrespon 
da el carnet social y el recibo del 
mes de la fecha. 
También estarán en vigor todas 
las disposiciones legales y ja Sección 
podrá retirar del «alón a toda penjo 
na que no observe el comportamiento 
debido, sin que por ello renga que dar 
explicación alguna. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará comienzo a las nuevo 
de 1 anoche. 




A N U N C I O E S P E C I A L 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 




















E d i f i c i o prop io C e r r o 551 
Clínica ¿"edlcada a Ciruela y casos d» Medicina no contagiosos, y montada bajo un sistema tal que resultan auna-dos en la práctica todos los' detalles que se requieren dentro de un punto de vista serejamente Proteslonal, y el confort de un Hotel de primer orden. Departamento de Clruíla bien equipado y a dtsposlclCa de todos los Cirujanos. Completa instalación de electricidad y Rayos X. Laboratorio Clínico. Sala de partos. Alimentación da primera clase. Réglraenes especiales. Farma-cia. Servicio de Ambulancia. Elevador. Extenso personal de Médicos, Nurses, Sirviente», etc., etc. Además de las suscripciones ya conocidas de "La Bon-dad'' en la Policlínica Nacional, se ba organizado un férvido de especialida-des ŝ gruientost 
ENFERMEDADES N E R V I O S A S Y MENTALES, a cargo del doctor José R. Valdés Anciano, los LUNES, MIERCO-LES Y VIERNES, de ONCE A DOCE A. M. 
CORA20V T PULMONES, a carg© d«l doctor Femando Rensoll, los LÜNES, MIERCOLES Y VIERNES, de DIEZ A ONCE, A. M. / 
VIAS DIGESTIVAS.''* ctrgaiMe! .*»«, tor Federico Torralbas, loa LCNEi MIEKCOLfES Y VIERNES, ú» DIBZa ONCE. A. M. 
VIAS URINARIAS (WombreB 7 a» Joreá), por el doctor Arturo O. Cuati* go, loí MARTES, JUEVES Y SABADO! d© OCHO A NUEVE, P. M. ENFERMEDADES DE LOS 
f ior ol doctor Gustavo García Montea oa MARTES, JUEVES Y SABADOS, di ONCE A DOCE, A. M. 
OJOS, GARGANTA, NARIZ y OIDO» por el doctor José Alfonso Valíís, loi MARTES, JUEVES Y SABADOS, i» CUATRO A CINCO, P. M. 
ENFERMEDADES DB SEÑORAS («• nerologla), a cargo del doctor Nlcoüi Gómez de Rosas, los MARTEfc, JUB-VES Y SABADOS, Ce DIEZ A DOC* P. M. 
El Buscrlptor Ae esta Secclfin Ucdi derecho a la consalta y a la fénnnit que el Especialista indique. La cuota; $2.50 mensual, adelantado- Ambo» »• xos, y sin reconocimientos. En la oB» ciña de eafa Policlínica se facilitan r» glamentoa de esta Sección. 
• ja dil 
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Ñ o r 
Piia 
DEPO 
Tomando en. consideración la necesidad de abaratar el costo de la 
vida, hemos decidido sacrificar nuestras utilidades y poner a 3a venta en 
nuestra sucursal de Chacón número 5, pan de igual calidad que en nues-
tras sucursales, siendo únicamente e 1 molde un poco más pequeño, al pre-
cío de $0.10 cada molde. ( 
C í a . P a n a d e r a S a n i t a r i a . S . A 
C3830 5d.-10 
Luz Brillante, Lu± CaSana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort parare! hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por su* mérito*, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque sien^re es igual 
Esto significa más potencia.y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Cemento Portland America 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
B a r r i l e s d e 1 8 0 K i l o s P r e c i o e s p e c i a l 
R O G E L I O R I E R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z ^ 4 3 
T E L E F O N O A - 1 5 3 3 
C392S 2d.-13 
^ 0 LXXXIa Í)1AK1Ü U t LA ttiAKINAMayo, 13 19 ¿ i 
[ o e l A s i l o 
S a n t o v e n l a 
I ^ S ^ I S í DB DOS HERMANAS. 
kiitth» caridad es preciosa 
^ 6 Í S d a en el trono d« Dios. 
:la cns8 '̂ virtud calumniada mu-
¿snta .̂gg por aquellos que reciben 
S V h B V sobre la tierra más digno 
>'ad3 Oficio aue hacen esas abne-
^ 9 ^ S r e s ? V e baJo diferentes 
f»das Sdican bu belleza. Juventud y 
^ J n o s casos del elevado naci-
en la fortuna para aliviar en. 
^uUteleB, asilos, etc. la adversl-
V* f las bumanas miserias, cuya 
^ ! tan bumillante para el or-
S del hombre y tan repugnante a 
t^La. delicadeza, 
3aeÉ nueblos no católicos han iml-
Jfeste generosa virtud de un modo 
W£^artir nuestros bienes en obras 
2 a s como las asilos de ancianos, 
^ h í f altamente caritativa. 
fc«Sfl año ia Comunidp^ de Herma-
de Santovenia celebró grandes 
••ÜL en honor de su Patrona Núes-
Señor» de los Desamparados. ^ 
VÍSPERAS 
«1 tí* rfete ^P61"3 de ,a "Wrffen, 
Jetxító por la noche una gran salve 
* . 0n nutrido coro. ^ 
* FIESTA PATRONAL 
tn día ocho, a las siete del a mafia-
. i . celebró tn'sa de comunión, ofl-
Sliido Capellán del asilo P. PIteira 
SroándoM s recibir al Dios dp Amor 
• DIASIO DB LA HABI. 
sexos, este acto fué amenizado con 
bellos motetes. 
Terminada la mi8a> 8e Blrvl6 a ^ 
asilados un esplendido desayuno con-
siitente en ron. chocolate. galleUcaa 
y mantequilla. * 
MISA SOLEMNE 
A las nueve hizo su entrada en el 
csilo Monseñor Pedro O Errada 
Obispo de la Habana Fué recibido en 
la muerte por la Comunidad en unión 
de la cual se dirige al templo. 
Al penetrar en é] fué interpretado 
el Himno Nacional Cubano. 
Da principio la misa, oficia ol doc-
S ü í S orle^a' ay^do de los 
PP Martín Rodríguez. Calderón y él 
Csnellán del Sagrado Corazón. 
Cantó una hermosa misa, el coto 
de la Comunidad. Ocupó 1» Cátedra 
F*?Tada Monseñor Santiago G. Ami-
gó. 
Habla, del acto que se va a verifi-
car al profesar las dos hermanas 
demostrando de manera evidente la 
subMmidad del sagrado ministerio de 
las Hermanitas de los pobres, al de-
dicarse a ellos cual madres cariñosas 
que sufren con paciencia todas las 
molestias que da la ancianidad. 
Indica como apesar de esta hermo-
sa virtud son calumniadas por bus 
enemigos. 
Termina Invitando a las hermani-
tas a que sin escrúpulo cumplan su 
sagrado ministerio en bien de la an-
cianidad desvalida. 
Al ofertttio s© entona po1" el coro 
I preciosa plegaria a la Patrona de 
Valencia, 
Acompañan al Obispo el P.M. Ro-
dríguez y el Capellán de Santovenia. 
Al momento do la comunión reci-
ben a Jesús Sacramentado la« dos 
Profesas. 
Termina esta parte con una mar-
cha a Maria, Madre de loa Desampa-
rados . 
El altar bellamente adornado con 
-uirnaldas de flores y luces, apare-
•iendo entre ellas una preciosa escul-




B E L M O N T 
" N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a Persh injS 
Enfrente • !• Eittcioa Termin»! 
Grmod Central 
J A M E S W O O D S 
Viee-Pretideate y Director Gerente 
Otni beteles ea Itw Terk 
ba]i la misma tfircceiaé iel Sr. Imie: 
E l Bi l tmore 
EnfrentetlaTenniasl GrandCeatral 
H o t e l Commodore 
G cor te W. Sweeaey, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal GrandCeatral 
"Baje del fren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H i l l 
Jamee Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M . Ticrney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
E n el barrio residencial Kivertlde 
JOHN Mí £. BowmaM. Preaidcfu* 
Los viajeros de Cuba y 'otros palies 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente • caballeros y señorea 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene (ama arquitectónica 
por el sosiego y* la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita* 
ciones y su construcción garantizada* 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración penta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior coa el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Terminada la misa, el Sr Obispo 
recibe con el »ltual de costumbre los 
votos de las dos Hermanitas. 
La primera Sor Balbina de San 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Tínica ¡.ledlcl na do reconocido buen éxito contra esta enfermedad es «1 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo ye la oangrs, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experlmantadas por los Indios 
d* sauel país. Sus resultados en la República de Cuba, nan causado el a.-ombro de la poliaclóc. 
Muy eflcaa contra todas las enfermedades que provienen do Impureza de la sangre- como ULCERAS, TU-
MORES. ESTREÑIMIENTO. IlCZEMA etc.. etc. , 
No r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida folleto explicativo. Se miada gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habana, 
i G R E M E GENERAL: JOAQUDÍ H.VRO. 
8o envía en oonslgnacldn a las farmacias que lo soliciten. 
Luis Gonzaga, la apadrinan los her-
manos Julio G. Mendoza de Batista 
y Víctor G. Mendoza. 
La segunda Sor Gervasia de Santa 
Rita es apadrinada por los hermanos 
Estela Mu ales Pedroso y Leonardo 
de ios mismos apellidos. 
Una vez hechos los votos los pa-
drinos colocan sobre las cabezas de 
las nueva» SIervas de Dios las coro-
nas de desposadas, precioso trabajo 
de diminutas flores, finalizando con 
el Te Deum Laudamos ejecutado por 
el coro. 
Los padrinos distribuyeron entre 
la concií rencia, que fué selecta y 
numerosa, preciosas estampas como 
recuerdo del acto. 
E L ALMUERZO 
Pasó la concurrencia a los come-
dores donde se sirvió a los ancianos 
un almuerzo extraordinario cuyo m&-
jxú fué: 
Sppa Escudella. Pollo. Huevos. 
A«oz Pael a. Plátanos. Ternera asa-
da. Pasteles de Guayaba. Peras. La-
guer y Tabacos. 
Habló el asilado Manuel Pefia, el 
cual a pesar de bu avanzada edad 
A l 
A L L E T A I N C O M P A R A B L E P O n 5 1 
S A D O R D E L I C A D O 
HARINA ESPECIAL-TD1PLE ENVASE SANITARIO 
A L I t l C N T O S A N O Y N U T R I T I V O 
P A Í ^ L 0 5 N I Ñ 0 5 
S E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E S 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A i r A C T l l l o A 
N A C I O N A L COMPAÑIA 
emitió bellos conceptos de gratitud 
para las Hermanitas y los protecto-
res del Asilo, entre ellos los padrinos] 
de las Profesas, harmanoa Mendoza y 
Morales Pedrobo. 
Recorrimos luego el asilo para po-
der apreciar sus estado y ciertamente1 
quedamos admirados del crden y llm- ^ Recíbanla también los bienhechores 
pieza que reina en la Santa Casa, co- del asilo, por el apoyo que prestan a 
mo asi mismo de la gratitud que los esta obra humanitaria. En que todo 
ancianos guardan para las buenas lo puede les dará el ciento por uno 
Madres. bendiciendo sus empresas, y la gloria 
Reciban ellas nuestra sincera fell- eterna. |¡ 
citación por su gran obra. 1 Lorenzo BLAJíCO 
F 
U L R T E S . V I G O R O S A S , construidas para resistir, las 
gomas n e u m á t i c a s para camiones , « N O B B Y C O R D " 
V — A u m e n t a n la velocidad. 
— R e d u c e n la v i b r a c i ó n . 
—Pro longan la "vida" de l c a m i ó n . 
Unase a los miles d e clientes satisfechos y usted s a b r á q u e 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . l t d . 
HABANA 88 HABANA 
1 iTenemo diatribuidore* en toda (a I*ta) 
A L B I O N 
D i s t í n g a s e e n t r e s o s a m i g o s v i s t i e n d o t r a j e s q u e p o r s u c o r r e c t a 
c o n f e c c i ó n y c o r t e e l e g a n t e c a u s e n a d m i r a c i ó n . 
H e m o s i n a u g u r a d o c o n todo e s p l e n d o r l a t e m p o r a d a d e v e r a n a 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s s e e x h i b e n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
L o s p r e c i o s h a n s i d o m a r c a d o s m u y b a j o s , s i g u i e n d o n u e s t r a c o s -
t u m b r e d e o f r e c e r s i e m p r e l o m e j o r a l m e n o r p r e d a 
$ 3 0 T r a j e s d r i l b l a n c o , m e j o r q u e 1 0 0 
$ 4 0 T r a j e s d e S e d a c h i n a c a l i d a d e x t r a 
$ 1 8 T r a j e s P a l - B e a c h , c a l i d a d s u p e r i o r 
$ 2 4 T r a j e s P a l - B e a c h g e n u i n o l e g í t i m o 
$ 1 5 T r a j e s P a l - B e a c h p a r a n i ñ o s . 
E X C E P C I O N A L S Ü R T I D O E N : 
CAMISAS - CORBATAS - Y • MEDIAS 
C a m i s a s Irtanda muy finas . , ^ w a 
C a m i s a s solset y céf iro f r a n c é s con cuello pegado a 
Camisas vichi Inglés con cuello haciendo juego a 
C a m i s a s de seda color entero a 
C a m i s a s para niño a 
Mil docenas de medias de seda para senoras _ a 
Seguimos vendiendo las corbatas de $ 5 . 0 ( L _ ^ a 
Corbatas calidad extra — — a 
Medias de seda , . a 
Medias de seda a listas anchas, úl t ima creac ión a 
$ 1 . 2 5 
« 1 . 9 9 
* 2 . 5 0 
. , 4 . 5 0 
• r 0 . 9 Q 
. . 1 . 9 9 
- L O O 
w 1.501 
hO .80í 
- U S 
A L B I O N 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
M a y o 1 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
OEFIfFO CATALA 
Tengo el gusto de adjuntarle con 
la presente una pequeña crónica, la 
cual le agradeceré se sirva darle ca-
ibida en su muy amena y leída Sec-
ción. 
Oportunamente t endré e l gusto de 
enviar la invitación para el baile que 
se cita y demás e^tá el decirle que ncs 
sat isfaría vemos honrados con su pre-
sencia. 
Anticipándole las m á s expresivas 
gracias por sus atenciones, aprovecho 
la oportunidad para ofrecerme una 





SECCION DE FIESTAS 
( E l próximo domingo día 115 del co-
f i r iente tendrá lugar en nuestro local 
! Bocial una comida ínt ima a nuestro 
! paisano y pintor Daniel Sabatetr, 
j OREIEO CATALA DE HA H A B A N A 
SECCION DE FIESTAS 
Después de un pequeño receso co-
[mo consecuencia de las muchas fi.es-
í tas que se tienen en perspectlav, la 
| p reparac ión de las cuales absorbe mu-
1 cbo tiempo, tenemos el gusto de anun-
i ciar que esta Sección ba organizado 
1 un Gran Baile para el próximo domln-
[go día 15 a las 9 de la noche. 
| i T r á t a s e nada menos que del tradi-
Wdonal B A I L E DE LAS FLORES, que 
j a juzgar por el entusiasmo que reina 
" entre los «ocios, ha do resultar b r l -
'Uan t í s imo . Los saJonea es tarán es-
\ p léndidamente adornados con profu-
' sión de flores y como que en donde 
i^ay flores hay alegría, por eso no t i -
' tubeamos en augurar otro franco y l i -
sonjero éxito, para sumarlo a los mu-
• chos botenidos sor éstos "noisw' do 
1 Zulueta. 
A guisa de información y como an-
; t i cipo a la comunicación oficial, po-
demos adelantar que esta Sección es* 
t á ultimando los preparativos para lle« 
var a cabo una Grandiosa Velada Ar-
tístico-Muslcal, que tendrá por objeto 
la presentación oficial a loa señores 
socios, del Coro a tres f ciclones, reor-
ganizado por el muy entusiasta y quo-
rido Director señor Carlos M . Vallós. 
La fecha fijada para ese acto de 
cultura, es la del día C9 del mes en 
curso, y tan pronto como tengamos el 
programa, que se rá muy extenso, ten-
dremos el gusto de publicarlo para 
general conocimiento. 
D E L CENTRO ASTDMAIíO! 
E l Baile de las f lores 
E l día 15 del corriente, t endrá efeo 
to en los salones del Centro Gallego, 
el tradicional Baile de las Flores, que 
el Centro Asturiano celebra tradicio 
nalmente. 
Ese día, de 'seguro que resu l ta rán p^ 
queños los espaciosos salones, pa-a 
el número de parejas que acudi rán a 
| la fiesta. 
L a Sección de Recreo y Adorno, no 
omit i rá gastos para ofrecer una fiesta 
«untuosa digna de la sociedad que 
patrocina. La Sección ha Resignado 
las respectivas comisiones que tienen 
a su cargo los detalles do organización 
.interna y exterior, y la confección del 
Programa, que será cual corresponde 
al importante Baile de las Flores, 
En la Quinta Covadonga 
Se ha dado comienzo a la construc-
ción de las obras de extensión del 
pabellón destinado a lós enfermos del 
cerebro. Estas como se eccrdó en su 
oportunidad se realizan por adminis-
t rac ión . 
La Comisión de Obras, que a diario 
visita aquéllas , pudo apreciar los adc-
, lautos de las mismas, y la escrupulo-
sidad, con que se lleva a efecto. 
E l administrador rinde diariamente 
i n n informe detallado de las mismas, 
: de los materiales que llegan, en canti 
jdad y calidad, exigiendo el cumpll-
| miento m á s eácrupuloso en todo. No 
•se dá por admitido ninspin material, 
sin antes cubicarlo y examinarlo de-
1 tenidamente. 
En cuanto a l sistema Implantado 
I para remunerar el personal que ejecu 
ta las obras, representa una utilidad 
I crecida para la Sociedad. 
ií E l arbolado de la Covadonga 
h En la actualidad viene observándo-
[ee, una innovación digna de encomio, 
en lo que se refiere a la repoblación 
,del arbolado, sembrando árboles f ru-
j tales, naranjos, etc., etc. en la huerta 
de la quinta; en lugar de los á lamos 
l|y demás árboles, que sólo dan sombra, 
¡ty que con su constante cambio de ho-
Ja, ensucian el suelo, se ciembran aho 
¡ ra frutales de los que m á s embell©. 
(cimiento y producto pueden ofrecer, 
EN E L CENTRO GALLEGO 
E l Baile de las Flores 
Ya se acordó definitivamente la ce-
Jlebración del Baile de las Flores. 
Este tendrá lugar, el día 29 del co-
r r i en te . La Sección de Orden, orga-
nizará esta fiesta con todo e l esplen-
dor que ella imprime a los aconteci-
mientos -sociales, en que toma parte. 
E l entusiasmo que reina entre la 
juventud, para asistir a la fiesta, es 
prenda de garant ía anticipada del éxi 
to que ha de obtener en su cometido. 
S e r á n Invitados al baile los Apodera 
dos en General, según acuerdo que se 
tomó teniendo en cuenta la importan 
cia que anualmente se concede a esta 
fiesta tradicional y memorable en .'os 
aná les del Centro Gallego. 
E l Homenaje a l expresddente señor 
Pego Pita 
Continúan recibiéndose las adhe-
siones de valiosos elementos repreáen 
tativos de la colonia gallega, a ia fies 
ta homenaje proyectada en honor de 
Don Francisco Pego Pi*3.. Los que 
conocen la generosa dad del señor Pe-
go Pita, su car iño y afecto a la socie-
dad, a la que estuvo siempre dispues-
to a servir con su persona y su for-
tuna, es tán ansiosos de testimoniarle 
su amistad a l amigo car iñoso, a l pai-
sano todo nobleza y bondad-
Suman más de trescientas las adhe-
siones recibidas, y entre estas figuran 
bien representadosi todos lo ŝ elemen-
tos sociales. 
E l acto que promete ser un aconte-
cimiento social, t endrá etecto en el 
espacioso salón del Hotel Pasaje, el 
jueves por la noche. 
La comisión ul t ima algunos deta-
lles, para el mayor lucimiento de la 
fiesta. 
SOCIEDAIí JOTE LLANOS 
De Inst rucción y Beneficencia 
Vencidos todos los Inconveniente^, 
la comisión nombrada para organizar 
una función extraordinaria, después de 
grandes esfuerzos y de una sólida y 
bien realizada labor, ha 'señalado el 
sábado día 14 para su celebración 
en^el teatro Nacional, la que será un 
verdadero acontecimiento a r t í s t i co ; 
m a ñ a n a daremos a conocer el progra-
ma que la comisión ha confeccionado, 
todo arte, amenidad y sugest ión en 
el cual figura un número de gran es-
pectación, de grandes y agradables 
emociones para el público, completa-
mente nuevo en el teatro. 
Podemos adelantar algunos nfime-
roa del selecto programa: 
La señora Rosita Claeoria, artista 
de gran cartel y el señor Mariano Me-
léndez, tenor cubano muy aplaudido; 
ha rán un dúo de selección y can t a r án 
variadas romanzas. E l señor Regino 
y la T r i n i , h a r á n un precioso diálogo. 
Por primera vez, se p resen ta rá en 
público la Estudiantina Jovellanos, 
compuesta por m á s de veinte jóvenes 
y señori tas, el Cuadro de Declamación 
de la Sociedad es t renará dos bonitas 
obras de gran escena, una de ellas 
"De cara a l Sol" primera representa-
ción en la Habana. 
Una banda mi l i t a r cedida galante-
mente amenizará este acto. 
Amenidad, Arte y Selección* 
Precios populares,, 
LOS HIJOS DE SAN MANUEL DE 
MOMAN 
En la Junta General celebrada el 
día 6 del corriente ha resultado electa 
por unanimidad la Junta Directiva 
que a continuación so expresa: 
Presidente: J o s é Fe rnández Nieta, 
Vice: Antonio González Castro. 
Secretario: Jo sé Bermúdez Nieto, 
Vice; Domingo Sonto Romero. 
Tesorero»: Rosenda González Rome-
ro . 
Vice: Francisco Villares Jovo. 
Vocales: Serafín González; Manuel 
Corral ; Valentín Paz; Jqsús Sonto; 
Juan Prieto; Jo sé María González; 
J o s é Castro; J o s é Paz; Ventura M I -
ragaya; Juan Paz; José Rodr íguez; 
Manuel González . 
Suplentes: J e s ú s González; Loren-
zo Conrá s ; José Pena y Manuel Paz. 
HIJOS D E T A B E I R 0 8 
La Junta Directiva Reglamentaria 
de esta sociedad se ce lebrará el día 12 
del corriente a las 8 de la noche en 
el local del Centro Gallego, 
ORDEN D E L DIA:] 




UTOND OñED OME" SU COMARCA 
Celebró esta sociedad Tunta Gene-
r a l Extraordinaria .previa convocato-
r ia hecha con el objeto de tratar la 
manera más conveniente de auxiliar 
a un socio necesitado de recursos pa-
ra trasladarse a su pueblo natal, por 
motivo de su enfermedad. 
En este asunto re inó la m á s com-
pleta armonía, hubo animación en el 
debate y la resolución de este fué au-
torizada por la mayor ía de los socios 
presentes, por creerlo en beneficio del 
socio y conveniente a la sociedad. 
Terminada éüta, se r eun ió la Sec-
ción de Propagrnda para nombrar su 
Presidente, en vista de que él ya nom-
brado señor José Díaz López, por ra-
zones especiales, no puede ocuparlo, 
cuyo nombramiento ha reca ído en 1a 
0 
LA, INTENSIDAD DEL «FUACATA'» ESTA EN RAZON D l R E c ^ 
EL GRADO DE PETULANCIA D E L QUE T U A C A T E a » . - ^ - ^ 
REGINO A PATRET CON SU " D E L I R I O DE AUTOatOTlI» Y ^ 
>ir SE L E V A N T A SOBRE L A HABANA, SOBRE SU T r ¿ i ^ 
ALEGRIAS T SUS M U E C A S . ^ ^ 
TELON 
SUS 
E L E S S E X 
Comtina con el mínimo costo las exclusivas características' He 
confort, seguridad, operación y belleza que son las dotes de~los 
carros de alto precio, con las ventajas de un bajo costo original, 
economía de gomas, xeducido costo de operación y mínima depre-
ciación, ••• •, • $ j ] ^ K 
LANGE MOTOR CO. 
( CALLE 258 No, .§ XPOR MARINA), TELEFS. A-86Já, A-3621, HABANA 
m m 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
en uso de las facultades que le ha 
conferido la última Junta General de 
Accionistas celebrada el día 18 de 
Marzo de 1921, se ha reducido la cuo-
ta social para los Señores Detallis-
tas, a la suma de CINCO PESOS A L 
AñO pagadera por trimestres antici-
pados. Dicho acuerdo tiene efecto 
retroactivo pa^a los Srea. Detallistas 
oue hayan pagrado el segundo t r i -
mestre, a quienes se les expidieron 
las tarjetas de admisión correspon-
dí en tea a todo un a ñ o . 
Habana, Mayo 5 de 1931. 
o S750 Sd-g 
" S o c i e t a N a z í o n a l d i e N a v i g a z i e n e " 
Línea regular entre los puertos Genova Marsella, Barcelona, 
Cádiz, Canarias y Habana. 
El vapor "Fagernes", saldrá de este puerto para los de su 
juta sobre el día 30 del corriente, admitiendo carga para los mis-» 
jnos, con tipos de fletes reducidos. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios, seSores^ 
F. SUAREZ y C e , S. en C 
San Pedro, 4, esquina a Obispo. Edificio Suárez Builden. 
TELEFONOS M-9122 y A 2037, 
q 3800 IND< 2 majro^ 
persona del entusiasta y querido con-
socio el señor Manuel Leal, de quien 
por su conocimiento en estos asuntos 
y valer entre sus paisanos esperamos 
un éxito seguro. 
Será secretario de la misma el señor 
José Otero, joven que por sus dotes 
reconocidas contribuirá, a enaltecer la 
misma. 
Vocales los no menos entusiastas 
jóvenes : 
José Díaz López, Angel Pérez, R i -
cardo Flores, Ramón Maseda Patricio 
Rodríguez, Julio Valencia, José Silva, 
José Insua Cruz, Ramón Telo Gonzá-
lez; Manuel Yañez; Mariano Lelras 
Ménde; Bernardino González; Jesús 
Dia Núñez y Eduardo Díaz López. 
ASOCIACWWí DE DEPETVDIEIÍTES 
Felicitación a l doctor Ferrar 
Acaba de ser operado en el noto ble 
sanatorio L a Pur í s ima Concepción do 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, nuestro particular y estimado 
amigo señor Francisco Vaquer, anti-
guo y entusiasta asociado do la popu-
lar ins t i tución. 
La operación realmente arriesgada 
estuvo a cargo del doctor José Luis 
Ferrer quien ha conquistado na t r i un 
fo más ©n su brillante carrera. Obtu-
vo un completo éxi to quirúrgico. Lo 
celebramos de veras y felicitamoa a l 
operado señor Vaquer, vocal de la Sec 
ción de Propaganda de dicha Asocia^ 
clón y a l reputado y merltíaimo doc-
tor Ferrer. E l señor Vaquer se en-
cuentra agradecido de la asistencia fa 
cultativa y de las atenciones del ama-
ble y celoso administrador del Sanato 
r io señor Juan Aedov y del personal 
subalterno que presta sirviciosf en el 
pabellón de 'Segundo Alvaxez'. 
La asistencia de la casa de salud 
" L a Pur í s ima Concepción' es digna 
de la mayor alabanza. 
Nos place mucho y ratificamos a l 
doctor Ferrer las felicitaciones más 
efusivas. 
Otra caFta ©n elogio 
De una interesante carta reprodu-
-cimo s con gusto los párrafos siguien-
tes: 
"Sr» Don Juan Aedo. Muy difitln-
guido señor y amigo: 
Le hago presente m i mayor agrade-
cimiento por las muchídlmas atcncio-
¡nes de que me hizo objeto y de las 
cuales le quedo profundamente reco-
nocido habiendo querido s igaiücar le 
como asociado m i complacencia y ad-
miración sincera por cuanto usct»! sig 
niflea al frente de nuestra ca!,a de 
salud con eu adminis t ración ejempia-
r í s lma . 
Como en m i calidad de socio de mas 
de treinta años y a l a vez que per m i 
labor de cooperación obteniendo la 
Inscripción de muchos socios creo te-
ner derecho como el que más para 
pedir los sucesivos t í tulos do mér i to 
que concede nuestra Aaociación y no 
habiéndole solicitado deseara mere-
cer de usted la atenciin de hacer que 
fueran extendidos ya qua quiero tener 
el gusto de conservarlos 
Gracias repetidas por todas su"»' fine 
zas y con la consideracióa de siem-
pre ya sus órdenes queda de usted cu 
más atento amigo y aífino. S. 
TOMAS E E N I T E Z ^ ' 
Nos complace. 
r á n e o . Principales etapas del movi-
miento feminista- Sus causas. E l fe-
minismo considerado como un hecho 
sociológico. E l feminismo considera-
do como una aspiración de futuras xe-
formas sociales. Aspiraciones p r i n u -
pales contenidas en los programas fo» 
ministas contemporáneos . La emanci-
pación económica de la mujer; su re-
habil i tación jur íd ica ; la conquista de 
los derechos polí t icos; la e iucaelón 
integral femenina; revisión de los f im 
damentos en que descansa la unión 
sexual. 
a «u aplicación, se Incl inan'al estudio 
y asisten a la escuela con el afán de 
aprender, l o que logra rán con la cona' Será una temporada de amabilidad 
tancia y luego cuando no sean niños y de a l e g r í a . E l ingenio fecundo, 
y se den cuenta de las ventajas que ¡ agudo y penetrante de Vi l loch se 
hay para los qué tienen Instrucción 
EEGDíO u; 
Regino, "reginus magnus", reapa-
recerá magníf ico y t r iunfa l hoy vier-
nes 13 en al teatro Payret. Otra vez 
volverá el rojo coliseo a servir do 
marco a l a gracia ardiente y lángui -
da de la música cubana, a las etolenr 
nidades del policía, a las zaragatas 
picarescas y bufonas del negri to. 
Será una te porada de a abilidad 
CE3ÍTR0 CASTELLANO 
Celebraron Junta General extraor-
dinario los socios del Centro Castella-
no. Esta junta era de gran Impor-
tancia, de vital in te rés para la Casa 
de Castilla, y los castellanos acudieron 
en gran número, ansiosos de conocer 
los pormenores de la operación que 
lea permit i rá en brevis ímo pla^o con-
tar con una casa de salud moderna, 
amplia, higiénica, bien situada y do-
tada de cuantos adelantos existen. 
Concedióse al presidente, al buen 
don Daniel Pellón; un castellano todo 
entusiasmo, todo dedaión , todo h i -
dalguía, la autorización para emitir 
100,000 pesos en bonoái hipotecarios 
al 10 por t i . iara fabricar pabello-
nes en los u ' i sociales y esa au-
torización fue añedida por unanlmi 
dad entusiást icamente y entre aplausos 
atronadores al buen presidente que sa-
be cumplir cuanto ofreció, y a la di -
rectiva que lleva adelante sus iJ.*o-
yectos secundando su labor. Doró la 
junta escasamenta media hora, ¿ p a r a 
qué más?, la verborrea no sirvió de 
nada hasta ahora y los socios de las 
colectividades quieren hechos y no r a 
labras. 
L a Insular Ingeneering que es la 
encargada de ejecutar las obras empa 
zará su labor inmediatamente; el Ban 
co Nacional del Comercio, entidad só-
lida y de prestigio financia las obras, 
teniendo en garan t í a los bonos emit i -
dos, y pronto muy pronto, dos mag-
níficos pabellones, uno para medicina 
en general y otro para cirujía, 'serán 
exponente de la pujanza de los caste-
llanos y seña la rán el camino a seguir 
a los futuros presidentes y directivos 
del Centro Castellano^ pensar solo en 
el bien social y puesta la vista sólo 
en Castilla, laborar como laboran don 
Daniel Pel lón y sus dignos compañe-
ros de directiva). 
FeUditamos a l Centro Oastellano 
deseando que la nueva « ra de prospe-
ridad iniciada perdure eternamente. 
Otro sí, como dir ían los letrados: 
Estos bonos hipotecarios de/vengan ?1 
diez por ciento de in te rés anual, paga-
dero por semestres, y son preferidos 
para su adjudicación los bocios del 
Centro Castellano. 
Con que ya lo saben los que tienen 
sus fondos paralizados, ¿onde pue-
den darle una buena y segura inver-
s ión . Adquieran bonos del Centro Cas 
tellano con ello a m á s de contribuir 
al engrandecimiento de la Cata seda-
ción única en Cuba de la noble Casti-
llafi, hacen un seguro y bonito nego-
cio. 
y sepan cuantos se sacrificaron ahora 
para estimularlas a estudiar, enton-
ces, aquél los , reconocidos ded bien que 
le han hecho bendecirán a los maes-
tros que les enseñaron y a los hom-
bres de buena voluntad que hoy t ra-
bajan y laboran en pro a o la cultuxa 
en pos de ese bien tan grande. 
Estamos ciertos que hab rá exceso 
de recursos para el certamen de este 
año y estamos ciertos también que la 
Comisión Organizadora no empleará 
m á s de lo necesario y quedará un buen 
remanente para fondo de reserva > 
de este modo con una colecta anual, 
pe rdu ra r á la FIESTA ESCOLAR para 
hacer ciudadanos cultos y útiles a eu 
patria. 
No podemos terminar sin hacer 
constar nuestro agradecimiento a to-
dos y especialmente a la culta prensa 
de la Habana que a l hacerse eco de 
esta noble causa nos presta inaprecia-
ble ayuda. 
¡Viva l a Escuela! ^ S í , si. Ha* 
r r ah ! ! 
JOS(H ARCA. Presidente JOSE 
LOURBIRO, Delegado. 
Habana, Mayo de 1921* 
Relación do donantes y cantidades re* 
candadas en la recolecta hecha tu 
l a Habana para premiar a los 
n iños más aplicados en el 
Certamen Escolar que 
celebrará <4 
Sindicato Agrícola Pand^marln 
j (La Estrada, Pontevedra) 
el d ía 10 de Julio de 1921 
SINDICATO PAEDE3tARDí 
Club Femenino de Cuba 
Inr i tac lún 
Ven a o í r de labios de un notable 
pedagogo y conferencUsa, el doctor 
Ar turo Montori , una serla «le confe-
rencias sobre Feminismo, de las cua-
les se celebrará la primera el sábado 
14 de Mayo a las cinco de la carde 
en loa salones de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
E l Club Femenino de Cuba to las 
ofrece generosamente. 
S e r á n algo nuevo aquí ttas confe-
rencias. Los estudios de este profe-
sor, que ahonda en la materia que estu 
dia, y mira cara a cara la verdad, d i -
sertando sobre ©lia cor valent ía y 
honradez, der r ibarán prejuicios y des 
vanecerán errores. 
SI eres mujer, ven, que de seguro 
nuevos caminos y más amplio? hor i -
zontes se abr i rán a tu vida. Ven 
aprender cual es tu obra de colabora-.' 
ción junto al hombre. 
Si eres hombre, ven, a aprender el I 
verdadero sentido de la palabra ''"Fe-, 
ministoo', que de seguro noy es en 
í u mente un error o una nebulosa 
Contribuyo, al adquirir nuevos co-
nocimientos a que esta obra de cultu 
/ a sea amplia y efectiva. 
Te esperamos! 
Club {Femenino de Cuba. 
V. ) 
Primara Conferencia sobre 
í FEMXXISMO 
por e l doctor Arturo Montori 
M movimiento feminista coníempo» 
ISiempre adelante! 
Una vez m á s han respondido a nues-
tra Invitación con esplendidez y pa-
triotismo, no sólo los --sldentes de 
aquellas parroquias que forman el 
SINDICATO PARDEMARIN, entidad 
que hace años tanto labora por el me-
joramiento moral y material del cam 
peslno gallego, sino también ó muchos 
señores de otros lugares y reglones 
que ven con s impat ía l a obra regene-
radora que se realiza celebrando Cer-
támenes Escolares, premiando en ellos 
a loa niños estudiosos y a los maes-
tros que cumplen con sus deberes. 
También respondieron a la invita-
ción que le hiciera la Comisión Orga-
nizadora del Certamen, las Sociedades 
"TJnióft de Curantea y Olives', quo 
figura en nuestra lista de donantes. 
Los paisanos residentes ^n New Yor i . , 
ya giraron una Importante suma para 
el mismo objeto. 
La "Unión de Rubín**, ya remit ió 
una roipetable suma; la Sociedad ' H l -
joa del Ayuntamiento de la Estrada" 
acordó contribuir con un espléndido 
donativo en efectivo y enviar unos 
diplomas especiales para loa maestros 
que cooperen al Certamen. 
La Sociedad "Hios de Tabelros* la 
m á s nuera de las sociedades de ins-
trucción y que apesar de su juven-
tud ya dló valiosas muestras de su 
valer, regala una medalla para la 
n iña m á s aventajada. 
Mucho es de apludir el altruismo tío 
todos y lo estimamos en nombre de 
los pequeños, que animados hoy por-
que a l llegar el día en que se celebre 
el Certamen, encontrar en él premio 
Félix González de Asturias. . 
Rafael Fabra, de Cata luña . . 
S- J . Carruthers» de Texas, Es-
tados Unidos ^ ^ 
Enrique Salnz, do Santander. . 
Joaqu ín Soler, de Barcelona. A 
Federico Sainz, de Santander • 
Teudis Sainz, de Santander. . . 
J o s é LImia, de Olivos. . » a 
Manuel Red mil de O l i ^ s . , M 
Benito Recimil, de Xestoso. • 
Adelardo S, Miguel, de C o m ñ a . 
Eulalia Bstoriaga, de Navarra, 
Manuel Arca, de Pardemarln. . 
Abelardo Arca, do Pardemarln. 
J e s ú s Sanmar t ín , de Pardemarln 
Manuel Cast lñeiras , de Parde-
mar ln . 
Manuel Silva, de Pardemarln, 
Juan Hurtado, de Habana. . . 
Antonio Bernárdez, de Lamas, • 
Marcos Torreiro, de Ruoin. . . 
"Booe de Galida", de la Habana 
Manuel Puente, de Tabe i rós . , 
Antonio Castro, do Rubín . . , 
Jo sé Arca Carbón, de Pardo-
mar lu . • . , 
R a m ó n Riamonde, de Lamas. 
Emil io Tesar Vicente, de CaJIo-
bre , • , 
J e s ú s Castro, de Taimas. , w 
Tomás Amor, de Olives.. . . . 
>Gumersindo Vleites^ de Parde-
mar ln . 
Manuel Coucelro, do Curantes. 
Eduardo Brea, de Rubín . . . . 
Manuel Alvarez, de Curantes. 
Jo sé Alvarez, de Curantes. . . 
"Sociedad Hijos de Tabeirós'*. 
pürundino Berguelro, de Tabei-
r ó s • . . . . 
Antonio Montero, de Pardemarln 
Manuel Alvarez, de Olives. . . 
Antonio Caramós, da Pardema-
r l n . , 
Manuel Perelras Andlón, de 
Lamaá ^ ^ 
José Reboredo, de Curantes. « 
Manuel Pereiras, da Lamas, . . 
José María Perelras, de Lamas. 
Antonio Pereiras, do Lamas 








































ejercitado ú l t imamente en muchos 
aspectos de la actualidad. Precisa-
mente es to í son momentos r i sueños 
y divertidos a fuerza de t r á g i c o s . E l 
gran latino lo dijo con frase lucida 
"Castlgat ridendo mores". Riendo se 
corrigen las costumbres. 
Sobre l a avalancha de los nuevos 
ricos ha florecido la ¿ á t i r a al t ravés 
de casi todos los pueblos. La guerra 
en Europa, el azúcar a precios fan-
tást icos en Cuba, suscitaron esa si-
lueta grasa, ruidosa, del "bonvivant" 
estruendoso, quo orna sus dedos gor-
dos con Sortijas milunochescas, quo 
c iñe el pescuezo de su dama con pro 
<J»gios»s collares de perlas apresadas 
al empuje de miles y miles de pesos, 
en Les fastuosos esiuchea de Tiffany, 
y quepasea su ana tomía estridente a 
bordo de su máquina retumbante, 
da su automóvil fulgurante, barniza-
do, montado como una compotera da 
charca y de cristal sobre la mara-
villosa carroserie de n icke l . 
Es el delirio de au tomóvi l . Y he-
nos aquí en el terreno da Reigino, de 
Vil loch y Anckerman. 
E n la anterior temporada da Re-
gino ' 'Delir io da Automóvi l" —una 
formidable carcajada puesta como co-
mentario r isueño aft margen da una 
sociedad delirante—• emprendió con 
todo el motor abierto su carrera 
t r i un fa l . Pero media Habana se que-
d ó sin ver asta estupenda '"pockade" 
do Vi l loch . E l fecundo ingenio, agu-
do y fulgurante del sainetero cubano 
ejercitó esta vez con supremo empuja 
su "'verba'* cáust ica y áclda, unas 
veces, prodigiosamente alegre y fáci l , 
otras, siempre justa y esplendida. 
vuioch posee una visión Huminosa. 
Su técnica da vaudevillista Intrépido 
salta sobra los obs t ácu los . Maneja 
l a sá t i r a como aquellos prodigiosos 
p in toreá del Renacimiento manlpuDa-
ban y preparaban los colores. E n sus 
obras hay, ciertamente, golrpes am-
plios y rotundos de brocha, pero tam-
una acuciosidad prodigiosa, una es-
pecia da puntillismo pictór ico, al 
trabajo pacienta del acuafor t ié ta^ 
VILLOCH 
Porque sus obras son, a la vez acn 
re ías luminosas trabajadas con tS 
gor, pastellea delicados—y aguain«Íí 
tes duras, acres y violenta^ cocT 
cuando su pluma de gran satine» 
apresa en su rasgo un vivió eludid», 
no o una abominable legalidad tKiif« 
t ica. ^ 
de a u t o m ó v i r volverá al! 
tr iple goilpe de "fuácata»: 
un BímHé 
"Delirio 
cartel . E l 
t o r n a r á a sonar, 'como 
arrogante. 
Ved aquel ciudadano. Descendía 
su auto junto a la puerta del hotel 
de moda. Sus pies, metidos; en tapa-
tes blancos, pisan solemnemente el 
estribo. Todo el ciudadano exhaU 
pretensión, arrivlsmo, rastacuerlsn^ 
insoliente. ^ 
Abre la portezuela. La vuelTí « 
cerrar. Y ¡fuácata, fuácata! 
Es un golpe doble, rotundo, brutal, 
como la pisada insolente de un cal* 
l io de "ecurie" lujosa. Y es que «1 
golpe sonoro de "fnuácata" está «a 
ranzón directa con (la petulancia M 
hombre. 
Además d<Jl "fuácata" simbólico i* 
"Delir io de automóvil" subirá a la 
escena otras revistas llenas de bu 7 
de gracia. 
La pluma de Villoch, siempre Bl 
acecho de lad sonrisas, esta ves ba 
apresado eft progreso radiante. U!X 
Teléfono Submarino** es un gallardo 
acierto del formidable vaudevüUtfU 
cubano. Se rá procjjao escuchar 1* 
conversación entre Liborlo y el Ha 
Samuel. Auquel, acariciando bus lar-
gas patllíljas, ^ccJ^esará sus Ingennh 
dadeJc sus ffudas, sus Inquietudes 
Ett viejo San, largo y flaco ent^ vi 
frac colorinado, aconsejará, dirá pa« 
labras de admiración. Y sobre el dlá< 
logo cruKará como el vuelo de W 
ul-ejas, una sonnaa luminosa — ŝto 
quizás un poco amarga. "Arreg^nJo 
el mundo" se rá también otra páí'J* 
que ante la bater ía de Payret, cruza-
r á con su séqui to tumultuoso d* cosai 
ideas, apuntes. Será el cortejo de lu 
cursis, de las niñas con falda cortaJ! 
da los jovenzuelos huecos. 
Ya se acerca el gran momento. E j 
glno, "ro^inua magnus*, o011^ " 
sü lón dlreatorlal. E l negrito ni*nnuj 
su rostro con corcho quemado. » 
te lón se levanta lentamente. He sqw 
la Habana que cruza con su tumuiw. 
su frenesí , sus alegrías exhuberaai» 
sus muecaal cr ispadas .»* j^ -H» 
mas . « • . ^ « • • - » » • m 
José Rozados, da Lamas . . v 
Francisco Marque, do Pardema>-
r i n . . • . > 
Ramón Quesada, de Asturias.. . 













Sociedad da Ins t rnoc tón 
Unión de Curantes 7 Olives 
J o s é Garc ía Miguea, de Olives, l . o d 
Isodino Alvarez, da Olivad. . 1.00 
Francisco Rozados, da Olives- .. 1.00 
Juan R . Coucelro, de Olives. . 8.00 
José Caramés , da Olives. . . 2.00 
Antonio Requeijo, de Curantes^ 1.00 
J e s ú s Rodilguez, da Olives, M 1.00 
Manuel Rozados, de Olives. . • 2.01 
Andrés Requeijo, de Curantes. 1.00 
Manuel Paz Rozados; de Olives 1.00 
Francisco Rodríguez, da Olives. 2.00 
José Caramjs Perelras, da Ol i -
ves. • • « * . 
DEL CEKNTEO GALLEGO 
La Sección de Inmigración 
iCtompamento de ESoorri» 
L a Sección de Inmigración « l e 1 ^ 
t r o Gallego, que con tanto cejoy dá| 
to preside ai Señor Manuel í ^ ^ j 
P a r t í a , está dando muestras 
in terés por salir airosa de ^ J r ^ 
quo le es tá confiada. Apenas 1 ^ * ^ 
meses de constituida y ya ^ A L u S 
los asuntos estudiados e mw • 
. por la Comisión permanente Q« ^ 
nomía y Trabajo, c w c P^T^msí i»- -
tenta reglamentariamente ei ^ 
ta Vicepresidente de la beodón. ^ 
MÚto Blanco. 
E l domingo por ^ ^abl*" 
José Loureiro Garc ía , 
José Arca Cae t ro . . • 
* M » M 
W M V K 




T O T A L . M í a I10S.10 
Total recaudado. H , 
GASTOS 
?10tt.l0 
Sellos da Correo, circulares, 
sobres, periódicos etc., etc. $ 16.00 
Manuel Riveira, de Lagartones 1.00 ^Un giro do 620-00 pesetas . - 90 10 
Juan AntrtTIln Vteña A a UnKín 1 ftft * * Juan Antonio Bede, de Rubín Pedro Quinteiro, de Loüni l . . . 
i Francisco Várela, da Curantes. 
' Generoso Vázquez, de Rubín . . 
Pedro Bernárdez de Pardemarln 
Manuel Rey Macelra, de Rub ín 
Francisco Miguez, da Pardema-
r l n m a 
Manuel Fuentes, de Rubín . , *. 
Constantino Suárez, de Lamas. 
José Castíñeirasv de Pardemarln 
TV'aldlno R. Vil lar , de Rubín . . 
Aquil ino R. Vil lar , de Rubín . * 
Andrés Cuba, de Lugo. • 
José Pascuas de Pardemarinl ^ 
Manuel Mato, de Pardemarln. 
Constantino Andujar, de Lamas 
Enrique Bascuaa, da Pardemarln 
Jesúús Bascuaa, da Pardemarln 
Alfredo Marque, de Lamas. . 
María Ba3<íuas Castro de Lamas 
Josefina Bascuas Castro, de Ha-
bana. 
Lorenzo Bravo, da SautándeiC 













T O T A L , h m m n m m ?106.1D 
PEEMIOS ESPECIALES 
Arca Loureiro.—Una medalla de pla-
ta con distintivo azul y blanco con 
diploma, a l maestro que m á s coopere 
a la celebración del Certamen. 
Sociedad Hijos da Tabe i rós da la 
Habana.—Una medalla de plata a la 
n iña más aventajada. 
Sociedad Hijos del Ayuntamiento de 
la Estrada.—Varios diplomas-recuer-
1.00 j do, para los maestros y dos como pre-
2.00 míos de aplicación para el n iño y 








Bernardo Mato Cas t ro—Un et tu-
cha da colegio para el alumno o alum 
na que mejor redacte y escriba una 
carta famil iar . 
J o s é Arca Castro.—Dos estuches de 
colegio a l niño y n iña m á s aventaja-
dos da la Ebcuela de Pardemarln, qtor 
gado por eu profesor e l de l Car 
tameifct •-' 
Benit haden^ ± 
la tarde, " ^ j .
uso da la autorización « l ^ . jeíed» 
mente le fué concedida porm - ^ 
Inmigración y A g r i c u l t u r a ^ ^ ^ 
Frank Menocal, estuvo la . f ^T^jeW 
el Campamento de Tiscorma, aa ^ 
de enterarse "de visu ü e J ^ - ^ t r f 
clones y el trato que los ^ ^ 
reciben en dicho e s U b l e c i r ^ ^ , 
clal, cuyas dependencias e*»^— 
en sus m á s nimios ^ ¿ f * * por <* 
Das impresiones recibidas 
visitantes fueron en xtrerrw ^ 
torias, y hacen honor ^ Je" ¿njeoe* 
pamento y a l personal a sus y, 
quienes los colmaron aa *L ^ <fl» 
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«̂ 8 p, 
«fouac 
^ a l 
*? 1 •b lu 
hace el l ampante d u r a n t e ^ ^ 
nencia en Tiscornia. ^ ^ ^ lo 
lo que hace a la comda £ 
que respecta al ^ 5 ° / ^ ininlg^S? 
neraJ] que al l í reciben los i 
sólo plácemes merce^1 re^me11 des y los encargados del re 
terior del Campamento ^ f i -
lo,, tributaron muy cumpu« t los tri tar  
sitantes 
x Oa ^ ^ f e ñ o f ^ ' 
la secclda. b dente de la Secciou. ^ r e s i d ^ 
Fernández García; e V ^ e s e c r ^ 
señor Benito B l a p ^ ; * ! T T * ^ 
en funciones, señor p ra*^ 
el Delegado señor (Jem 
los vocales ^ Z ^ . J í S * 
Rodríguez. Hilario r j j S 
López. Manuel ^ ^ ¿ ¿ a r d o 
dez, Manuel Martínez, ^ ^ 
Domingo Hernández. secd** 
Nuestro parabién * * d0 d e ^ : 
inmigrac ión ^ r j ' j T v ^ ' TO que ha e m p r e n d i ó J ^ís^p-
• cumplimiento de la u 
1 co aliad â . 




D I A R I O de le M A R I N A , 
Apertado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
E l d í a d e l a s m a d r e s 
^ t r o compañero ten ia prensa Dr 
^fvwas ha publicado una compo-
íme titila La Madre, con motl-
F 5 nía que en recuerdo veaerado 
^ i ^ decreté el Aynntamiento a 
J ^ J i S a ^ déL señ0r V1Ct0r MU' 
^ a n t o ee Haga en «ste sentido se-
Ca^a Dentro de lo humano no 
^ J e S s ü r nada para el hon.bre tan 
41 ^ tan respetado y tan querido 
# r í ¿ l de la noble mujer toda abne-
ean0A„ r/ sacrificio que abdicó de 
«fTÍ /osee en bien dei hijo 
c0nesJaciadamente> como dijo con 
f i a b l e civismo el señor Ralael 
« S T t a costumbre de ofender un 
C^^L aue debiera de ser sagrado, 
muy arraigado; pero si se labo-
ín cesar sobre una costumbre que 
^ « e conoce en n ingún otro pa í s y 
bandona una iniciativa que 
no 
I J B * elevar la condición moral de 
^ juvomud. muy p r . r t o babre-
desterrado ese hábi to incompren-
« S , v absurdo por el cual se ul t ra-
S i -¡a madre cubana que tiene fama 
? « r mas condescendiente que mn-
«7 otra al extremo de constituir 
^defecto el en t rañable amor que 
el hijo siente. 
Es prenso no re í r la gracia a quie-
nes üenen la desgracia de producir-
la ; es necesario afear en todo lugar 
y ocasión una costumbra que tanto 
desdora. Dé este modo, al regresar a 
casa y mirar la cara dulce y amoro-
sa de la madre que le recibe con plá-
cida sonrisa el hijo se sen t i rá aver-
gonzado de dar un beso a la que m i -
nutos antes ultrajara en la calle con 
su consentimiento. Se avergonzará de 
si propio -e juzgará indigno de aque-
lla madre sana y buena que con los 
brazos abiertos lo recibe. 
Cuando hayamos despertado este 
sentimiento en el corazón de nues-
tros hijos; cuando hayamos tocado 
en el corazón do la Juventud es que 
habremos dado" un paso positivo y 
real en p r ó de la moral de nuestros 
costumbres. Por eso hemos celebrado 
muy de veras la iniciativa del señor 
Víctor Muñoz y por eso nos ha hecho 
muy grata impresión la hermosa poe-
sa del doctor José Vivas, a quienes 
envío desde estas columnas la más 
entusiasta y sincera felicitación. 
K E Y I R , 
L a s v i c i s i t u d e s d e u n a p r i n c e s a r u s a , 
c o n v e r t i d a e n v e n d e d o r a d e b a r a t i j a s 
V i v i ó e n t r e a s e s i n o s , l a d r o n e s y n i ñ o s e d u c a d o s p a r a e l 
b a n d i d a j e . L a c a n c i ó n e s c o l a r r u s a : " N o t e n e m o s p a d r e 
n i m a d r e ; e l s o v i e t e s n u e s t r a f a m i l i a ^ 
p o d e r í o d e l o s m a r i n e r o s . 
p a d 
E l c r e c i e n t e 
C a r t a s de C a n a r i a s 
Para e l DIAKTO DE L A JLLEDíA 
j^g^annas, SO de Marzo. 
Con gran actividad y «i/ntttóiasmo 
- l iguen sus trabajos las comisione» 
«cargadas da organizar las fiestas 
aue se celebrarán en Las Palmas y 
Tenerife ea Abr i l y Mayo próximos . 
Aquí se llevará a cabo la Fiesta dei 
¿rtoi, entre otros muchos números de 
m programa tan extenso como atra 
¡wnte. Se ha abierto un concurso de 
arteles anunciadores. 
Bn el despacho de la Alcaldía de 
guita Cruz celebróse una nueva reu-
atón para trateur de la organización 
da los festejos do Mayo. 
• Acordóle mantener todos los espec-
íttcaloa ofrecidos, menos el de avia-
ción, que no puede realizarse por no 
•;hiber dado resultado ninguno las gee-
¡tlonea iniciadas cerca del Aéreo C-iub 
de Madrid. 
En el programa so incluirá un con-
curso da belleza infanti l que organiza 
•1 Centro y Montepío de Dependein-
tes. 
También i rá a Santa Cruz una nu-
merosa representación de nuestro 
Club Náutico, invitada por el Club T:-
nerteño, efectuándose prandes rega 
tas y preparándose muchos agasajes 
ea bonor de los comisionadoó. 
En esta ciudad, durante las fiístas 
de Anea de Abr i l se colocará la primb-
n piedra del nuevo teatro Pérez Gal-
dós. 
—Ha sido designado ^1 ©xconcejal 
del Ayuntamiento de la capital y d i -
putado a Cortes señor Arroyo y Gon-
«Jiez de Chaves, para que represente 
a diebo Municipio en la Asamblea de 
representantes de los Ayuntamientos 
de capitales de provincia y poblacio-
nes mayores de cincuenta mi l almas, 
con objeto-de tratar asuntos relamió-
Mdos con las haciendas localed, ea 
I«clalmente la aplicación de la déci-
.la sobre contribuciones urbana e i n -
pstrial y de comercio para obras y 
•íjoras municipales. 
—En la última sesión que 'celebró 
"»tro Cabildo insular se dió cuen'a 
haberse recibido una comunicación 
la Dirección general de Fomento, 
la cual se dice que enviará a Las 
imaa una comisión de ü.genleros 
•Btudio de explotaciones sub te r rá -
»« de agua, según se había pedido 
W este Cabildo. 
~~En la madrugada dál viernes re-
"•aba a Telde un automóvil de la 
JPrwa que allí tienen los señorps 
J^ina, guiando el vehículo el mu-
JMcho de trece años Amado A l vare 2 
Jtorera. 
A1 pasar por el "oarranquillo deno-
Jtodo "Fuente Santa," en una vuel-
L5¡e la carretera se encontró con un 
r ^ Q i e venía hacia Las Palmas. E l 
•«ottiictor del auto t r a tó de desviarae 
«"fo y se dirigie hacía la Izquier-
^*ciendo la maniobra con tal ma-
que salló de la carretera y 
ndo el coche irnos ocho me-
JJjPpr la rampa que lorma el men-
j5at t r a n q u i l l o , basta que se 
V T ; , * ^ lado. Milagrosamente no 
| j u londo del precipicio. 
. P ^ e a o chauffeur y los otros 
iMividuos que llevaba el carrua-
jjT^Panecieron dentro del mismo 
^ Que volcó, resultando los t r e i 
llegado de Barcelona los ar-
^car-B» ^ coniPañía constructora 
palmaa 9 ree<iificar el teatro de 
fes *cnIcos han visitado las r u l -
^ S l T qUe 8e ^ c e n d i ó y han 
ŴuSgQ Plan03 del que va a 
^ttuté!11010 Llterario ies obsequió 
^ g ^ a n reanudado los trabajos de 
5 * ^ 2? d8. la carretera de la' 
S j ^ o s n í í 1 / 6 ^ COQ conten-
^ i n a d a o c i03 I118 anhelan ver 
"^ElqZ i obra. 
E l entusiasmo entre los socios por 
la gran fiesta que se prepara, es enor-
me, coadyuvando todos con la mayor 
actividad a la realización üel oriyir^al 
proyecto. 
—En San Sebast ián de la Gomera tad' la Posesión de todas las cosas, 
el Círculo Cervantes ha anunciado u n ' es> en la actualidad, una horda silen-
concurso de belleza femenina, que| closa hambrienta, perseguida, embru-
promete ser muy interesante por l a ' teclda y maltratada, manada de bes 
La autora de esta vivida descrip-
ción de la vida que se arrastra en 'a 
Rusia Soviet, es viuda de un miembro 
distinguido de la familia imperial r u -
sa, que pereció durante la guerra. 
Después de sufrir muchas privaciones 
viéndose obligada a vender ropa y 
baratijas para recabar la subsisteur 
cia, escapando milagrosamente a una 
muerte violenta, la Princesa logró sa-
l i r de Rusia hace poco m á s de trea 
meses .Llegó a Narva, en Esthonia, y 
ofreció sus servicios a ios represen-
tantes de la Cruz Roja para asistir 
a los rusos all í refugiados. Después 
fué a Viena, donde escribió esta inte-
resante descripción de la Rusia So-
viet. -(La excesiva extensión de este 
ar t ículo nos obliga a omitir las par-
tes menos importantes del mi^mo) . 
Para apreciar y comprender bien 
la actual si tuación de Rusia, es pre-
ciso darse cuenta de que toda esta 
vasta extensión de terri torio no es, en 
manos de los Soviets, m á s que un enor 
me cuartel, poblado por un inmenso 
regimiento, donde todos los hombre?, 
desde los 15 hasta los 55 año» dt 
edad, y todas las mujeres, desde los 15 
hasta los 45, son pasivos indtruraen-
tos, manejados por una turba de ban-
doleros. Toda esta masa humana, de-
nominada el proletariado, 1 la que se 
había prometido darle tierras, l ibér 
g«:ieral s impatía con que ha sido acó-
giAa la idea. 
L ^ f premios conartátirán en dos 
magruTSüa ampliaciones fotográficas-
EH jurado lo consi tuirán los seño-
res siguientes; 
Don EÜseo Jerez Helguero, presbí-
tero; don- Rosendo Armas Darlas, h i -
jo, ydon omáa de la Vega Correo, vo-
cales, y don Evaristo Armas Dar ías y 
don Antonio A . Padilla, /suplentes. 
—Bajo la presidencia üel goberna-
dor c iv i l se ha reunido la Diputación 
provincial de Canarias. No concurren 
los diputados de esta isla. 
E l gobernador después de consti-
tuirse la mesa de eda l dedicó un 
recuerdo al señor Dato, víctima de i n -
fames asesinos, e invitó a los diputa-
dos a concurrir en corporación a ios 
funerales que debían celebrarse a l día 
siguiente. 
Se designaron las distintas comi-
siones, y se levantó la sesión. 
•—En breve ge abr i rá en La-Laguna 
un nuevo hotel, propiedad de don De-
metrio Pérez, que ha <Iotado a su es-
tablecimiento de todo el confort desea-
ble. 
Tanto el mobiliario como la vajilla, 
son de lo más lujoso y rico que ac-
tualmente Se conoce; y ademáij, el e l l 
ficio es muy hernvso, de amplias y 
ventiladas habitaciones, situado en la 
plaza de la Concepción, e: mejor pun-
to de la ciudad. Se es tán haciendo 
grandes reformas. 
Se inaugura rá en el mes de Junio 
bajo el nombre de Hotel Ing lé s . 
—Se han hecho públicas las basas 
del concurso regional de gimnasia que 
se celebrará en la capital, por los Re-
gimientos de Tenerife número 64 y 
Las Palmas número 66, bases redacta-
das por la comisión que designó el 
gobernador mi l i ta r de Santa Cruz. 
Preside esta comisión el comandan-
te don José Sierra y la integran los 
capitanes don Roberto Latorre y don 
Esteban Arriaga, y los oficiales con 
Aurelio Matos y don Joaquín Erenas-
Los ejercicios se dividirán en tres 
grupos; gimnasia educativai at lét ica 
y de aplicación mi l i ta r . 
Habrá dos premios consistentes en 
dos copas de plata, una .>ara el de 
gimnasia y otra para el de balompié, 
que serán entregadas públicamente Si 
grupo victorioso. 
Entre los equipos de ambos regi-
mientos ha despertado gran interés 
y emulación este torneo. 
—La prensa de Madrid asegura que 
el señor La Cierva vis i tará nuestras 
islas en el próximo verano. 
Ha llegado a Santa Cruz de Te-
t ías que no presenta ninguno de los 
rasgos comunes a los demás seres ha-
manos del resto de Europa salvo la 
apariencia extema, dominada por el 
terror, y abatida y postrada, principal-
mente, por el hambre más atroz. 
Esta masa carece de voluntad, ya no 
raciocina, ya no espera, se halla com-
pletamente paralizada. 
Por la PKDÍCESA HBIA ZIZLOíOFF 
(Traducción de R. de Armas.) 
Sociedad Técnica Industrial Argen-
tina-
Para celebrar el fausto aconteci-
miento, fué servido en casa de los es-
posos Domenech un lunch a un grupo 
de sus relaciones," 
—En v i r tud de gestiones del dipu-
tado a Cortes por Las -'almas, se ha 
dictado una Real Orden de Goberna-
naclón, para que los aliuileres de la 
casa destinada a Correos y Telégratos 
de la ciudad de Guía, sean en lo suce-
sivo de cuenta del Estado. 
— A las cinco y media de l a tarde 
de ayer se encontraba «m su casa el 
ciego Bernardo Ortolán, de sesenta y taciones, toda la ropa blanca, los mue-
siete años, natural de Alicante, do-
miciliado en unas accesorias ¿e la ca-
lle de San Agustín, donde vivía con ¿u 
esposa Rosario y tres hijos. 
A esa hora poco más o menos, envlq 
PRINCESA IÍEÍA ZIZIAfíOFF 
E l gobierno bolsheviata posee una 
inteligencia superior a todo lo que he 
visto hasta ahora. Profundamente ver 
«ado en la psicología humana no pue-
de uno sustraerse a cierto sentimien-
to de admiración, al ver cómo conoce 
los vicios y defectos de la numanidan, 
y cómo sabe explotarlos «n beneficio 
de sus propios egoístas i n t e r e s e s E l 
sistema bolshevista puede muy bien 
compararse a aquel menudo insecto 
que ataca a la oruga, de tamaño m i l 
veces mayor, le pica el espinazo, la 
paraliza, y después, instrilándose so-
bre ella con su prole, va lentamente 
devorando a su víctima-
Cuando estuve en Slberia v i a los po-
bres presidiarios con manos y pies 
encadenados, que desde hacía veinti-
cinco años habla narrastrado esa mí-
sera existencia, condenados a pris ión 
perpetua. Esa misma impresión pro-
duce la nación rusa: arrastra sus ca-
denas, y n i siquiera espera la muer-
te. 
Cuando los bolshevistas se apode-
raron del gobierno, prometieron com-
pleta igualdad en todo lo relativo a 
la propiedad individual, que debía s^r 
repartida honradamente entre toda la 
clase proletaria. La clase intelectual 
debía ser totaJmente destruida. 
Todas las fábricas fueron confisca-
das. Todas las casas, todas las habi-
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l < f e 
S a g u a l a G r a n d e 
CONFERENCIA DE MONSE 50P. ANTONIO BEY SOTO 
Ortolán a su mujer a que comprara 
unos comestibles en una tienda algo 
distante de su domicilio, y aprove-
chando su ausencia a tó una soga a 
la tá ramela de la puerta de entrada 
y ya hecha esta operación, se anudó-
la cuerda al cuello ahorcándose . 
A l cabo de un rato, l legó la esposa 
del suicida de regreso de la tienda, se 
encontró la puerta cerrada, y después 
de tocar varias veces, en vista de que 
nadie respondía, miró por r l agujero 
de la cerradura distinguiendo el cuer 
po de su marido, y se .decidió a empu-
jar la puerta con violencia. Esta se 
abrió y cayó el cuerpo de Bernardo 
Ortolán con la cuerda anudada al cue-
llo , pero ya estrangulado. 
Inmediatamente se dió cuenta del 
suceso a l juzgado de instrucción de 
Vegueta, presentándose el juez en el 
lugar de la ocurrencia, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su con-
ducción al depósito del cementerio pa-
ra la autopsia. 
E l ciego Bernardo Ortolán se dedi-
caba a vender romances y billetes de 
la Lotería, as í somo a tocar la guita-
r ra implorando la caridad públ ica. 
Se desconocen los móviles del sui-
cidio. 
—(En los primeros días de abri l l le-
gará a este puerto el crucero francés, 
escuela de guardias marinas Jeanne 
d'Arc. 
—A fines de este mes l legará, pro-
nerife y tomado posesión de su cargo' cedente de Francia, ya completamen-
inmediatamente el nuevo cónsul de te restablecido, el doctor en medicina 
bles, I03 automóviles se umsideraron 
propiedad del proletariado. 31 gobier-
no dijo: "Todo esto os pertenece; har-
to tiempo habéis dejado que estas 
fuerzos, sin embargo, han sido infruc-
tuosos. Todo lo que se necesita es 
calma, unas palabras sencillas, que 
vayan directamente al ocrazón, como 
si se hablase con un niño para domi-
nar y encaminar al pueblo ruso por la 
senda del bien. Los rusos son niños, 
creen en los cuentos de nadas, la me-
nor friolera los regocija, y cuando 
viene la desgracia su innato fatalis-
mo amortigua sus sentimientos y los 
hace soportar las peores contrarieda-
des de la vida. 
Losr rusos se han vuelto vulgares y 
arrogantes, pero obedecen fácilmen-
te cuando reconocen la sinceridad. De-
sean ser mandados por personas más 
cultas que ellos, y no tienen el me-
nor empacho, especialmente cuando íe 
hallan en gran número y hay . -.ujeres i 
entre ellos, en echar en cara a los 
representantes del gobierno su idén-
tico bajo origen, que loa Incapacita 
para ser jefes. 
Hasta el verano pasado, se podía 
v iv i r vendiendo los efecWs persona-
les. Las calles adyacentes a los mer-
cados estaban atestadas de vendedo-
res- Se ponían a la venta efectos de 
todas clases. Era posible comprar 
preciosidades con las más mínimas 
cantidades Imaginables. Yo he visto 
venderse la porcelana m á s rara co-
mo si fuese loza ordinaria. He visto 
venderse una caja de r apé de platino 
por cinco francos. Yo r o me atreví a 
comprarla, porque temía que fílese ro-
bada o que se me ofreciese con el ob-
jeto de atraparme. 
Se prohibe tener criados. Toda la 
antigua servidumbre se ha transfor-
mado en burocracia. Se han estableci-
do cursos obligatorios que duran dos 
horas al día por un período de nueve 
semanas, y en la tarjeta de que debe 
proveerse cada individuo para obtener 
pan se anota si ha asistido o no a es-
tos cursos, y en caso negativo se le 
niega el pan cuando va a solicitarlo. 
Los únicos resultados para el gobier-
no que se derivan de cate sistema con-
sisten en ' la disciplina que se adquie-
re y en la enseñanza del alfabeto. 
Estos ex-criados fuman cigarrillos, su 
indumentaria es escandalosa, se pu-
len las uñas , pero sin limpiarlas, y en 
las ceremonias nacionales forman gra 
pos, que vociferan: "Viva la Rusia ro-
j a ! " También saben telefonear. Eso 
es todo lo que hacen. 
Otro deber de los comunistas es de. 
nunciar y hacer arrestar a los burgue-
ses. Las detenciones se verifican de 
noche. Si alguien logra escapar, la 
familia del fugitivo, hasta los mismos 
niños, son arrestados. Los hombres 
de ciencia o cualquier infeliz que ha-
ya estudiado tiene pocas probabilida-
des de escapar vivo de Rusia. 
Un individuo, conocido mío, que tu -
vo que abandonar el cargo de juez que sanguijuelas os chupen sangre; te 
^ i f i ^ i í l - ^ i í ^ -.<ytt ^ues<£0 Jt^&Sfb desempeñaba, fué 'repuestoT Por" sal-
var a su anciana madre, aceptó la re-explotando vuestras facultades físi-
cas. Ahora os lo devolvemos todo. 
Apoderaos de las casas, de los mue-
bles, de la ropa. Todo, todo os perte-
nece." 
Y el pueblo echó mano de mucho 
posición- E l primer día que reanudó 
sus tareas le dijo a su madre, al re-
gresar del t r ibunal : 
"Yo no puedo ocupar ese puesto 
porque esta mañana me trajeron cua-
más de lo que podía retener. Vivió renta y dos personas, y todo lo que tu-
tres meses en un verdadero paraíso 
terrenal 
ve que hacer fué preguntarles cuál 
La Junta Directiva del fiimoso Ca-.' 
sino Español de Sagua la Grande, a 
propuesta de su actual Presidente 
don Amado Fernández, ha tomado el 
acuerdo de celebrar, periódicamente, 
veladas literario-musicaies en los her 
mosos salones de su Palacio Social. 
Aprovechando la estancia en Cuba del 
eminente poeta español Monseñor A n 
tcnio Rey Soto, se le dir igió una 
atenta invitación para que él inaugu-
rara dichos plausibles actos cultura-
les. Aceptó el poeta la invi tación y 
con ese objeto t ras ladóse a Sagua. Y 
ayer, domingo, quedaron inauguradas 
las fiestas culturales, habiéndose cum 
plido el programa siguiente: 
1. — ( A ) "Le Cygne". Saint Saens. 
(B) Serenade, Drdla; violín y piano 
Srta. Fabre, señor Antonio Fabre. 
2. —Apertura por el señor Amado 
Fernández , Presidente del Casino. 
3. —"Sonánibula '% gran transcrip-
ción, Bellini-Fabre, violín, flauta y 
piano, señori ta Fabre y señores Luis 
y Antonio Fabre. : 
4. —Conferencia sobre "Don Quijote 
como símbolo de la raza" por Monse-
ñor Antonio Rey Soto. 
Siendo aproximadamente las nue-
ve de la noche, hizo su entrada en el 
Casino Monseñor Rey Soto, a quien 
acompañaban el doctor Enrique Ca-
nut. Alcalde Municipal; el señor Pre 
Bidente del Casino; el de la Sociedad 
Liceo; el señor Cónsul 0-5 B^paña en 
Sagua; el señor Cura P á r r o c o ; algu 
nos padres Jesu í t a s ; el doctor Parat-
cha: el Presidente de la Sociedad 
"Unión Orensana"; el señor Constan-
tino Suárez ; el señor Fernández Vei-
ga y otras personalidades que en este 
memento no recordamos sus nombres. 
Fué recibido el conferencista con 
una estruendosa salva ae aplausos. 
El doctor Canut, Alcalde Municipal, 
anunció que el acto loa a dar co-
mienzo con la ejecución por el terceto 
Fabre del número musical antes c i -
tado; ejecución que valió a esta fa-
mi l ia de artistas meri t ís imos una 
gran ovación-
E l señor Amado Fernández , coltí-
simo Presidente del Casino, explicó 
cómo había tomado cuerpo la Idea 
(por él lanzada, agregamos nosotros) 
de celebrar estas fiestas, que tanto 
elevan el nivel cultural de los pue-
blos. No solo en el Casino tendrán 
efecto: la Sociedad Liceo, que pre-
side el distinguido caballero don Del-
fín Tomásino .acogió con calor la 
idea, y esas fiestas se darán, alterna-
tivamente, en jambas sociedades. Los 
socios de la primera podrán concu 
r r lv a las que se den en la segunda y 
viceversa. Renunció el señor F e r n á n -
dez a hacer la presentación del con-
ferencista, ya que no la necesitaba 
por la faina, de que venía precedido. 
Fué muy aplaudido el soñor Fe rnán -
dez al terminar su magnífico dis-
curso. 
In te rpre tó el terceto Fabre la se-
gunda parte musical que le estaba 
encomendada, recibiendo al terminar 
una nueva ovación. 
Y apareció en la tribuna Rey Soto. 
Otra vez los aplausos delirantes, fiel 
expresión de la admiración y entu-
siasmo que despertó desde que su v i -
sita a Sagua fué anunciada. 
Entona un canto magistral a la be 
lleza, personificada e'n â mujer, y 
especialmente en el enorme número 
de damas hermosís imas all í presen-
tes. Da las gracias a la Directiva del 
Caclno por la oportunidad que le pro-
porcionó de conocer un pueblo tan 
culto y que tantas bellezas alberga, 
Felicita a la Sociedad por la Inmensa 
labor patr iót ica y de unión hispano-
cutana que realiza, a tal extremo Que 
en Sagua viven hermandades cuba-
nos y españoles, palpitando por igual 
en sus pechos el ansia de que la Ra-
za vuelva a ocupar el l ' igar a que 
tiene derecho, por sus grandezas no 
igualadas. Entra después de lleno 
en el tema de su conferencia... ¿Re-
señar , siquiera en síntesis, su bella 
y afiligranada diser tación? No lo ha-
remos por cierto. Los pecados que 
al hacer tal cosa cometeríamos no se 
nos perdonar ían. Solo diremos, que 
oyendo ai mago Sacerdote-ruiseñor, 
noi sentimos transplantados a la Es-
paña magnífica que fué en tiempos 
de! inmortal Cervantes. Contempla-
moe al noble "Caballero de los Leo-
nes" jinete en su escuálido rocinan-
te, desfaciendo entuertos, vengando 
agravios, soportado pacientemente pe 
nalidades mi l , todo por la consecu-
ción de un Ideal de amor, de justicia' 
y do l iber tad . . . Y una himensa^sa 
tisfacción llenaba nuestro pecho, por 
que la sangre que impulsaba al h i -
dalgo caballero en sus locas aventu-
ras de amor y bondad, era la misma 
que corr ía por nuestras venas! Por 
eso cuando el conferencista. terminó 
con estag palabras: "¡Viva Cuba l i -
bre, siempre l ibre! ¡Viva España ama 
da, siempre amada!", ie coreamos 
con lenguaje mudo; con lenguaje del 
corazí^ci, que pugna por estallar con 
voz sonora y la emoción se lo impide. 
E l contento reflejábase en todos los 
rostros. El contento y ol leírítimo or-
gullo de pertenecer a una Ra?a cual 
nos la expuso el erran poeta. Cuando 
él descendió de la tribuna fué colma 
do de aplausos, de abrazos y felicita 
clones; cosas que se repitieron des-
ptrés en la Sala de Sesiones, donde 
Rey Soto, sus acompañantes y los in 
vitados especialmente, fueron obse-
quiados con un "lunch" espléndido 
por la Directiva del Casino. Allí brin 
dó magistralmente por el poeta, por 
Cuba v por España don, Nemesio A l -
vnré. Cónsul de la nación i roT^nitora. 
Y Rey Roto reci tó algunas bell ísimas 
composiciones suyas. Brindó por la 
mujer cubana el doctor Paratcha y 
Juan Martín Leiseca, el "sinsonte sa-
giiero", nos deleitó con dos hermosas 
creaciones de su l i ra intensa y sen-
timental. 
Er. resumen: la fiesta celebrada 
ayer en el Casino Español de Sagua 
ha tenido un resonante «xito; y su 
mantenedor, el eximio Sacerdote-poe-
ta, se ha captado la idmirac lón , la 
s impat ía y el cariño de todo?, los que 
tuvimos la dicha de escacharlo. 
C. Tíón. 
Sagua, mayo 9 de 1921. 
Todos eran dueños, todos era 6U estado c iv i l , y después f l r -
directores. No había criados, todos J ^ J . SVL sentencia de muerte. Deben 
mandaban, nadie obedecía ni trabaja 
ba. Después del transcurso de ese 
paradisíaco trimestre, vino el trastor-
no completo. IV.-aion tecas las ma-
quinas, en todas las fábricas. En tor-
no de la vida se hizo el vacío-
Entonces fué cuando el gobierno, en 
toda su desnudez, se mostró en su 
verdadero carác te r de capitalista des-
piadado. Repuso a todos los trabaja-
dores en los puestos que habían aban-
donado, y los obligó a trabajar doce 
horas al día, bajo una disciplina fé-
rrea. El robierno, que había declara-
do que el pueblo ora el propietario co-' 
ser ejecutados esta noche. Yo no sir-
vo para eso." 
Luego besó a su madra, se dirigió a 
su habitación, y se ahorcó . 
Sé de otro caso de un antiguo pro^ 
pietario de bienes inmuebles, que se 
a terror izó tanto al contemplar estas 
ejecuciones, que se volvió loco, y tu-
vo que ser entregado a eu familia ea 
completo estado de enajenación men-
tal. 
L A SITUACION DE LAS MUJERES 
La situación de las mu ¡eres en Ru-
lecüvo. ha proclamado desde entonces 1 
xi / 1 i " " ^ " " " 1 " ^ 0 ^mwmtjitm Bja n ^ mejor que la de los hombres. 
que él (el gobierno soviet) eg el un í - To r„„1„^ ^ . . " „ c. , . =>. , , , , , . . LA mujer que no trabaja no come Si co propietario de todo lo Existente. 
He allí dilucidada l a tesis bolshe^ 
Cuba don Francisco CañeUas-
—Con destino a la Habana se ha em-
barcado nuestro comprovinciano el ca-
pitán de la marina mercante e inspi-
rado poeta don Francisco Jo rdán 
Pranchy. 
Va a hacerse cargo del mando de 
un vapor. 
—Ha hecho viaje para Fuerteventu-
" ^ I n a d ^ T 5 " qUe se ,nceildió y hanj ra y Lanzarote, en visita pastoral, el 
señor obispo de Canarias, doctor Mar-
quina. 
Acompañan al digno prelado el pá-
rroco de Santo Domingo y ex-arcipres-
te de Fuerteventura don Rafael Oje-
da, el P. Fé l ix García y don Juan 
Rodr íguez . ^ 
—Invitados por el cónsul francés en 
esta plaza, fueron de excursión a las 
Vegas el domingo últ imo el jefe de 
la división naval del Africa Occidenf.l 
y oficiales deSL crucero Du Chayla.En 
el hotel Santa Brígida se sirvió un a l -
muerzo . 
La autoridad de Marina obsequio 
con un banquete en el Hotel Madrid 
«1 mayor hT* ' H'de representará al jefe de dicha división, y comanclan-
J»«I>ecto ¿a £loA1(ie detalles posible te y oficiales del crucero. Asistieren 
, ía Albambra de Grana- también el comandante y oficiales ael 
*°ttro de J^Snídco baile con 
f.1*5 IWenaSn1' Ximas testas. 
^ S m l 0 8 Para es* ^ rmoso ^ C t o ^ ^ o de ^ €n 
r^rado del ^ ^ Que se refiere v\ 
^  v i l00.5* <iu re rese tará 
2 j l t 9 r al b 2 l ^ a ?ota de verdadero 
S f 0 ^ S o 1 * directiva del 
fcjj^Q Uevando ¿ ¿ ^ 9 ^ncur ran , 
7 ^ t u o S 8 e m u I ^ en br i l í a i J 
^ de usanza 
S1* ^ U d L ^ 1 1 6 de u a impor-
ProSlt- -Cel6bracl6n de 'a 
Infanta Isabel, que se halla de . da-
ción en este puerto, y el cónsul y el 
canciller de Francia. 
Fué un acto de simpática cordiali-
dad. 
—Por tratarse de una familia natu-
ral de Las Palmas, reproduzco de un 
periódico de Buenos Aires las siguien-
t.' ' "5 1 í II O * 
" E l d í a ' p r i m e r o de Enero próximo 
pasado, fué pedida la mano de la 
agraciada y simpática señori ta Clara 
Domenech, hija de nuestro estimado 
compañero y amigo don Juan Dome-
nech, por el joven don Carlos V i l l a 
• « o a ^ - D0rmenon° 56 omitirá n I ° 
^ ¿ r S ^ h o s Je J ^ ^ t á - t e r 
611 de XyinJ, sr.a. rnos» t a j o r r e a l , hermano del concejal del mismo 
l¡ u o x x u c u v —— m — — 
1 nombre, y prestigioso miembro de la 
don Rafael González Hernández . 
—Se halla enferma Je mucha gra-
vedad en Las Palmas la señora mar-
quesa viuda de la Quinta Roja. 
-—En el vapor Abisinia se embarca-
ron en Santa Cruz para Inglaterra, 
donde pasa rán una temporada, la dis 
tinguina señora doña Isabel Zerolo, 
viuda de Costa, y su hermana la seño-
r i ta María. 
—Para Sevilla hizo viaje en unión 
de su familia, el comerciante y con-
signatario de Santa Cruz de la Pal-
ma don José Cabrera Mar t ín . 
—También se embarcó con d¿5Mno 
a Madrid el senador del Reino por es-
ta provincia, don José Miguel de Soto 
mayor, acompañadb de su distlnmiida 
señora esposa, doña Cecilia Narvatz. 
—Han fallecido: En Santa CVUA de 
Tenerife, la respetable ¿eñora doña 
Concepción P6rez de Nueros, esposa 
de don Claudio Rojas Alartín, don 
Salvador Morales Alvarez, l a kíreciosa 
n iña María Rosa Navarro barcia y ¿a 
joven Olga García Martín, que había 
sido arrollda por un carro, propie-
dad de don Bernardo Ascanio, en el 
paseo de las Asuncionistas. 
En el Puerto de la Cruz, la respe-
table señora madre de don Vicente 
vista. 
El personal técnico de las fábricas, 
que había sido expulsado y reempla-
zado por los trabajadores, fué repues-
to y obligado a trabajar co J antes, 
y para vigilarlo se constituyó un con-
sejo de administración soviet, com-
puesto de seis comunistas juramenta-
dos, confidentes y espías, que lo v i g i -
lan todo y a todos, y es tán autoriza-
dos para matar en el acto y a su anto-
jo a cualquier persona. 
El pueblo en general ha llegado a 
tales extremos de sufrimiento en Ru-
sia que ya se muestra indiferente. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana hasta la noche se vive en.cons-
tante peligro de muerte- La compra 
del alimento está prohibida so pena 
de muerte, y sin embargo el puebSo se 
pasa la vida buscándolo . Es tá prohi-
bido, también so pena de muerte, ven-
der muebles o ropa. Recientemente la 
prohibición se extendió hasta los mis-
mos libros, que se declararon propie-
dad nacional. Y, a pesar de todo esto, 
más de la mitad de la población se 
mantiene viva vendiendo sus efectos 
personales, y l a otra mi'ud, o sea la 
nueva clase que se está formando, no 
tiene m á s que un ideal: la compra 
de muebles de segunda mano. 
Las mujeres pertenecientes a esta 
clase tienen la manía de aprnder a to-
car el piano. No fué poca la ayuda 
que pude prestar a mis amigas consi-
guiéndoles discípulas entre mis cono-
sirve al gobi r , iene seguradas sus
raciones, con tal de que no se case. 
L a ceremonia matrimonial es de lo 
más sencillo que se puede Imaginar. 
Bastan dos testigos y las firmas. El 
divorcio es todavía m á s i á c l l . Puejc 
uno casarse, divorciarse y volverse a 
casar en quince díaC. 
El gobierno ha decretado que ^o-
dos los niños, de seis años en adelan-
te, sean arrancados de la tutela de I03 
padres y colocados como pupilos en 
una escuela que es un verdadero cuar-
tel, donde aprenden las doctrinas que, 
según los bolshevistas, han de domi-
nar al mundo. 
Estos pobres niños son tratados do 
la manera más negligente. No hay ca-
lefacción en sus dormitorios, y les fal-
ta la ropa y la nutrición suficientes. 
jBl gobierno hasta ahora se ha mostra-
do pródigo en proveer el equipo nece-
sario; pero todo se lo roban. Dignos 
de mención especial son los maestros, 
que hacen todo lo que pueden para dar 
a los niños el afecto paternal de qué 
brutalmente han sido despojados-
Es cosa que parte el alma ver pro-
cesiones de niños, demacrados, amari-
llos, harapientos, mal calzados, o des 
calzos en verano, conducidos por sus 
maestros que os dirigen miradas an-
gustiosas. 
En las calles, l a gente no se habla, 
sino con miradas elocuentes que re-
velan toda un^ historia de horror y 
desesperación. ^ 
Pero la peor pesadilla de todas es la 
cidas del mercado, discípulas que. en que ofrecen los niños cuando asisten 
— —_ .verdad, provocaban a risa. M i ocupa-1 a las fiestas y entierros nacionales. 
Cartaya, corresponsal ie L a Prensa, ción como vendedora do 'opa me po- 'Los más pequeños de todos van a la 
en aquella población; en La Laguna, nía, en contacto con el pueblo, desde cabeza. Cuando muere un comunista, 
don Antonio de Armas, padre pc ' ^ í co l las 9 de la m a ñ a n a hasta las 2 de la | la pompa fúnebie es de lo más impo-
del Industrial don Pelegr ín Santana; I tarde. M i clientela so componía p'rm-lnente que se ha viso en Rusia.El f é -
en Guamasa la señori ta María Pables 
Correa; en Adeje, la Joven señora do-
ña Concepción González Palenzu^la-
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señor i ta María de los Dolores Gon-
zález Vernetta, residente en la Orota-
va, para el oficial de Intendencia do-n 
Félix Navarro Nieto. 
La boda se celebrará en el mes de 
Junio. 
Francisco Gonzalos Diaz^ 
cipalmente de proletarios, y tuve am- retro va precedido del retrato del d i 
plias oportunidades para estudiar y fa ¡ funto, rodeado de pequeQu»los provis-
miliarizarme con esta clase. Nunca tos de banderitas rojas, (<**• forzosa-
tuve motivos de queja contra ellos. 
Es posible que el pueblo ruso se ha-
ya conducido de una mr-nera terrible. 
mente tienen que agitar, fistos niflt-S 
cantan canciones con estribillos como 
és te :" ¡Viva nuestra roja libertad, que 
porque ha sido incitado s is temát ica- ' es la muerte de todos los burgueses, 
mente contra la burguesía, y siempre i No tenemos padre n i madre. E l Si>-
hay agentes pagados por el gobierno iv i e t es nuestra familia. '* 
para sublevar a las clases bajas con- | « 
tra la clase media. Todos estos es-l, (Concluirá ,y 
I n f u n d i o s 
JUSTICIA A LOS LADRONES 
La formalidad y la uonradez son 
cualidades que sientan bien al hom-
bre en todas las circunstancias de 'a 
vida. La recomiendan y la exigen has-
ta los rateros o ladrones vulgares paia 
el mejor br i l lo do su reputac ión . 
Ayer leí en las noticias cablegrá-
ficas del DIARIO, que la sociedad de 
carteristas de Genova se ^uejó al ja-
fe de Policía de dicha ci-idad, contra 
muchos individuos a quienes íes ro-
baron sus carteras, los caales faltan a 
la verdad cuando denuncian el robo 
exagerando las cantidades custrallas-
Dicen que es una costumbre "poro 
hondada" declarar pérdidas de dinero 
mucho mayores de las que en reali-
dad han sufrido. 
Porque esas declaraciones falsas po-
nen en grave compromiso a loa ladro-
nes. Estos como todo gremio decen-
te, están asociados, y la asociación 
les obliga a entregar todo lo que ro-
ban, para hacer después un reparto 
equitativo, enviar dinero a los que s-
tán presos, etc. Y. naturalmente, cuan 
do un "socio" entrega al capataz la; 
cartera robada se toma nota de lo que j 
contiene; y si luego aparece en ios 
partes de policía una cantidad mayor, ; 
el pobre carterista pasa por defrau-, 
dador de sus asociados. Se ruega,i 
pues, a los robados un ¿oco : As del 
honradez y conciencia, y sobre todo, 1 
no decir mentiras que comprometen! 
la honorabilidad de los cacos. 
Esto me trae a la memoria un cabo: 
ocurrido en Madrid hace a ñ o s . Unos' 
ladrones robaron alguna*» prendas de1 
vestir en una casa don Je vivía una; 
famil ia . Esta dió el parte declaranc^; 
que les habían sustraído objetos por. 
palor de 1,500 pesetao; -y los ladrones 
se apresuraron a voíver por su dis-
nidad escribiendo una carta al Jefe 
de Policía, en la que se declaraba 
que los efectos robados eran los si-
guientes: 
"Un mantón de crespón roto . 
Otro muy usado. 
Una colcha asquerosa. 
Dos pañuelos de seda. 
Tres almohadas remendadas. 
Un a lmohadón. , 
Tres sábanas rotas. 
Dos cortinones viejos. 
Y una sobre-falda del tiempo del 
rey que r a b i ó . " 
Por lo tanto, los ladrones protesta-
ron de haber sido ellos "'03 defrauda-
dos y estafados, y de contra, calum-
niados-
Es preciso que haya formalidad 
hasta en los negocios de robo; por que 
esto da tespetabilidad a la clase, camo 
sucede cuando se roba a l amparo ds 
las leyes. 
La prensa de Madrid refirió otro he 
cho, por el cul se reveía que los ra-
teros saben tener entusiasmo por loa 
grandes hombres. 
Un día le robaron el re'oj a un se-
ñ o r a quien no conocían. Y despuci 
cuando supieron por las noticias de 
Policía que el individuo robado era 
nada menos que el popular composi-
tor Federico Chueca, lo devolvieron 
ei reloj pidiéndole m i l perdones. 
Los hay también, de mucha concien-
cia, que. atendos a la crisis económi-
ca de estos tiempos, cuando atracan 
a uno despoándolo de una cantidad, le 
devuelven una parte, y dice:.: 
—Tome usted amigo, por razón de 
las circunstancias que nos atraviesan, 
hemos acordado hacer a nuestros cliea 
tes la rebaja de un diez por ciento. 
Salud y que lo pase bien. 
Dígase lo que quiera; pero los la-
drones también tienen su corazoncito. 
Forman en conjunto una clase respe-
table por lo varia y numerosa. Ya lo 
dijo hace años en una de sus novela» 
el padre Luis Coloma: "si todas i-a 
cosas, desde donde están, volviesen u 
su legitimo dueño, apenas quedarla 
nada en su s i t io . " 
Sería un dislocamiento cosmopoli-
ta, un trastorno grave, y es preferible 
que las cosas sigan como van. 
P . Giral t . 
D e s p e d i d a 
L A SETA. MARGOT ROJAS 
La señori ta Margot Rojas que ha 
terminado sus estudios de música en 
el Conservatorio de nuestro estima-
do amigo señor Hubert de Blank, em-
barcó ayer con rumbo a New York 
con objeto de completar a j í su educa-
ción musical. 
Es la sekorita Margot Rojas alumna 
laureada de dicho Conservatorio e h i -
j a de un estimado amigo, el Ingeniero 
señor Carlos Rojas, a quien felicita-
mos por los legítimos rriimfos obteni-
dos por su inteligente h:ja, de la que 
podemos decir que es una esperanza 
del A r t e . 
Lleve un viaje felicisisimo la gen-
t i l viajera a quien deseamos todo H-
nage de satisfacciones durante su es-
tancia en la ciudad neoyorquina. 
I n c e n d i o e n e l P a l a c i o 
D í a z B l a n c o 
Ampliamos nuestra InformaciCn rie la 
edición anterior acerca del incendio de 
ayer mañana en el palacio de Díaz Blan-
co, almací-n de tabaco de Bernheim and 
BwL 
El almacén se encuentra asegurado 
conforme dijimos, asi como el edificio. 
Este en 500.000 pesos y las existencias 
del almacén en S65.000 pesos. 
Declararon en la cansa, que correspon 
dió al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, los siguientes testigos-
Lisardo Pérez, ¿ondueño del almacén 
vecino de 25, número 420, que ignora 
cómo ocurrió el hecho siendo avisado a 
su domicilio poco después de declararse 
el incendio. 
El señor Marino Díaz, dueño del edi-
ficio, que vive en los altos del mismo, 
declaró que se despertó a las voces de 
auxilio de los dtípandientes y vecinos. 
Francisco Alonso Díaz, español y ve-
cino de Belasot-ajn, 623, declaró que es-
taba en su domicilio, situado frente al 
almacén incendiado, y que se despertó 
a las voces de los vecinos y la poli-
cía. 
Joaquín Ossorlo Harobes, español, dc-
pendientto del almacén y vecino del mis-
mo, declaró que se hallaba durmiendo 
y que ípé despertado por los vigilantes 
(524 P. Alonso, 1620, l i . Sánchez y £L 
E. Vesian. 
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SERVICIO EXTRANJERO COflPLETO 
CARTAS OE CREDITO. 
CílEOUtS OEVIAJEPOS 
CAM5I0 DE nONEOAS EtTBANJEPAS 
KEBOCIOS £XT»ANJ£B05iiTMA5 U5 NACIONES 
A ENVIAflOS DINERO A T0DA5.PARTES DEl HUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l Amer i cano de Cuba 
Cusa y amargura 
ClSGO DE AVILA •ABANA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
N E W Y O R K « v -. 
M O X T R K A L 
L O N D R E S . . . . 
L O N D R E S . CO D I A S . 
P A R I S . 
M A D R I D . . . . . , 
HAMRURGO. . » . , 
Z U R I C H 
MILANO 
HONG K O N G . . . . 
'.' v •. . . 
. . . . • 
Día 12 ele Mayo Tta. 11 de Mayo 
Vista Gablp Vista Cabio 
¡UP. UP- %p- 100 
9 %D. 9 %D. 
4.02 4.03 4.00 4.01 
3.07 3>»i> 
42 % 43 42 42 % 
69 % 70 , 70 70 Va 
180 185 165 170 
90 % . 90 H W» H W 
28 28 ^ 27 27 H 
C2 20 G2.3U 62.20 62.3ü 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z W C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
mayo' 12 
Abre hoy Cierre hoy 












Abri l . . 
4.05 
3.88 3.91 
3.93 3.97 1 
4.00 4.02 1 
4.03 4.05 
4.13 4.15 4.05 4.08 
4.00 4.02 
3.93 3.95 
3.75 3.80 3.73 3.7^1 
B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E ' 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO ia 
Abre Cierre 
American Beet Sugar Co. . 
American Can Co 
Amer. Car and Foundry Co. 
.American Ulde and Leather. 
Amer. Hidc Leather pref. . 
American Inteml. Corp. . . 
American Locomotiva Co. . . 
American Smelting and Ref. 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobacco. 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp Mining. . . 
Atchlson Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Oulf West I . . . . 
Baldwin Locomotivo Works. 
Baltimoro and1 Oblo R . R . . 
Betlilhem Steel Corpo. . . 
California Petrol Corp. . . 
Canadian Pacific Co. . * '« 
Central Leather Co. - . « . 
Cerro do Pasco Cop. Co. . , 
Chundler Motor Car. Co. . 
Chesapeake aOhio Railway. . 
Ch. Mlhvaukeo St. Paul c. 
Idem idem p. 
Chicago Northwestern R y . . 
Chcgo. Rock Island Pac. . . 
«•chgo. Rock Island Claso A . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co. 
Colocado Iron Co. , . , . . 
Corn Products 
Cruciblo Bteel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
















Cuban Cañe Sugar pref.; . 
Delawar© Hudson Canal Co. . 102 102 
Erle R . R • . . . 14% 13% 
Fisk Rubber. . . . . . . . 16% 16% 
General Asphalt Co. . , . 71% 70% 
General Motors Co. . . . 13% 12% 
General Cigar Cq n 59 
(roodrich ^ . , . . 38 38 
Grath Nort. Railway pref. . 70% 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co. - 37% 37% 
Interboro Consl. Corp. . . . 4% 4% 
Interboro pref 
Intornal. Mere. Mar. com. . 14% 15% 
Internatl. Mere- Mar. com. . 14% 15% 
Iriternal Mer. Mar pref. . 54% 
International Paper 64 65% 
Invincibli OH Co-P 10% 18% 
Kansas City Southern R y . . 2ii% 2ÜV3 
Kelly Springfield Tiro. . , 45% 44% 
Kennecott Copper 22% 21% 
Keystoue Tire and Rubber. 15% 15% 
Lackawanna Steel Có. . . . 49% 49% 
Lfehigh Valley 53% 53% 
LquísvIHo Nashvlllo R R . . 102 
Manatí comunes. . , . . . . . 71% 
Manatí preferidas. . . •, . < 
Moxican Petroleum. . . w . 151 148% 
Mlami Copper Co. . . . . . 23% 
Midvale States 011 Corp. . . JS% 14 
Midval. St^'l Ordenanc» Co. 3W% 2SVÍ 
Missouri Pacific Rai lway. . 21% 
Idem idem pref. . . . . . . 40% 
Nevada Consolidated Co. . . 12% 12% 
N. Y . Central H , Rivor. . . 71% 71% 
N . Y . New Hacen Hart . . . 19 18% 
N. Y . Ontario Western R y . 
Norfolk Western R y . . . . 97% 
Northern Pacific Ry . - - . 75 73% 
Pan Am. Petl. Tran Co. , . 69% 69 
Pennsylvania R . R . . . . . 35% rió'/s 
Peoples Gas. . , . . . . . . 60 50% 
Pierce Arrow Motor Car Co. 31% 31% 
Pressed Steol Car Co. . . . 88% 
Punta Alegro Sugar Cl». . . 41% 41% 
Puré OH Co 
Railway Steel Sprlng Co. . . 
R . Dutch Equit. T r Ctfs. . . 60 «15 
Ray Consol Copper Co. . . . 14% 14% 
Read'ing comunes 75% 72% 
Reploglo Steel Co. • • . . . 27% 
Republlc Iron and Steel Co.. . 59% 60 
St. Louis S. Francisco. . . 23% 23% 
Sears Rpebuck C'o 8 Í 82 
Sinclair Cons Oil Corp. , . 27% 27% 
Southern Pacific . 7(5% 70% 
Southern Railway. . . . . , 22% 21% 
Studebaker Corporation. . . . 78% 78 
Texas Company. 40% 40% 
Texaa and Pacific Railway. . 27% 24% 
Tobaco Products Corp. . . 54 55% 
Transcontinental Oil Co. . . 11% 11% 
Union Pacific R . R 120% 119% 
United Frui t Co 109% 109 
United Retall Stres Corp. . 57% Ü0% 
U . S . Food Products.! . . . 21% 21% 
U . S. Industrial Alcohol. , 69% 68% 
U . S. Rubbor Co 74% 73% 
U . S. Steel com 83% 83% 
Utah Copper Co 56% 56 
Vanadiun Corp of America. 33% 34% 
Wabash R . R. Co. Clase A . 23 22% 
Westinghouso Electric Mfg. 48 48% 
Wlllys Ovrlend Co 8% 8% 
parte de los corredores en- volumen bas-
tante considerable, fueron acompaQadas 
por tendencias en el dinero decidida, 
mente más firmes, y las importantes 
cantidades que se retiraron de institu-
ciones locales a fin de hacer frente a 
las demandas del gobierno federal, oca-
sionaron sin duda alguna el alza en el 
tipo del dinero a corto plazo, que abrió l 
a 7 por ciento y permaneció en dicha 
cifra durante toda la sesl6n. Los pres-
tamos a plazos largos siguieron sin 
cambio, pero la demanda depréstamos 
de distante vencimiento y de giros mer-
cantiles, "fué ligera. 
E l cambio internacional respondió de 
nuevo de un modo substancial al arre-
glo sobre las reparaciones alemanas. 
Los giros de demanda sobre Londres 
llegaron a una fracción de $4.00, su 
mejor cotización desdo el mes de abril 
del pasado aflo y una fuerza igual o 
mayor fué demostrada por todas las de-
más remesas; los marcos alemanes par. 
tlciparon del alza general y el tipo so-
bre Grevia realizó uu avanve de 3¡4 de 
centavo. 
Das acciones industriales compren-
diendo los grupos de aceros, equipos y 
motores, incluso aquellos cuyas pro-
babilidades de dividendos se califican 
de bastantes undosas, experimentaron 
bajas extremas de 1 a 3 puntos. Algunos 
de los ferrocarriles que se encontraron 
en igual categoría fueron sujetos a. 
una presión constante. 
E l no haber la Junta Directiva del 
Southern Railway llegado a una deci-
sión respecto al dividendo del Pfd y 
las reducciones en las emisiones ordi. 
narias y preferenciales del Alabama 
Great Southern que está bajo el con. 
trol del Southeiti Railway, se Juzga-
ron como acontecimientos que demos-
traban las tendencias generales de la 
situación ferroviaria. 
Los petróleos favoritos demostraron 
menos elasticidad que en ninguno de 
loa periodos recientes siendo la reac-
ción especialmente acentuada entre los 
mejicanos, dando pábulo a nuevas es. 
peculaclones respecto a la productivi-
dad de las áreas petrolíferas en aque-
lla república. Los tabacos y varias de 
las emisiones de las conveniencias pú-
blicas ein especial los valores del gas, 
fueron las únicas característ icas entre 
las pocas emisiones que demostraron 
estabilidad'. 
L a a ventas fueron de 850.000 acciones. 
Los bonos internacionales se mantu-
vieron firmes, debido a la mejora en el 
tono del mercado de la Rolsa, pero las 
emisiones domésticas estuvieron irregu. 
lares, aunque los. bonos de la Libertad 
experimentaron ganancias netas en su 
mayoría. 
E l total de las ventas, valor a la par. 
totalizo I10.575.000, 
Azucares 
NKW T O R K , mayo 12.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
siguió s in cambio a 3 7|8 por los de 
Cuba, Costo y flete, equivalente a 4.89 
por el centrífuga, encontrándose com-
pradores a dicho nivel, aunque las ofer. 
tas eran ligeras y aparte de las ventas 
de 140.000 sacos ealizadas ayer por la 
Comisión a 3 7|8 costo y fleto no se 
anunciaron ulteriores transacciones. 
Los futuros de azúcares crdos estu-
vieron más flojos, a causa de liqui-
daciones aisladas por las casas comí , 
sionistas y los precios del cierre fue-
ron de 7 a lo pntos netos más bajos. 
Ofertas finales: mayo, 3.88; julio, 4.00; 
septiembre, 4.05 y diciembre, 3.72. 
E l mercado de azúcares refinados es. 
tnvo más firme y los precios dersin cam-
bio a 20 puntos má?» altos, cotizjndose 
ahora el fino granulado de 6.30 a 6.CU, 
exis^endo noticias de una buena doman 
da y manilestundose que aunque algu-
nos refinadores avanzaron los precios 
de la lista, aceptaban pedidos a precios 
inferiores a los cotizados en ella. 
Los futuros refinados estuvieron sos-
tenidos gracias a la estabilidad del mer 
cado de entrega inmediata vendiéndose 
julio a 6.85 y 0.90; y agosto y septiem-
bre, a C85. E l cierre estuvo do sin 
cambio a 7 puntos netos más altos, con 
excepolCn de octubre, que descendió 6 
puntos. Ofertas finales: julio, 6.90; 
agosto y septiembre, 6.85 y octubre, 6.80 
M E E C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , mayo 12. —(Por la Prensa 
Asoqiada). 
Cambios fuertes. 
Papel mercantil de 6 3¡4 a 7. 
B]IS3 i i U n M 
M a y o 1 2 
A c c i o n e s 8 5 3 , 6 0 3 
B o n o s L l é S M 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
HIPOTECAS 
v m u m m 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 K E K P O B 
O b r a p í a 3 3 
• - 2 7 M 
( J O U R N A L OP COMMERCB, 5, 6, 921) 
A r r o z 
T.a demanda es estrictamente para 
llenar las necesidades del momento. E l 
mercado so sostiene sin variación ah. 
guna. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido $ 3.23 a 3.75 
Arroz entero 1 . 4.75 a 5.25 
Arroz Biue Ros© Pancy. . 3.75 a 4.0<.' 
i Arroz escogido. . . . . . 3.60 a 3.75 
I Arroz tipo Valencia, F . . 6.00 a 6.26 
Arroz id., escogido. . . . 4.26 a 4.79 
Slam usual. . . . . . . a 3.50 
i Salgón núm 1. . . » . w . 4.7t 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
L a poca demanda para Marrowa, can-
sa debilidad en el mercado, para todas 
las clases blancas y do v^olor también 
están sin movlmi^ito alguno. L a única 
variedad que se mantiene firmo es la 
de colorados largos. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows. , . . , , v . . $ 
Pea Beans 1920 
Pea Beans 1H19 
Blancos medianos. . . . . 
Blancos California. . • « 
Blancos largos. . . . . . 





Marrows Japoneses. . . . 
Kotenashi Japoneses. . . 
Rayados 
Limas de Madagascar. . 
Chícharos escoceses. . . • 

























H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L Afto I844 
Giros sobre todas las plazas comerciales del munj. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con 
sin interés, inversiones, negociaciones de letrat / 
pagarés y sobre toda clase de y alores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar vaU. 
res, «Ihajas y documentos, bajo la propia ctubJ^ 
de los interesados oa,k 
a m a r g u r a " n ü m e r o i . 















M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n , h a s t a e l 7 de inay( 
C E N T R A L E S 
Y F E C H A S E N QUB E M P E Z A R O N Arribos Exportado E i U t » ^ , 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Sormuda 1, blancos. . 
Ucrrauda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Maine blancos 165. . 
Maino blancos 150. . 
bong Island s . . . , 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas blancas. . . 
$ 11.00 a 12.CO 

















L i b r a s e s ter l inas 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
Is'EW YORK, mayo 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
L a Bolsa experimentó hoy el cuarto 
revés consecutivo en la semana, pues 
ulteriores liquidaciones y ventas por 
Comercial 00 días billetes. . . . 3.9514 
Comercial 60 días Oilletes sobro 
bancos 3.95>̂  
Demanda 4.00 
Cable. 4.00% 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
Unidos 05 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 12. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
pesados. 
L i renta del 3 po»* 100 se cotizó a 
57.83. 
Cambio sobre Londres a 47 francos C0 
céntimos. 
Empréstito del 5 por IDO a 82 franco» 
70 céntimos. 
KI peso americr-no se cotizó a 11 fran-
cos 91 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
i l A D R I D , mayo ¿2 . — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas. * • w . w w . . . m . 29.70 
Francos. . . . , 61'.75 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
H a continuado la compra de los ven-
d'cdores en descubierto, en vista J*» la 
perspectiva más favorable para nego-
cios domésticos y de exportación. E l 
mercado cerró con alza de 20 a 25 pun-
tos para puerco, de 15 a 22 pinitos pa-
ra manteca y costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sobo 
Grasa amarilla. . 




3.75 a 4.00 
Punta Alegre Sugar fV>, Enero 4, 1921. 
San Agustín, Enero 5 1921 
Fldoncla Enero 14, 1921 
Zaza. Enero 15, 1921. . . . . . . . . . 
San José, Enero 17 1921 
San Pablo, Enero 17 1921 
Rosa María. Enero 24 1921 
Fe, Enero 27 1921 
Reforma, Enero 31 1921 . .• 
Vitoria, Febrero 1 1921 
Narcisa, Febrero 3 1921 
Adela. Febrero 5 1921 
Rosalía 
Altamira 

































Mi T O T A L E S . 958.408 410.753 517.71; 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Laa ü-Unifi operayoneu rmlUad** tn 
•1 mercado do New York lo fueron a 
• Ir i centavos, par» el aebo do prlmon 
• *( ciudad. 
G r a s a 
Bogfln cantidad do ácido. 4* 4 SM • 
I centavo*. 
A s t a s 
ha quedado disuelta la sociedad ano »< 
raba en esta flaza ^ajo la razón 8^ 
de Garln, García y Ca., S. en C. , co^ 
tituida otra nuJsia como sucesor» 
nuadora y liquidadora de aquella, balo i.' 
razón social do Garín y González's. en C 
de que son rocíos gerentes con el sil 
de la firma social los sefiores Pablo (k 
rín y Rolzarena y Juan González Aedn* 
y comanditarlos los sefiores Hcrederoi 
de Venancio Sierra, Pedro Martínez Jia 
nucí Diez y Bernardo Mazón. 
L a nuea sociedad ha conferido pode» 
comercial para que los represente « 
los asuntos do su giro al señor Joii 
Trueba y Sierra. M 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero» CobotcIo 
Londres 3 ú\r'. . 
"ondres 60 d'|v. . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 1 V í ' T i i •' • 
Alemania 8 d|v. . 
Alemania 60 dlv . 
E , Unidos 3 d|v. . 
Fl Unidos 60 d|T. 
Espafia 8 b| plaza, 
Uo(>riii>nto papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 
NEW YORK, mayo 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . « . * . 13.W 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
Demanda. . w . . , * . . . m .M 8.50 
Cable b.5S 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m o a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G 0 . C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H $ £ t y p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á el 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 18 d e J u n i o p a r a V I C O y L A C O R U Ñ A -
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 18 d e J u l i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a . S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 2 7 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R . L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
R A P A S A J E S D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
CU56 alt. l í f 
Demanda. 
Cable. . . . ^ 
* m * 8.50 
m v u 8.52 
F r a n c o s su izos 
Demanda. . w « . . . . . . . w w 17. Ou 
F l o r i n e s 
Demanda, m * <. , ,m.mw*.m 33.OS 
Cabio* m * M m ^ . m * » *• « «. >. 35.78 
L i r a s 
Demanda. m * m m » •* *> w * m 5.44 
Cable. . jt M Jt >. » 5. lü 
M a r c o s 
W M M •( • w. 
P l a t a e n b a r r a s 
• . • . . . . 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
Demanda, mmmm^^mm mm 1.09 
Cabio.. . « m « . m * « w . . . 1.70 
Del pa í s , . »9'/i 
Extranjero. < . . . . . . . « . « • 60Tb 
Del gobierno. . « . » . k. » Irreculares 
Ferroviarios. . A « * i »-¿-» Flojos, 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
mayo 12 
N E W Y O R K 
Mercado quieto & base de 3 7|8 cor. 
tavos c. y f. Cuba, w az'lcar de Puer. 
*.o Rico y de derecho pleno se cotiza «le 
manera irregular incluenclado por el 
nuevo proyecto de Ley de Tarifas que 
ostú a discusión del Senado. No se l.an 
reportado operaciones hasta este mo-
mento-
Escrito lo que antecedo anuncian <Te 
New York que los compradores mucc-
tian particular interés por azúcare.s a 
floto en puerto o en almacenes que no 
eerán afectados por el aumento en los 
derechos, caso d qu 1 Bi l l sa aprobado. 
Los tenedores de estos azúcares es tán 
poco dispuestos a operar dentro del ac-
tual nivel Por Idénticas causas. 
No se advierte interés alguno por el 
momento por azúcares para embarques 
futuros. Esto no obstante espérase que 
el mercado se diafanice una vez que 
quede resuelto do manera definitiva lo 
del aumento de tarifas. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n los p u e r -
tas d e l A t l á n t i c o 
Arribo* 47.419 toneladas. Eeman» an . 
terlor: 77.824 toneladas. 
Derretidos: 45.000 toneladas. Semana 
anterior: 47.000 toneladas. 
Existencias: 209.434 toneladas. Sema-
na anterior: 207.015 toneladas. 
Espérase que la nueva Ley do Tarifas 
sea aprobada alrededor del día veinte 
de Mayo. 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días y seis meses, a 6 112 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
L a más alta. 
L a más baja. 
Promedio. • , 
Cierre. . . . 
Ofertas. . . . , 
Ultimo préstamo. 
. . . . . 7 
7 
. . . . . 0 
: ? Aceptaciones de los bancos . . . « 
Peso mejicano 40 % 
Cambio sobro Montreal 10 11|H> 
Grecia, demanda. . . . . . . . . 5.M) 
Argentina, demanda. . . . » . . 31.50 
Brasil, demanda. . . .. , . . . . 14.(j'J 
Suecia. . . * . . 23.»:> 
Noruega. 1«1.55 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 











L o a 
97.78. 
últimos del 3 1|2 por 100 a 88.00 
primeros del 4 por 100 a S7.60. 
segundos del 4 por 100 a 87.40. | 
primeros del 4 1¡4 por .'«» a 87.72. i 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.3*. ' 
terceros del 4 11 por 100 a 00.06. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.50. 
do la Victoria dal 3 8|4 por LW a 
da la Victoria dal 4 Sf* por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
R e f i n o 
Este mercado se cotiza muy irregular 
en consonancia con el crudo. Algunos 
refinadores han subido su cotización a 
0.60 cemavos. L a Federal Sugar es tá 
operando aunque de manera limitada a 
6.30 centavos y de segunda mano a 0.40 
centavos menos dos por ciento. 
F u t u r o s 
E l mercado de futuros permanece qulo 
to y más bien flojo. Cerró mayo, de 
3.83 a 3.01; Tunlo, de 3.93 o 3.97, Julio, 
de 4.00 a 4.02; agosto, de 4.08 a 4.05: 
septiembre, de 4.0o a 4.08; octubre, de 
4.00 a. 4.02; noviembre, de 3.92 a 3.95. 
Diciembre, de 3.73 a 3.74. L a s transac. 
Clones fueron limitadas. 
M e r c a d o d e f letes 
Permaneco quieto y flojo debido a la 
monor demanda de fletamentos para am 
barques inmediatos. Se cotizan desde la 
Costa norto para New York. Flladelfia, 
Savannah y Galveston do 17 a 19 cen-
tavos. Las cien libras, para Boston, de 
22 a 24 centavos. Para New Orleans y 
otros puertos del Golfo, da 17 a 18 cen-
tavos. Desde la costa Sur, cinco centa-
vos adicionales. 
M e r c a d o l o c a l 
Aunque con grandes dificultades de 
todos órdenes, Ta zafra continua dt^en-
volviéndoso. Esto no obstante algunos 
centrales darán por terminada la mo-
lienda en la segunda quincena del pre-
sente mes. 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
No se nota cambios de importancia 
en el mercado y creemos que deben com-
prarse valores en esta rearMón. 
11.50. E l mercado sos ten íao y se no-
tan menos órdenes de venta. 













Sin operaclonea. Rigen nomlnalmenta 
lo* precios da tres meaos a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
E l marcado permanaes eomplatament* 
taactivo. no hablando demanda alguna. 
P O D E R O T O R G A D O 
Los eeBores Manuel Mimó y C a , esta-
iblecidos en Camagiley nos participan 
que con fecha siete de abril y ante el 
Notario do aquella ciudad doctor Julio 
Horstmann Varona, han otorgado poder 
a su antiguo empleado el seüor Santia-
go Mateo y Rodríguez para que los re-
presente en sus negocios. 
80% D, 
10 
86% V . 
% O 
31 D. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Rúa. 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
M e s d e A b r i l 
H a b a n a 
Primera quincena. . , ^ . . * „ 4.2933 
Segunda quincena. . . . 1. „ . ¡{.«Wí 
Oel mes ».;T428 
0 L I V E R Y S U A R E Z 
E n Santiago de Cuba y por escritura 
pública otorgada en aquella .«indad ante 
el Nolfirlo sefiflor licenciado Manuel Gar-
cía Viadl, se ba conEtltuido una socie-
dad regular colectiva para dedicarse al 
giro de Importación do Joyer ía y Re-
lojes, quo girará bajo la raifiñ social do 
Ollver y Suárez, siendo socios gerentes 
do la misma, con el uso de la firma, los 
sefiores L . Ollver y Manuel Suárez Vesga 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E L\S 
A N T I L L A S , S . A . 
Con fecha 12 de abril pasado, y por 
escritura pública número otorgad» 
ante el Notarlo de esta ciudad Lilccncladj 
Leonardo Sellés Nokoy, so Lan contltul-
do una sociedad anónima denominad! 
Compañía Comercial de las Antillas. | 
A., con un captal de CIEN MIL l'Ls • 
domiciliada en Neptuno 203, Habar. 1. 
para dedicarse a la importación de acce-
sorios d automóviles en general, gomas 
Sprogue, cámaras interiores MisMsslrpl 
y automóviles Bradley Kour y todo otro 
negocio de lícito comercio 
Integran dicha comiJíui ía como Presi 
dente el sefior Julián Fierro». Vice-pr« 
Bidente Licenciado Marcos Piñar y 
retarlo-Tesorero el seior Julio Baonatj 
ne. 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. * 
Uel mes 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. . . . • « < 
Del mes 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . . . . . 
Segunda quincena. . . . . . . 
Del mes , 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. . . * k . . 
Segunda quincena • , 














S I E R R A Y D I E Z 
Anto el notarlo de esta Capital doctor 
EstOban Francisco Beci y Ramos, ha si-
do disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de ierra y Die^ 
S. en C , const i tuyéndose otra nueva con 
la misma denominación social, como suce-
sora, continuadora y liquidadora de aque-
lla, con efectos retroactivos a primero 
de Enero de este afio, de que son socios 
gerentes los Herederos del sefior Venan 
cío Sierra, representados por el sefior 
Nicolás Sierra y Armendaiz y el sefior 
Manuel Diez y Ortega; comanditarios 
Pedro Martínez y Bernardo Mazón. 
L a misma sociedad ba otorgado poder 
comercial al señor Frt.ncisco San Miguel 
y Trucios con el uso de la frima social 
en los asuntos de su giro. 
" M O C T E Z U M A " 
Ante el Notarlo público doctor J'ian 
A. Llitoras, so ha disuelo la soclead mer 
cantil colectiva que giraba en esta pía" 
bajo la razón social do Bagur y Rodrl 
guez, propietarios de los cstablecimlen 
tos titulados " E l Palacio de Hierro" y 
"Moctezuma'', sitos en Máximo Oómei M 
moro 332 y Avenida de Italia número H 
respectivamente, habiéndose hecho earso 
el sefior Manuel Rodríguez do linuldaf 
todos los créditos activos y pasivos de 
esta última casa; y el señor Antonio 
gur y Piria del activo y pasivo de la pn 
mera. -
G A R I N Y G O N Z A L E Z 
Por escritura otorgada ante el notria 
de esta capital doctor Esteban Francisco 
Beci y Ramos y con electos retroactivos 
a primero do Enero del corriente afio, 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o ? 
d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Los admito a la Par' en 
pago de valores de gran in-
terés. 
Bolsa de la Habana. Obra-
pía, 33, de 10.1|2 a 12 a, m.. 
y de 2 a 4. 
Y eu Tejadillo, 27, altos, oe 










R I O 
M E R C A D O 
P E C U A 
MAYO 12 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno americano de 11 a 12 centavos. 
Vacuno criollo de 12 a 13 centavos. 
Ce'da, do 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en esto mata-
dero ce cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a 05 centavos. 
Cerda, do 45 a CO centavos. 
Lanar, de SO a 90 centavos. 
Resea sacrificadas en esto Matadero: 
Vacuno. 72. 
Cerda, 105. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , 10fr-109. B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
Reciblmoft d e p ó s i t o » e n es te « e o c l d n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 8 £ a n u s l . — 
T o d a s o s l a a o p e r a c i e n o s p u e d e n efeotuarae t a m b i é n 
L O N D R E S , mayo 12. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. . . . . . . . . . 47 
S c s c r í W a l D Í A R l O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
LfSS vesos beneficiadas en este mata. 
4eto se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cnrda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Camagiley llegaron veinticuatro r a 
rros consignados a Belarmlno Alvarez ' 
y Serafín Pfrez. E l mismo trajo dos . 
más que le fueron agregados en Espe . i 
ranza. E l ferry trajo también cuatro 
carros igualmente con reses para la ma. 
tanza, do los que vinieron dos consic-
uados a Fred Wolfo y los dos restantes ¡ 
• Robalna. 
P r o d u c t o s p a r a A g r í c t ú t c r c s c I n g e n i o s 
Materias primas para toda clase de Industria» 
Drogas. Químicos y especialidades en 
Insecticidas. Desinfectantes. Gomas, Colas, 
Materias Filtrantes. Pinturas, etc. 
S E L L A TODO 
Incomparable para filtraciones en paredes J 
goteras en techos nuevos o viejos. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y S t M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - » 
N e w Y o r t Telf. A - 7 7 5 1 A - é 3 é 8 S igo . ^ ^ 
1491« ait 
30 a*» 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 3 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
A Í Í O L X X X I X 
p o r l o s f r o n t o n e s 
E l N u e v o F r o n t ó n 1 J A L A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o 
2 o ' $ 2 . 6 3 
g j j I N I E L A S 
i ^ S 4 . 9 4 
2 a . 
romlenza la tarde del jueres con el 
nrímer partido de 5̂ tantos, que salen 
disputar los blancos Ituarte y Sala, 
far contra los azules Escoriaza y Elias. 
Peloteando medianamente los cuatro. 
• equilibrio cartomántico dura hasta 
#1 tanto siete, después de igualar va, 
rias veces más. Después azul, azul, azul, 
oorquo ni Ituarte da una pelota ni Sa, 
lizar se coloca a una sola pelota. Cada 
pelota que llega a una cesta, ¡zAs' can-
tillo y tanto azul. Y así hasta el tanto 
S que se llevaron los azules. 
'¡Aquello fué horroroso! 
En casi todos los partidos sale el di-
nero tirado por una pareja y se da la 
«uerte de que esa pareja gana el parti-
do fácilmente. 
Lk-j blancos se quedaron en donde 
debían de quedarse: en el trece fatal. 
Los boletos azules se pagaron a |3.ú2. 
Se me olvidaba decir a ustedes que 
Escoriaza y Elias estuvieron bien, como 
Ocurre siempre (ftie no hay»contrarios. 
PRIMERA QUINIELA 
P A J * 1 1 0 j > J 
1 0 $ 3 . 3 9 
2 o ' $ 3 . 1 8 
q u i n i e l a ! 
l a . 
2 a . 
$ 4 . 3 8 
$ 4 . 7 8 
GEOROE 
ÜOLi'I 
C A R P E N T I E R D A N D O E 
CARPEXTIER, EL EAMOSO 
. P U N T A P I E I N I C I A L 
BOXKAOOU FlíAXCKS. DANDO EL 
INICIAL EX UNA PARTIDA 1>E EOOT BALL Ql'E TUVO r j i a a » COX 
FINES CARITATIVUS EN SCHEFFIELD. INGLATERRA 
infantiles, a la sombra de roble!» y abo 
dires, en el rincón amado, y en épo-
cas en que nuestra edad o sabe com 
prender esas enseñanzas, que a ustia 
che en e° S ^ J o S t o S S ^ ^ M !lo hacen "conocer ias cos'as ¿"or pU-
^ J ^ ^ ^ J ^ ^ p S S ^ l ^ m é t ^ o de deducción", como nos 
^ V d e í ^ ' b S S S 11 aZUles Por 80 Los azules son Ortiz 





ayiífcdvtrti^ VJ* el dominio perVe'-nece a los dominados v que el enrar 
f -d° *e ,ai?blar 108 caítonel I z u ^ 
ocurre a la mayoría, y sino a la ma-
yoría a una gran parte de lo? morta-
les, aunque no hayamos leído al cé-
lebre autor ing lé s . 
Precisamente por ese "método de 
1 ser socio de la Sección y pajar la 
: inscripción que Re determine. 
2-—Las inscripciones pueden hacer-
j se ai Presidente o Secretario de la 
1 Sección y se ce r r a rán tres (3) días 
1 aníe.s de la fecha de la inauguración 
¡ del Campeonato. 
2.—Las clasificaciones por "Catego-
i rías"' y "Parejas" de jugadores ins-
criptos las h a r á la Directiva de la 
Sfcclón. 
4. —Se nombra rá un Intendente que 
será un socio del Club que na tome 
t-irtc en el Campeonato, el que será 
)uer durante la celebración de los 
partidos. 
5. —El Intendente es tará asesorado 
por dos Jueces más , los que consul-
ir?Ar con aquél las decisiones dudo 
i sas que hubieren en el transcurso 
j dr\ Juego. 
P.—Las decisiones del Intendente ee 
i rá.i firmes y por lo tanto inapelables. 
j 7.—Los Jueces serán designados por 
¡ ei Intendente entre los Jugadores de 
distinta categoría a la del Juego en 
que desempeñen sus funciones como 
tales. 
?.—Las fechas para los Juegos de 
Campeonato se anunc ia rán en la tabll 
l ia de anuncios del Club dándose por 
notificados los jugadores y no pu-
diendo alegar ignorancia a la no par-
ticipación en un juego. 
9.—Todo jugador que por cualquier 
sabemos por lo que nos lo dice ni a 
que se refiere. 
Y hacemos punto final, amable com 
pañero. Hemos procurado devolver lo canS* no tomase parte en un Juego, 
mejor posible su tremendo "shoot"; 
y si no hemos estado acertados en 
ello 
De todos modos no está demás que 
le advirtamos lo siguiente: "E l "foot 
ba l l" no gana nada con estas discu-
siones o acalaraciones nuestras; y no 
primer tanto que veo apuntar es 
deducción" de oue usted acor^adamoa sotros perdemos lastimosamente el 
El 
blanco y el segundo, y el tercero, y el 
f f iwta i . " sucesivamente hasta 11 
rablt h £ í ^ ^ J".ega de manera admi-
rable, domina desde todos los cuadros, 
t ! ^ * entra,n sesnros en el aire, en el 
rebote, en el saque y en el remate. 









 tili   aestría bien ra-
da desarrallando un magnifico Jue-
t u i .cual. ^ace <lue después de la fa-
tídica Igualada en 11 se iguales nueva-
mente loa cartones en 12. 13 14 y 15 
A los blancos no hay modo dé ganarles 













Se pagaron sus boatos a 14.0*. 
eficaz, en varias ocasiones intent. 
rematar y cuando no le entrega la pelo-
ta a su contrarío, la manda a la orena 
que es peor. 
te nos^habla, hemos sacado aquel'as 
consecuencias que por lo visto, le han 
sugerido a usted los vres hábitos ( ' t i 
cuento, y que fueron objeto también, 
añora, del escrito con que usted i n -
merecidamente nos honra ¿6«dé "El 
Balón". 
Cuando este escrito salga a la pu 
blicidad, ya habrá aparecido ufa esta» 
columnas nuestra crónica dedicada al 
amenísimo "E. Franco" en la Que 
pont-mos de manifiesto, entre otras co 
sas. la imparcialidad de "Centro 
Foiward", en el que no hay partida-
rismos de ninguna especie y también 
tiempo con establecerlas. 
Usted, con sus intencionados shoots 
o so retirase del mismo sin terminar 
lo y cualquiera que sea la anotación 
de tantos se considerará vencido y 
por lo tanto se ano ta rá el juego a fa-
vor de su contrario, a excepción de 
indisposición que sufra durante el 
juego y que a juicio del Intendente 
no pueda seguir tomando parte en él. 
10.—Ningún Jugador podrá sacar 
una pelota para un Juego que no sea 
£ 1 s á b a d o h a b r á g r a n d e s p e l e a s en 
e l P a r q u e de l a ca l le de M a r i n a 
hace un magnífico papel en la crónl- un* de las I116 ú& la Secc,6n Para 
ca; y viene a ser, con su o r i g i n a l i - i l a celebración del Campeonato. 
dad. una plausible y muy aceptable 
excepción entre los cronistas; hasta 
tal extremo que cada ''shoot" de los 
de usted, vale más, mucho más, que 
todo el largo escrito que usted nos ha 
dedicado; tal vez por eso: por ha-
bernos hecso ese inmerecido honor. 
Nos complacería que estas "amon-
tonftrlas" líneas satlsfecieran sus de-
seos; y también que ellas no fueran 
causa de nuevas aclaraciones o ex-
plicaciones iue al fin v ai cabo no A pesar de todo, el Juego "bondadoso! ratificamos la exactitud de la silueta 
de Abando hace que el tanteador se lgua-1 del joven aquel de los "veintidós abr i l traen consigo ningún fin práctico, 1 
lé nuevamente en 17, 18 y 19; pero " " " 
Cecilio. . . 
Mlllán. . . 
Elola mayor. 
Lucio. . . . 
1 Amoroto. . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Isidoro y Trecet. 
Azules: Claudio y Erdoza Mayor. 
Advierto al que esto leyere que I s i , 
dnro saca del cuadro diez. Y don Cía li-
dió del nueve. 
Comienzan. 
Pelotean par de tantos bobos y se 
Igualan a una. Después se abre Isidoro 
como Iqs buenos y los grandes, y se 
abro don Andrós pegando bonito y ajus 
ado; don Claudio huye y Erdoza no 
(fa pelota con cesta. Y asi dóndol'' dul-
ce los dos blancos y dánüoíle puroa 
bastonazos los azules, se desequilibra 
el tanteo y el partido derrumb*. ei. 
un descalabro enorme. 
Tenían los azules 10 y los blancos 25; 
»e peloteaba el tanto siguiente; entre Higlnio 
Claudio e Isidoro se ejitabla una ner-
tcosa combinación de remates cruza-
do» con valentía a tres metros del "es. 
kas". Vence Cliiudio tirando db dentro 
baria fuera por las dos paredes y abrió 
tanto y tan bien la pelota que Isidoro 
•n su afán de. llecas y f»oJef, choco con-
tra la pared de la contracancha, des. 
plomUndose falto de sentido en la are-
na. 
Conducirlo en hombros a la enferme. r¡j- reco¡Ji"<) el sentido siendo recono-cido y curado por nuestros distinguí, 
do» amigos doctores Penlchet y L'la. 
no, médicos del Nuevo Frontón, apre-
tlínílole una fuerte contusión en el pe. 
••no. Se «ree que n© tenga graves con. 
•ecnencias. 
I-a caida de Isidoro causó profunda 
Sensación entre bus admiradores, que 
•on todps los que van al Nuevo Kron. 
t'"". Isidoro cayó en el cumplimiento 
«el deber, precisamente cuando no lo 
necesitaba, ya que el partido, a Juzgar 
el tanteo, era blan 
de aquf en adelante la pareja fraternal 
se encarga de llevar los cartones de su 
r?o°r al oanto 25' deJando a los contra- do "todos los fieles" y que de existir 
1 0Tof?oq "liitronn^ ^- mo_ i 1 l. 1 en "Centro Porward" ocasionarían un 
loaos jugaron ae manera admira be 1 . u 
a excepción de Ortlz, que tuvo sus u,o-1 ca,ílC''smo tal. que ver.amos muy mal 
montos débiles, pero en general resul-1 Pf<rada la satisfacción interna que 
tó un partido formidable. Creo que el 
Ick de que él nos hrbla. que es en ! que tal vez per.úidiquen en algo los 
rirnde hay esas simpatías destructoras; dníieo^ de ambos, de colaborar al en-
granrlecimiento del "foot hall" 
¿No es así? 
Mayo ^ de 1921. 
que máa He distinguió fuó Abando 
Boletos fblancos: 353 » 
Pagaron a 3.30. 
Boletos azules: "JOO. 
Pagaban a $4.0(1. 
PRIMABA QUINIELA 
Ttos. Bltos Pagos. 
Ganador: KI.OLA mayor. 













KI segundo partido se lo disputaron 1 
a treinta tantos, Irlgoyen menor y Teo- 1 
doro, de blanco, contr i Kcheverría. y I 
Navarrete, de azul. 
Da comienzo, saludándose ambas pare-1 
Jas con sendas igualadas en los cua-
tro tprímeros tanto». De aquí en ado-1 
l^ntc, el dominio pertenece a la casa; 
Echeverría y Navarrete, S. en C. la 
comandita es Teodoro, que no da una 
aunque lo maten.-
Desde el tanto Inicial hasta el final | 
no se colocó a una pelota, no dominó! 
un solo InsUint-í, a pe^ar de que para I 
¡ eso le sobran facultades, y si se pasó 
1 el partido sin quitarle la pelota en cua- | 
, tro cuadros a sus contrarios. 
De la labor del pequeño Irigoyen no 
poseemos de nne no nos viene bien, 
por lado alguno, el primero de los 
hábitos a discutir: el de ser parcial. 
De casi todos nuestros escritos gu.tr 
dninos una copia precisamente parj 
cstof- casos. A la vista tenemos aqi'o 
lia reseña del partido "Hispano-T'vi-
riir", por la que usted trata do just i -
floar nuestro, según Msted. 
hab:to. Y no fué soln nente el pri 
rr.f. comentario, sino todos los 1.1 icn del compañero 
tar.os. para el "Iberia", por la lo-ble ! n,*1tf"0%JZ5*£l'? 
';i1 • 1 desarrollud i r -.c él aqJel <t 
tarde 
La estamos relevtruro ahora '.Ura 
ve/, después de tantc» t'empo. -j v.o 
¿ E n q u é q u e d a m o s , F r e e - K i c k , 
V.n una de las siempre interesantes 
crónicas de nuestro admirado comparte, 
ro Pree Klck. vemos su "idelca" sobre 
el carácter de la fiesta que debcrA, 
debería celebrarse en Muntal 
de Mayo. 
Nosotros creíamos y semiiinos creyen-
sejundo • 'to. al "inseparable" a miro de k. U. 
' Terlo, enteradísimo de la» cosas fede-
rativas, y siendo aaf, la citada "id'elca" 
no deja de sorprender. 
A ^ i . ^ ^ ^ H E R M O S O P R O G R A M A D E 
/ X O t i n t c S B 0 X E 0 E N P A L I S A ] 
Bate año lucen como contendientes 
para disputarse la cola en la Lig<i 
Americana, treá clubs ruyos nombras 
despiertan mairníflcos recuerdos. Son 
estos el Detroit, el Philadelphia y el 
Chicago-
Quien no recuerda aquel Detroit que 
fué champion de su Liga durante los 
años 1907, 190S y 1909, en el cual 
Cobb, Crawford, Mariarlty. MílUn y 
Busch, brillaban como estrellas. De 
estos solo quedan en el club el pr,-
mero y el último, pues hasta su fa-
moso Manager, Jennings, ha perdido 
su popularidad cuando la desgracia 
le sobrevino. Bien dicen que hay po-
ca distancia del Capitolio a la Roca 
Tarpeya. Crawford sigue jugando eu 
la Liga del Pacífico y bateando muy 
bien. 
E l nuevo manager, el gran Ty Cobb, 
trae nuevos métodos y mucha energía . 
. . . , * . 1 _ ° 1 bllco un buen spectáculo. han dispuesto 
y pimienta, pero el club arece en ab- qne en ia priU1era lucha del sábado con. 
soluto de lanzadores y dudoso ha do 
ser que tenga éxito en su primera 
temporada. 
Los receptores del team son Ains-
mith, el veterano del Washington, que 
hizo famoso con Waltcr Johnson -u 
nombre, edmo la mejor bater ía de 'a 
época. Todavía es un buen hombre 
detrás del p ía te ; habiendo tomado t i 
lugar del viejo Stanage. 
El segundo catcher se llama Bassler 
y lo consideran como la mejor propo-
sición de las Ligas Grandes. 
Los lanzadores del team son Dauss, 
en su tiempo una estrella, pero está 
delicado de salud y pitchca poco. Eü-
mke que fué el único éxlxto del año 
pasado y debe serlo también de este. 
Leonard, estrella máxima de dos se-
ríes mundiales con el Boston, no es 
más que una sombra de lo que fué y 
lo patean a cada rato. O'dhman suele 
dar algunos juegos buenos; pero la 
sorpresa y el halazgo del cuerpo dt> 
pltchers ha sido el novato Sulherland, 
que lleva camino de aer una eatrella. 
Blue en primera es una incógnita, 
que el tiempo acabará de descifrar. 
En segunda Young que al principio 
se consideró como un mal bate, ha 
ido mejorando y hoy en día es u n 
columna del team. Busa sigue en c> 
short y aunque ha declinado bastan-
te, todavía es aceptable. Jones ea 
buena tercera pero al bate no es gran 
cosa. 
En el outfiel Cobb, Veach y Heilman 
forman el trío do bateadores nun ' L l ( A NAClUNAL 
grande que jamás se hava reunido en I Brookly», mayo 12 
ningún club. Shorten es el sustituto I 
y bate extraflno-
Por lo tanto el Detríot está fuerce, Cincínali 
11.—El jugador que por creer InjuS 
ta una declaración del Intendente pro 
fiera palabras o realice actos que no 
estén de acuerdo con la buena educa 
c ó n que todos deben mostrar durante 
la celebración de los juegos, será des 
calificado de acuerdo con el infor-
me que el Intendente remita a la D i -
rectiva de la Sección. 
12 — A l ser descalificado un jugador 
l o i juegos que le correspondiesen Ju-
gar, serán declarados a favor de su 
contrario. 
13.—Ej hecho de ser descalificado 
un juga'dor, no le da derecho a re 
clamaclÓK alguna perdiendo todos 
fcur, derechos sobre las cuotas que 
hay? papado y premios a que haya 
concurrido. 
l i . — E l jugador nue sea descalifica-
do por las causas Indicadas en el ar-
tículo once (11) podrá ape'ar a la DI 
ircMva la que resolverá el caso. ¡ en el outfleld y n receptor s, regula; ' Brootóiyu 
uso ! en el infield y débil en dtchers. 
Joung Ritchic y "La lo" Domínguez 
contenderán en el "bout" final, a 
veinte " rounds" .—También será una 
interesante pelea la de Hoty y "Cuco" 
Morales 
Dábamos anteriormente cuenca de los 
bouts deboxe o que se celebrarán el sá-' 
hado en el Parque Palisades, diciendo 
de ellos qne son de los mejores que 
se han combinado o concertado desde 
mucho tlemiK) a la fecha. Que en todos 
y cada uno de ellos hay gran ínteres 
Por parte" de "los contendientes, por ser 
muy populares entre los fanáticos pur 
sus resonantes triunfos en el ring. 
Los hermanos Castro, promotores de 
las peleas que se vienen celebrando en 
el citado parque de la calle de Mari, 
na, que conocen muy bien el negocio, 
como pocos y que les gusta dar al pu. 
tiendan dos boxeadores de cartel, a fin 
u'e que la función teng  un digno pri -
cipio. 
Todos los fans saben que el bout ofi-
cial será entre el americano Young Ki t . 
chie y el cubano Lalo Domingue/.. sien, 
do ambos bien conocidos, por sus peleas 
en la Habana, peleas que siempre han 
resultado interesantísimas. 
La de Cuco Morales y Battling Iloyt, 
también será sensacional. 
£1 preliminar, entre dos buenos bo_ 
zeadores. se dará a conocer uiaiiana. 
Mucho y tan largo es necesario ha. 
blar de los boxers que competirán en 
Palisades Park el sábad'o 14, que es im-
posible que estas notas que son como 
una avanzada al programa de esa noche, 
sirvan para reseñar a nuestros lecto. 
res con prolija minuciosidad quién 
cada uno de éstos señores del ring y 
cuál es su average entre las cuerdas. 
Uittchie, es lo mejor de su pesu que 
ha venido a Cuba. Dalo es el boxer cu. 
baño campeón verdRd que no lia t i tu . 
beado en enfrentarse con los de su pe. 
•o, que Cuco Morales, «k boxeador de»-
de el Htadlum en que rompitid con 
aquel ferd'imeno que .-̂  llaiu.'. Saín Me 
Vea y que Battlyn lloyt desconocido por 
tod'os como boxer es de los que se han 
presentado entre las cuerdas del ring 
siempre para ganar y paru ganar ••11 una forma tal como no admite discu. 
slón, pues sus triunfos lian sldu ponienJ 
do fuera de combate al adveraarlo, cual, 
(pilera que éste haya sido. 
Kste programa solamente os más qiul 
suficientemente atractivo para que mi 
público (i"c lo más numeroso se ;<mgre. 
ene efi Palisades, el próximo .̂iii ...-
EL BASE BAhh EN LO. 
UNIDOS 
K.Vi ADOS 
LOS CA.M!'Kü> ATOS 
DE LAS tlKA.N DES ! , ' ( . AS 
C. 11. E. 
15. —El jugador que haya hecho 
de la facultad que le concede el ar- j ¿Quién no recuerda los Elefantas 
Pdia' •-•ü! ticr.lo catorce (14) no tomará parte | Blancos de Connie Mack, champiji-
en nintrún juego hasta tanto no decl-j del mundo en 1910, 1911 / 1912? y qu*i 
úa su descalificación la Directiva del 1 derrotados por el Boáton Nacional 
Club. 19U, obligó a Connie Mack a des 
16. —El Campeonato de Par;jas, se cerse ue sus grandes estrellas Bakci", 
red i rá por las mismas bases que lar ' Colins, Barry, Me JJunis (el cuadro u 
. 000 001 000— l G 4 
. 500 "10 lüx— 8 l i 3 
M VI UIRIAS 
Por el Cinciní'.ti: Brenton, Kogge y 
"Vingo. 
Por e| Broüklyn: Cadore y Krue-
Q , ger, 
ha-j New York, mayo 
c. h . b:. 
I vemos que por ell , pos -eti dable ru-
i.r!<iios con el há!).»;) -le la hispano-
fiiin que iH'.f. i gratiiiii ' ineiite nos 
cuelga. 
Como justificación del tercer hábito 
iicf aplica usted un larguísimo pá-
rrafo; y se ext raña usted de manera 
fxtraordinaria que hayamos señala-
do como ui.a de las causa? del no 
triunfo drl "Hispano*' la ausencia de 
Panuito PC/ez. 
Debemos aclarar anuí que no fué 
No habíamos quedado, querido Free 
Kick, que ese día era el 8eíUla<i"o p**'* 
el beneficio u homenaje, al vétoran > Ca-
fetera? Y, siendo así, y sabiendo tilín, 
blf'n que usted debe estar mcjür enteca-
do que el que estas lineas estribe, ; .'• 
qué viene eso de su "idelca" de última 
hora V 
A la hora en que estamos traz.indo 
estos renglones, no estamos gran cOHa 1 
enterados de cómo se hallan las -e-.! peonato resultare con mayor número 
tienes tendentes al beneficio ya cita, j de puntos será proclamado Campeón 
demás categorías 
17.—La anotación del resultado de 
lo«> oartldos se ha rá por puntos en la 
siguiente forma: un punto por cada 
partido ganado v cero puntos por ca-
da partido perdido. 
IS —El jugador que » l final del Cam 
esta circunstancia debe Hablarse, pues hizo más de lo que | s0]a debía de haber hecho. Claró está que 
pifió y que su juego—si a mano viene—1 no¡' nosotros en aquella ocasión 
indicada 
ha-
do, aunque tenemos casi la seguridad 
que el día 20 se llevará • cabo tal fies 
ta. Usted es el que debiera ilustrarno"* 
sobre este asunto; y cuando creíamos, 
para tener más seguridad en nuestras 
opiniones, ver en sus escritos algo acla-
ratorio sobre el particular, nos sale ua-
ted con bu idea, que viene a ser 
así como negando^ la celebración 
tan repetido humenaje. 
Nosotros hemos abogado desde cstat 
columnas, por «pie se realizara tal dis. 
Lamento el percance. Y deseo ni cha. >'V016 m,eno-3 au^ qu^el df Teodoro, pero 
to que 'vuelva pronto a la cancha a 
fontlnnar demostrando cómo Juegan a 
« pelota los delanteros verdad, 
i Por 1001,016108 blancos «anaron el 74 
Se pagaron a $2.63. 
A los azules se les devolvió $0.44. 
SEGUNDA QUINIELA 











—^ Asaron sus holctos a 
t i A u t o j p r t ü u b 
Con gusto nos referimos hoy a ea-
LnUCVa Soc;Gdad Deportiva, que sin 
aa a.guna ha de llegar a ser una 
C J m&s ^Portantes con que va-
""S a contar. 
Se compondrá esta por todo el per-
ca, del Comercio de Automóviles 
RLuba. y sus anexoo. 
-Pn u COnstituciÓ11 definitiva solo está 
enülent áí> ^ reforma del Regíiv-
ento de la Asociación de Comer-
les m! 0 Industri^es de Automóvl-
dia * !levar^ a cabo en estos 
IneLt n ae (i,ie ^ Anto Sport Club 
^Orao aneXo a la misma. 
^ estin u.tlmando los detalles pa-
lícñn aslado del domicilio de! Ma-
*1 pí a ""X 1:TaSnífico local enfrente 
para qUe« Central >' en el cual se pre-
Awinr1* ,nsta:at,ón de un Salón de 
aff. Ua legante Hal l con su mag-
Gimn 0 aDo1''1 eléctrica y salas de 
A*ial: :Bibliotecal Sportiva, Jue-
Se A3edreZ' etc. 
SecciJmeStará esPecial atención a la» 
Baŝ p tT n A^mov i ' i s t a s , Nadtlca, 
¿íi lp / (lemás íuegos libres. 
4» rní» ac,tuall<Jad hay recibidas más 
W t i)C,,entaR adhesiones de la Ha 
jja y del interior. 
^ a n k ^ M ^ *HPerar el día de la 
^uclftn n ^Portante mír-
lente n?05'* , , ' a Se beberá especlal-
r A r ! L ^ ^ ^ ' " o de. Presidente 
« nn^H 0(-k,U)r- muy conocido en 
•o r £ antomovllista señor Alfo.%-
^ señoríf qU,en f u n d a d o por 
*»"ltA a ¿2Se y Manuel López. To-
Codov t* " ^ ^ i a s . José Poyo, J . 
Longa n ian A- Manzanar, Octavio 
110 <ie8CanS!:0v Correa ^ otros ,,lílíí' 
I4ea. n,;" n hasta ver realizada su 
^ - ^ ^ ^ P ^ ^ i e Por cierto. 
' N K 0 ^ 1 ^ L A W N T E Ñ -
N1S D E C U B A D E 1 9 2 1 
el muebacho se tir6 a la desesperada 
en vista del Juego ineficaz de su com-
pañero, y pifió y sac6 corto, debido a 
querer ganar t i solo el partido. 
Y unido a todo esto. Navarrete, que 
sigue siendo el mejor de todos los pelo- I 
taris, venía anoche con la cesta de maes-
tro y se cansó de tomarle el pelo a j 
los dos contrarios. 
Echeverría Jugó mucho y bien, hacien-
do gala de una portentosa seguridad en 
los cuadros de adelante. 
Los blancos se quedaron en 21. 
Boletos íblancos: u73. 
Pagaban a $4.44. 
Boletos azules, 337. 
Pagaron, a $3.18. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos Pagos. 
tinción para Cafetera, no por entender 
blamos también dq c ambios fie pos i - ¡ 'me se beneficiaba el hoivenajeado, puei 
rlrt , dí> nlcrnnoc incradnrp^ pn lo if- no Podemos saber nosotros hasta quftiro lufrar 
ClOa fie algunos jujranores en la l l - | p,lnt0 plie,ve ser sentida esta necesidad 
r.e'i de ataoue que debilitaren a esta 
notablemente. 
Y ahora, para iustlficar al culto 
compañero la razón que nos asist ía 
para aquellas deducciones, vamos a 
permitirnos hacerle la siguiente pre-
de la Categoría en que estuviese Ins 
ciipto-
19—En ca?o de empat** entre dos 
o más jugaflores, se decidirá el Cam 
pci'nato por una serie de juegos, has-
al80 I tu r ué resulte vencedor uno de ellos. 
?(V—A la terminación del úl t imo 
partido, el Int'-ndenie remitirá al Pre 
«'dente de \k Sección el resultado de 
los Juegos y el Informe a nue huble-
San Luis 
New York 
. 000 030 0z2— 5' y 1 
. 400 002 100— 7 7 1 
BATERIAS 
Por el San Luin: Shcrdell, Haines, 
Schupp y Dilhoefer. 
Por el Now York: Barncs, Salive 
gunta: 
«. ¿Cree el ilustrado "Fray Modesto" 
que de haber ocupado Carcas su po-
sición, la tarde aquella <le la derrota 
del "Iberia" a manos del "Fortuna", 
hubieran ocurrido las cosas del modo 
o.ut han sucedido, que por cierto nc 
han sido muv edificantes para el ver 
en el veterano "equlpler". sino por pre, 
cisar que qllo serla de muy buen efec-
to entre nuestros /ottballers, por lo 
que, en concepto de estimulo, repre. 
sontan estos actos para ellos; y lo lula, 
ino que dlgimos de Cafetera, hemos e«-
crito de Kisus y manifestamos igual- ¡ 
mente de otro cualnuiera, cuando s'J 
«uí-ritos1 o merecimientos fueran igua. 
les o parecidos a los de estos mcri t i . 
simos jugadores. 
Su Idea nos parece muy aceptable, «o-
bre todo en la parte que atañe a lo 
de las selecciones, para el caso proba, 
ble de «pie nos visitara la famosa se. 
lección española, y creemos firmemente 
que debe llegarse a un pronto arreglo 
para estar debidamente preparados, lle-
vando a efecto lo» oportunos partidos 
21. —La cuota de inscripción será 
de í?.00 por cada Categoría ya «ea 
personal o por pareja. 
22. ~ L n 8 días de juego de Camocc-
nato serán lo* martes r.i ércolc?, jue-
-!vcs y viernes y los t-,-tJdos empezó-
' rár» a las o^ho y midia de la nodu-
los cien mil peso») Bender. Coombs, 
Plank, Oldring, Strucb etc. ¡qué C'ub 
aquel! 
Pues desde entonces vienen ocupan-
do el ¡ótano ha^ta esto uno en ^ue oe 
predice que saldrán de é l . 
Perkins ca el catcher -egular, pero y Snyder 
no pasa de ser un maletero y comt Boston, mayo 12 
bate es flojo también.' 
Los tres jóvenes lanzadores Na-lorJ 
Rommel y Moore lucen como grand¿rt P í t t sburgh . . 001 000 011—3 
axlquislcion^s pero es muy difícil ga- Boston. . . . (10 000 000— 1 
nar con la novena que llenen det rás . | BATlfiRÍAd 
Perry. es el veterano del team en 1 por el Pittsburgh: Q.atBer y 
el box y se considera como uno dej i r . id t . 
los mejores de la Liga Americana I por el Boston: Watson, Oeschg 
En primera Brazill , Críffin y J ¡O'Nelll . 
Walker se disputan el puesto sin q j t ! ——-» 
ninguno sea gran cosa. LIGA AMERICANA 






Ulzárraga. . . . 1 
Machín 
Salsaraendl. . . • 3 
Argentino. . . . • 
Casallz menor. 1 
tianador : AfíENTINO 







dadero prestigio de la oncena bian-1 de ••positivos" y ' • • i ) r ó h a b i e 3 " . tambicn 
' con los tlnes indicados por sus "Fut 
y.* La f - t r a de lr%*r\fr*Tnc\6Xi d-d 
Cnmpeomto será el día diez y siete 
de mayo de 1921. 
2.1.—Categorías: Cateeoria Espe-
M\A\ (Personal) Pelota dura. 
Campeonato por Parejas- Uaa Ca-
tegoría. Pelota blanda 
Primera Catcsroría, pelota blanda. 
rKOGKAMA TARA HOY 
qui-azul? 
Era un solo jugador el oue le fal-
« ¡ taba al "Iberia". Anote, "Fray Mo-
J ; g l d^ to" . 
Para nosotros fué el que originó 
aquella tremenda derrota: y, sin em-
, „„ •„ _„„ Mn- 00i- a,, dársela ahora, imnrunimos en ella to-
bargo. no era mas que un solo Ju , d.a la 8ÍT>ceri(,a(1 & nue8tro sentir, ce-
gador". Estamos? 
primer partido a 25 tantos y si después de todas estas cosas. 
AMOROTO y LAURiyAGA, blancos, i a n,iestro ver v etender no sic: 
contra ^ O ^ r ER^JA, 9 i nifican E s t a r l e méritos al "Iberia". 
1 sino reconocérselos al que os tiene, 
'aunque no los manifieste en ocasio-j Mayo 9. 921. 
como aquella, si después de de 
Segunda cateeoría, pelota blan a 
bolerías"; pero, repetimos, ¿no habla-1 rr.-^f,-,, r a t epo r í a celota blanda, 
moa quedado que el día 20 era el se. 1 \ t r c e r a categor i» . peima ia"" . 
ñalado para la fiesta en honor de Ca. ¡ 2U.—Premios: Categoría Especial 
feteraV ¡Kntoncea: si es aal. ¿a que1 Medalla de Oro al primer lugar, 
viene su •'Idelca", Krec Rick? \ ' r>n™wmnn*ín nnr Pâ P̂ â • F.l nnm 
En la .rúnica de referencia, pídenos! Campeona;o por Parejas, f.i nom 
usted nuestra opinión y nosotros, al bro de los lugradores que queuen en j j j y - ^ en ja tercera 
primer lugar, será grabado en la "Car • 
clazo". 
Primera Categor ía : Primer luarar. 
Dykes en segunda es bastante bus 
no aunque no un Eddle Collins. Gallo-
way es el short regular, con Shanno'i 
como sustituto pero ninguno de los 
dos hará historia. 
En tercera nos hallamos a Dugau 
lo mejor" del team Indudablemente, 
pues es ún gran bate y jugador ae 
acometividad. 
Como jardineros tienen a los dos 
Walker. (Clarence y Fred), el prime-
ro erf un buen bate y jonronero. Welsn 
es también bateador largo y Wltt es-
tá jugando sensacionalnvente. (Fijen-! 
se que todos los nombres empiezan ^et 
con W . ) 
Por lo tanto el Philadelphia ticn3 
un outfleld bastante bueno, un cuerp> 
de lanzadores que promete mucho pe-
ro el resto no vale absolutamente 
para nada con la única rxcepclón de 





Por el Cleveland: 
y O'Neill, Thomai . 
Detroit, mayo 12. 
. . 200 020 000 
. , 000 000 1U0 - 1 
BATERIAS 
W a í h l n g t t n : Brichí 
.Mails, f 
New York . 203 202 002—11 11 1 
. 300 115 000—-K' 16 1 
BATERIAS 
Por ei New York: Sceliaii, Collins 
ÍQuInn, Fcrguson, May.̂  y Schacg. 
Por o! Detroit: Dauss üoVi'mg, Lct 
I n - rd y Bassler. 
San Luis, mayo 12. 
C . H 
mo es siempre nuestra norma. 
i£n su hora prometemos hablar algo 
referente a su mencionada "idelca" • T i - . . . . , . 
ello nos de usted ¡ Mecalla de Oro, Seprunno lugar, 
A sacar 
medio 
esperamos que prara 
oportunidad. 
¿ Complacido ? 
dalla de Plata. El nombre del juea 
Por último, examinemos el Chica-
go Whlte Sox. ¿Quiénes podrán vet 
en este team los Hitless wonders dd 
1906, o el gran team de 1917 y 19i3, 
en el cual brillaban Schalk, Clcott 
1:. 
CENTRO FORWAKD. 
Primera quiniela a r, tantos. 
HIOINIO, JAQkEQüI, ELOLA (menor), 
AIINEDILLO (menor), CECILIO y MI-
LLAN. 
Segundo partido a 30 t mtoa. 
GAU RIEL y ALTA MIRA, blancos, con-
tra SAI.SAMEN Ll y XlACl-!lN. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro tf 
y medio. 
seennda quiniela a 6 tanto 
NAVA U R ETE, GOMEZ, A RGE 
EGUiLUZ. ECHEVERRIA y LIZAR 
GA 
aor que quede en primer l u * * r * * r A Williams, Faber. Collins. Weaver. Jac 
giabado en a "Copa P^ais Royal . kson Felsch? e8cándaIo de la Se 
Segunda Categor ía : Primer Jugar. ¡ rIe Mundial contra €l cincinnatt i obii 
^ £ S E r S i S i ; C a m p e o n a t o d e t l a n d B a i l : 
•'Iberia" ha jugado, como vuleannen 
te se dice, horrores. Sus delanteros 
nm han demostrado lo mucho nue 
valen; y lo mismo su línea de medio." 
que ju%ó ayer como nunca, etc.. etc." i como le bemoá notificado a núes 
e n e l f o r t u n a S p o r t C l u b 
C  l  nu 
v t i n o ' Insiste usted todavía en ajustamos el j iectores on 
'ARRA-; tercero de sus hábitos, tendremos QUe L.áüca y florecí 
I decirle, almirado "Fray", que es us- nR e.port Club» 
dall j de Platt . ¡ novena y reducirla a las tristes condi-
T.rcera ^ t e g o r í a : Primer J " 2 * r ' clones en que hoy se encuentra. Sa-
Medalla ¿* PIaU; Segundo lugar. Me 1 criflc6 ^ ^ ¿ o m a n o c0mo :fe |o 
Filadelfia. . . 010 410 020— 8 I I 2 
San Luis . . . 200 002 200— 6 9 1 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Harris, KeL-fe, 
Rommel y Perkins. 
Por el San Luis: Kolp, Burwell, 
Bayne y Bil l ings. 
dalla (>3 bronce. conoce, más de doscientos mil pesos 
R a m ó n S . M e n d o z a 
Viene de la PRIMERA pagina 
otra ocasión, la s i n 
fl iente sociedad Fortu-
F Ü T B O L I S M O 
! ted Injusto con nosotros, y nos ha rá 
' ustei pensar que tendremos que es-
cribir para todo el mundo menos para 
usted. 
•En cuanto a lo Que nos dice de 
—> j nuestros errores, nunca hemos Pre-
A 4<Fray Modesto", el verdade- tendido probar que no incurrimos en 
ro ^Rey del Shoot con Mostara", {feiios. Quizá hayamos sido nosotros 
testimonio de agradecimlen \0s primeros en reconocerlos. Y si ea 
to e-, así. ¿a que viene eso que usted 
•8D1 LTADO d» 1 
d día ó»" los Juegos efectuados 
^ T e n n u ^ , , ^ 103 terren08 del 
y pfS^ ^ t.'lacia 
i. C-.iíí ". 6 X 4. ^ 
Ca. ganaron 
BanO a la Srta.X Correa. 
ô no a la Srta. 
Inayo de lír2l. 
Gay. — 
como . 
to por ei merecido honor que ha 
concedido a d e n t r o Fowerd" de 
Intercalarlo en sus escritos, unas 
>eces remontándolo al pináculo, 
v otras haciéndole conocer los in 
sondables misterios de los abis. 
nio?. 
querido "Fray"! 
sociedades de su índole. 
Arreglada, convenientemente cuen-
ta con todos los adelantes para Ju-
gar cómodameute, no faltándole nin-
gún detalle. 
Pues bien, el Fcrtutia ha organi-
zado, entre sus socios, un Campeonato 
de pelota a mano-
Lag Inscripciones se ce r r a rá* el 
no^ dice? ¿O es que a medida que va I ^ ^ del corriente, a las 10 de .a 
usíed escribiendo va perdiendo usted 
la ecuanimidad. 
¡Caramba, caramba! 
Algo nos dice también el simpático 
"Frav", "modestamente", sobre núes 
tro silencio acerca de sus aciertos; y 
 , cuenta hi\y día con | ouedarán en poiesión del Club deblen 
una de las mejores ranchaa entre las 
jugadores 
SG-—Reglas del Juego: Redirán Us 
aprobadas en la Junta General de la 
Sección celebrada en día ^ de mayo 
do 1921. 
27.—Los juegos de tercera Cate-
goría, serán a 25 tantos y los de las 
demás Categorías a 30 tantos. 
2$.—Todos los jugadores de todas 
las Categorías, saca rán del cuadro cln 
co a pasar del cuadro uno y medio 
conforme Indican las Reprlas del Jue-
las Categorías primera, .egun | en jugadores, pero limpió ¿e mancha 1 "Asociación de Rtporters de la Ha-
da y tercera se donan tres Copas pa- ia pelota americana- ¿Quién lo I m i t c i ' baña" de la'que fué primer Presiden-
7a »] jugador que quede en ultimo l u - | r4 en otras esferas?... te efectivo, así como después fué Vt« 
gor en su categoría. Dichas Copas. permanece det r¿s M ^ e n t e de Honor. 
.. en ese departamento, el Chicago no' Entusiasta del base Iwll cscrioiú 
0 f ^ - ! ? 6 en ¿1 a3 61 norabre de 103. tiene que envidiarle uada a ningún 1 durante varios años las crónicas - i * 
noche y la fecha de la inauguración 
ha sido señalada para el día diez y 
siete del presente mes de mayo. 
Entre los socios del Fortuna—quie-
nes practican excelentemente este de 
porte, contando con verdaderas "es-
otro team. 
Kerry y Faber, con dos buenos pit-
chers pero que solos no pueden sos-
tener todo el peso del trabajo. Hodge 
y Morris son los que pretenden pyiir 
darlos en su tarea, veremos con qut-
éxixto. 
Shecley es un novato que cubre la 
primera y también novatos sen el 
short Johnson y la tercera Mulligau. 
ninguno de los cuales parece estrella. 
lo sjuegos que se celebr.ibai m 
terrenos de Almendares, siendo muy 
celebrados sus juicios y comentarles 
poi* lo acertados y serenos que fueron 
siempre. Fué Presidente de la "Li»;a 
de Amateurs", y en colaboracióP con 
Manuel Calcines y nue.sf.ro compañero 
José María Herrero pub'icó un libro 
titulado "El Base Ball ea Cuba". 
Tal era su afición que últimamente, 
casi ciego, asis t ía a los u 1. enos p:i n 
go números 2, 3, 4 y 5. 
segunda base de la época y quizás Ge 
29—La Directiva de la Sección « - ¡oSm las épocas , 
tá facultada para cambiar las fechas 1 
Eddie Collííis sigue aleado la mejor ¡ percloir 1 ^ emociones a? los matchs 
que se celebraban. 
¡Cuánto honor. 
Créanos que nos apabulla su ^ fe ren 
cia Nada menos que plana y media 
de " E l Balón" nos dedica usted, y 
uso ¡1? verdad! nos anonada, nos 
abruma! . . . _ r 
Y ¿cómo contestar a tantas pregun 
tas satisfactoriamente para el queri-
do compañero? ¡Parécenos JJpMlWe. 
Hay en que aplato nos ha metido 
usted, amigo. 
hemos i habíamos ten'do plTuna'vez relación 
co»; Salón. ¡Pa labra! 
íTo entendernos "ida dp lo que nos 
ouiere decir nup^tro amis-o con aque 
lio de la combinación de las nala 
bras "personalidad 
noí pide que demos al César lo queU!(]ias"—existe gran animación y a 
es del César. ¿Pero no hemos dicho est}.? }i0ras s0n muchos los que se mt 
varias veces que sus intencionados | jnst.rjpto 
"Shoots" nos gustan la mar : que ¡ A continuación 
Ioí buscamos siempre con avidez pa 
ra deleitarnos con pu lectura. 
insertamos, ín te -
;Oué quiere decir r i lo? ¡Vaya, va-
ya ! ' y 
Tocante a a incl lo de nuestra sy-
pp7-inte1ectualiíl:id... ¡Oh. nuestra su 
ner-intelectualidad! Figúrese que ya 
bi'i 'o una ver quien nos preguntó si 
^ gres, las bases de dicho Campeonato, 
1 vues consideramos han de resultar in 
teresantes a nuestros iectore?. 
de los juegos, suspensión $1 los mis" 
! mch y fijar las fechas de los que por 
i fueiza mayor, n© hayan podido ce-
Uorarse-
' D E C I M O H O M F F I N Ñ BABE 
RUTH 
En el outfield está mejor el Clica-
go, pues Hooper y Strunk, los dos ve 
Ha fallecido a los 60 «-'ños de edad 
ciego y diabético, apastado por ios 
sufrimientos fisicos y morales que en 
estos últ imos años le asaltaron ífe*^ 
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Verá, querido "nuwtaclro 
leído a Conan Doyle; pero la verdad 
os que no hemos tenido tiempo a 
aprender nada de él por la bencil a 
razón de que sus "Aventuras* solo 
sn vieron par- deleitar nuestros años 
DETROIT, Michigan, mayo 12. 
Babe Ruth bateó su décimo borne 
run en la actual estación en H parti-
do jugado hoy por los yankees neo-
yorquinos contra el Detroit. E l bata 
' zo hizo que la pelota sallefie del cam 
po por encima de la perod izquierda 
peo:iato se requiere ser socio del del mismo y que Peckinpaugh que se | de nuevo eu el Phlladelpnla 
"Fortuna Sport Club" con t re . me- ; encontraba en una base llegara a ho 
PASES: 
l . - P a r a 
Í S E S J S ?3t0n 7 c l j ;h i l ade lP^a piadadamente. Ha f a l l a d o crtatian* 
M ^ S ^ A T Í S S 0 ! ! ^ ^ ^ ^ ^ i m c n t e confortado por los auxilios espl 
hrp rnd . f, . • v i r i l Reporte, rttltttef y por los cuidados 7 el c a n - , 
ere todo el primero.! Falk- v IImH»! j L_j_ 1 - j . 
nar. . -^ mZl *?J*Ztl~ 2 , > -UOst'«,de su 0Uena esposa dona Magdalen--
l l u . Z S Í I S S ley ' f 1 qUe rt « W . ^ su hija Adelaida, por la q *> Cmcago caté asegurado en los j a r J i - ¡ sentía 4 mayor cariño, y o¿más fanr-
liares, que no le abandonaron un íls-
íomar parte en este Cam-
Tenemos pues qui» con un gran re-
ceptor, un buen outiield, dos grande-
lanzadores y el inmenso Eddíe Col l i r to 
en segunda; el Cülcugu ti.^rivía puede 
evitar ser el nuevo ocup.tutc del sóta-
no de la Liga Americana y (jeie 
y "persona". No l SCi5 de cnterioridad a la fecha de 
1 inau SALVATOB. 
tante. 
Descanne en pa/. nuestro querjlD 
amigo y compLñcro entrañable y re i 
ban olí atribulada viuda, üija. herma-
nos y d»mas deudos, nuestro más s'u-
cero i ' Hume por el dolor r.ue les e.. -
Dargu, LU ol que tencnn»o oueua par >•. 
Hoy, a las 4 y media de la tarde ten-
drá afecto el entierro. 
« ' A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O I 3 E L A M A R I N A M a v o , 1 3 1 9 2 1 A M J A X X I X 
C o l e g i o d e L a S a l l e d e l V e d a d o 
A c t o s o l e m n e d e l a p r i m e r a c o m u n i ó n 
, su primer Mensaje Presidencial, por-
| que creía no tener derecho a privar 
de la prioridad en Me conocimiento 
1 f1 Co^fe8o de la Repúbxica; pero que 
lo anticipado ya. era bastante a de-
mostrar, y ese duseo le había guiado, 
que la» ardna8 luchas de la política 
no le habían abstraído haciéndole per-
manecer ajeno a los grandes proble-
mas nacionales; que los había estu-
diado, que había consultado opiniones 
en su deseo de no proceder en lo fu-
1 turo por su propio impulso y perso-
nal criterio, sino traduciendo los an-
helos, las aspiraciones, el sentir colec-
tivos, pues era asi únicamente como 
se podía hacer obra de buen gobier-
no. 
Añadió que continuará siempre 
abierto a todas las oponiones. para 
apoyar la de la mayoría, si esta ar-
moniza los interés:^ de todas las cla-
j ses sociales porque a todas debe pro-
teger un buen srobierno; que pid?, 
I ruega y si es pn oiso, exige, la coope-
| ración Qe todo* para su futura admi-
| nistración; y qu-. por io tanto, agra-
dece en extremo el apoyo del Club Ro-
tarlo ofrecido por el doctor Alzuga-
ray; que creyó siempm poder contar 
con la cedaboración de ese organismo, 
pero que, en caso necesario, si no se 
la hubieran -ofrecido espontáneamen-
te él la habría solicitado, porque re-
pite, necesito e- concurso de todos, y 
i nin.guno absolutamente de mis conciu-
dadanos (lebt3 creerse demasiado hu-
I mi de para ofrecerme Su apopo, 
j Volviendo sobre el tema de sus lu-
| chas políticas, dice que no podían da 
nir^ún modo haberle l lévalo a per-
mai'cer indiferente a los probiemas 
nacionales, porque la po itica t!ene 
dos aspectos: «l de los trabajos par-
tidaristas en lor lúe resulta imposib'e 
sustraerse a 'as naperc-zas de la rea-
lidad, y hay que aceptar muchas tran-
sigencias, y aquel otro en que se pue-
de como d águila batir las alas, y co-
mo ella elevarse a una extraordinaria 
altura, dejando abajo, muy abajo, las 
impurezas todas. 
E i concurso que solicita de toaos 
para su obra de gobierno fué otro 
punto sobre ui cual insistió, para de-
clarar <n términos sentidos que quien 
como éi. había vivido intensamente la 
vida de la democracia, no podía en 
manera alguna creerse desligado aho-
ra de sus compatriotas, tanto los quis 
le dieron sus votos como los que com-
batieron su candidatura, y que volve-
ría con gusto a ocupar el último pues-
to entre sus conciudadanos antes quna 
sentirse aislados de eilos. 
Anees de terminar el doctor Zayaa 
este discurso doctrinal y patriótico, 
que fué numerosas veces interrumpi-
do por calurosa» ovaciones, dijo que 
deseaba aclarar cierta frase repetida 
por él en una ocasión y que. errónea-
mente interpretada par:cía haber las-
timado a algunos elementos. 
Cuando la guerra entre ei Norte y 
¡el Sur en los E s t a d o s r ^ " ^ ^ 
t inuó-Lincoln . el má3 -
de los americanos gi Un acJu 
tldo Washington á i r i X n ^ ^ t 
greso dijo que q u e r í a ^ r ^ ^ 
ra 'sm ma icia para nadie T ^ 
dad para todos" pue3 va*' C011 Caí 
otros, eran culpables vñ* ^ ^wZ 
perdón y de todos i^ploraK?08, ^ 
i do. ai>a el 
I Pensando asimi3ino, 
considerando a todos c u l ^ T ^ 6 ? ^ 
, laba y anhelo el perdón v i*8- ^ 
, Por eso rep -tí la fraSe de u L ? ^ -
i gunos creyeron ver en , i n i ln- Al. 
! rldad" algo así como u n a - ^ ' ' ^ 
miseración o de lástima pern o?eco»-
tltuy:, una gran oquivocaaAn 630 con, 
según el Catecismo de ic ^ ^ b i 
tóllca. significa un sentimiem^ ^ 
ternidad. de hermandad de n fra-
derar i.nemigo a nadie, v omüÜ COllíl-
I seaba Infiltrar hondamente en 70 
\ ma ese sentimiento de fratemi^ al-
m i y repito la hermosa frase d e ^ 
£ 1 s e ñ o r O b i s p o , e l d o c t o r Z a y a s y s u n ie to C e b o C u é l l a r , q u e h i zo l a p r i m e r a c o m n i ó n . 
Proclamemos a la faz de las nacio-
nes y de los siglos que Dios es nece 
sario a los pueblos, para ello debe-
mos poner a la cabeza de cada escue 
la, el signo redentor de la cruz, no 
procediendo así habremos destruido 
la principal fuente de orden público 
y habremos apagado la última espe-
ranza de los pueblos; dejémosle a los 
ciudadanos la íe y aun habrá una re 
mota esperanza para el futuro. 
L a fe empieza donde el orgullo ter-
mina, quitad a los ciudadanos la fe 
y ia sociedad se desquiciará ella es el 
alma de la sociedad humana, dirige y 
encamina a todas nuestras acciones, 
eotá en la naturaleza del hombre y es 
la primera condición de la vida, aun 
en el orden material; sus luces van 
siempre acompañados de un rocío ce 
lestial que se infiltra secretamente en 
el corazón humano. 
E i colegio de La Salle del Vedado, 
ilustra la inteligencia y a la par man-
tiene la fe en el corazón de sus edu 
candes de manera tal, que aun salidos 
del colegio y lanzados al torbellino 
del mundo, esos jóvenes que ignoran 
las asechanzas que ese mundo les 
tiende pueden en un momento olvidar 
sus deberes; pero la fe que sus men-
tores infiltraron en sus corazones de 
iclfios, les detiene en el abismo a que 
sin ella pudieran precipitarse. 
Acto hermoso fué el verificado el 
día 12 en este hermoso plantel que 
cual atalaya, se levanta en la aristo-
crática barriada, proclamando la cien 
cia y la fe del Crucificado. 
A las siete llegamos al plantel don 
do nos recibe el siempre atento her-
mano Director. 
Los alumnos acuden presurosos en 
nutridos grupos vistiendo sus mejores 
galas pues van a recibir al Rey de 
Amoi, nótase la alegría y el conten-
to en todos ellos. A las 7 y 30 hace 
bu entrada en vil plantel Monseñor Pe 
dro G. Estrada, Obispo de la Haba-
na. Poco después el ilustre Presiden 
te electo doctor Alfredo Zayas en 
unión de su bella esposa e hija. 
A las ocho en correcta formación 
los sesenta alumnos de primera co-
munión, pajes del Santísimo y la Cor 
te Angélica de L a Salle dirigida por 
su maestro de ceremonias el distinguí 
do joven Joaquín Fraxedas, se dirige 
el señor Obispo y el doctor Zayas a 
la capilla del plantel, el doctor Z^-
yas ocupa lugar preferente en el Pres 
biterio. 
Da principio el acto oficiando Mon 
señor Estrada, ayudado de Monseñor 
Alea y el P. M. Martínez. 
Al evangelio el señor Obispo diri 
ge una breve plática a los educandos. 
Les manjfiesta con fácil y clara pa 
labra la grandeza del acto que van a 
verificar. 
Habla de la descomposición social 
que nos debemos dar cuenta de núes 
tra conservación nacional, que la so-
ciedad va derecha al suicidio y que 
solo uniéndonos podremos salvar núes 
tra nacionalidad. 
Dice, la labor del colegio no bar.ta 
y el fundamento de la sociedad debe 
hacerse en el hogar y esta está en 
manos de la mujer. 
Ataca los cines y modas inmorales. 
Alude a la presencia del Primer Ma 
gistrado electo en aquel lugar, pidien 
do para él un acertado período dd 
gobierno, con el concurso de todos, 
porque a todos nos interesa por igual. 
Se acercan a recibir la comunión 
por vez primera unos setenta niños, 
vtftldos de blanco con los atributos 
propios del caso. 
Entre ellos Celso Cxéllar Zayas nie 
tu del doctor Zayas y Antonio OapUla 
Alcocer, cuyos padres toman tam-
bién la comunión en este acto, pro 
ceder este de los esposos Alc.ic?r-Ca 
pilla, digno de tenerse en cuenta. 
Durante la misa la orquesta y coro 
del colegio entona bellos motetes a 
Je«ús Sacramentado. 
Terminada la misa el nlfio Antonio 
Capilla Alcocer, puesto de rodillas y 
en a'ta voz hace L a Renovación de las 
Promesas del Bautismo en nombro d» 
bus compañeros. 
Eduardo Alvarez, hijo del Senador 
señor Alvarftr. hace en nombre de 
sus compañeros la Cjasagra^ón a 
María Inmaculada. 
L a iglesia artísticamente «domada 
cou nardos, rosas y azucenas, con pro 
fusión de luces. 
Los niños que hicieron la primera 
a muníón fueron: 
Primera Clase.—Rene Primelles y 
de Armas, Luis Duthill y Samoden-
Ila Eduardo Crespo y Betancourt, Gus 
tavb Godoy y Larrañaga, Rafael Pan 
jui y Estrada, Oscar Pintado y Truji -
llo. Carlos Castañedo y Paráo,»José 
L. Pelleyá y Jústiz, Guillermo Salazar 
y Paglieri, Domingo Gutiérrez y Mar 
bán, Joaquín Hernández y Corujo, 
Gustavo de los Reyes y Delgado, Car 
los de las Casas y Bericiartu, José Go 
doy y Riofrío, Jorge de Ford y For-
túñ Manuel García Solís, Alberto Gar 
cía y Meitín, Eduardo Lamadrld y 
Ar.draca, Juan Morales y Montalvs, 
"NVilfredo Pérez Goñi y Valles. 
Segunda Clase "A".—Celso Cuéllar 
y Zayas, José A. Vázquez y Alvares,! 
Alfredo Salazar y Pon, Antonio Gon- I 
zak Pérez y Led.ón, Manuül Meuéndez 
y Híym&nn, Manuel Jlm mcz y Codi- I 
na, Pedro Bernal y Bernal, José Arrio 
!a y Alvarez, Luiz del Río y Madue-
fio Ramón Díaz y San Feliu•^, Vicen 
te Díaz y Alvarez, Ramón Crmellás 
y Quesada, Carlos de Cubas y Perret, 
Segunda Clase "B".—Casimiro Gar 
c í i y Solís, Francisco Nin y Torres, 
Faustino Leal y Argiielles, Antonio 
Mnntoto y Sánchez, Raúl Betancourt 
y Arteaga, Nemesio Menéndez y Fran-
cia, Armando Calleja y Santavalla, 
Alberto Jiménez y Saladrigas. 
Tercera Clase "A".—Francisco Ló-
pez y Perrer, Carlos Soto y Roca. 1 
Tercera Clase "B".—Luis do Posa-
da y de la Vega, Gustavo Arrióla y 
Viiariño, Antonio Capilla y Alcocer, 
Carlos Zanetti y Vila, Luis Blanco y 
Ppdrón, Carlos Bacot y Hor-icheck, 
Víctor Canelo, Richard S'Doyle. 
Cuarta Clase "B".—Eduardo R. Al 
varez y de la Vega Max Paetzold y 
Guin tar. 
Quinta Clase "B".—Aquilino de â 
Fuente y Tormo. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O . 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
Ingreso ''A".—Carlos Alvarez y de 
¡a Vega. 
Ingreso "B".—José López y Sar-
íefla. 
, Presidió este solemne acto el doc-
tor Alfredo Zayas con su distinguida 
esposa señora, María Jaén de Zayas 
y su linda hija, el doctor Celso Cué 
llai del Río hijo político del Presi-
dente y su bella esposa Margarita Za-
yas y el Hermano Director de L a 
Salle. 
Nuestra felicitación al electo Pre 
sldente por su acto de presencia en 
esta fiesta religiosa, que por cierto 
fué recibida con sinceros plácemes. 
Al Director y profesores del colé 
gio de L a Salle, nuestro parabién sin-
cero, por su ardua y difícil misión 
en pro de la Juventud cubana, que 
forma el ciudadano digno, cívico 5 
patriótico. 
A las 9 empezó el desfile de la 
nutrida y selecta concurrencia, tras 
ladándose parte de ella a Columbia a 
la mansión de los esposos Alcocer-C'a 
pilla donde iba a celebrarse otra fies 
ta continuación le' esta de la cual 
nos ocuparemos ¿n la próxima edl* 
clón. 
Lorenzo Blanco. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-308í> 
18030 6 Jl. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z I D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujana de la Asociación de Depen-
dientes. Sspecialista en Tías «rinarlas y 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro, 308. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
&730 31 m 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-741S. 
Industria, 37. 
C 32ül ind 23 ab 
D O C T O R J . A T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y Cw ienfermos 
del pecbo. Médico de nlBoS. K>>>clOn á¿ 
nodrizas. Consultas: de 1 a 'í ''oaanla-
do, 1?8. entre Virtud» y Aai'u*.». 
C 3553 31d-lo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOBADO % HOTAUIO 
Manzma da «fimex. 2 » * * 229- Teléfono 
A-S31tí. ¿ 
12719 80 ab 
L d o . T ^ E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Ainargi^a. ^ V*' 
partamento. fill. Teléfono A-2270. 
8070 n m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-Ü301. 
Consultas d e 8 a 8 y d e l a 4 . Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12308 31 ab 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u/lnarlas. estrechez ue la orim*. vené-
reo, bldrocAle, BÍflliB; du tratamiento 
por myecciines sin dolor. Jeatls Ma-
ría, '¿i. Teldono A-1768. 
8871 SI m 
P i d e , r u e g a , y . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
reducir los presupuestos, teniendo en 
cuenta que en el año 1922, habrá una 
baja de 50 o 60 millones en 'la re-
caudación del Estado. 
Se lamentó de que con presupues-
tos tan altos como los que están (en 
vigor. ,a Secretaría de Agricultura de 
un país esencialmente agrícola, solo 
tenga una asignación de 15400.200 pe-
sos. 
Agregó que en Obras Públicas, don-
de se dispone de 7 u 8 millones, so-
lamente se ha hecho en bien del país 
unos doscieníes kilómetros do carre-
tera en ocho años porque el dinero 
se ha gastado sin tino ni discreción. 
Se refirió después al nuisvo pro-
blema que va a agravar la situación 
del país cuando termine la zafra, ma-
nifestando que quedarán entonces sin 
trabajo unos 150 o 200.000 obreros a 
los que es necesario dar trabajo, por 
medio de obras públicas, como por 
ejiemplo, la carretera central, por cu-
ya Inexistencia una huelga ferroviaria 
puede aislar a las provincias orienta-
les de, nesto de la República, como 
ha sucedido recientemente. 
E l doctor Alzugaray terminó ofre-
ciisndo al doctor Zayas el apoyo_ sin-
cero y entusiasta del Club Rotarlo pa-
ra bu obra de gobierno. 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A-7884.-Habaiia 
C 3777 alt 15d 7 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
¡Beta caaa ha instalado un magníñee 
Departamento para ABONADOS, des-
de $30.00 en adelante, buena y abun-
dante comida. 
J . San Pedro. 
15d.-12 
HABLA E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
, En medio de una silenciosa expec-
tación, so levantó después el doctor 
Alfredo Zayas. para usar de '̂ a pala- j 
bra. 
Fué el suyo un discurso sobrio, ma-
cizo. documentado, que puso de relie-
ve nuevamente su gran conocimiento 
de todos los problemas de Cuba. 
Tras bellas frases de cortesía con 
respecto a ia invitación que le llevó 
ayer por segunda al seno del Ro-
tary Club de la Habana, entró en ma-
teria ofreciendo anticipar a1 gunos ex-
tremos de, Mmsaje que leerá al Con-
greso reunido en sesión conjunta el 
próximo dia 21, y dijo que le guiaba 
la intención die demostrar que había 
tratado siempre de conocer todas las 
opiniones- para proceder de acuerdo 
con lo que constituyera el deseo ge-
neral de sus conciudadanos. 
Sobre los Presupuestos (que ascien-
den a 136 millones de pssos de gas-
tos y 10* de ingresos, dejando ya por 
tanto un crecido déficit) dijo que ha-
ce en el Mensaje un brive examen y 
recomienda reducciones, en la seguri-
dad de que será oido y atendido por 
el Congreso, pues empieza—para pre-
dicar con el ejemplo—por necomen-
daf las economías en las consigacio-
nes del Palacio Presidencial. 
Para Obra^ Públicas—continué — 
hay tn aumento de 700 mil pesos pe-
ro esU>t6 un proyectado presupuesto 
adicional de 2G millones. Recomienda 
también econorías , sm perJu-cm de 
nedir que comiendm cuanto antes las 
anheladas obras de la cárretera cen-
tra1 en las que podrán encontrar trá-
balo los numerosos obreros que que-
darán 8=n ocupación al terminar la za-
fra, quIzA más pronto d)3 lo que se 
piensa, según añadió. 
Con respecto a Agricultura y Sani-
dad, señala las reducidas asignacio-
nes de que disfrutan, pero no reco-
mienda aumentos por leí momento al 
menos, (limitándose a encarecer que 
ambas Secretarías atiendan ai cum-
plimiento estricto de sus funciones) 
porque los Presupuestos deben fluc-
tuar entre 50 y 60 millones de pesos. 
Agrega quie solicita del Congreso 
que si no tiene tiempo para estudiar 
detenida y concienzudamente iel asun-
to de ios Presupuestos, deje en vigor 
los que rigieron de 1918 a 1919, que 
ascendían a 62 millones—cifra que 
puede reducirse a 60- teniendo en cuen 
ta los créditos votados "por una sola 
vez"—y que ya se procurará ajustar 
a ella los compromisos del Estado. 
Pasa después a tratar de la revisiún 
Tratado de Reciprocidad, manifes-
tando que ahora, como cuando se con-
certó ese convenio con ios Estados 
Unidos, se debe hacer una intensa pro 
paganda acudiendo al mitin y a la ma-
nifestación pública, y a la campaña 
de prensa. 
Expone que en su deseo de indagar 
cual sería la actitud del Departamento 
de Estado de N. América, con respecto 
a la citada revisión, pudo comprobar 
que hay allí la mejor, ia más favora-
ble Impresión con respecto al asunto, 
que afirmó—debe gest ionará tratando 
de armoniazr nuestros Intereses rela-
tivamente, pequeños con los muy gran-
des de aqueda nación, y nunca por 
caminos de hostilidad mercantil ni de 
ninguna otra clase, o lo que es Igual, 
procurar entrar ten la forma posible y 
más conveniente para nosotros, dentro 
de la órbita Inmensa de los Intere-
ses de los Estados Unidos . 
Sobre ei mismo . 3untc aún. Infor-
ma que recomienda al Congneso en su 
Mensaje la conveniencia de gestionar 
que Inmediatamente se inicien !as ges-
tiones conducentes a esa revisión del 
Tratado. »eJi forma tal que beneficie 
no solamente ai azúcar y al taba-
co Bino también a todas las demás 
producdpnes de Cuba. 
E n su admirable discurso, compen-
dio o resumen de todas las alusiones 
a problemas nacionales que hubieron 
de hacer los anteriores oradores, pasa 
después el doctor Zayas a tratar de la 
cuestión bancarla. 
Dice que en 1907, cuando se plan-
teó una crisis monetaria en los Esta-
dos Unidos publicó varios artículos 
en este Diario» abogando porque se 
pusieran en circulación monedas de 
papel, representativas de* un valor po-
sitivo; que fué opuesto a que se reti-
rarah* d':l pais la» T-ionedas francesas 
y españolas que aumentaban nuestro 
numerarlo, y opuesto también a la 
acufiac.'ón ' de moneda nacional, sino 
podía hacerse en gran escala, i3n can-
tidad suficiente para facilitar el mo-
vimiento de i.ucstra riqueza. 
E l cuanto el problema actual, ma-
nifesté que cuando se plant>6 enten-
día que se debía tratar de solucionar-
lo por tres caminos: las moratorias, 
qun eran de absoluta necesidad, el au-
xilio a los Bancos, garantizando un 
pape» de emergencia con cortos años 
de circulación y q^e representara un 
valor positivo Y la organizac'ón coope 
rativa de los Bancos y confícción de 
una legislación bancaria. 
Indicó el doctor Zayas que no con-
tinuaba dando a conocer extremos do 
D r . L O R B I Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
M&noraciones de ralores. admlnlstrf.clfln 
de fincas. Hipotecas, venta de 5o1*"!" 
en todoa los Repartos. Manzana de uo-
mez. 212. A-4832. A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abnendos. Acular, 71. 8o. piso. Teléfono 
A.-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abotradoa. Amargara. 11. Hnbana. Cab'e 
y Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-2«M!. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D« 
DEVENDIEyTBS 
Cirugía en renoral 
Concitas: Lunes, Miércolaa y Viernes, 
de 2 y media a 4 7 media. Virtudes, 
U4-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafios. 
61. Teléfono ir-44«i 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto García." Es. 
peclallsta en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyeccidn de Neosalrarsán. Confuí, 
tas de 3 a 5 p. m. San Lázaro. 308. Te-
léfono M-0570. Particular: Calle 6 nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F.62tt2. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Kayso X.) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4262. 
1Ü920 31 m 
Módico de Visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-aalva-
sán. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
sífilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
SI, altos. Teléfono A-S919. Horas e». 
peciales. 
10531 18 * 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2ffn.. Consultas todos ios días há-
biles de 3 a 4 i>. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazdn y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades da nU 
fioa. 
8971 «1 ra 
D r . A u g u s t o R e n t é y G- de v i 
DECANO DEL CUERPO F-vom- ** 
jefe de les Servicios o^^Vl 
Centre Gallego, p í o f e s o r ^ ^ o a 
sidad Consultas, de 8 a í l \ h * 
los señores socios df»l f-lJ.* ^ 
de 3 a 5 p. m, días háhnV"0 G*"* 
05, bsjos. • rabiles. Haba 
P. 
30d-l' 
D R . A R T u r n T O i S ? 
CIRUJANO DENTISTA 
Espec alista en extraccíonet . 
Bla local y general. Consultas iAne« 
y d^ 2 a 4. Reina, 56, ba££ Je 9 • 
na -i 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S P r s - E r i l e s t o y Roi>erto RomaKOía 
- _ ^i.* , Clrulanos Dontlco^ i-,. . o*** Clrcgla y partos. Tumores abdominalen (est6^ag^). b'gado, rlfión. etc.), enferme-
dades de señoras. Injecclonei «n serie 
del 014 para U sífilis. D* * » 4. Hm-
pedrado, 39-
12745 30 ab 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina Interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1435. 
10755 31 iny 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 70. de 1 a 2. Domicilio: 15, entre 
J y K. Teléfono F-1802. Vedado. 
9S8S 13 JI 
Cirujanos Dentistas. De la^ r„ 
des de Harrvard, Pensylvanll eLslllH 
na. Horas fijas ¿ara cZdIa° ? * HaH 
sultas: de 9 a 1 y de 2 a n̂Ae- ^ 
0874149, k^03, Tel^0°0 A C792. CoTls^¡ 
•ti m < 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO-CIRUJANO-DEXTISTA 
del Colegio de Médicos v r>iiinn . 
Philadelplna y Universidad d í l í 
na. Especialidad en Medicina v M 
Ría de lancea y los dentes. Tratamwl 
to eficaz de la Piorrea alveolar 
c-edimiento.s modernos.- Estrella 4̂  rJt 
sultas; de 9 a 11 y de 1 a 1' ^ 
16273 , , 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, .del pecho y 
sangrú. Consultad de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-0488. 
12743 30 ab 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ra-clfin rápida por elntema mode-Titalmo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca. 
Uc de Jesús María. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media «k & 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica- Rayos X, 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 ind 20 oe 
D r . M A N U E L A . D E V I L U E R S 
Enfermedades de sefíoraa y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos internos. Consultas 
y rcconoclmkxjtos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Tel̂ tono A-251L 
12348 « 31 ab 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad. Enferinedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avan/.adoa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7040. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trasornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratuitas 
los sábados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono nu-
mero A-6301. Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas esoeciales a quien lo solici-
te. 
10062 SI my. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesar de la Escuela de Medicinal. Ci-
rujano del Hospital Calixto (Jarcia 
Amistad. 34. afttos. Teléfono A.-4544. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista em enfermedades del pecbo. 
Instituto de Uudlología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Snnatoric de New 
York y ex-dlrectcr del Sanatorio "I» 
Esperanza." Reina, 12V; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsftn, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monto. 125. esquina a 
Angeles. So dan horas especiales. 
C 9670 ln 2̂  d 
C l í r a c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue'., 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» majer. Exa-
men directo de ;a vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
na*, sangre. Se hacen vacunas y se apu-
ran nuevos eepeclílcos v Neoaalvasán, 
Consultas de 7 y media n. 8 y media. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2970. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-6717. Ha-
bana. 1 
12884 4 my 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! 1 
Cirujano Denota. Consultas da 10 • n i 
y de 2 a 5. K-nP.-uiiJad «n «i • U 
mlontq de las enfermedade» «1- lâ  S I 
cías. ÍPlo,.Ita alveolar) previ . e ¿ i £ l 
radlográf"-^ v bacterlolfiglco 'lora fihl 
para «»da .lente Precio por consaltS 
U B O R A T O R I O S ' 
Laboratorio 
da 
Qulmlc» Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S : 
Análisis de abonos cotapletoa $1» j San Lázaro, 294. Apartado 2523. TeiAf».' no M-153». leie»-, 
10120 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercenrlas y 
del Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán, 
Consultas de 10 a 12 a. m. y úe 3 a 8 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 09. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-920aL 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de S a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12000 90 d 30 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completes. 94 moneda oflcUl. Laborati-
rio Analítico del doctor Rrnlllano f)ei-; 
gado. Salud. 0O. hnjos. feh't.ao A WK.! 
Se practican análisis químí.-.c-» en ft-
• •«ral. 
C 2607 30d-lo. 
O C U L I S T A S * 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la ClínRa del doctor Santos Fsr-
nánde/ y ocalista iel Centro GalUru 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. • • 
" b í r Á T c r P O R l O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, tH U! 
a 2. Pirtlcuiaros de 2 h L iíun Nicoli». 
02. Teléfono A-S627. 
12747 SO ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 P 3- Pr» 
do. 106, entre Teniente Rey r Drago 
nes. 
C 10186 la 28 • 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de Parla. 
Especialista en enfermedades Je seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12740 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Mediclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 «Id-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-42M. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y d« la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nifios. 
Partos Tratamiento especinl cnratlvo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
mart*s v viernes. Lealtad, 91-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
16196 25 my 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es-
t o m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se-
j m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
j m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r -
i v i o s a s t en idas c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , a l tos . T e l . A . 7 7 1 5 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E Í A S C O 
uferraedades del Corazón. Pulmones, 
I erviosas. Piel y enfermedades secretas, 
í onsu*tas- i>o 12 a 2, los días lahnrables. 
k ilud. rümero 34. Teléfono A-64UL 
C 3128 •JOd 17 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedc^tlco de la Universidad; médico 
de visiL* especlallsia de la "Covadon-
ga." Ha regresad* del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de serioras y da 
la sangre. Consultas: de 2 a <t San LA-
taro, 340, bajos. 
C 8837 to4 6 • 
D « M I G U E L V I E T A 
jauMuu 
Estómago e intestinos, deblliaaa oo-
xual e IMPOTENCIA 
Consultas de 2 a 4. Carlos III . '̂x» 
C 2903 md 8 a».~ 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vírw urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. ni. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-lOCfl. 
c 1204 sod a r 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de Se-
fioras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. m. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
parR. lombres, de 8 a 10 de la no-he. 
Ies lunes, miércoles y viernes. San Jo-
sé, DS, bajos. 
13255 6 m 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA DE ITALIA. 60. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltismo, Reumatismo, 
Obesidad, IMabetis. enfermedades ner-
viosas y cr6nlc»s. contando con name-
rosos aparatos. Baños Husos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Hayos X, Electricidad Médica etc. 
etc. Pida folleto graüs. 
312 Iad.-9 e 
D r . J . B . R Ü I Z 
Da los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctroscúpicos 7 
cistoscéplcos Examen del rlflfin por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfooo 
A-9051. 
C 3C5S 31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo-' X. Piel. Enformeaadee Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-GWd. Prado, 31 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esaulna a 
Perseverancia. Teléfono A-4465b 
C A L L b i A S 
mam 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Cnlco en Cuba, con titulo un>T'̂ ''>,, 
En el despacho. |1. A aoiuKii*- w 
según distancias. Neptuno, ^ *v" 
A-3S17. Manicure. Masaje* 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Astoriano. &*! 
duado en Illinois Coilege, Chicago. 
sultas y operaciones. Manzana a» -r 
mez Departamento, 203. PJ» 
a 11 y de 1 a fl Telétono a-uw_ 
C O M A D R O N A S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa d« Ha.. 
"L8 r?al8aJ-" clrnJauü ¿el HospiSi' 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres. Kartos y olruy/a en p« 
neral. Consultas: de 2 a 4 Grutls para 
A-255¿0 K'npedraüi, fig Teléfono 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas dê  
a 2. Condesa, numero 3, esiiuina » 
panario. iid-lo-
pide 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), renmatlam') 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 ao ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Palmones y Enfermedades del 
10119 31 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Stml^J00 t'íul*Lpor oposteidn «e En-
fermedades Nerv|o«as v Mental** \tL 
d co del Hospital ''CaH V Garcl'9" ! £ 
fi!rÍnv*Jntern,a Ien «"eral llsneclalmen-
le: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del rorarrtn 
Consultas: De 1 a 3. (W^Prado"Z<S»; 
. C ¿626 Sld-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
MMIg» de Lamparilla, 33 Teléfono 
A-1202. Rayos X. etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular-
Prado, 20. Teléfono A-Í4C1 Éíace visi-
tas. 
C 1627 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
^Ir1?,^ m6111^ ^a1- SinocltU Crflnlca del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestaeU po,r I1 fci3- -Hora "í» a» Pacienta, Con-sulado. 20. teléfono A-1081 
12742 SO tb 
Ind 27 f 
D r . E M I L I O J A N E 
F?pe<:lalista *n las enfermedades de ia 
piel, avarioais y venéreau del Hospital 
San Luis, m Pa»1í Consultas: de 1 a 4 
Otras hor--. por convenio. Campanario' 
i3. altes. Teléfono 1-2583 y A-2208 
12744 30 a-b 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista Especialista 
en enfermedades de la boca y lo» dien-
tes. Experiencia cHnlca en niños. Ciru-
gía buco-dentarla- moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a i . 
11009 81 ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las üniversida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 3. 
Hatnel María de Labru. M, antes Aguila, 
10943 SI m 
N . G E L A I S í C O í V l í ' ^ l A 
108, Agular, 108, esquina • A " ^ / ^ 
uTcen pagos ppr e " ^ ' ^ . ^ . ^ruTf* 
tas da ciéoito y giran " 
larga vista. Hacen P**09J?%Ju 
rln l¿tras a corla y ,ar»rtJa7f jmt 
todas las capitales y ci^*1 
tantas de ^s Estado^ ' ^ j " - i j 9» 
Europa, asi cpmo eobr* v** ^ 
blos de Es^aua Dan ^ w 1 
lean», San Francisco, ^ 
nos y las- a'Q"11^09 ^ ¿̂ jv '« " lores de todas claM» J^-A ^ 
ffin^dar^ to^- - ** 
8e ^ G E L A T S V C O M P . [ 
B A N Q U E É 
c ssn i —•— 
J . B A L C E L L S Y C*. 
& BN C 
A m a r g u r a , Núin- ¿ * 
ai rabls i »il 
•0les y PÚ^ de * * m U r l s ^ Canarias ^~.aU>> 
paíiía de Seguros conti* | 
yal." T̂, . 
C u b a , Nos. 76 y ' n 5 ; , t r í ? . 1 
Hacen pagos P0/.acf dan c - ^ f ^ H 
corta y larga »7stf vI.nrts. >l3,: r v 
depósitos en cuerna 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 3 1 9 2 1 ; A G I N A D I E C I S I E T E 
-Sin para Iiadie' 0011 
5d»d P ^ I p n d M a o v a c i ó n a c o g i ó nue 
tna ^ palabras del Presidente 
Ytiíentfi ' i * República- y t e r m i n ó l a 
l«cto de ia 
«tf^11, «ta ejecutaba u n alegro 
ÍA ^ ai compás de l a m ú s i c a , s i -
^ í ó h a n los cuerpos palpitaban, 
í> baI ¿ z o z a a l^s a lmas p l e t ó r i c a a 
^ i r e n d i i d a s _ d e _ f P e r a n z a -
, irLARACTON DEL CLUB 
—Mente de los rotarios. sefior 
IH P f T ge ref ir ió en la s e s i ó n do 
rüjelia». ^ ^ « n t a r l o s con respec-' íprtos comentarl   -
^ * C • I h n r de a f i r m a c i ó n nacional 
la i*0".* «i „cr. nnr l a miS-a l . n S t í t u c l ó n . y el uso po  l  i s 
^ ^ n d i o m a i n g l é s en el timbre de 
j»» í 1 Amentos, lo cual ha sido esti-
tfi documen como contradict(>. 
^ r e ñ i d o con esa labor nacional is-
C I A T I O N O F R O T A R Y C L U B S , s e r á n 
usadas solami.T.te en Su forma ingle-
s a . Con el l!n de generalizar estas 
frases y hacenas universalmente co-
nocidas, no se permi t i rá usar traduc-
c i ó n de « l i a s en membretes de cartas 
correspondencia en otrog idiomas ¿ 
trabajos relacionados con el Rotary , 
De la misma manera y por las mis l 
mas rajones que otras palabras i n -
glesas > norte?mericanas (talus como 
boy scout lawn tennis, goxf, habe ball 
etc. e tc . ) han alcanzado uso univer-
sal , asimismo debe suceder con el R O -
T A R Y ; R O T A R Y C L U B ; I N T E R N A -
T I O N A L R O T A R Y te I N T E R N A T I O -
N A L A S S O C I A T I O N O F R O T \ R Y 
C L U B S " . 
Queaa hecha l a a c l a r a c i ó n . 
conocer 
^ para l a e x t e n s i ó n dex Ro 
- ^ ^ ¡ e a la letra dice 
^ nalabra R O T A R Y . las frases 
ÍmrY C L U B . R O T A R Y I N T E R N A -
e I N T E R N A T I O N A L A S S O -
U n i ó n F r a t e r n a l 
L a Direct iva que habrá de regir 
los desdnos de esta Sociedad durante 
el bienio de 1921 a 1922 ia forman 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente de honor* Juan Cabal le-
ro G ó m e z . 
Presidente efectivo Gregorio C a s á i s 
C a s á i s . 
Vice-presidente Enrique D e l g a d » 
U r r u t i a . 
Secretario Ignacio Mesa . 
Vico primero Berna:-din- P a s c u a l 
V a l d é s . 
Vice segundo P a n t a l e ó n Machado 
Beato. 
Tesorero J o s é Irene A lvarez . 
Viceterosero Ange l P e ñ á i v e r Pe -
nal ver . 
Contador Homobono G a r c í a . 
Vicecontador J u a n Franc i sco V a J -
d é s . 
Director Hi lar lo P l ñ e l r a Pi f ie lra . 
Vocales: A n d r é s M u ñ o z V a l d é s ; J u -
lio Mart ínez F e r r e r é Ernes to Palmer 
Palacio; Aurel iano C a m p i ñ a Argudin; 
Rafael Noriega G o n z á l e z ; Catanno 
Montalvo G o n z á l e z ; J e s ú s S u á r e z 
A g ü e r o ; J o s é Y . P é r e z Bravo; R e -
glno Campos L a r t l g a s ; Pedro Calde-
r ó n ; Salvador T i v a s F e r n á n d a z ; Nar -
ciso Mella Abren; Braul io Suce; B e -
nito Alfaro Revue . ta ; o s é L e R l v e -
rand; R a m ó n L i n o R o d r í g u e z ; J e s ú s 
Va ldés M a c í a s ; Otilio Ascuy Ascuy; 
Justo Pages R a m o s é Jacinto Ponce 
M o r á n ; J u a n Cuesta Campuzano; 
Carlos Almelda F a m a d a ; Alipio Me-
sa ; Rafael G o n z á l e z D iaz ; Genaro 
M o r e j ó n S u á r e z ; R a m ó n Hugues; E n -
rique Santos G a r c í a ; F lorencio E l e -
jalde Porges; Maurilio Machado S i x -
to C á r d e n a s H e r r e r a . 
Deseamos a l a expresada Direct iva 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
f 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d a s d e ú l t i m a f i a r a 
-»p : 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q I I L A X UNOS AXTOS, K K T u -lipán. 46, muj Tíritllados y frescos, 
compuesto de cuatro cuartos, sala, co-
medor, cuarto de baño y cocina. Infor-
mes y la llave en los bajos, cafí. 
18774 i c m 
C R I A N D E R A S 
t 
E i D r . C o l l a n t e s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R A M O N S . D E M E N D O Z A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS S A M OS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sr. entierr o para hoy, a las cuatro y media 
p. m., su viuda, hija , hijo po l í t i co , hermanos y hermanos pol í -
ticos, sobrinos y sobrinos p o l í t i c o s , que suscriben, suplican a 
las personas de su amistad encomienden su ajlma a Dios y se 
sirvan concurrir a, l a casa mortuoria. San Mariano n ú m e r o C l . 
entre San Lázaro y San Anastas io ( V í b o r a ) , para la conducc ión 
del cadáver a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Mayo 13 de 1921. 
Magdalena F i o l v iuda de Mendoza; Adela ida Mendoza de 
Alvarez; Manuel A l v a r e z y Alvarez; J o s é R . de Mendoza; Ana , 
Poder y Rosario de Mendoza; Mateo, Rafae l y Micae'a F i o l ; R a -
mona Avel lanal de Mendoza; Miguel Caballero y Valdcs; L u i s , 
Ramón o Ignacio Mendoza; J o s é . F r a n c h c o y J o s é Lu ic Mendo-
za; Salvador S á n c h e z ; Edmundo Gronl ier; O lando, L t r g r o y 
Zaido L a j a r a ; Doctor F r a n c i s c o Loredo; Rvdo. Padre Rosendo 
Méndez. 
No se reparten esquelas. 
P i n a r del R ío , Mayo 12 de 1921. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n en 
esta ciudad, l a probable d e s i g n a c i ó n 
del doctor J o s é Mar ía Coilantes para 
d e s e m p e ñ a r l a Secretaria de A g r i c u l -
tura . E s t a d e s i g n a c i ó n es justa y se-
guramente h a de ser bien acogida 
:oda l a I s la , puesto que el es gran co-
nocedor de las n e c e s i d a d e » campesi-
nas . 
C O R R E S P O N S A L . 
S a n Cris tóbal Mayo 12. L a 1.20 p. m. 
M A R I N A . — H a b a n a . 
E l presidente electo doctor Zayas t « 
elogiado constantemente por los norc-
tramientos del nuevo gabinete, donde 
es probable que figure an p i n a r e ñ o co-
mo el doctor Collantes, cuya cultura, 
honradez y firmeza po l í t i ca le han bo-
cho digno de a d m i r a c i ó n de todos los 
elementos. Deseamos felicidad al nue 
vo Gobierno. 
C A M A C H O . Corresponsal . 
S E A L Q U I L A 
en la L o m a de ia Universidad, S a n 
L á z a r o , 341 , casi esquina a M a z ó n , el 
bajo izquierdo con sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos, dos b a ñ o s y cuar-! 
to de criados. L a llave en la bodega 
del frente. Informan en M a l e c ó n , 6,; 
T e l é f o n o A-6816 . R e c i é n construida. 
17 mj. 
Los frescos y bien situados altos de 
Teniente Rey , 87 , entre Bernaza y Mon 
serate. L i a Uave e informes en el c a f é 
de los bajos. 
1SS80 ~ 18 my. 
Se alquila, en C u b a y Lampari l la , un 
gran edificio, compuesto de planta 
b a j a , entresuelos y segundo piso, pro-
pio para oficinas, p r e s t á n d o s e los ba-
jos para un magnifico s a l ó n de exhi-
biciones. P a r a informes: C u b a n T m - I 
diug, Edificio B a r r a q u é , cuarto piso. 
18830 18 my. 
SE A L Q U I L A L N A E S P L E N D I D A KM 1 la calzada del Cerro, propia para 
almacén o cualquier Industria: tiene 
dos prandes patios, tanques de cemen-
to, agua en abundancia y mide más de 
mil metros. Informan de 7 a 9 y de 1 
a 3. en Cerro 538. 
1&S69 i s my. 
M A R I A N A O . C E I B A , C Q L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquila una hermosísima y muy fres-
ca casa, sin muebles, con magnifico 
portal, espléndida terraza y mucho te-
rreno, en esquina de fraile, con todos 
los tranvías de M^lanao por la puer-
to; interiormente con todo el confort mo-
derno, teléfono, alumbrado eléctrico con 
lámparas. Iñ/orman en la misma, des-
pués de las tres de la tarde. Villa Ma-
ría Luisa. Steinbart. esquina a Roban. 
Buen l íet iro. Marianao. Teléfono I-T041. 
, ISSOÍ iü m 
SB ALQUILAN- LOS A L T O S D E L A tienda L a Aurora de Miramar, com-
puestos de dos casas ampljas y frescas, 
lugar muy saludable, en ?.,53 cada una, 
con alumbrado, en las calles Miramar 
y NQüez, Reparto Columbia. Se puede 
venir por los tranvías de Marianao y 
Calle Aguila o Parque Central. 
18786 17 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A joven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; puede verse 
su n iño: tiene buenas recomendaciones. 
Para tratar con la señora, en Gervasio, 
número 29 
. . . 15 my. 
C H A Ü F F E U R S 
CH A U F F E U R DE F O R D S E O F R E C E como ayudante de máquinas particu-
lares, también aceptarla otros empleos; 
tiene alguna contabilidad y conoce algo 
de mecanografía; garantía en efectivo, 
sueldo de situación. Informan en San 
Rafael, 158, o Aguiar, 2T, academia, 
IvsTi.» 15 my. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A I F F E U R en casa particular o de comer.úo. 
Tiene recomendaciones y no tieno pre-
tensiones. O^irapla, 71, cuarto núm 15 
1S808 15 my. 
V A R I O S 
JOVEN E S P A S O L , CON BUENAS R E -ferencias. desea colocarse de auxi-
liar de carpeta o escritorio. Informan 
en Aguacate, 120, altos 
l^vi.'; 15 my. 
Q E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
í > almact'n de vinos, muy buenas con-
diciones, por varios conceptos. Infor-
mes: Edificio Quiñones. 410, Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. AviléK. 
18880 22 my. 
A V I S O S 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S -
P A Ñ A E N L A H A B A N A 
SUBASTA 
Se saca a publica subasta, por segun-
da vez, el pailebot español titulado 
"Cristóbal", surto en la bahía de la H a -
bana, nue tiene 29.84 metros de eslora; 
9.23 metros de manga y 3.42 metros de 
puntal, con arqueo total de 212 tone-
ladas; neto 199 toneladas. Su casco es 
de madera, arbolado con tres palos de 
hierro y tres marteleros; beuprés y bo-
talón de madera, cubierta corrida, es-
tando sobre és ta la cámara y rancho, 
con sus enseres de arbolado y demás per-
tenencias de dicha embarcación. Talora-
do en 20.000 pesos, sotare cuya valo-
ración se hace un descuento del 25 por 
100. L a subasta tendrá lugar el día 4 
de junio próximo, a las diez de la ma-
ñana, en el local del Consulado general 
de España, Cuba. 18, admitiéndose pos-
turas por las dos tereceras partes y 
siendo necesario para tomar parte en 
la misma depositar el diez por ciento. 
Habana. 11 de mayo de 1921 
E l Cónsul general, Josó Bulgas de 
Daltnau. • 
1SS75 alt 13 y 24 my, 
D I N E R O E 1 
H i r O T E C A S 
P A R A O F I C I N A S : S e a l q u i -
l a e n el p u n t o m á s c é n t r i -
co de l a c i u d a d , u n l o c a l 
c o m p u e s t o d e c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s , a p r o p i a d o s p a r a o f i -
c i n a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y , 7 1 , a l to s . 
13 my. 
A S O C I A C I O N D E R E P 0 R T E R S D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
R a m ó n S . d e M e n d o z a y D o l l e n a r t e 
Socio f u n d a d o r y P r e s i d e n t e de H o n o r de e s t a A s o c i a c i ó n . 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a las c u a -
tro y m e d i a de l a t a r d e , se r u e g a a los m i e m b r o s q u e i n -
tegran esta A s o c i a c i ó n , q u e a c u d a n a l a c t o d e l sepe l io d e l 
c o m p a ñ e r o d e s a p a r e c i d o . E l c o r t e j o f ú n e b r e p a r t i r á d e l a 
casa m o r t u o r i a , c a l l e d e S a n M a r i a n o , n ú m e r o 61 „ e n la 
V í b o r a , , a la N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , 13 d e m a y o de 1 9 2 1 . 
A g u s t í n M . P o m a r e s , P r e s i d e n t e ; W a l d o L a m a s , S e c r e -
tario y L u i s R o d r í g u ez . T e s o r e r o . 
t n e l m a s a j e p r e s i d e n c i a l 
Viene de l a p á g i n a C I N C O 
tenido en el curso y estabilidad üe 
nuestra vida nacional . 
L a s i t u a c i ó n actual de r.uestras E l i -
pre^as no aconseja tampoco que se 
mantenga cl Proyecto que repentina-
mente y sin previo acuerdo les retira, 
en plena cris is , la pro tecc ión que de* 
p u é s de maduro examen se 4es había 
concedido. Y arguyen con cierta razón 
que no es posible responder a seme-
jante catado de cosas con una dis-
m i n u c i ó n enorme y súbi ta ele los ingro 
sos s in que produzca inmediatamento 
y por la fuerza misma de las cosas • B-
tos resultados entre otrob: la suspen-
s ión de pagos o quiebras de las Com-
p a ñ í a s ; el trastorno o pava l i zac ión de 
una parte del tráfico, durante una za-
. fra ya por otras razones muy difici l; 
la rebaja s i m u l t á n e a de haberes y jor-
nales a los empleados / obreros y el 
ceso de buen n ú m e r o de ellos, con pe-
ligro de huelgas y dificultades, y con 
acrecentamiento notable ('el males; ¡'r 
e c o n ó m i c o para muchos hogares c u t a 
nos. 
E s sabido quo C u b a es un pa í s de 
grandes riquezas naturales pero no de 
capital acumulado en numerario y que 
necesita, por tanto, para t-asi toda s'.i 
p r o d u c c i ó n el apoyo en una u ctr.'; 
medida del capital extranjero 
E n virtud de las cons i l raciont? qüe 
preceden y que recomiendo con l a ma-
yor confianza a l a rectitud e i lustra-
do juicio de los Cuerpos Colegislado-
res, r u é g o l e s que se i ¡rvan reconsido 
r a r el mencionado Proyocto y dejar 
lo s in efecto, sin perjuicio de some-
ter el asunto para su debida oportuni-
dad al nuevo estudio que su importan-
cia requiere. 
Palacio de l a Presidencia, en la H a 
baña , a dos do febrero de mil nevo* 
i cientos veinte y uno. 
' ( f ) ' M . G . . M E X O C A L . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n Empedrado, n ú m e r o 31 , se alqui-
la un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en el mis-
mo, segundo, alto. 
1SS19 16 my. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A ÜN C H A L E T D E MADE-ra, acabado de fabricar, para una fa-
milia, en el Reparto el Moro. Carrete-
ra de Managua a 50 metros de la cal-
zada, en el mejor punto del Reparto. 
Pintado de colorado, poco alquiler. I n -
forma el vecino de al lado. VóMx Jimé-
nes. o en Monte, 23, altos Teléf. M-1C71. 
18810 16 my. 
H A B A N A -
A M í l l I .A i na S A L A , EX Amla-
O tad. i'S, altos, con 'balcOn a la ca-
lle, con su divisjún. Propia para uno ! 
o dos hombres APluller ?Ó0 Informan I 
Xeptuno, 15, bajos. 
18761 15 m i 
S 
SE A L Q U I L A , CASA N T E V A , HESUS María, 75, bajos, para comerejo, a l -
tos, familia. Informan en el 62, altos. 
18787 | 22 m 
E A L Q U I L A N ZiOS BAJOS D E CoñT-
1 postela, 34. Informes en la esquina. 
18850 15 m 
PA R A DEPOSITO, A L M A C E N O " E s -tablecimiento, se alquina en Haba-
oa, KM. un gran local bajo acabado de 
construir, con todos los adelantos mo-
dernos y exigencias sanitarias. Precio 
2CO pesos y se da contrato. Puede verse 
a todas horas. DcmAs informes: al l í 
mismo 
18803 15 my. 
OB R A P I A , 96-98, S E A L Q U I L A R E -gia habitación, con gabin.ete de mam 
paras extra, con "balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente, luz, toda la no-
che, limpieza, buenos servicU)-^ Para 
oficinas u homares solos de moralidad 
y otros dos mrts interiores, de iguales 
condiciones. Informa el portero. 
18885 15 my. 
ALQUILA* UNA S A L A CON DOS 
Kj balcones, puerta independiente; sirve 
para un profesional, hombres solos o 
matrimonio «in niños. Campanario, 133, 
primer piso izquierda. 
1S8&2 16 my. 
SE A L Q U I L A UNA <. KAN s Á r A _ Y dos habtaciones en casa particular, pro-
pia para dentista, abogado, consulto-
rio médico o comislonist:! Tatrfbién se 
pueden alquilar a matrimonios solos. I n -
forma : señor Matos, altos del café Mar-
te y Pelona, Monte y Amstad. 
1SS83 15 my. 
DBSEA C O L O C A R S E UN MATKIMO-nio e hija; la hija sabe coser y 'bor-
dar a máquina y hablar en ing l é s ; se 
desea colocarse Juntos si puede ser. I n -
1 forman, bodega 2 y 27, Vedado. 
! 1SS56 15 my. 
ES P A S O L , 40 AJtOS. S O L T E R O , CON referencias, se ofrece para pueblo 
de campo o finca, para llevar la conta-
bilidad \e cualquier negocio. Informan: 
Señor Solano, Manzana de Gómez, pasa-
Je central, afrente al Salón H, Relojería 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono M-'.il'SO. 
isaoi 19 ny . 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N P i £ ra trabajar. Informan en Cuarteles, 
¡ 20, bodega, teléfono A-5111. 
ISSOP 15 my. 
| QE DESKA COLOCAR VM J A R D I N E R O 
O y hortelano español, de mediana 
! edad, con buenas referencias de las ca-
sas que ha estado. Llamen al teléfono 
, A-XÜS. 
' 16 my. 
C O M r i i A Y v Í n t a 
D E F l N C A S Y E S T A 
B L K C I M 1 E N T O S 
C H E Q U E S 
Admitimos cheques intervenidos en 
pago de m e r c a n c í a s , prefiriendo ne-
gocios con comerciantes establecidos 
en el giro de tejidos. Aguacate , 4 1 . 
Habana . 
C 3785 10d-7 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compramos cheques, "bonos y libretas da 
cuentaas corrientes y de ahorros de los 
bancos Nacional y Español, pagando el 
mejor tipo. Concordia, 56, bajos. 
1S876 15 my. 
TOMO l í t l M E R A S H I P O T E C A S D E L nueve al diez y ocho por ciento anual, 
sobre casas. Mil, tres, cinco, ocho, doce, 
veinte, treinta, cincuenta, cien mil pe-
sos. Tomo sobre rúst icas varias sumas, 
del doce al veinticuatro por ciento So-
to, Reina, 28, bajos. Joyería E l Lucero, 
Vov a domicilio. A-9115. 
js^j:; 10 my. 
U R B A N A S 
LUZ, *-•, V I B O R A J E S U S D E L MONTE, alquilase departamento con vista a 
la calle, una habitación interior. No se 
admiten niños ni enfermos. Se dan y to-
man referencias. , , 
18S00 16 my. I 
N E G O C I O S O L I D O 
Ni un centavo le produce a usted su 
dnero escondido en la casa, y ade-
m á s peligra. F . Blanco Polanco, ven-
de en la V íbora casas y chalets de dis 
tintos precios, que sirven p a r a renta 
o residencia. Of i c ina : calle de Con-
c e u c i ó n , número 15, altos, entre De-
licias y S a n Buenaventura, V í b o r a . 
De l a 3 . T e l é f o n o 1-1608. Nota : 
Tambiene hago hipotecas de propie-
dades. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
C A J A C A U D A L E S 
Don puertas, pesa 70 quintales. Costfl 
1.500 pesos y la doy en 800 pesos. E s t i 
nueva. Puede verse. Amistac^ 130, B . 
García. 
1S872 
HABANA, 19i. Si: AI.QIILAN i>OS pinos altos, independientes a fami-
l ia honorable. Son de mucha capacidad! 
y se dan en precio módico. Se pueden ¡ 
ver a todas horas, y a l l í mismo infor-
man. 
18S02 15 my. 
Q¡E A l a t l i i.an E S P L E N D I D A S v fres-
cas habitaciones, para uno o dos ca-' 
balleros. Magníficos baños, teléfono y' 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. Sü, altos. 
18865 22 my. 
\ ( i U A C A T E , <l.->, A L T O S , SK A L Q U l l 
£ la una hermosa habitación amue'lilada, 
muy ventilada con dos ventanas. Sólo a 
caballeros 
18858 ^ 18 my. | 
Ifl ray, 
Camisetas: G r a n l iqu idac ión de un re 
manente, a como quiera. Te jad i l l o , 
5, altos. 
Isstj 15 my. 
SE V E N D E UN JUEGO D E C U A R T O de cuarto, compuesto de escaparate 
de dos lunas, cuatro sillas, dos sillo-
nes, una cama de hierro, una mesa de 
noche, una mesa de comer, un guarda 
comidas. Barato 150 pesos. San Rafael, 
14.1. letrá Lj 
18S77 1^ my. 
S E N E C E S I T A N 
SB T R A S P A S A UN L O C A L CON ;! años y medio de contrato notarial. Alquiler 
40 pesos, punto inmejorable, en mil tres-
cientos pesos. Informan en Compostela, 
número ü'J. 
18804 . 13 my. 
SE ALQUILAXT, PROXIMOS A""ESTAR ! terminados, lujosos departamentos' 
altos y bajos, frente a la calle, de; 
dos y una posesiones, con lava"i>us de 
agua corriente y luz. eléctrica, en Po-
zos dulces y Lugareño, urui cuadra del I 
paradero de los tranvías del Principe. 
Informan en la misma, de 10 a 12 y de i 
2 y 'modia a 6 de La tarde. 
18857 15 my. 
CJE A L Q U I I i A UNA H A B I T A C I O N , P A - i 
O ra hombres solos. O'ReJUy, 88, ba- j 
Jos. 
18709 10 m 
L K l A Ü A a D E M A N O 
Y MANI-! J A D O R A S 
Se solicita una manejadora que e s t é 
acostumbrada a tratar con n i ñ o s , en 
el Vedado, calle 9, n ú m e r o 18, entre 
H e I 
18830 15 m y. 
V E D A D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E . P . D . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
17, entre D y E , n ú m e r o 265 , V e d a -
do. Seis habitaciones, hal l , garage, sa-
la , saleta, comedor a l fondo y dos 
habitaciones independientes para cr ia- , 
dos. Precio 325 pesos. Informan en 
el t e l é f o n o M-3332. L a llave en los 
altos. 
ISSüO 15 my. 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa 2, n ú m e r o S , esquina a 5a. , fres-
cos y todo moderno, cinco dormito-
ríos, dos b a ñ o s , cuartos para criados, 
garage y cuarto chauffeur. Informan: 
F -4439 , o 5 a . , n ú m e r o 80 , altos. 
18883 15 my. 
E ALQUILA, POR TRES MESES, A 
partir 'leí l'r de Junio prfiximo. una 
casa completamente amueblada, a la 
entrada del Vedado, calle M. entre 15 
y 17, número 154. Jardín, portal, sala, 
saleta y cuatro cuartos. Mucho fresrQ 
y tranvía por las dos esouinas. Puede 
verse todos los días, de 1 a 4 p. m. Te -
lefono F-5133. 
18838 15 m 
C L S O L I C I T A I N A C R I A D A UK 1K-
O diana edad para todos los queha-
ceres do una corta familia, sueldo con-
vencional. Reparto Batista. Loma E l I n -
fierno Casa escaleras. 
18861 15 my. 
SE N E C E S I T A UNA~JOVEN I'ARa"!!^ piar una habitación y rapasar la ro-
pa de un nifio. Ha de saber leer y es-
cribir. Reina, 97, altos. 
18862 15 my. 
CR I A D A DK MAtíO Y C O C I N E R A . S E solicita una criada de mano y una 
cocinera, pam corla familia, en San 
Miguel, número 170, altos, primer piso. 
18803 16 my. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COOINE-r a en Reina, 127, altos, entre Leal-
tad v Escobar. 
18807 17 my. 
UR G E N T E : (.anca n i nca v i s ta . prrtximo a Reina, 11 por 22 varas, 
para fabricar, S8.750. Esquina antigun, 
una cuadra de '.toina, 375 varas, 21 mil 
pesos. Esquina Monte, dop cuadras Cam- ' 
vo Marte, 450 varas. 70 mil pesos. Lapo, 1 
Reina, 28, Joyería E l Lucero. A-9115. Ca- ' 
sa de comercio Renta 1 «20 pesos al 
año. 12.500 pesos. 
18823 _lG_my.__ | 
UNICO E N SU C L A S E . C H A L E T D E una. planta. Lujoso cielo raso. Tie-1 
ne jardín, portal, sala, gi'blnete, cinco 
clartos, salón de comer, hervicios, gara- 1 
ge y íuarto con servicios para criados, i 
Próximo a Quinta Los Molinos, 24.500 
pesos. Lago. Reina, 28. E l Lucero, Jo- i 
yería. A-0115. 
18̂ 23 16 my. | 
UNA PLANTA: HERMOSO PALACIO, Vedado, punto alto, próximo a 17. 
Para numerosa familia. Calentador au-
to Gas y electricidad, (iaraye grande 
y habitaciones cor. baño y servicios de 
criados. .Lirdincs en tres lados. ?57.00O. : 
l>ejan 20.000 pesos al seis por ciento. I 
Otro algo mfts pcsnefío, , pero con las 
mismas condiciones, 40.000 pesos. L a - j 
go. Reina, 28. A-'JIKi. . loyería E l Lu-1 
cero. 
Igggg 16 my. | 
DOS CASAS, UNA CUADRA DE LA Calzada de la Víbora; Renta 600 pe-
sos al afio, 5.500 papos. UW mayor, ron-, 
tando 720 pesos al año. 7.000 pesos. E s - ; 
epiina con loral preparado para comer-j 
•io. mfiM do des ca>an para familia, ren-• 
tan todas 1.920 pesos al año, 16.000 pe-
sos. Para renta casa de dos plantas, in-
lependientes. grandes, 600 varas Rentan 
•í.SOO iiesos al año. En la Calzada de la 
Víbora, 44.000 pesos. Joyería E l Lucero, 
Reina. 28. Lago. A-9115. 
18823 10 my. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
aumtmmnmmmmmmammmmmî mmBmmmmmm 
PI A N O L A : VENDO UNA S I S T E M A moderno, de 88 notas, tubería de me-
tal, con muy poco uso. Costó 1.250 pe-
sos y la doy en 400 pesos, por tener que 
ausentarme. Callo flores, nümaro *6, 
entre Santa Emil ia y Zapotes, J e s ú s del 
Monte. 
18SSÍ 17__my.^ 
VE N T A D E UN PIANO AUTOMATICO fabricante Mllton, con acción Stan-
dar, en perfectas Condiciones. Precio 
muy barato, por haberlo dejado una fa-
milia que se embarcó. Puede verse en 
Condesa, número 37, Ibajos.. 
18879 16 my. 
PORTUNIOAD: V E N T A D E UN P I A -
no de media cola del famoso fabri-
cante Stelnway and Sons, con pianola 
Aeolian de pedales Tiene metrostyle-
Themodlst para Interpretar los rrollos. 
Informa el señor J . Gonzíllez, Neptuno, 
122, Habana. Teléfono A-326I. 
1887S 1G my. 
C O C I N E R O S 
z-̂ ion CHEQUES. <;an<;a estupenha. 
Propiedad próxima a San Rafael, mi-
diendo próximamente 500 varas, edifi-
cada de azotea, renta anual 4.000 pesos. 
L a vendo por 20.000 pesos en cheques 
del banco Español, Digon. Córdova o 
Penabad. 6 ono pesos en efectivo y re-
conocer 14.000 pesos al siete por cien-
to. Lago. Reina, 28, Joyería E l Lucero. 
18S23 16 my. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden Fords a plazos, ú l t i m o mo-
delo; con muy poco dinero puede us-
ted adquirir uno. V e n g a pronto a ver-
me en Dragones, 47 , de 11 a 1 de 
3 a 5. Va ld iv ia . 
UjgTO 15 my. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos nn Chandler de Ríe-
te pasajeros, y un Hudson. tipo spor% 
en '.'.COO pesos, y u?i Comogul. cinco pa» 
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Amia 
tad. 136. B. García. 
T > E N A U L T , 40 U. P., MOTOR E N PER». 
XV fecto estado, se vende con urgenci;v, 
a como lo paguen. 15 y 6. casa alta de 
columnas. Preguntar por Manuel. 
18871 17 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
f A I Y A N O 
Se necesita un cocinero blanco, suel-
do 30 pesos a l mes. Informan: Stein-
hart y R a b a u , casa de piso alto. Buen 
Ret iro, Marianao. 
18880-87 15 my 
V E N D O 
V A P ! J 1 > 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 5.000 pesos, para un negocio que 
deja mil pesos mensuales, y doy ga-
rantías que deja esa utilidad; no quie-
ro pasatiempo», el que no disponga de 
esa cantidad que no se presente. Amis-
tad, 136. Informa: B García. 
E l S e ñ o r 
R a m ó n S . d e M e n d o z a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , los q u e 
A c r i b e n , e n n o m b r e d e la D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e es te p e r i ó d i c o , 
rUegan a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D ios y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , 
descle la c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e S a n M a r i a n o , 6 1 . entre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , 
1^ora, a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , m a y o 13 de 1 9 2 1 . 
D r . J O S E L R I V E R 0 , C O N D E D E L R I V E R 0 
D i r e c t o r . A d m i n i s t r a d o r . 
S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a , G u a -
s a b a c o a , 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a l a 
c a l z a d a L u y a n ó , c o m p u e s t a de p o r 
t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s ; p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . L a l l a v e a l l a d o . 
Se alquila una fresca y moderna casa 
2a . , n ú m e r o 4, entre Avenida Acosta 
y Laipieruela, V í b o r a , al fondo del 
paradero de los t ranv ías , portal, sa-
l a , saleta , comedor, cinco cuartos, 
garage y demias servicios. L lave en 
el chalet. 
"OVKNA O P O n T I M D A D : P A R A l v 
JL> trabajo lucrativo y digno, se solici-
tan personas que se hallen en la p'e-
nitud de su actividad, reúnan enaUdi-
des de educación y tengan aspiracionea. 
Dirigirse por correo al señor J . G.. Nep-
tuno. número l ü . H.ii.ánu. 
18S80 16 my. 
en la calle Puerta Cerrada una casa: 8' 
por 20; renta 75 pesos, en 8 000, y dos 
on Antrtn Itecio, y una en J e s ú s del 
Monte y tros en Animas. Informan: B . , 
García,'Amistad. 136. 
O P O U T I N I D A I ) : SE VENOK con 
rgencla. en lo "mejor -del Vedado, 
a dos cuadras d^ 23. cera de la sombra, 
casa de una planta, de ciHo raso y mo-
saico. I"l terreno mhie 350 metros. ITl-
I timó precio 13.(00 pesos. So puede de-
i lar la mitad en hipoteca. Informan en 
I Tejadillo. 5. altos. Teléfonos A-C202 y 
No queremos corredorcfi. 
1SS7:J 15 my. 
C(B VSNDK'J) DOS CASAS A T,OS QUE 
O tengan dinero, para sacarles oaena 
. utilidad. Una. 550 pesos mensualeá. y la 
"otra I'íO pesos. Se'puode sa^ar más 
Biifiin Vist i . Vaguen. 
ISÍKX» -f> my. 
M I S C E L A N E A 
rAI.I 1 0, ESQt'INA A 8a, K E P A K T O Buena Vista, frente a la linea, com-
pramos materiales, relleno y contrata-
mos traibajos de excavación y otros, a 
precio por metro. Pasamos con dinero 
en efectivo, en la mano L'nlcaraento de 
7 a 10 de la mañana. 
18S02 , . 22 my. 
C r ó n i c a l a t i c a 
K . P . AMAL'IO MOKw 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Í" \ E S E A C O L O C A K S E CAA J O V E N pen -/ insular para criarla de manos. Para 
informes: Teniente Key, 4. 
1SS8I 15 my. 
S O I A R E S Y E R M C t t 
' V e a esto que es ganga: E n l a amplia-
! c ión de la calle 27, de Infanta a Ma-
rina, hoy Wafhington, se venden 474, 
' propio para residencia o garage. I n -
forma su d u e ñ o en el n ú m e r o 5 de la: 
mis ira . 
18S13 27 my. 
: r i a d o s d e m a n o 
DE OCASION: ESQUINA EN E l . V E -dado. de 1130 metros, con tranvías 
por delante, se vende urgentemente a 
'̂S pesos metro, lieconocer 10.000 pesos 
de hipoteca. Ifforman en Tejadillo. 5, 
altos. Telefonos A-IJJ02 y M - 5 m >'o te 
oüsean corredores. 




SE A L Q V I L A l NA C A S A : - A L A . SA-1 leta. tres cuartos; al lado de la bo-1 
i tica Bustamante. Consulado y calle!, en i 
| Buena Vista, La llave al lado. El dueño: 
Cine Cuba. 20 my. ' 
N L A VIBOHA, U E P A R T O MENDO- ' 
za, a media cuadra del tranvía y ! 
i del parque, calle Figueroa casi esquina! 
! a San Mariano, se alquila un chalet con 
' ;5iraje y demás ooraodIdade«, en 100 1 
pesos. Al lado Informan. 
1S79S 15 m 
E O F K K C E DM M l C H A C H O P A R A 
O criado de manos o ayudante de ctaauf 
feur. Tiene magníficas referencias. Ca-
lle N. entre 13 y 15. Vedado 
18̂ 07 15 my 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
Í¿E l íESEA COLOCAR l NA M l CHA-
O cha española, para un matrimoni'J 
para cocinera o para limpiar habitacio-
nes. Salbe coser y zurcir. Carmen, 9 
letra A, entre Escobar y Lealtad. 
1SS95 15 my 
i^l VKMDB l NA U N C A E N L A P R O - , 
O bínela de Caaiagüey, sesenta cabab- i 
{Herías, buena cría, cerca del ferroca-
| r r l l y buena aguada, no quiero tratar • 
! con corredores ni perder tiempo. Dir i -
girse a J . T. I'eláez, Apartado 429. 
ISSOO 15 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E R R O 
C O C I N E R O S 
HUESPEDES 
I^N E L C E R R O , A l NA CUADRA I»E J los tranvías eléctricos y a otra de 
los carros de la línea de Mdrianao. Se 
alquilan unos espaciosos altos. com-
puestos de 4 habitaciones, sala y sale-
ta, muy amplios y servicios. Informan-
Teléfono 1-2JM. 
ISM-i l'i ai 
Cocinero repostero, joven, e s p a ñ o l , se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, muy limpio. Coc ina muy bien. 
E s hombre solo. Tiene muy buenas re-
ferencias. V ives , 162, cuarto 4. 
. . . 10 my. 
1 Vendo una casa de huéspedes en 1 .̂000, 
• en la calle ed Animas, amueblada; y 
i otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
1 contrito. Informan en Amistad, 136. B. 
; García. 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compañía Cercecera Polar, 
I con su dividendo correspondiente, por 
i necesitar dinero. Informan en Amistad 
• l36 B. García, 
Lía partido ayer, rumbo a EspaOa, el 
R . P . Amallo Morán, tan estimado por 
su talento y virtud. 
Bl P. Amalio .Morén ha desempeña-
do en el Colegio de Belén los cargos de 
Profesor Ministro v Secretario del 
Colegio, director de la Anuncía la . Con. 
gregación de San José y el Apostolado 
de la Oración. 
Hh l.i horado en el Colegio San Vicen. 
te de Paul, en ios talleres de laa E s . 
clavas del Sagrado Corazón de Jesús, 
h:: e.-i'-rito multitud de llbrltos de pro-
paganua. etc.. en los que. así como en 
otros mayores, se revela como fecundo 
y sabio escritor. 
Sus estudios críticos sobre el Sistema 
Educacional de los Jesuítas han sido 
Justamente alabados. Posee el Padre 
Moran a. la perfección los Idiomas cas-
tellano, francés e inglés . 
Kstuvo en dos épocas distintas en 
Cuba. 
Lleva de la última veintiún años. 
V a el P . Morán a cumplimentar una 
misión ante e1 Provincial, a cuya Jn-
risdlcción p'.rLSece el Colegio de Be-
lén . , 
Según informes fidedignos es porta-
dor de los planos de un grandioso Co-
legio, que Belén tiene en proyecto le-
vantar en Columbia. Estos mismos In-
formes nos permiten asegurar que re-
gresará a Cuba dentro de dos meses, 
mas téngasv y.empre presente que el 
religioso es hijo de la obediencia, y 
siempre dispuesto está a cumplir con 
lo que-ésta disponga. 
Deseamos a l R . P . Amallo Moran, 
S. J . , un feliz viaje y que la virtud 
Kinla de la obediencia le devuelva al 
seno de la sociedad catól'ca habanera 
que tanto le distingue. 
Se le ba dispensado una entusiasta 
despedida. 
AVISO A LOS F I E L E S 
E l próximo sábado es abatlnencla dM 
carne, sin ayupo. 
MES D E MARIA 
_ t 
Concurridísimos se ven los t^mpioa 
con el plausible motivo de celebrarse 
el mes do María. 
•AGINA. DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 3 1 9 2 1 
í-^ííFj?10 dE B E L E N . — L A S CONQUE. 
ÜAClÜ.NES MARIANAS A M A R I A I N . 
M A C U L A D A 
E l prflximo domingo celebran los con-
Bregantes marianos del Colegio do Be-
lén los siguientes cultos: 
A las siete, misa de comunión. 
A las ocho y media, la solemne, con 
orquesta y sermón. 
Pronunciará el Sermón el P . Eloy 
Mariscal, profesor del Colegio. 
Por la tarde en la quinta L a Asnn, 
ci^n. Juegos y merienda. 
Lv>s doscientos congregantes marianos 
fienen celebrando en la capil la del 
Colegia el mes de María. 
L a fiesta del domingo 15 es en el 
templo y a ella están invitados los fa-
miliares de los congregantes. 
Pueden asistir asi los fieles que lo 
deseen. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 13 D E MAYO 
Es te mea está consagrado a María 
como MadVe del mor l/;rmoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Setíora del Pi lar . 
Santos Pedro Regalado, franciscano, 
y Juan el Silenciario, confesores; Mu-
elo y Leondi'¿o, mártires; santas Uli-
ceria y Argéntea, vírgenes y mártires. 
Santa Gliceria. virgen y mártir. Na-
ció en Roma, de padVes cristianos, la 
ilustro virgen y mártir GUceria. Su 
infancia y su Juventud, se deslizaron 
suavemente por la florida senda de la 
virtud. Con el piadoso designio de v i , 
vir más recogida y apartarse de la bu-
lliciosa agitación de Roma, se trasladó 
a Heraclea, y al poco tiempo de su lle-
gada se publicaron los edicto» del em-
perador Autonino contra los cristianos. 
Lejos de acobardarse la santa virgen 
con los bárbaros y crueles tormentos 
con que amenazaban castigar a los que 
profesaban el santo Evangelio, dió fer-
vientes gracias al Seüor por la ocasión 
que le ofrecía ríe confesarlo pública-
mente, y deservido sellar con su Ino-
cente sangre las verdades cristianas 
que profesaba, se dirigió llena de valor 
a un templo de Júpiter, y allí mismo 
en presencia de todos confesó a Jesu-
cristo, y cayó al suelo la estatua de 
aquel falso dis. 
Encendidos en cólera los paganos se 
apoderaron de S:intn Gliceria y la azo-
taron Inhumanamente y después fué 
degollada el día 13 do Mayo del año 177. 
_ a ñ o l x x x 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
F L O R E S D E MATO 
Todos los días, a las cinco y media 
de la tarde, se reza el santo rosario y 
a continuación el piadoso ejercicio da 
las flores. . . . 
! Los jueves y dominpros nicho ejerciólo 
es por la noche, a las siete y media, 
con sermón. 
E l coro de alumnas del colegio Jesús 
María, que dirigen las Hijas de la Car i -
dad, cantará todo el mes, y en los Jue-
ves y dominpros, alternarán en el ofre-
cimiento con las de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos del 
Colegio San Ignacio. 
18674 17 my-
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E H E S T A A N U E S T R A S E S O . 
K A !>£!• SAOKADO CORAZON D E 
J E S U S 
Padrea Carmelitas 
PROGRAMA 
E l sábado, 14.—Daspuif del sermón de 
este día, se cantará una Solemne Salvo 
por escogidas voces y orquesta-
Domingo, 15.—A las y media, misa do 
comunión general armonizada A las U, 
misa solemne con orquesta y sermón 
por el M. R. Pretonotario Apostól ico 
Santiago G. Amigó. 
Por l a noche, a las .—Rosarlo, Leta-
nías y Sermón por el R. P. Rector da 
los Escolapios ae Guanabacoa, termi-
nándose con el oíreci lmento de las flo-
rea. 
L . D . V. M. 
Nota.—Das asociadas asist irán a es, 
tos actos con los distintivos. 
Is'-.T 15my 
EJ vapor ALFONSO XI 
^ C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R ü K A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el día 
2 0 D E M A Y O 
a las cuatro de ia ta i nevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 ^ ? l de 
la m a ñ a n a y de 1 a de ia tarde. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
E l domingo 15, a las siete de la ma-
fiana tendrá lugar la misar y comunión 
reparadora. A las ocho y media la so-
lemne con exposición del Sant ís imo y 
Bermón por el R. P- Egido S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cnl-
tos. y dp un modo especial a todas las 
S0LaS'Secretaria, M A N U E L A M E S I Z . 
1S(>T3 15 ••T* 
S e r m o n e s 
que se Han -le predicar, u. M., en la 5, 
X. Catedral, de la Habana, duran 
al Brimer semestre del año 1921 
Mayo 10. Domingo <»* Pentecost^a; 
M. I . »-'-or Magistral 
Mayo J'J, v'spera da la Patrona; AL L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Seflora de la Caridad; 
M .1. seíior Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 2a. SSmnm. Corpus C i r l s U ; 
M. i . señor Magistral. 
Mayo 2Í). Jubileo Circular; M. 1. se-
Bor Arcedlaiin. 
Junio 10, l'i.ruinifo I I I (Da Mloarra); 
M. I . sefior Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
Han Pablo: M. l . seilor a SAls de la 
Mora. 
Habana. 80 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, reñimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo ñO dtas de Indulgen-
cia, en !a forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
alvina palabra. L\j decretó y firmó 
S. E. R . 
•1- LXs OBISPO. 
Por mandato de S. E . U . , DR. UCEZT-
D E Z , Arcediano. Secretarlo. ' 
V A F Ó R E s 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I O F O S O S 
IG L E S I A C A T E D R A L . MES D E MAYO, todos loa días, a lasa siete y media 
de la noche, rezo del Rosario, Letanías 
cantadas, ejercicio del mes y cftntlcos a 
la Virgen. E l miércoles ocupará la cft-
tedra sagrada el K. P. Sebastiftn Her-
nández, y el sábado el M. I . ?r . Canó-
nigo, doctor Andrús Lago. 
iS2t7 14 my 
I g l e s i a d e N t r a S r a . de B e l é n 
C O N G U E G A C I A X D E H I J A S D E MARIA 
£1 día 14, sábado segundo, a las ocho 
de la maflnna se tendrá misa con cñnti-
cos y plática y coinunión general, con 
que acostumliran honrar mcnsualmente 
a bu Madre Inmaculada. 
W A R D L I N E 
New Y o r k and C u b a Mai l Steamship 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio ina lámbr ico . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S . 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d ía 14 de Mayo . 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
Of ic ina de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I C L A , No. 2 . T E L E F O N O A-0113 
W m . H , S M I T H , Agente General . 
Oficios, 2 , -26 . H A B A N A . 
C 8257 alt Ind 23 ab 
Todo prsajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a m a r c a d i 
en el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
-u nombro, y puerto de destino, con 
toda? sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, alto». 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C M A Ü M O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
s e g u r a d e C a f e r r a g 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s s 
4 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Vita , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de T a o * . 
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, Mayaguex y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z de! Sur , G u a -
yabal . Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a HonOa, R i o B U n c o , 
N iágara . Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio, Duaas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
18829 14 my. 
PARROQUIA UE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 13, a las nue-
Te de la mufiann, después del ejercicio 
propio de este viernes, se celebrar! la 
misa solemhe de ministros que semanal-
uiente se ofrece al mllaeroso Nazareno. 
L A CAMA U E l i A 
18072 13 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES 1>E MAYO 
Todos los días a las 7 y media do 
la noche se rezará el Santo Rosarlo, a 
continuación el piadoso ejercicio de ias 
Flores y cánticos por el coro de la 
parroquia. Los días fentiTOS habrá ser-
món. 
17283 13 m 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Todoa ios días 13, a las siete de la ma-
fiana. se le dirá una misa rezada a San-
ta Lucía por sus devotos. Se venera en 
el altar de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. 
A C A M A R E R A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y w l ) 
(Provistos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a ! 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ i r Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de I 9 Í 7 . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-i 
bre todos los bultos de su equipaje,! 
su nombre y puerto de destino, con 1 
todas sus letras y con la mayor c l a - i 
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
EMPRESA N A V I E í U DF. CUBA, 
s . a: 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A R ; • 1 " " E D U A R -
D O S A L A . " * c A R I U A l ) S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A ) W " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L i N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C ^ J ^ i é n , N a d i t a s . T a -
rafa. M a n a t í , Fbtrto P a d r t , G i S a r a . 
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d* 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda s tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
sobre el 
30 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
EJ hermoso t r a s a t l á n t i c o franca» 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hé l i ce i . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
»aJdra par» 
sobre tf 
GA L L I N A S : CANOA SEMANAL: t O T E de 3 gallinas y 1 gallo, rara Ba-rred Plvmouth Rocks. P/e^0*0* « J f ^ 
í^ares Jóvenes; otro lote de un trio 
raza Khode Island. Red. rose « W M * ^ 
hrs las gallinas están Poniendo Precio 
haritierno. Venga a rerla» o pida pre-
.n ñor correo. Las remitimos por ex-
n r e ^ «I interior. Granja Avícola Am-
Zro Calle Aldabfl. Los Tinos. 
18500 
KVEMOS P O L L I T O S D E RAZAS, MUY 
W-ofosos. hijos de gallinas sanas, 
bien allmerttadas y «n magníf icas con-
deiones higiénicsa; pollitos que se crían" 
fácUmente. Granja Avícola Amparo. Loa 
IMnos Habana, bituada en la calle A l -
1S499 14 i 
Pmtore, y vidrieros, ofret. -
precio, muy r e d u c i d ^ / ^ 
de hnaza inglés, c m d o T 8 t < 
como t a m b i é n pintura ki COci<V2 
marca « D o , L e o n e , » C ^ V ¿ 
t ian y B a r b e i t o ^ en £ H ^5. ¡ J 
V E R A C R U Z . 
19 J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A -
tobre el 
S A N T A ? ¡ D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
E l vapor corree francés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por lo , vaoore, 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R - M N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . RO^ 
C H A M B E A U . e t c . « t e 
P a r a m á s m f o r r a c diriginn a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
D E A N I M A L E S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A I t * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal coa el Gobierno f r a n c é s . 
E l ráp ido vapor correo f rancés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
HC EVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S | de pura raza. Tenemos Barred P l T - . mouth Rocks. Rodre Island Beds, WWtfc«| 
Wyandotte y Leghorn Blanras. * » < * £ ¡ 
ta vos cada uno; catalanas del r ra t . | 
Andaluzas Azules y Ligth Branmas. es-
pecules, a 20 c e n t í v o s cada buevo Muy 
frescos, fertilidad . garantizada. Antea 
de comprar huevos para cría, vea laa 
caninas1', es muy Importante. No tiene-1 
U s vendedores en oinS™* J ? \ & * l J ? ' 
muimos huevos por expreso al Interior. 
?3.jO docena, embalaje y fletes l i b r e s - ^ a - | 
í l inas callos, pollonas de pura raza, pre-
ciólos eiemplares. antes de comprar gn-
Uinas de raza, vis í tenos. Gn.nja Avfco-
a Amparo. Calzada Aldabft, Reparto L o a , 
Pinos, Habana. So mandan huevos a do-j 
mieilio. 
1S270 26 my 
L . B L Ü M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 muías maestra , y cabal lo , de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
Pra. con dinero f^4 
cementos Atlas y "'erro 
Uo. relleno, si todo e¡. 
crisis, y al es de cú** a Pre, 
anticipado. Se soliclu^ 86 ^ 
para escavaclones á ^ . trabí 
Acosta, 25. De 12 q 2 ^V* Por 
Seilor Roig. ^ • 2- Teléf0lur 
1 '-''4 
S e v e n d e g o I e l a l T d í ^ r ^ 
c o n s t r u i d a , c o n velamen v ? ' ^ 
n u e v o , de 6 0 toneladas de ^ 
c o n s u m o t o r de gasolina 
d e 4 0 c a b a l l o s de n ^ 
m á q u i n a de produc ir e l e c ' t r L í 
p a r a l a s luces , se puede v e r « 
g n i d a pues e s t á en el m J 
l a H a b a n a . P a r a m á s 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s eñor 7n3 
O ' R e Ü I y , 9 3 , f r u t e r í a . 
17121 
( ^ - .rt 
\ 
sas. 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 
C A B A L L O S D E M O N T A , F I N O S 
Liquido ocho caballos finos, a precio de 
situación. Todos animales de primera 
clase. Tambii'-n se venden seis galfioa-
gos, con sus frenos y pafios. Todo está 
casi nuevo; urge e=ta venta; no pierdan 
tiempo en ver esto en Colón, nfnnero 1. ] 
establo, donde estft todo guardado. 
17786 15 my. 
MLA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de U E C H B 
Se ha trasladado a Velftzques, nflmero 
25, a una cuadra da la Esquina de Te-
jas. Teléfor.o A-1S10. 
Burras criollas, todas del país . coa 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la onebe. pues 
tengo un servicio eapeclai de mensaje-
ros en bicicleta para despachar lae 0r« 
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesDj del Mon-
te, en el Cerro, en #1 Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco». calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Haban% avisando al teléfo-
no A-4810, que atiun servidos inmedia-
tamente. 
MARCOS DE PrEnTA8~^7~r . 6 marcos nuevos, da eniii í . ^ 
ra ventanas, también dos rpi, na' 
vecinos, nuevas, tambif-n un in ^ 
no, nuevo, tapa celuloide 8a«« 
lina y Bruno Zayas, Villa Xieve,1 
to Mendoza, Víbora. ^ieTes. 
180G3 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A X T i r 
C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E s U 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S. j 
S E C R E T A R I A 
De orden del seüor presldent» •* 
ta por este medio a los señores acrk 
tas de esta compaüía para la jum* 
neral extraordinaria qüe se cei»K 
el día 23 del actual, a las cinco T 
tarde, en la calle de Empedrado 
5. con obieto de tratar de particaSS 
relacionacioa con la emisiOn de accinS 
de esta compañía y ampliación de fcS 
facultades que ;il Consejo de Administí 
ción otorga la cláusula sexta de la eswL 
tfira de constitución social de esta cm 
pañía. 
Lo que se publica para general coifc 
cimiento. 
Ha'bannCí^ majo 10 de 1921. 
M E L Q U I A D E S MONTES, Secretarlo»» 
_18C37 U a /* 
A K T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS AL CREYOÍt ' 
Acuarelas y sepias, de superior caiuy 
Ordénelos a; Tomás Potestad. Luyul 
61-A, altos. Je sús del Monte, Habin 
Solicito agentes. 
18777 22 a 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
v para 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a x a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d ? 
15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
M I S C E L A N E A 
CA Z A D O R E S : BB DES KA COMPRAR 
un reclamo de codorniz. Contesten 
a: M. A. M. Calle L , número 150, Ven-
dado. 
18790 15 m 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, maraTÍlloso In-
vento se exterminan laa cucarachas. IDa 
el mejor Insecticida. Envíe 80 centavos en 
sellos de correo a los agentes exclusivos : 
Ls i ib y Schmitt, Agular, 116 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 9 Jn. 
JUEGO: V E I N T E DE MATO SE VEN" de uno t: 
postela, 124. 
1SG76 
tres Ibolas serpentinas. Com-
18 my. 
P A N T E O N 
Cedo dos bóvedas y osarios. Informes; 
Casa MagriQU. Aguacate, 56. • 
18224 Ifl m 
SA L D O 131 MONTUHAS T E J A N A S . I>A-bradas a mano, por el 50 por loO de 
bu costo en fábrje». Las vendo Juntas, 
o una a una. Dirigirse al apartado de 
correos, 591, Habana. 
18(>!!) 18 m 
I IQPIDO 600.000 P I E S DE T A B L A DE i pino, a precio módico y papo condi-
cional, con garantía. Para informes: ca-
fé F f n i i . Be lascoaín y Concordia. 
18008 15 m 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
BAK NICOLAS. OS. Tel. A.-397Q j A-OI 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-MI 
Estas tres agencias, propiedad de Hlj* 
lito Snflrez. ofrecen al público en » 
neral un servicio no mejorado por ni 
guna otra agencia diaponiendo pan u| 
de completo mateiiMi de tracción j jm 
eonal idóneo. 
470:» M • 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E UNA CARTERA T DO cimientos, que acreditan ser de A» 
tonio Canes y Botines, vecino de C\ui 
8, Cerro- Sólo se reclama los documenta 
L a cartera y los veinte pesos qu eedi 
tenia no se reclaman; el que los entni 
gue al domicilio indicado, será gnU 
ficado; pueden mandar por correo. 
l&5n 13 Bfr, 
E X T R A V Í O " D E U N A PULSERA 
E l día 5, por la noche, se le extrnK 
a una señora en el Teatro Campoamoj 
o en el trayecto del teatro a su domii* 
lio, Príncipe. 13. altos, una pulsera «t 
oro, de las llamadas de caneda, tcnleai¡ 
por dija una moneda de oro portM 
sa muy antigua. Ademfls de grati 
a la persona que la entregase n so 
0a, ésta agradecería sinceramente U 
voluclón de tal prenda, por ser un 
cuerdo de familia. 
PERDIDA DE UN ALFILER DK I bata de oro y brillantes, rorni 
una herradura. So extravió en Carloi 
entre la esquina de la calle Fran 
Belascoaín, acera impar, o al monta 
el carro Cerro y calle Habana, qt 
momento de haber montado en ia 
taforma se notó sn falta. Se gm 
rfl al que lo poseyera si se sirve 
volverlo en Mftxitno Gómez, ioi. 
derla Los Tres Ileyes. 
18447 13» 
' ' ' — •'•]'- •• — •• -—' '—i-*— ' -• — • - —id.- — , - . r . , , -- — l_ 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
i i i — b b — o e vende uw o v e r l a n d , cusa, de Motocicletas "Indian " modelo 1921. T T N A guagua en muy buen eota- o e vende dn hudson bupeb six, M f t T O r i r i F T A I V I I I C A N I C E S U S G( 
L T r ^ r T T X T C ^ tres pasajeros. Tiene cinco ruedas de ""^OCiCieias m a i a a , moueio avm, y do propia para la temporada de ba- O moderno, con seis ruedas de alam- I I I U 1 U L - I C L L 1 / \ V U L I A U I I E . ovo w 
V l w V JLJLi lLiO alambre y cinco gomas nuevas. Estíl nuevas V de muv pOCO USO, tenemos líos o tervlcio de estaciones del F . C. 'bre y gomas de cnerdas. Garaje Morro, Se vende una motocicleta Harley David- _ r ~ m a r s i « í»n l»I tal ler ) 
m • '•^^tEwmnimaMHMi en muy buenas condiciones v tiene cha- . i j I - , / . , J - l Mnnt* se da Inuy barata por no necesitarla; 30, pregunten por Constantino Martínez, son, de 10 I I . I», y tres velocidades. Estft J ^ « " u a i a a c u «;i 
"POMnvrr. mrvft r a profesional. Informan en Tejadillo, « n n i a a ae precio. Je sús uui-c, tjene nmifneto Bosch y alumbrado eléc- 1SS54 17 m en magnificas condiciones y se da ba- min J A | a H a h a n a . t . 
trico. Calle 17 nümero 25, entre F y Ba^ 
fioa. taller de automóviles . 
17893 16 my, 
A U T O M O V I E S 
COMI'RO UN AUTOMOVIL, CUYO pre-cio no exceda de $1.500, satisfaclen-
té esta cantidad mediante cesión» de 1 
contrato de un solar en el Vedado, por 1 
el cual tengo pagada igual cantidad, pu- I 
diendo pagarse el resto a la Compa-1 
fifa. a razón de $66 mensuales. E l pre-
,r: de compra es §11 vara. Informes en 
M-11Ü0. | 
>•''••' 16 m 
SE VEN D E l N E O K D , D E A R R A N -que, de un mes de uso, en perfeetns 
condiciones; puede dejarse alguna can-
tidad a pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje 
18812 18 m 
SE V E N D E UN' OVERLAIÍD, CUSA D E tres pasajeros. iene cinco ruedas de 
ala bre y cinco go as nuevas. Estíí 
en muy buenas condiciones y tiene cha-
pa profesional. Infor an en Tejadillo, 
34, altos, ofocina de Moreno, de 9 a 
11 y da 2 a 4. Precio: $800. 
18560 13 my. 
V I: N DO UNA C A R R O C E R I A D E R I -parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Tele-
fono A3037 Taller de carrocerías y he-
rrería, Informarftn. 
15609 21 Jl 
CAMIONES B E S S E M E R , S E V E N D E N , I de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes fáci l : ja 
des de pago. San Lázaro, 09. 
15393 20 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
BUICK 
Elegantísimo, de 7 as\?ntpa, como nne-
vo, moderno, bomba aire en el motor 
y goma» de cuerdas nuevas, lo vendo 
o cambio por otro automóvil. Rafael. 
Cbftvez 1; de 8 a 12 de la mañana. 
18216 13 my 
otocicletas "Indian ," o elo 1921, 
nuevas y de uy poco uso, tene os 
a mitad de precio. Je sús del ontef 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 «0d-17 
PA C K A R D , 7 P A S A J E R O S , E S T I L O mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
vende por embarcarse su dueño. Infor-
ma: Jiménez. Teléfono A-5434, 
ImV.T 14 m 
A U T O M O V I L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
l 1 ¡ 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
EDWIN WTmILES 
P R A D O Y G E N I O S 
18 m 
Elegante Cughnlgan, nuevo, de siete pa-
sajeros. 6e vende por embarcarse su 
duvñ > a Europa. Calle M6rro, 6. 
17080 14 m 
B í t i n S w l C l C 
C o m p o s t c l a , 5 7 - T e l . M h 4 2 4 1 
C 3267 ind 23 ab 
So vende un c a m i ó n "Clydesdale" 
de 3 y c u a r t a toneladas, de seis me-
ses de uso. T a m b i é n se admiten ca -
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje E u r e k a . Concordia, 149, fren-
te a l F r o n t ó n J a i - A l a i 
18269 29 m y 
Q E V E N D E UN F O R D , CON A R R A N Q U E 
O en buenas condiciones; se da en pre-
cio módico por tenerse que embarcar 
su dueño. Se puede ver de 2 a 4 de la 
tarde, en San francisco, 39, entre San 
José y Valle. 
l^w.) 13 my. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
GANGA: bE V E N D E UN C H A L M E R S , en magní/ icas condiciones, en $1.006, 
o se negocea. Véanla que es negocio, 
en Santovenia, 2. Cerro. Teléfono A-41(H. 
18459 18 m 
Se vende un a u t o m ó v i l J o r d á n , de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en S a n L á z a r o , 9 9 . 
pesos. Directo. Tejadi l lo , 44 . 
17819 IB my. 
S E V E N D E 
Dogche Brothers, completamente nue-
vo, por l a mitad de su valor, por em-
barcarse su d u e ñ o para el extranjero. 
P a r a verlo y probarle: Crist ina, 11» 
taller de c a r r o c e r í a s ; y en la misma 
se vende una c u ñ a Overland, muy 
buena, por la mitad de .«u valor, pro-
pia para hombre de negocios. Anunc io: 
L a Torre . A - 2 2 9 5 . 
1S699 14 a 
UN ClIASbIS P A R A GUAGUA O C A -mión de tonelada y media, con mo-
tor Continental, magneto Bosch, gomas 
macizas, luz, arranque y dinamo. Muy 
económico y en esMdo igual a nuevo. 
Carlea Abrens. Parque Maceo esquina a 
\ enus. 
* 17134 13 m 
ORD: S E V E N D E UNO, D E L 19, E N 
A muy buenas condiciones v muy ba-
rato. Puede verse a todas horas. Calle 
15, núinero 7, entre L y M. Vedado 
15 m 
C A M I O N 
p e s d e í has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s p n m e r os " que l lega -] 
j o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri - ] 
mer d í a . E n C u b a c o m o en 
.el i N o r t e , • e s ; e l ; de^' m a y o r , 
'venta. 
p R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A 
a . 7251 
A . 0 4 6 8 . 
C 3479 
Vives v San 
N i c o l á s 
ind 1 m 
CH E V R O L E T , ULTIMO MODELO, E L mejor preparado que hay en la Ha- I 
baña, todo niquelado, fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de llno-
le-jm, nueva vestidura. dos defensas, 
acumulador nuevo, timón de Cadillac, 
estribos que costaron 30 pesos, gomas 
casi nuevas, todas sus herramientas, fa-
roles extras, de Ciudad, reloj de piza-
rra, gomas y llanta de rpnesto; no lo 
ba trabajado mAs que su dueüo. Barce-
lona. 13. José. 
1SC62 15 m 
CH E V R O L E T , MODERNO, SE V E N D E uno, está trabajando, cha^a 9045. T a -
cón y Empedrado, café; do 2 a 5. 
180)0 ia xa 
SE V E N D E UN CAMION F O R D D E tranMnisióa da cadena, motor núme-
ro 15, en (buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava de tiuatao. 
C 3».>1 30-d H . 
Dodge Brothers: se vende una m á q u i -
n a completa en muy buen estado, con 
marca part icular y cinco gomas de 
cuerda, cas i nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6 ; a todas horas. 
18439 •,0 "íT, 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 31d-lo. 
MO T O C I C L E T A C L E V E L A N D , SE \en-de en perfecto estado y se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse en 
Composteia, 18, a todas horas. 
IM.v. 11 m 
HU P M O B I L E . SE V E N D E N HUl'MO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Kconómico y resistente, San Lft-
caro, 99. 
15395 20 my. 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
la m á s elegante de su clase en la H a -
bana, por ausentarse su d u e ñ o . Se ad-
miten checks del Banco E s p a ñ o l . Do-
val y Hnos. Morro, 5 -A. T e l é f o n o 
A-7055 . 
1S102 17 m 
Se vende una motocicleta Harley David 
son, de 10 I I . P. y tres velocidades. Estft 
t-n masnlficas condiciones y se da ba 
rata. Composteia, 64. Tal ler de graba-
dos. De 7 de la mañana a 5 y media de 
la tarde. 
19 my. 
T ^ R E C I O S A CUSA DE C U A T R O PASA-
I jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de nso lo 
cual se garantiza, as i como el funcio-
namiento de su motor. Véala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Puede ver-
se, de 7 a 11 a. m., y de 4 a 7 p. m. 
Calle F . n/.mero 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
18290 10 my 
U L I   OMAS 
y c á a r a s e n e l más anti-
g u o de l b E . W . » 
P r a d o y G e n i o s . « 
18681 
HUDSON SI P E R , B I E N E Q U I P A R A D O , con ruedas de alambre y dos de re-
puesto |2.400 o se hace negocio con Dod-
ge último modelo. Tacón y Empedrado, 
café, de 10 a 12. 
18002 17 my. 
O P O R T U N I D A D 
C U Ñ A M E R C E R 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten 
checks del Banco E s p a ñ o L Dova l y 
Hermanos, Morro, 5 -A. T e l é f o n o 
A-7055 . 
18101 17 m 
MO T O C I C L E T A INDIAN, MODERNA, tres velocidades, en muy buen esta-
do, en $300 y nada menos; aprovechen 
la ganga. Marina, 46, antiguo, 72 moder-
no. 
17804 14 my. 
SE V E N D E UN T I G R E D E CINCO T o -neladas, con su polea, correa y caja 
de resistencia, en perfecto estado. I n -
forman en Prado, 65. altos. De 12 a 2 
y se 7 a 10. 
18385 13 my. 
OJ O : S E V E N D E UN F O R D D E L l«t en buen uso. cuatro gomas nuevas 
y dos de repuesto. Se vende barato por 
tener que embarcar su duefio. Informan 
en Genios y Morro, taller de mecánico. 
18513 13 my. 
PROLONGUEN L A D l KAClON I gomas, reparándolas cuando rompan, ¡;ues las piedras, ios 
los cruces, etc., las rompen v 
ñas que é s t a s sean; las mam 
estando cuarteadas, por PraD^I( 
la rotura, se pueden reparar. P" ^ 
do se cuartean por viejas n 
la vulvanización Compro y 
mas y cámaras. Avenida a* 
bllca, 352. entr« Gervasio y * 
48S7 
/ ^ A M I O N C I T O FORD, SE \ENDJ ^ 
\ J rroceria cerrada. i01rraa'1<1ft rep^i 
propia para cualquier clase ">= , m 
4 gomas y cámaras " ;iev^s'de mor«ttH| 
da prueba; se da a Precio <le m . ¿ ^ 
Subirana letra E . esquina a • 
J . López. 13 Btf5'¡ 
17725 íríSi H 
AUTOMOVIL DODGE B " 0 ^ ' " ^ siete pasajeros, cuatro cu tl̂ ¡î m 
co ruedas de alambre, c0" 1 en j 9 ^ 
dor y vcuatro gomas nue^-. yarttPl 
buen otado. Se vemle •< yM* 
y Luz Caballero. Villa Man* ^ » 
18618 - ' r * * 
¿ ' ¿ " v e n d e un automovi^ 
O H. P. Se da muy barato, 
cesitarse. Linea, número o, j b ^ 
iswe "SpkÁ» * 
ME R C E D E S 9C I I . P., BE VENDE C u -fia Modelo de carrera. Se Incluya 
una trasmisión y un motor completo de 
repuesto Cinco gomas nuevas y en per-
fectas cfndiciones mecánicas. Se puedo 
ver y probar en Marina, 40. Teiéfüko 
J f ^ I 13 m 
PA R A HOMBRES D E NEGOCIO O ap-ra diligencias, tengo una máquina 
particular, económica en gomas y ga-
solina, con ruedas de alambre, gomas 
de cuerda, mapneto Bosch, luz, arpin-
l que y el acumulador nuevo. Está muy 
elegante y doy cualquier prueba. E n 
• $1.000, y nada menos. Carlos Ahrens. Par-
que Maceo equina a Venus, 
j 17734 1.1 m 
V E N D O U N A U T O 
Hudson poco uso, tipo sport. Está âet* 
nuevo y se da muy barato. 5 ruedas da 
alambre y cinco pasajeros. Informan: ü . 
García, Amistad, 136. 
A PKOVLCHLN" carro Palge, de siei 
000 pesos, para las fieslJ 
posesión del Presidente 
18150_ 
S' E V E N D E UN T( «en, en perfectí 
c ió 12.000 al con ta 
11. esquina a i . w 
IHIO 
tí *¡ 
CUSA JORDAIT ULTIMO MODELO, pa-ra pers«na dn gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por g a l ó n : el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
SE V E N D E UN DODGE BROTHERS con muy poco uso, con cinco ruedas' de) 
alaajbre y cuatro ruedas de madera, con 
sus yantas, todo en 1.250 pesos- Zapa-
ta, li); entre A y B . 
18C78 13 my. 
SE V E N D E UNA CAi vidriera de tres P»* 
dulces, con .licencia P»* 
alquiler hasta octubre- ^ 
trell i y Gervas.o, boaeB» 
18775 
Infort*?1 
SE VENDE UN FORD, Q U E E'JTA EN buenas condiciones y se da en la 
mitad de su valor. Puede verse en Be-
lascoaín y Zanja, al lado del café; da 
11 a 1- a. m. y de 6 a 7 p. iu, 
18707 16 m 
N E C E S I T A M O S 2 0 
de dos ruedas ( b i c i c l e t a ^ ^ jad» 
obras en Belot, por ia no«i« 
Co. Pagaremos cinco r ^ o ^ 
ras . Turner Construction 1*5 
18fi27 -—TrriTKÓV* 
O E V E N D E CN-Tnr iN CAB á* 
%D nadería y un b"e" caie, í*-,. 





^ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 3 1 9 2 } P A G I N A D I E f l N M E V E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S l ^ E H U E S P E D E S n s 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
^ LOS HEHMOSOS Y T * 1 - ? ? 1 ^ da San Lázaro 
\ frescos af' terrara. sala, suieta. 4 
•¿-paestos ae l«: servicio y cuar-
"isrrw — 
Admito proposicwnes para 
• to de la casa S a n l 
K c é a o industria. D u e ñ o 
28' alt08 
1S7o3 
S % A J l ? r ? e ^ e L n A í ^ r " C O T A . 23; q E A L Q U I L A O 
f 0 ^ , Llave: Jesüs María, OS. SeS en ? con v i s t r T la c 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A » M A R I A N A O . e t c . 
ikjsg 
ES-, i LMACEKES DE DEPOSITO, 8E A L -
15 m 
S I t i ^ I ^ l I L ^ E L MAGNIFICO S E G C K ' Cal2a<la 3 
EN D E P A R T A M E N T O C E A L Q r i L A , AMUEBLADA, L A 
-  calle. G. en frente a l O pléndida oasa sita en la calle Ca l - X l . quilan dos en la Calzada de Luya 
;„ ™"e- la misma se olqullan ha >i- zada, 01. esquina a Paseo. Vedado. E n n6 número 205 v 200. cerca i 
tabones a hombres solos. Calle G, entro la níisma darán informes. 
y 6a. Ictorman en la t intorería i 
ria. isma 10 m 
de la Cal -
zada de Concha. Informes: Composle-
la. 08. 
12 my 1 ) A !; A PRIMEROS DE JL XIO, AL OI E JL compre el mobiltarto. se cede en al-1 C 
1 io 
17:101 13 tny. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L A , M B O R A , L ^ : / C i J l A 
14 my 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 1 habitaciones amuebladas con todo confort y en casa de moralidad. Aguila, 
222 altos. Informan en la misma o por 
el teléfono M-4383. De 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 6 de U tarde. 
14 my. 
A M l ' E B I A DO 9, LOS A I . Q l l I A EN INDUSTRIA, IbC, S E -
s de Amistad IOS, con , O pundo piso, un departamento amue-
.inco cuartos, cocina de! blado. cen comida si se quiere; baao. 
agua caliente y demás j luz eléctrica y teléfono. 




P A i o A % ^ o f H D ^ ^ A Y 0 1 ? ? A L Q U , ^ x i ^"co'"'?aTet- ^ p ú é s f r d r d o s ' p i a n l ; con 160 metros de superficie, p m ñ ú l ¿ L S i F ^ m í l S t * ™ 
j l io.. altos de Linea, 126. esquina a! tas. ardmes. portal, terrazas, sala ga- «.¿is • • ' ^ ^ S S ! " aU08-
I—"TTí xiaLECON, SE ALQUIL* amu»» i pumo céntrico, compuestos de 8 V • V e,stfoul0' sa]a. ba» . comedor, 5: bínete, comedor, hall, en las 2 plantas m e t á l i c a s . 
Pl ulso bajo de la casa núme-i cuartos, 2 baDos. gran sala, saleta y co- <}.oi;miturlos, 2 baños, 2 cuartos v ser-15 haoitaciones, 2 lujosos baCos. cocina! 18258 
compuesto de sala, saleta, dos medor, situados en Escobar. 10, altos UCJ0 criados. Cerca de los baños. Por ¡ de gas. garaje para do» máquinas, dos i • ^ r r ¿ = ^ 
SOB. c0iaL„ de gas. teléfono, cuarto entre Lagunas y San Lázaro. Informan"^110 0 temP0rada. Puede verse. Los due- cuartos de criados, cuarto paraje! ¿han-i Q E ALQIILAN LOS BAJOS DE LA CA 
en los bajos. "1 nos en los bajos. Teléfono F-150fl. ffeur, con o sin muebles, horas para ver- i r s,a de la cal!e Santa Ana, entre Rosi 
n I "i I in da -! «a. m. a 5 p. ni, ¿3 y a. Para I t-nrlqucz y Cueto, Luyanfi, compuest 
¿¿artos, cocina. tn« eléctrica y demás servicios. 
?añ en el mismo, do 11 a 12 y de 
de la tarde. de por'.al, sala, «aleta, 3 cuartos, comé-i s m i dor, cocina gas, baOo. Informan: Fabrica 
_ _ I de Baúles. 
A L Q U I L A N LOS F R E S - 17735 
ZU L U E T A , S3, MODERNO, SE A L Q U I -la una habitación con todo el servl-
t a n v P M n . A r a « - v ;cio' alumbrado toda la noche, muy l in-
LA hermosa casa, da cerca de los teatros; sobre todo 
propia para una numero- mnyJ barata. Infórmese en el primer 
Piso. 
1S188 13 my. 
doctor Cueto. 
15 m 
H O T E L F R A N C I A 
13 my. 
m y ^ QARL 
umero 16, 
' m ell_Il¡la mnA*r-i* ra - !con Eala' comedor 
r, „ cst.>eDar, se alquila monerna r a - üenvls servicios. s, 
1 * . n U n f a « ralle Dra^OUCS. I ras. Informan: le 
na a 2,, en ?iuO todas he ATCA CARROS DE R E P A R T O D E VI de t:es plantas, calle Dragones, 'ras. informan: Teiéfon 
bajes pieparodos para uno o dos al-1 ^ ^ u r a l í a , sí, en i 
ase se alquila un' Oe 
-1 O 
enes, altos para una 
m o por departamentos 
ftíartmez y Alonso SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S ca _ sas en la parte alta d^l Vedado, ca léfono A-3651 
19 m 
Gran casa de familia. Teniente ^ey, nú-
mero 15, bajo la misma direcciAn desde 
hace 36 aflos. Comidas sin hora t̂ fijas. 
F:ectricidad. timbres, duchas, teléfoaos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
ISMT 21 m 
A L Q U I L A N DOS S A L O N E S J U X -
Izas en h'an I n - o tos, a señoras o matrimonios solos. 
errocarrlL Keparto Con luz eléctrica y hay teléfono en la 
PA R A DOS DE F A M I I i I A , SIN NISOS, solicito un departamento con dos ha-
bitaciones, servicios, etc., ha de ser ca -
sa de estricta moralidad, preferible en 
el radio de Gallano a Oficios. Infor-
man : Teléfono A-0502. 
1S451 _ _ IT m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres «oíos, en Cristo, 3L 
18170 12 my 
E 
N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, 8B 
alquila una hermosa habitación amuo.. 
L a s a , rs « s r * « / r ^ r r s s ^ t i i u xñ: ^ ^ . r ^ ^ r i i ^ ? " " 
CTTTvTE 2-11, SE A L Q U I L A N LOS A L 
M tos sala/ saleta, cinco cuartos ; 
l u o ^ d e T ^ ^ I U - I f cajaá d e " a í ^ ^ ^ ^ ^ " r U ^ W K ^ V ^ t . 1 » ^ ^ J ü ^ S í l ^ Min_ ñ4. aiLu , j hacen muy fresca. Informan de su ore-i 2 ! J £ * 5 l ° * ! * planta alta. 4 hormosaH i 15 my. 
forman: Aguiar, 45, altos. Preguntar por 
I B O R A C A L L E J E N A R O A*e^"drc> P6rez' conserje. 
Sftncbez, entre Triü.pra y Calzada, a! S B , 8 m . 
D E P A R T A M E N T O S , con 
terraza al Ma-
8e da todo 
Hay teléfono, 
tre Aguila y 
15 m 
16 m i cío y condiciones. Teléfono F-2134. 
criados, amplio garaje, lavadero e infl-j 
nidad de comodidades. L a llave en Calza-' 
tTa.a próxima a terminarse , se i E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
£ / i : & , e W " c í " " a o P"0 * * " " i de l C e a t r o d e D e p e n d í 
habitaciones con su baño completo. In- ] \y EDADO: H A B I T A C I O N E S GRANDES da número 749 Informes. E c h a r f Cu 




17 m ! para una y más personas, en casa í res -
' ca y limpia. Calle Tercera, número 3sl, I 
entre 2 y 4. 
15315 21 may. 
niiis 
Concha, 18, 16 y 20,22. Informan: 
Manzana de Ccmez , 252 . 
186.W 
T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
. ! Qe a l q u i l a una hermosa casa, 
— — . r « . . . . l e n t e s j O amueblada, en la calle 13, esquina 
** m _ ¡ofrece a sus depositantes fianzas para ¡ Vedado, de sala, recibidor, cinco ha-
rr T «,,««J*. i alquilares de casas por un procedlmlen-1 hltaciones, dos ba^os, comedor, cocina. 
Se alquilan dOS naves granaes, en to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-1 garaje y habi tacúj es y baño para cria-
>, _ L . 18 1ñ v 20 22 Informan* \?y de 1 A.A\ a - m - y d e l a r f p m. Te-1 dos. Puede verse de 4 a 7 p. m. In-1 alquilo en 205 pesos chalet. Calle 11. en 
' " l e r o n o A-atll forman en la misma. Teléfono F-MOT. i tre 4 y ü, con garage. Jorge Govantes, Kfono M-302S 
Ind.-Ene.-LI I 1S642 * ig m ¡San Juan da Dios, 3. Teléfonos M-0505: 18549 
— . _ . . y f-1<:67. • -• 
R E D A D O : 8 E A L Q U I L A N LOS A L T O S 17787 
casi 
13 my. 
14 m CONTRATO O A L Q U I L O LOS 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T E N la Víbora, acabado de construir, fren-
te a! Parque Mendoza; sala, hall, co-
medor, cuatro habitaciones, portal, jar-
din y servicios sanitarios modernos. Pre-
rio 15;) pesos. Informan: Cerro 675, Te-
18 my. 
spo. 
to de año; hay teléfono; cámbianse r< 
ferencias. Villagas, SS, altos. 
K.^lfl 11 m 




18709 14 m 
En C a r m e n , e s q u i n a a J o s é de l a 
Luz Caba l l ero , se a l q u i l a e l c h a l e t 
Bella-Vista, t iene 6 c u a r t o s y to -
das las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
Informan a l l a d o , c a s a de l a s e -
ñora C o n d e s a d e l R i v e r o . 
Se alquila Una casa a dOS cuadras del su dueño, en Príncipe de Asturias, 15, OE A L Q U I L A UNA L I N D A C A S I T A J"-x' 
Prado, prÓxilPA a desOCUjpam, COn VVi^.I5elén' V,bora' a lodas b<>™*-_ j O .amueblada con_mucho gusto, en J 
15 my. SE A L Q U I L A UNA CASA COMPUES-ta deportal, sala, comedor y tres 
H O T E L DJÍ F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. Se necesita una cos-
turera, todos los días, que sepa coser 
a mano y a máquina. 
18S36 16 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la Universidad, Neptn-
no, 300, esquina a Mazón, espléndidas 
habitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, (buen trato, 
buena comida, el punto máa saludable 
y fresco de la ciudad. Precios módl-
mer piso de Prado, 11, con sala, sa 
my. O E D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S , ' 
pk i 0̂ m&3 cómodo y modernos cosible, T T S D A D O 
Ka- l)roPlo8 Para matrimonio c^n corta fa- V bados d 
leta. recibidor, cinco habitaciones, cbme- "* .ia' O 1 , r ^ ^ a o ^ f n t " «f1 ^ ^ ^ ^ ^ Cral,Ke r1 
dor al fondo, gran baño, dos cuartos 0 i ¿ S i ^ ^ ^ t f n m J ^ l S a 1 1 ^ . S hfÚ 
para criados con su servicio, cocina da C1^lfu Marina, 12. Teléfo 10 M-410S. cuarto 
gas, teléfono, agua abundante. Informan 
HERMOSOS ALTOS, ACA 
de fabricar, se alquilan en la 
proflrindose en el Vedado, Ma- calle 10, número 150, entre 17 y 15, con 
"taciones, sala, comedor, hall, de Santos Suárez, portal, sala, saleta, 
_ de criador y garaje. Informan en : dos habitaciones, patio, baño con agua 
14 ta i la misma y en el teléfono F-G273. caliente y demás servicios, a l que com-
pre la Instalación de luz eléctrica. I n -
issiu 20 m 
O F I C I N A S : E n el edificio L L A T A , | 
Aguiar, 116, entre Teniente Rey y 
1 fon- C E ALQUILA, AMUEBLADA, LA CA- habiiaciones, muy espaciosa, con un te-'eos. S© habla inglés y francés, 
bajos, lO sa H, número 138. esquina a 15, Ve- rreno de mil metros y frente por dos i 18816 20 
dado; precio razonable. Informan: calle calles, propia para cualquier industria. 
2, número 8, entre 0 y 11. I Caserío de Luyanó, número 5. Informan 
17917 13 m I en Monte, 147, peletería L a India. 
T" I 1S&>2 18 my. 
CE a l q u i l a moderna casita7~a | Mural la , hay ahora vacantes algunos M ^ S p ¿ D \ . Í E ^ P E C i A i f pa r" t i S 
K ^S?i^c.?aáH»_ * • la Calzada J . a ° * 1 4 0 M l t A M H t a t . l w r | t M i FAMILIAS. E T C . 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
34 ca 
14 my. Lugar más céntrico y fresco de la Ha-bana, en la primera cuadra del Pnrque 
17 my 
17591 14 m | calle 10, número 203 1|2, entre 21 y 2'.i 
V E D A D O : Se alquilan los altos de la Barrio del Pilar 
1 S 11 iO 
formes: García y Nieto. Universidad, 4. 
U m 
(•i¡:i 
18308 10 my. 
X independientes, pero mejoi^para una 
Empresa, se alquilan en miiT buenas 
condicione* de precio, parto de los al-
tos de Amargura, 13. E n la misma casa 
y informan. 
1S-S.S 
rASA A M I E B L A D A : SE A L Q U I L A N frente, amueblados y sólo por cuatro o seis i 17021 14 m completos, cuarto y servicio de cr ia- patio traspatio. L a llave al lado. Informa-rá su diuefio: San Lázaro. 262, bajos 
10 m 
es los elegantes y frescos altos d« la a i o r n ax tos y R y H c o s " v ~ v K N : V K D A P O , ! SE a l q u i l a en i85.ooo dos y garage y cuarto de chauffeur. eBqu7na c^i.0e:rs:.renra^j" 
i Consulado, 07, esquina a Colón. S». * . . I'0%¥R''sy0ii v pesos la casa ca le 14. número 124, i r J _ ia^ítt ^ AAon rv I i¿iVu perseverancia, 
pastos ( í r s i l a ; ¿omeclor%uatro c^^^ t ? . W 5 í altos de San Lázaro. 00, en- entre n y 13 rompUeSta de Jardín, por! Informan en el telefono í ' - 4 4 3 9 . 0 en! 15 m 
completo, cuarto de criados.! [ ít CconPhermoiU8Baln r e c i b i d o r d c l S \&h H 1 ^ cu.at.ro c»artos' eran comedor, 5a n ú m e r o 80, altos, entre 2 y P a - i G E ' ^ -
*r,n haHr,' nafa in« nitomin. ' Iar' (-ou 1 ccioiuor, tinco imen baño intercalado y hermosa cocí- ' ' " ~ J O 
l ) / i ; A O F I C U i A S ; P A R A OFICINAS ; Central^ a^on^o^d^Hotel Plaza. T R A y . 
Se ofrecen magnificas Habitaciones r 
E>epartamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, coa balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente, 
Paños y Duchas C "gna fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, cen desayuno, ca* 
ma y comida a la Cubana / Bepafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 81 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N r ' Estrella, 39, bajos. 
18502 14 m 
S i A L Q I I L A N DOS HERMOSAS Y frescas habitaciones. Juntas o sepa-
tarde 
U059 13 my- _ íHASA CON ORAN CANTIDAD D E T E 
OCAL PROPIO 1'Al!A COMISIONISTA1 \ J rreno, propia para depósito o in 
SE A L Q 1 1 L A L A COMODA CASA D E la  calle 25, entre Paseo y 2, Vedado 
Propia para personas de gusto, 
que tenga mercancía. Se alquila nn! dustria, se alquila o vende en Marianao, 18302 
16 my. i San 'iernardlno, Jesús del Monto. Sr 
— compone de una hermosa terraza en 
nfr AI ,TO DK su frente, recibidor, comedor, sala, gran-
icro 244, Vedado. Puede des habitaciones, elegantes servicios sa-
Pregunten por Rornabé. Para más altarlos, garage, habitaciones para la 
Teléfono M-o-M. | servidumbre, etc. E l criado la enseña a 
todas horas del día. Para tratar de pre 
radas; tienen lavabos de agua corrien-
te y luz. Casa nueva y hay teléfono. E s -
trella, 120, entre Campanario y Lealtad. 
deada de jardín, situada en la callo I ,,.187~3— ^ , 
a J ^ N AGUIAR, 47, PROXIMO A L A S Cfi-
18553 13 my. 
ñas y paseos, se alquilan moder-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
almacén con local, en el piso alto para 
oficinas. También se alquilan indei en-
cientes el almacén y la oficina. Tacón, 
número 4. 
18968 13 my. 
p £ D 0 UNA CASA G R A N D E , A L T O S 
V bajos; buen contrato y deja 'buena 
utilidad; la cedo por pequeña regalía, 
por tener que embarcarme. Informan en 
Bonienielos, -14. el encargado. De 0 a *> 
to la maflana y de 7 a 10 p. m 
19521 
calle de Luisa Quljano; le pasa por el . , , , 
frente el tranvía de Zanja. Informan:; S i E , . A L Q U I 1 ^ ; P O K LO» MESES 
Trocadero,55. Teléfono A-3538. I ¡ 3 e r a n o , altos amueblados, en 
1770(5 20 my 
17 my__ 1 Q E A L Q U I L A E L HERMOSO PISO A L -
iva nw ^ to de Ia casa 19. número 241, Vedado, D E 
mag 
• Puede verse. Pregunten por Bernabé. Pa-
nifica situación, entre dos líneas do t r á ñ - . ^ S g ? l u £ o m # a : Teléfono M-5271. 
indo i3 my. vía. Consta de sala, gabinete, cuatro dor- SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA en el Vedado, calle 0, número 20, en-A LQDILO O VENDO UNA NAVE, D E mltorios, comedor, cocina, cuarto do cria 500 mofcros y 1.500 metros de tc i | e - dos y dos buenos servicios. Puede verse no al lado. Para informes: café Fénix.; de 1 a 4 p. m. Calle M, número 37, altos, tre 13 y 15, compuesta de 5 cuartos sa 
Belascoaín y Concordia. entre 21 y 10. i la, saleta, comedor, cuarto y s( 
18037 15 m 1 185O0 15 m | criados, portal y jardín, a dos 
informes 
na.s y ventiladas h a b i t a c i ó n ^ eltas, amue A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
bladas, con lavabos de agua corriente, I tuado en lo más céntrico de la ciudad, 
luz y asistencia. i Muy cOmodo para familias, cuenta coa 
18̂ 32 15 my. muy buenos departamentos a la callo y 
— - ! habitaciones desde $0i50. $0.75, fl.50 y 
y telefono. - I T T ' N OASA P A R T I C U L A R DONDE NO $2.00. Baños, luz eléctrica 
ció y condiciones, en Bernaza, número1-L' bay inquilinos, se alquila una ha-¡ Precios espfcclalea para l o s ' h u é s p e d e s 
0, jovería L a Segunda Mina. Teléfono bltación interior, con o sin muebles, I establea-
I bien sea a señora sola o caballero. So " A-R.m:i 
18842 14 my 
g E i i •• M O I > 1 i : n A 
^ n ^ h l ^ ^ c A r ^ HO^B^l lc^aI '^n?Ifa^rüoENA1eCOIÍDC0 
artos, sa- ^ ^ M ^ ^ J « S Ü ^ f ^ J ^ ^ X ^ ^ 
S s ^ e l t r ^ * » De 7 a 5 do la tarde. 
| 1>SUCA CAMA? A H O R R E TIEMPO Y V E I , A D O : S E A L Q U I L A L A COMODA I K S b E & Í ' l S g í f l J W I fJ^TT'i Señor j vers^ do 1 a o do la tarde. frffi u 
¡ O dinero. E n Buroau de Casas Vacías V CAna 4 entre !2B v 27. con! í> _ r.e„gas- Lstrella. 71. do 11 a 1 y de 
da comida si lo desea. Reina. 131, pri-
mer piso derecha, 
C A S A ' 18730 18 my. 
JE A L Q I I L A , EN L A MEJOR 
id ™„ • i er .  r   casas v ci s y casa calle  e tre y , c  ¡ r/^',,?"tf' 
1U_my'_-, Lonja del Coreiuio, 434, letra A, se l a s l ^ j ^ biblioteca, 5 espaciosas habitado- J rnaSrl 
>  CUA-' facillta como desee- Lo pone al habla. ne8 comedor moderno, servicio sanlta-1 — 
14 my. 
12 my. 
dra de Consulado, un hermoso salón | ™* e.l l ^ f e i f f f i ^ A J l S 1 ^ de 9 a ^1 rio y baño, cocina con calentador y p R O X l M A A D E S O C U P A R S E ^ S E VEN-1 con portal, sala, saleta ría a ' de 2 a ü- Telefono A-05t)0. cuarto v servicio de criados. L a llave ± r"- " " — t — -i - >— — i • 17325 U mv. l _ «_<.—.,_„ Indevendlente, con balcón de cantería la calle, lujosamente amueblado o sin 
•mueblar, >s casa, «le ffiinilias, no hay 
mñs inquilinos, a caballeros, sin amue-
blar, ?50; y con amueblar y asistencia, 
$60. Familia de todo respeto. Informa 
«n Neptuno, !.">, altos,: doctor Espinosa. 
TeKfono A-CCS1. 
1̂̂ 408 15 m 
SE LQUILA O SE C E D E A CAMBIO de coinida, una espléndida cocina ba- Imnnrtaflo 
3«. propia para tren de cantinas, con ¡ ,!:^.„ 
n buen cuarto y todo servicio indepen-1 
alenie, Muy fresca y clara. San Mi-
luel, IS-l. antiguo. 
13 m 
CK A L Q L I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
K> mer piso da l'rado, 11, con sala, sa-
•«ta, recibidor, cinco habitaciones, co-
niedor al fnndo, gran baño, dos cuar-
tos para criadoa con.sus servicios, co-
cina de gas, teléfono, agua a'bundante. 
La llave en los bajos. Informa su due-
ño en Príncipe de Asturias. 15. Vil la 
Vo.n,~ Wjora; a todas horas. 
^ ' • ' O 20 m 
A CAliAUA DE CONSTRUIR, SE A L -
J,*- (iuila la lujosa casa Belascoaín y 
sia V1 i 1 I'ilar' de tres plantas; la 
doa i â i1111"3- establecimiento, y las 
las 1 a'Jtas restantes para familia, con 
tai ^'""'^te» comodidades: recibidor. 
'a, comedor, siete cuartos dormitorios, 
dos 1,08 ball0•',• ''os cuartos para crla-
hafí con su '̂ f"0- repostería cocina y 
bita í ar!1 entradas do todas las ha-
lar-iones. Puede verso a horas, para 
«loriaes. san L¿7.aro, 20a 
^- -'' J 15 m 
SEriAf 'Ql lLA 1,AKA PRIMEROS D E 
con ;in 1 esP¡L'l''ndlda casa moderna, 
trent'0 'í1'0, '-'impuesta de portal al 
Bo iún i M- a' 4 (:uartos. baño completo, 
lo tin • "0 c ''-'cdor, cocina grande, cuar-
Uvaa roi'a' doa cuartos de criados, 
»1 teu.A9' sei'rii-ios de criados. portal 
^ , ,^"«0, un extenso jardín con sus 
cimentadas y con mnohos árbo^ 
i  
i i  i .  ll  
informes en la calle 4. número 257, 
~ á ~ ; Z / _ '; altos. 
Se alquila espaciosa nave de 17 por 18416 
13 my. 
. . ' CJE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fres-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E O ca y bien amueblada, en casa par-la casa Ave. Presidente Gómez, 44. ticular, de pocas personas. Hay todas las 
de o se arrienda en uno de los me-
jores 
chalet 
magnificas comodidades y* una buena dis- „n i 
tribución, para una familia de gusto ¡ l ^ " 
' " ^ i , í,3,611, ""o ue i ? '• habitaciones, cuarto de baño, comedor al I milla. Monle, 300, altos 
puntos del Vedado, el espléndido fondo servicio do inodoro, para la ser- 13730 
de la calle I esquina a 13. con vid,imhre cocina, muy fresca. L a llave 
S E A L Q U I L A : E n la caUe de Salud, 
n ú m e r o 37 , altos, entre Maar.que y 
Campanario, una casa fabr i cac ión mo-
derna, con sala, r e g i d o r , cinco cuar-
tos, b a ñ o completa, cuartos para 
criados, etc. L a Uave e informes en 
Manrique, n ú m e r o 138; de 8 de la 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
. . . 1S my. 
182-10 10 my 
D NUMERO 13, VEDADO, S E A L Q U I -, la. Referencias: teléfono F-3153, de 2 
Puede verse mañana 
12 my. 
a o no la tarde, 
y tarde. 
18334 
PLAÑÍ alma • N T A B A J A P A R A OFICINAS i cén. San Miguel, 130-B. 
18407 > 13 m 
O 
Q E ALQLILAN DOS PISOS 1NDEPEN-
O dientes, de una modernísima cas« 
que aún no so ha estrenado, en la lo-
ma del Vedado, calle Pasto, entre 25 y 
27, acera de la Iglesia, con seis habi-
taciones y dos baños, pantry, agua fría 
y callente, etc., cada piso. E l piso do 
abajo tiene garaje. Puede verse a todas 
horas. Informan: Teléfono IT-2577. 
18228 13 my 
tres , comodidades y puede estar como en ía-
14 m y . ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON vista a la calle a hombro solo. Pre-
cio con comida 00 pesos, en Teniente 
Rey y Cuba, altos del Café Chamberí. 
18755 16 my. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas. Rodeado do todas las líneas do 
los tranvías do la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Morcado. Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8S25. 
17308 2 Jn 
pendiente baño, jardines y ocupa una 
superficie de 1,183 metros; para compra 
o arrendamiento, dirigirse al Banco Na-j 
cional de Cuba, tercer piso, número o l L , -
17303 18 my 
C E R R O 
EN E L C E R R O : S E A L Q U I L A UN buen local, para industria o comoroio, quo ! A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A es-
plendida y lujosa casa Calzada en-; I10 Sea ía¿ de café, fonda ortlfW.JM*, fioCj^^tSe POr rt'^r^Boñnwt 
didades ne-' nude 7 metros frente por 20 de fondo, | t í^u • ^ u» m 
S"5, 
tre H e I , con todas las como 
cesarlas y garaje; la llave en los altos; j ¿itüiuió e n ' í a Calzada del Cerro y Cru 
también se alquila en la calle 17 n ú m e - | c e r o do Marianao, con frente a los t u - I - r p j j F j | 
ro 481', dos garajes independientes. I n - Ueres de la Ciénega. Informarán en e l | J v a u l i 8 
forman: Cuba, 70. Teléfono A 6500. Ca- caf¿. Teléfono 1-2030. Señor AbftftcaL Uitlo fr* 
INQUISIDOR, «, A L T O S , BE A L -
quilan frescas habitaciones, a hom-
bres solos, con o sin comida, hay una 
sala con balcón a la calle. Puede verse 
a todas horas. 
18C85 10 j n _ _ 
PRADO, OS-B, A L T O S D E L C A F E , en-trada por el Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones interiores y con (bal-
cón a la calle, desdo 25 a 00 pesos, 
hombres solos o matrimonio sin ni-
H O T E L P A L A C I O ^ C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 81. Habana. Cuba E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
lie B. 142, esquina a 15. Teléfono F-1387. 
17851 14 my. 
V E D A D O 
Terminando el jardin se alquila !a c a 
sa calle 4a . , esquina a 5a. , con 
issi U m 
Se i l q u i l a una nave de 400 metros, j número 16. 
propia para a l m a c é n , garaje o indus-
1 "A MI L I A E X T R A N J E R A , SE A L -
lla por $20, hermosa babtiaclón en 
esco y tranquilo do la Víbora, a 
personas de moralidad, tranvía a la puer-
ta. Informarse. Obrapla, 57; habitación, 
EN $350 S E A L Q U I L A P A R A E L 15 de Junio, la moderna casa de una so-
la planta, calle M número 35, entre 10! 
. alto, construido a la moderna, en y 21, con garajes y demás comodidades' , . 
Gervasio. 80, y otro Id., en San Nicolás, para una larga familia; también se a l - gran s a l ó n , VCStlDUlO, DlDUOlCCa y; 
a c a . propia para aimacen, garaje o inaui-1 a l q u i l a n 
^ j — tria, se da en p r o p o r c i ó n . Diana , en- V neh a homb 
todas ' " r r ' sin niños, con ^  i , l   s    so-1 *-a"c ™;» « Buenos Aires v C a r b a i a l Cerro. g E A L Q U I L A •UN E S P L E N D I D O PISO  ] » { b f l Comodidades. Ampbos dormitorios, j l'"Al"UenOS ' v a r u a j a v ^ e r r u . 
130. Informan f E'. Rastro Habanero Mon- quila amuebl ída o ^ xem\en los mué- , fresco coinedor. Cinco b a ñ o s , d e p a r t a - S ^ o f 
te. 50. Telefono A-S032. • bles. Informan en la misma a todas ho- . . , » r , iu» 
3 jn IBSSO 
Sm A L Q U I L A P A R A ESTA»il.r.Cl.MIEV to una casa en calle comeri;i;J. Mon 1710(1 
A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
do la botica calzada del Cerro. 
. mentas para criados, garage para dos ^ j ^ ^ 0 1)6803 
m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y gran terreno -
13 my. 
. ^ r a V ^ t ^ ^ ^ ^ ^ A S f ^ Esquina de fraile . Infor- K A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
informen: teléfono a.05:u. L a Equidad. miü en la cai,e letra c . entro o 1 man en Aguiar, 38 . T e l é f o n o s A-2814 . Y P f l f i n i O T T I 
Se compran muebles. y 8. Precio: $70. Se enseña do 0 a 12 a. m. n « , i r U U U l A i l l l 
i.c2b'j 17 my. ' j77S() 0 " i s m . f e Z a 4 de la tarde. iwhm— i ••• • 
. ESZS l o a t t v n-ow-r nv'r t»a". • • ~ " " LSlOl 13 HIT. ! O F A L O U I L A O V E N D E . E N E L RF-S I L Q U I L A , C A L L E CRt'Z D E L PA-dre, esquina Velázquez. una cuadra 
de la calzada de Infanta y otra de Ce-
rro, unos altos mundiales para este tiem-
•utales. proulo' dV™. Tüda Siembra 1 PO de calor, acabados de fabricar; tres 
-"ros v bo.tali^s v c^aUe^iza c ^ t o s , 8a,a' saleU » tod03 sus ser-
í taoble^^? Tambivín se i l q u l l t con L i c i o s Informan en los bajos, bodega 
^ebiea si na desea y se vende una, . J ^ Ü 15 my-
'Wéden n« a de 12 a 14 U f o s de leche, t O E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
la fg,.!.- ,"l".'0meterla para recibir en, o casa pequeña, en buenas condiciones 
*ates ai '7-ri<ilítaf,a' Par i verla llame higiénicas, para una familia muy corta, 
fark . ' 1,'1'-funo I-i(V,t3. calle Habana Se prefiero amueblada. Dirigirse 
-Cerró lreiUe a los dos Paraderos del ¡ Lonja, Departamento 21& 
14 m 
COMODAS SABITACIO-
•es solos o matrimonios 
sin niños, con derecho a la cocina. £ n 
Aguila. 212. altos. 
18004 14 m 
13 tu 
18230 13 my 
,x OE CEDE UN ALMAOE1. , UN CALLE 
Hzada 1 \ . N HERMOSO A L T O , o céntrica, a una cuf. íra del Porque 
onnt,. iIonte. altos de la Central, libre de í>üflM>. a tod*a horas, 
y cocina ?lvtrÍ0ii- s-ila y sclota. Medico precio. Infornef: 7-hrall Elec-
m en la ioüo c0n ciel0 t3lSU- In- trie Co. O'Beilly y Babona. 
t , u íerreterla Cuatro Cami- isr>54 «1 llave írreterla uatro Ca i. en el 332. peletería. 
_ 14 m 
A V I S O 
im-ieiV Xarclso López, número 2, 
d T \ ^ 6 n t e al muelle caballería, ínr*™3-*' Ia Planta baja de es-
>n i» t os esquinas; da a tres 
iBitn Puertas y mide 450 metros 
'»uo para 
10 m 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
un chalet de dos plantas, en la calle 
25, esquina a 8, con regias comodi-
" p o p s b ^ t e ^ 2 ? S S d a d e s ' ^ " « « y iafdine8;.todo acf" 
"s^iía^ •,unta o en dos parte» 
ira on8^ al(iullan unos entre 
a oücinas; vista al mar. 
14 my. 
^ ^ ' ^ c l s o 
D ^ C E R O 
S E A L Q U I U 
López 
bado de darle lechadas y pinturas; l a 
llave en la bodega. Informan en el 
T e l é f o n o A-3974 y en el 1-2610. 
18750 15 my. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E : C A L L E Catorce, esquina A, punto más alto antes Enma, fren s- s i ia Caballerla, una ca- del'Reparto Almendares.'a tres minutos 
ina v h l^oltuclones, dei puente, acabado do construir sobre 
la miqmo 3 serviciot com-: ,,1 rf0 Almendares, un precioso chalet, 
vista ai « 0 al(luilan unos: con magnifico jardín acabado de cons. 
ai mar. ; trulri en la misma l ínea de los tranvías 
14 my. ; ¿e ia iriaya. Los bajos se componen de 
l l § Í L c , J ' P e r ^ 0 / , coritrato. Informi; 1^0 rata- Üayo y Reina, café. 
as dulce 1 i"-" ]̂ 
finas1! Bu?n ^untí) "de1*-""6 tro 'magní f iSui M W y % H » " * f _ W ! . ^ ; J * 
21 my. 
í J¿?a ALT08 D E I V -*• entre Kan u . « . S T - ¿r_ 
' josos baños conectados con los cuales 
•1 se comunican, además un amplio closet. 
Tiene trfmblién espléndido garage parp 
dos máquinas grandes, con dos cuartos 
comprar se dará toda clase de facllidi 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a ca l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n frente a l 
P a r q u e V í l l a l ó n , c o m p u e s t a 
de dos p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
ta a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o cuar tos d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n frente a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o de d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te . L a c a s a se e n t r e g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a de n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
SE A L Q U I L A N A L T U R A S D E L A L M E N -dares. Avenida de la Paz, a una cua-
dra del Puente, dos magníficas casa aca-
badas de construir, con 5 cuartos, 2 ba-
ños. 4 cuartos para criados y garaje. 
Informa: N. de Cárdenas, calle 15 y 2. 
Teléfono F-41S8. 
_ 18(10(1 17 my. 
13 my. ¡ Q E A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E 
S". i parto L a Sierra. Callo 0a., esquina 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A ; Y 
L U Y A N O 
a la^ 
gante chalet de dos plantas, completa 
mente amueblado y rodeado de hermo-
nos jardines. Las llaves calle 5a., es 
quina a lo. Reparto Almendares. Te 
léfono A-050L 
18145 18 m 
SE A L Q U I L A UNA I I A n i T A C I O N , roa luz eléctrica y teléfono, a saflora so-
la o un matrimonio. Manrique, 81-A, ba-
jos, entro San José y Z a n j a Teléfo-
no A-0153. 
18613 15 m 
T ^ O N I T O D E P A R T A M E N T O , DOS ~ H A -
JLJ bi íaclones , vista a la calle, balcón, 
luz, se alquila en Tejadillo, 8, altos I n -
formes : Martínez Alonso. Amistad, 02. 
A-3681. 
1S014 14 m 
IIpío para ser ocupado, un ele- - | - iX CONSULADO, 10», A L T O S , E 8 -
:1" i J l i quina a Trocadero, familia decente 
y educada, alquila habitaciCm a la calle 
y brisa, amueblada, a matrimonio o 
personas da idénticas condiciones. Re-
ferencias. 
18634 14 m 
<E A L Q U I L A UNA HABITACION' A L -
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulaeta, 83.' Qffin casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba* 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J o a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . T e ' 
l é f o n o A-2251. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-' 
rios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se» 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
^ C1381 ind. 18 L 
T>RADO-SALON. C A F E Y U E S T A U R N T . 
X Gran casa de huéspedes. Do Burla 
y Martínez. Habitaciones amueblad is. 
Con gran ecufort. Para hombres solos 
o matrimonio sin niños. Precios econó-
micos, desde $L50 en adelante, con ser-
vicios de bafio. frío y callente. agua 
corriente en todas las habitaciones, co-
midas a la criolla, española, a la car-
ta. En esta casa encontrarán todas las 
comodidades qne deseen. Exclusivo ele-
vador Otis. Prado, S5. esquina a Virta» 
des. Teléfono A-'j10ü. 
17341 13 m 
H o t e l " C H I C A G O " ' HORNOS D E C A L , SE A L Q U I L A N 3 hornos de ca lcen el S ^ " " ^ ^ " ^ I ^ H r ^ V T T r . ^ r rXZ Especial para familias. Situado < 
daros. Informa: Uigmio liernündez, r 0 . ^ ta. iresca y ampii.i, con oaicon a la « fresco v m<l' 
• luz y teléfono, a honíbres SOlM. E S I 0 J l ^ i n T w f i L Í L i parto Kohly. 180n5 27 my. 
SE A L Q U I L A N E N L A VIBORA LOS TT'N B l espléndidos y ventilados altos, fom- ¡HJ 1 le P l com 
puestos de sala, comedor, cuatro cuar- altos a 
tos, cuarto para crlaaos, bafio y ser- bítacloi 
vicios sanitarios, construcción moderna vicios i 
y fresca terraza. Calzada de J e s ú s del bajos. 
Monte. 700: dos cuadras pasada la 11- | ISOUO 
nea del Uavana Central. L a llave en 
lANAO. CA-
callo. 
Aconta. 82. altos. 
186.')1 
> y cén-
is babl-trioy» do ¡a Habana. _ 
16 m I tacioner. con balcón ni Paseo del Pra-
• | do e interiores, con ventanas n-üy íro.s-
., sa alquilan C E A L Q U I L A , EN L O MEJOR D E L A cas. buenos baños y du Mías, uz eléc-
ependlentes, 3 ha- Habana, dos hermosas habitaciones,! trica, jtoda la noche servicios completos 
¡ala, comedor, ser- altas. Juntas o separadas, con luz eléc-¡ y esmerados, espléndida comida, a gus-
:ea; la llave en los trica, teléfono, llavln y servidos sani- to de los señores ba&iptdea Precios 
¡ta, 83. cuarto L | tarlos completo, para hombre s» lo o i económicos. Prado. 117. Teléfono A-7Í09. 
los bajos, bodega. Informan en O'Rellly ^ E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T nerlfe. oficina 
O en el Reparto Bueu Retiro. Avenida j 
14 my. I matrimonio sin niños. Calle de San KU 
colás, 303, altos, entre Montes y Te-
n/.mero 8. Departamentos 406-0-10. Te-léfono A-4485. i de Columbia, esquina a Stelnhart, com 
r puesto de sala, ocho habitaciones, dos 
de criados, garage, tres baños y demás 
18710 26 m A L T O S D E P A Y R E T , POR ZULUETA, habitaciones con vista al Parque . . _ _ . . . . _ . • Cential. muy frescas, buenos baños y 
A L U U I L A Ü A nada más céntrico; precios muy econó-
• -a _ _ . . , _ . .micos, no dejo de verlas. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A UNA CASA EN comodidades L a .lave enfrente, número c a s a ¿e\ s e n o r W e n c e S aO G á l - 14015 18 my. 
ntre Santa 21: casa del seuor Mauriz. Informan en • 
18720 16 my. 
1775'! 4 Jn 
v San Buenaventura, 42, 
Catalina y San Mariano, con sala, re- Campanario, 123, bajos 
cibidor y tres cuartos y saleta al fon-1 17781 
do y demás servicios. Informan al la-
do en el 44. r / r - . f i 
1S670 14 m -Vi ,1' 
SE A L Q U I L A UNA CASA, J E S U S D E L Monte, en la Avenida de Acosta, 2, 
acabada de fabricar. Informarán en la 
misma; o sea entre Calzada y l a 
1S0Ü6 10 m 
I-T01-» 
m , i v e z , e n B u e n R e t i r o , c i e n pesos a l TT1* r A ^ " ' I A se a l q u i l a 
15 my. j » »« c c c . r , JL< a caballeros solamente jna hablta-
ANAo, JUNTO A L A L I N E A m e s , DOr M r . S . S . Stephei lSOD, de S16* con 4ba,cólnx a la «alie y otra Inte-
-Zanja. se alquila un bonito o ¥ • . ^ ' ^ J<» rior' ^ s ^ c e l f i n moderna; propia para 
sala, comedor, seis cuartos o u . L o u i s . ¿ Q n e n e c e s i t a u s t e d : 
ervicios. Informes: Telefono, xi U 1 «. 1 1 7 
N e c e s i t a m o s u n c h a l e t e n e l V e -i s m 
, d a d o , c o n g a r a g e y q u e e s t é a l 
quien desee estar erca ne su oficina, llc-
ferenctas. Oficios, 10; entrada por Lam-
parilla 
17380 18 my. 
SE ALQUILA EL CHALET JESUS DEL Me 
i _ , _ . - - " I T O T E L "ESPASA.'» V 1 L L E O A S y Obra 
Se alquila. E n Wananao , una casa |a(J0 ¿e ¡ a s o m b r a , de 2 0 0 a 2 5 0 * J . pía. Teléfono a-1832. En el cent 
onte. U70. entre Josefina y Ursula, ^ máS de 700 metros, propia para 
compuesto de cuatro departamentos, co- un 
ciña, pisos de mosaicos y servicio sa-
nitario moderno. L a llnve en el café L a quiera „ „ „ l . T1. 
'mes, en Trocadero, 55 . T e l é f o n o i t a a o n e s . B E E R S y C O M P A N Y , e n 
O ' R e i l l y , 9 1 2 a l tos 
• m á s de 700 metros, propia para $()$. ^ e n h ^ _ » 
i cstaLiiiciir.iento, i n d u í i n a , o cual- : . - . , i - i i . Ida española y 
ñera otra clase de comercio. I n f o r - ! t o f e n m c ^ ^ 0 " 0 c h ° í - l 1 " ^ a b l " d0i"47P8ropi0 Pa 
ro 





18686 16 m 
E ALQUILA UN MODERNO Y AmT- • A-3538 . 
plíe local, propio para montar una un gran establecimiento. 
Jesús del Monte. 156. cerca el l'uente 
18100 19 my 
S E r r 
17i»40 19 my. 
.aje y una pequeña, en la callo Tres 
Agua Dulce, el punto de mñs tránsi to do Rosas. Reparto Larrazabal, cerca de la 
la Habana y enere las dos populosas ba-i quinta de Gómez Mena y de I'ledra, a 
rrladas de Tamarindo y Concha. Infor- ¡ 
man: Mo.nte, 350. L a llave, entrando, a 
^ closa casa amueblada éqn todas las la derecha a l fondo, el encargado, 
altos y (baño para criadoa De desearse | c0modi(ja(je¡j. cuatro cuartos, nngnfflco 1"0Q8 14 m 1* --.j-u fí» t- r. * - altos V 'natío para rriauu». * 
^ c u ^ - ' ^ ^ a n H ^ a ! L , ? . ^ des I n f o m a : Mendoza y C a . Obispo. de sala, saleta 
Itoo ri0s- Ip*"---todo? lo3 servi 
lg788 15 my. 
informan: San Miguel' 
13 m 
VEDADO: tru 
(baño y un gran patio con firábolos fru-
L A C A L L E DE SAN MARIANO, 
-r Í ¿ S ^ J L ^ 0 E X room 
cnár?e8- «ala saifr,GonzáleI" con criados y * 
S n 0 de baflo i„i*UCOmedor. a l ««a y dan razó 
U <l03- Informan"^0 ZJ*?1^0 tve 10 y 12. í 
SE A L Q U I L A , Y A CONS-
ída la hermosa casa sita en la , 
calle' lS, número 28, entre 10 y 12. Tle-1 
ne 6 cuarto 
tales y Jaxtlines alrededor. Informan en 
la misma, calle 1C número 43. entre 15 v S S f i S ^ «t ¿ S Í S a 
y 17, o por el teléfono F-1448. í-üt' °« T Í ^ i Í 7 ^ i S " „oJl ™® 
l'-r.r.i; 14 my. 
media cuadra de la Calzada de Marianao 
y tres cuadras de la línea de Columbia. 
Informes: Compostela, 98. 
17301 13 m 
verano desde el 14 de mayo, casa mO' 
derna, amueblada, con 5 cuartos. Infor-
V A R i O S 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero," do la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
C 3879 d-11. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A.9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, %ser. 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S vicio privado en todas las habitaciones 
kj para oficina Cuba, 23, informan en y agua caliente, buena comida. B r a . 
los bajos 
18520 18 my. 
fia Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
P R A D O , 1 1 3 
Oran casa de Hufepedes de Miguel 
l , E n el precio se tendrft forman en la vidriera de dulces de la t i al lado de la lechería, hay habitado- venta. Para informes." diríjanse al Pre 
man en los bajos, circunstancias y condiciones del in- calle 12 y Línea, o por el teléfono n ú ^ n e s altas y bajas, casa nueva y muy sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
.qulllnato. „„ mero F-3ol4. 
1* my, 1 is(jo5 26 n» » lS5Ct5 14 my. 
fresca. 
17842 
1 mero dlea y nueve. Oeste, Cárdenas. 
20 ab. 1 C 3803 15d-8 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y V E N T I L A -das liabitaclones con balcón a la ca-
lle, de dos camas cada una. Se prefie-
ren hombres solos o matrimonio que tra- ' Monzó. E n esta casa de reciente recenaü 
bajen en la calle; una sin muebles. G a - trucclón, se alquilan habitaciones y de-
llano, 128. i partamentos con toda asistencia, con 
gggO 16 my. muebles o sin ellos. Especialidad para 
SE ALQUILAN TRES HABITACIOÑes f f^Ulas estables Casa de estricta mora. . a hombres solos, con comida y* sin "dad y esmerado sérvicio. E n la misma 
comida v con luz y "baño. Informan en se admlten proposiciones por su amplio 
Reina, 103. altos, por Campanario ter- 1 zaSufin-
cor piso. 
18562 13 my 
1G3C1 28 my. 
s ^ x ^ ^ . ? , , A s ^ ? e S t S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r o . 1 3 1 9 2 i 
Alquileres 
V i e n e d e i a v u e l t a 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha.'Slta-
ciones con toda asistencia Zulneta, 38, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-182S. 
' ' O-::! 31 m 
/ . I M I T A , M, HERAL.I> HOME, 
SLi se alquilan espléndidas habitaciones 
con vista a la calle, espaciosas, con 
Ibaíio privacU», luz toda la noche y todo 
el servicio. Sólo a personas de morali-
dad, i 
1KÍ32 13 my. i 
V^N I . A M I ' A R I L L A , 60, SE A L Q t l L A 
JLi una e^pléndida habitación con su ha- : 
fio. E s casa acabada de construir. Infor- ' 
man en el 04, altos. 
IST/X) 13 my. j 
"KMVIKKA H O V S E : H A B I T A C I O N E S y 
XV departamentos amueblados con baño ; 
privado, agua caliente y frfa, teléfono, I 
timbres, fcs casa acabada de construir. | 
Lamparilla, 64. 
18530 1S my. ^ 
HA B I T A C I O N E S A 20, 25 y 30 PESOS. ; interiores, con o sin muebles. Co-1 
mida corriente y vegetariana, desde 
25 pesos. Aguiar, 7J, altos. 
1S51!) 14 my. 
(f̂  KAN CASA NUEVA D E H I E M ' K -
\jr des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos. ; 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120.: 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
_ l 9 3n. j 
1-1N S A L I D , A L T O S , INFORMAN d© li varios departamentos con vista a ' 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
1&401 0 Jn-^ 
DOS DEPARTAMENTOS 
altos, para hombres o matrimonio. Su 
dueño en Maloja, OS. Señor Frades Ve-
ranes. 
18426 14 my. 
SE A L Q U I L A " 
en monte, 2, letra A, esquina a Zulue- • 
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con vista a la calle. Casa 
de moralidad. 
li'CTl 15 my. 
A M I S T A D 
Gran casa para familias, a una cua-
dra de S a n Rafae l , tres del Parque 
Central y cerca de todos los teatros. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha- , 
Litaciones todas con lavabos de agua 
corriente, fr ía y caliente. Precios m é -
dicos para familias estables. E s casa 
de moralidad. 
ISV.íi 1.", my. I 
Se alquilan esplendidas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acosta . Tiene elevador. 
SE A L Q U I L A N , Jt 'NTAS O S E P A R A -das. en Manrique, 1, letra C, casa 
particular, dos habitaciones ventiladas 
a hombres solos. 
1S300 13 my. I 
SE A L Q t l L A , MITAD D » L A F i . T A Neptuno, 103, entre Escob*r y Ger-
vasio, alquiler barato. 
18250 33 my j 
C a s a de h u é s p e d e s , se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, hay u n a de 
30 pesos para hombre solo, y otra de 
35 pesos y 45 , a la calle. Se da co-! 
mida, sí se desea. Re ina , 71, altos.! 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . 
1S293 ^ 15 my , 
T ? N E L H O T E L C K I S O L , D E L E A L T A D , 
-TLi 102, hay espléndidos departamentos 
con vista a la calle y servicio privado, j 
18205 18 my 
CASA D E H U E S P E D E S : J E S U S M A R I A ' número 21. Teléfono M-5209. Tengo, 
hermosas habitaciones para familias y1 
departamentos para oficinas o cas anú-1 
loga: hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante; admito abonados y medios abo-
nados a comer a precios muy razonables. 
18131 ?i_m _ 
EN CASA D E UNA F A M I L I A D E 3 personas, sin niños ni animales, se 
alquila una sala y habitación, vista a 
calle, a personas de iguales condiciones, 
casa moderna, se piden referencias. Man-
rique, 151, altos, cerca lieina. 
1S0SI 15 • 
PARA LAS DAMAS 
B E L L E Z A 
âno"idJo0r e r S g Í 8 t H a a b ^ * t ^ ^ ' 
1014 al 1920. esaia s f e 
tínez. que habiendo abamJ- P- d« v 80 
fesión temporalmente ôPdona<io 8* 
cíales, ofrece sus ae™li£ns** l>£?-
merosos clientela v =r ci0" a sn* eN 
I M P O R T A N T E 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su tipo. 
Habitación con agua corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes baños, ele-
vador y toda clase de servicios a la 
moderna. Informan: Prado, 04. Juan Mar 
tínez. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17951 21_my. SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, a precios de verdadera | 
situación, edificio Central Palace. s i - | 
tuado en la calzada de Máximo Gómez, 
número 238, casi esquina a los Cuatro | 
Caminos. Los tranvías de todos lo 
puntos de la ciudad pasan por el fren 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de 1 
construir; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alauilamos los tres pi-
sos juntos. Está preparada para lo que lleros H dos ni se permite visitas en | 
se quiera dedicar, hotel, casa de hués- los cuartos. Prado, 93, altos del cafe Ale- , 
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen timbre, teléfono y 
alumbrado. Informan en el mismo edifi- ¡ 
cío, en el primer piso. 
C 3708 15d 6. 
CASA F A M I L I A . PRADO, 93. SOLA mente para matrimonios o señoras 
solas, se alquilan habitaciones con mue-
bles o sin ellos, cin vista al Prado, agua 
corriente en cada cuarto y todo el ser-
vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 
se por semanas y en la habitación. E s 
tricta moralidad; no se alquila a caba-
mán. 
17797 20 my. 
tela y al d-kh*1 8us 
neral en Neptuno *«» v,Dllco en 
rón. Hotel VanderbilL t^11111* a 
-7 a 
A L A M U J E R L A B O R Í o s T 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N ! < en casa nueva y de moralidad; iilaii-
ta baja una y otra alta, con balcón a 
la calle. Informan en la misma. Peñalver 
C8. y San Joséé 137 moderno, altos; entre 
Soledad y Aramburo. Teléfono M-424S. 
18378 13 my. 
EN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A ' , una habitación, amueblada, a hom-
bre solo. Monte, 92, altos. 
l 15 m ) 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N -tre Bernaza y Villegas, se alquila 
un cuarto, para un caballero o dos com- . 
pañeros: con muebles o sin ellos. Casa j 
particular. 
18476 14 m 
18303 0 ín. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
S e alquilan habitaciones con o sin co-
mida . V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Virtudes y G i l i a n o . 
C 3740 nid lo. 
SE A L Q l ' I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones juntas o separadas, a 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños, con su buena cocina, en Lampari-
lla, 63 y medio, letra B. 
1^15 13 my. 
BONITO CUARTO, MUY F R E S C O : buen baño, luz eléctrica, propiio para 
personas de gusto, precio económico. Pe-
ñalver, 70. 
18179 15 my 
EN T E M K N T E R E Y , 61, S E A L Q U I L A una habitación amueblada, si se quie-
re con comida, o sin comida, para una 
persona, en ios altos de la imprenta, o > 
matrimonio. 
18227 12 my _ ] 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A S I O y Belascoaín, habitaciones altas y 
bajas, con agua corriente; caía nueva. 
Se cambian referencias. Teléfono A-6857 
18257 • 13 my. 
SE A I i Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ pX-ra hombres solos, con comidas si lo 
desean. Se exigen refer^icias. Casa tran 
quila. O'Reilly, 90, principal. E n la mis-
ma se necesita una mujer de mediana 
edad peninsular, para los quehaceres 
de la c^sa. 
18359 15 my. 
SE A L Q U I L A E N INDUSTRIA, 105, S E -gundo piso, una espléndida habita-
ción, amueblada, buen baño, teléfono y | 
luz eléctrica. Se da comida. 
lS.-!05 14 my. I 
C A S A D E H U E S P E D E S 1 
(íallano 117, altos, esquina a Barcelo- 1 
na, se alquila una habitación amueblada 1 
y con vista a l|i calle, muy ventilada, I 
amplia y clara, a personas de moralidad. 
Teléfono A-9009. 
17409 13 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con a?ua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna''. Coa-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SIN INQUI-lino alguno, se alquila una habita-
ción con o sin muebles. J e s ü s Peregri-
no, nfimero 10. 
1S35S 13 my. 
(^ASA B U F F A L O . ZÜLUETA, 3i, E N -J tie Pasaje y Parque Central; habi-
taciones con todo servicio, frescas iy có-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios módicos; punto inmejo-
rable. . 
14014 18 my. 
CAMPANARIO, 194, A L T O S , SE AI.', quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
107552 26 my. 
CASA DE H U E S P E D E S , COM P O S T E L A , 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y excelente comida. Se 
admiten abonados a la mesa. 
17755 25 m 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n todas c lases y est i los . V e n d e -
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119. T E L E F O N O A-7034.1 josús de 
el sa lón m á s amplio, claro y ciegan-j iyl3'J 
te, donde se confecciona por los u l - ¡ 
i timos modelos y a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. S e ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan n iños y se r i -
zan y se venden art ícu los de perfu-
m e r í a , peinetas y adornos para la 
MODISTAS D E P I E 1 . E S , QTTB A C A B A de llegar de Europa y se ofrece pa-ra arr-g a i toda clase de abrigos y cue-
flos de Pleles.los reforma a la ultima 
I moda v también se curten toda clase ae MftquInas gineer A» 
pieíes para señora y se confeccionan por A r l ^ Se e^ne|e/- bordar R*lrttBi. 
completo. Informan: Calzada del Cerro. ánd:)me na * á q u l ^ R . t r « 5 e 2 2 
hj - o llame al Teléfono 1-1074. , sin aumentar el precl0 al i ^ e r 
17113 13 m • ! plazos. Compro las usadas C£nU<Jo o V 
DOBLADILLO DE OJO I £ < . ? r ' J " a r % i , 1 4 : S e % ^ « f e 
<!- haré en el acto. Se forran botones. H . esquina a Estrella, joyería ^ ' ' « í 
¿e ei Interior se remiten en 24 horas. 
6 Jn 
m e s es ter i l las de c r i n , c r i s t a l y d e i cabeza 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a \ L 0 S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
M m u i ^ r i a P ^ T j , i E L I Z A B E T H A R D E N , de P A R I S y 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de ; Y O R K 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
se venden aquí , en 
C 3705 27d-
H 0 T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en é! 
departamentos con bafios y dem&s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario Joaquín Sorarrfls, otrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, mOdico y cOmocio de ia llábana. 
Teléfono: A-!)2e8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ••Un-
motel" 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e ; 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
^ 349C Sld-Jo. 
Q U I T A B A R R O S 
Q E A L Q U I L A UNA I I A B I T A C I O N amue-
blada y otra sin muebles, con luz 
eléctrica, muy frescas las dos, a hom-1 
bres solos de moralidad. Todo el día 
Vapor, número 30. 
18301 13 my. 
" E L 
E N C A N T O " y " L A C A S A D E H I E -
R R O . " 
Estos e spec í f i cos . los mejores que 
se importan, son eficaces e inofensi-
vos. P í d a n o s el folleto " E N P O S D E 
L A B E L L E Z A " o diríjase a sus agen-
tes generales. A P A R T A D O , 1915, o 
por el T E L E F O N O A-8733 . H a b a n a . 
ind 12 ab C 3003 
S i; a l q u i l a l n depar tamento con ta lcón a la calle y derecho « una 
saleta, a matrimonio sin niños. Belas-
coaín, (üió-B, nltos,' entre Tenerife y 
Campi uario, j>into a Cuatro Caminos. 
1S422 14 m 
DE P A R T A M E N T O MAGNIFÍCoi E U -sar excelente, casa de lo mejor. Dos 
habitaciones. C, esquina a 17, altos. Ve-
dado. En la misma una habitación sola. 
18427 15 m 
r p R O C A D E K O , ."¡8, A L T O S , SE A L Q L I -
X la una habitación grande, amuebla-
da, en la misma una chica. • 
1S448 13 m 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo ^Vale la Caridad y en todas las buenas pelu 
querías, perfumerías, etc. 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S : 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a -
dores d e gas , qu i to e l t i zne 
y e l a g u a a l a s c a ñ e r í a s , 
l a s c o c i n a s v i e j a s l a s h a g o 
n u e v a s . E . P o c h e t . L u y a -
n ó , 7 3 . G a r a n t i z o los t r a -
b a j o s . L o s h a g o p e r s o n a l -
m e n t e . L l a m e a l 1 - 2 6 1 1 . 
18440 15 m 
$3. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pidalo en su depósito: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrln-
jente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campe lo mando por $3.40. sl no lo | Se nacen de todos anchos. Se hace do-
POCO SE OCLPA DE SU PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la TIN-
TURA MARGOT. E s t a no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piél. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica TIN-
TIRA MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada "PELUQUERIA PARI-
sienv' salud, 47, frente a la iglesia de ¡ cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
L« casa que corta y riza el pelo * ,M 
nlBos con mfts esmero y trato cartSoírL 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parf»} 
Haré la Decoloración y tinte m t 
cabellos con productos verttalea ri0* 
tualmente inofensivos y permanentee. 
garantía del buen resultada • 
8aa pelucas y postíte», con r a r u «. 
tnrales de última creación fr^nceaiL 
incomparables. ^ •oa 
X-eln>idOB art ís t icos de todo» esfiu. 
para casamientos, teatros, "«ofHuT^! 
bals poudrés". 
Expertas manueures. 
ojos y cejas. Schampolnfg. 
Cuidados del cuero cabelludo t Hm. 
pieza del cntle por medio de fnml»»! 
clonus y masajes esthétiqne*. mannalM 
••y vibratorios, con los cuales, Madiml 
aoiréea «t 
Arregla d« 
E n la • ' P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de postizos. Precios 
económicos. 
E a mejor peluquería para los niños. 
C 3405 31d-lü. 
P L I S A D O S 
OE ALQUILA, EN AGUAR, 31, EN-
O tre Chacón y Tejadillo, una habita-
ción, alta, con lavado. Informan: bajos. 
1&»1 14 my. 
I^N CRESPO, 37, ALTOS, SÍTalqUILA J una habitación con o sin muebles, 
a hombres solos o matrimonio sin niños. 
Se da Uavín, luz toda la noche y telé-
fiono. 
1SÜ41 13 my. 
Se alquilan en casa de familia decente 
dos frescas habitaciones, juntas o se-
paradas. Buen b a ñ o , luz y Uavín . Con-
cordia, 3 , segundo piso. E n la misma 
una sala y saleta, para doctor u ofici-
H O T E L " R O C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más céntrico do la ciu-
dad, próximo al Parque y los teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-' 
taurant y café entre todos los del inte-: 
rior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los mfts favorecidos. Nue-, 
vas y esplendidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con, 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. 1 
Abono, 45 posos al mes Amistad, 90 y 
U2, fsciuina a San José. Telefono A-717Í. 
15002 18 my 
SE AI .Ql I L A LNA H A B I T A C I O N , P A -ra uno o dos hombres, que sean muy' 
formales, de mucha moralidad, tiene 
muy buen servicio y luz eléctrica, In - i 
formes: Gloria, 34, bajos. 
17098 18 m I 
SE A L Q L I I A l NA H A B I T A C I O N P A R A uno o dos hombres que sean muy 
formales y de mucha moralidad. Tiene 
muy b#m servicio; estii a tres ctindras 
de la Terminal. Informan en Gloria, 34. 
Bajos. 
Mggg 14 my. 
HO T B L "ESPAffA." V I L L E G A S V Obrapía; Teléfono A-1832. Se alqui-
la en los bajos un departamento de, 
una habitación y antesala, independien-1 
te: propia para oficina o algo análogo. , 
3^"" 14 ni I 
L PRADO: <;RAN CASA HE H> l.Si-
pejk*. Prado, 65, altos, esquina a' 
Trocauero. Hay habitaciones con vista 
al paseo, e interiores. Comidas y tra-
to excelentes, moralidad y precios re-
ducidos. 
18384 13 my. 
V E D / i O O 
na . 
1807.: 14 my. 
SB A L Q l I L A L A MITAD DE 1 NA SA-la baja con puerta a la calle, como 
para depósito o vidriera de billetes. Te-
jadillo, 15, informan en la saín. Solicito 
un Inirar como para guardar un auto. 
18070 l3_my^ 
SE A L Q U I L A , EN CASA DE F A M I L I A respetable, una habitación muy her-
mosa, cómoda y bonita, luz y llavfn, 
gran baño, tranvías en la esquina, se 
exigen referen cías. San Miguel, 184. an-
tiguo. 
1̂  13 m 
HARDIN-s KOUSgB. CASA DK K U E S -pedes, Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquihin habitaciones 
y aartaaientos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
18019 6 Jn. 
HO T E L L O U V R E : SAN R A 1 A E E Y Consulado, 140. Se ofrecen esplén- j 
dldos departamentos y habitaciones con i 
baños, timbres, etc., y toda clase de co-
nodiaad para familias estables. Precio; 
de verano. Teléfonos A-455G y M-340G. | 
18329 19 my. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17o:í9 1 jn . , 
EN MANRIQUE, 0, MODERNO, A L T O S , se alquila una hermosa e higiénica 
habitación, con magníficos muebles. Se. 
prefiere a caballeros. Precios de verano. 
Si se desea se da desayuno. i 
17777 12 m 
Habitaciones: E n S u á r e z , 3 , cas: es-
quina a Monte, altos de la m u e b l e r í a , ' 
se alquilan habitaciones. 
]MiX) 20 my. 
O E A I . Q l ' I L A HERMOSA S A L A ~ E N > 
KJ Aguila, 131, esquina a San José, a pro- i 
fesionales o comisionistas. E n la misma | 
casa informan de 2 a 4. 
18517 15 my. • 
T H E C 0 N G R E S S INN 
135, Circular St. Saratoga Springs. N. Y . 
Mrs. Angelina Suilrez, viuda de Primo 
M. Suárt-fl, primitivo propietario del 
E V E U E T T HOUSE, tiene el gusto de 
saludar a bus antiguos amigos >• fami-
liares, viajeros cubanos y españoles, y 
ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes, 
que, con el nombre de T H K COXGUESS 
INN, acaiba de abrir para la actual tem-
porada de verano, en una de las calles 
más hermosas y elegantes del distrito 
de Residencias de Saratoga, provista de 
todas las comodidades modernas desea-
bles, entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con - agua co-
rriente, baños privados, luz eléctrica 
albundante. cocina sin rival de primera 
clase y precios económicos, que serán 
especiales para los meses de junio y 
feptiembre. Escríbase a la dirección arr i -
ba indicada. 
18678 21 my 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Nep'ouno, 81. 
QUITA F'ECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, ea infalible, y con rapidez quita pe-
ía s , manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunque sean de muchos años 
y ujted las craa Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale trhs 
pesos, para el campo $0.40. Pídalo en 
las botica* y sederías, o en au depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
" b r i l l a n t i n a m i s t e r i o 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tülas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81 Peluquería. 
PRODUCTOS DEL DR. M O Ñ O ^ 
DE PARIS 
A G U A * 
P O L V O M O N O 
C R E M A M O N O 
L O C I O N M O N O 
M A R I E T A ( p a r a las m a -
n o s ) M O N O 
F L O R D E R O S A S M O N O 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A 
bladillo de ojo y festón de veinte for 
mas. Se forran botones. J e s ú s del Mon-
te. 460. Se remiten trabajos al Interior. 
18136 c jn 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E i _ r . . L , i Gil. obtiene maravilloso* resnltadoi. sta casa es la primera en Cuba o n d u l a c i ó n permamcntb 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de . . M ^ ^ a s t ^ ^ ^ u t ó 0 » 
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
Gntre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
estén , se diferencian, por su minuta 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
.arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los dias. 
E s t u c a r y t intar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; e l gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
P a r a e! 20 de Mayo. Pi lar alquila Con aparatos modernos o sillones gi-
mantones de Mani la , mantil las, peine- ratorios y reclinatorio:, 
tas , pierrots, gitanas, chinos y todal M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
clase de disfraces. Agui la , 93 , entre1 E l masaje es la hermosura de la 
M O N O ! Neptuno y S a n Mi/juel. T e l é f o n o ; mujer, pues hace desaparecer las arru-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, c a n y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fr i tas . 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a tu ;de /nj . 
Vale 60 centavo.'. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
pÓHto: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a ? , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A ' 
EN $650 VENDO E l i MEJOR AlTO-piano que hay en la Habana, nuevo 
completamente, me costó $1.000, si es pa-
ra el campo tiene su caja en que vi-
no envasado. Jes.^s del Monte, 90. 
186(J3 14 m 
M-9392. 
17898 21 m 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
Formulario práctico de enseñanza por 
correspondencia, de sencillas preparacio-
nes para el cutis y el cabello, de uso 
para las damas, al alcance de toda for-
tuna. • 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se r e f o r 
SE V E N D E UN PIANO CHASENGÜE, francés, en perfecto estado. Se ven-
de por no necesitarlo; aprovechar It 
oportunidad; y otros muebles de coar-
to. Informan: calle C, 156, entre 17 y 
19, Vedado. 
_ ISfrU 13 m 
PIANO R O N I S C H : S E V E N D E TXO EV buen uso, se da barato, puede verse 
en Aguila, 211, joyería. También se 
realizan varios muebles. 
18705 19 M 
EN $900, VENDO UN AlTOPIA>0, eléctrico, acabado de degar, me cos-
tó $1.600. Los Bancos me obligan a ven-
derlo. Cine Niza. Prado, 97; de 1 a 6 p. m. 
18259 13 m 
SE V E N D E UNA PIANOLA, 88 NOTAS Pease marca; garantizada que es nue-
va, con cabinete y 65 rollos; precio roo-
derado. Informan: Economides, San Ka-
fael, 4, Sazerac, café. Después de la» 
dos de la tarde. 
W . i s l i ja 
EN $100 VENDO UN PIANO, AMT> ricano, de cuerdas cruzadas, gran 
forma, gran sonido. Jesüs del Siente, 
99, a todas horas. 
18451 13 m 
M O S Q U I T O S 
^ tambJién ,a3 usada5' Poniendolac 
M U N U i d6"0.13' preparación de pastillas o a la moda; nc compre en ninguna 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s estos p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e p t 
i l íquido de agradabil ís imo aroma. 
JABON 
Enseííanza práctica por correspondencia. 
E n 24 horas c sin ninguna maquinarla, 
está listo para su uso. L a industria ;ior 
excelencia de porvenir que usted debe 
aprender. Informes: Apartado Correo, 
1564. .T. D. García. 
17513 19 m 
u n o , 7 6 . 
C 3086 
PA K A l.AS DAMAS: P A R A LIMPIAIS vestidos de señora, de todas clases 
y cortinas, estrés y dejar como nue-
vo, el taller lleina Victoria. Monserra-
te, 25. Teléfono A-olll). Unica casa en la 
Habana que se dedica en limpieza a 
seco. 
18005 22 m 
T e l . A - 6 2 5 9 | ¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
calentador 
ind 4 m 
\ r £ O A D O : SE AÍ.Qt I L A UNA HAP.I taciún fresca, para chauffeur, que 
rueden guardar allí su máquina; prec'o 
25 pesos todo. Callo 37, entre 4 y 6, 
entre por 2. 
1S288 13 my. 
. 7 . ! FESTON DE VEINTE FORMAS 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m á s 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
1JIANO ALEMAN: EN CASA DE EAMI* lia de moralidad' se vende un piano 
alemán, nuevo y se da barato por n» 
necesitarlo; está en perfecto estauo. 
inurcu, K. Grors y Kallmann, sin comejon, 
cuerdas cruzadas, l ira de bronce nau-
jero de metal; tiene tapete, aisladorei 
v 'banqueta; so puede ver avtodas Horas 
en Misión, número 104, esquina a indio. 
Baj0!U„ 11 mv ' ia-172 13 my^ 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el auo 1CÍK. Música • I"»* 
trunientos para banda y orquestas, r-5-
pecialidad en violines, guitarras 5 
v mandolinas; y cuerdas las ,ine3or ,̂ 
ílcl Mundo, y accesorios de todas 
ses. Se sirven los pedidos al ^f^0T; 
Precios especiales para comercianie» / 
do. Compostela. 48, entre udis E n su cecina de gas ahorrarán- dinero y tiempo y estarán j "* "*"*"•*"•* «I'' ' " profesorado. Compostela, 48, enti 
contentas. Llamen al Telefono Ii,_52G2 o, colores y todos garantizados. H a y e^-lpo y Obrapía. Teléfono MJJ», 
al M.4S01 y Várela les atenderá . en.e-, tuches £ un peso y J ^ . tambj¿n te, 20 va* 
gulda. Várela regula el consumo de gas. 
por su método especial, único en la Ha-1 ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
bana. Várela tiene todas las piezas del j . j u* a J T • 
repuesto que usted necesita Várela tie-1 didos gabinetes de esta casa. 1 am 
ne personal entendido en todos los tra-¡ l,j¿n |a ^ay progresiva. que cuesta bajos. Várela hace toda v.» , . _ __. , , talaciones eléctricas y sanitarias y no,$3.L)U; esta.se aplica al pelo con la 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo- cobra caro No olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a- sus 
clientes y prarantiza su.s trabajos. C a -
lle G. número 1, Vedado; o Villegas, 4J, 
Habana. 
tones y se hacen plisados de todos an 
chos. Je sús del Monte. 400. Entre Con 
cepcirtn y San Francisco. 
1S13(Í c jn 
mano; nmsruna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
1>1A.\0!S Y ALTOI' IANOS A Huberto de Blanck. l lüna. 34. »» 
baña-. Teléfono M-ÍK'JS. Mislca, cue»^»-
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S V 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
Compra y Venta de Fincas* Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
SE COMPRA 1 NA CASA, EN ¿ 1 . C E -rro, cuyo valor sea de 5 a 7 mil pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E . Teléfono I-ol9L Cerro. 
IMUI 10 m 
COMPRAMOS CASAS POR SU 
VERDADERO VALOR 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 08, altos. 
Departamento, número 1. Teléfono M-.;r.6o. 
18340 20 m 
PR O L I K T A R I O S 7.KAN E S T O : COM-pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 3 o 30 casas de $3.000 a 
6 mil pesos; operación rápida; directa I 
mente con el propietario. Benjumeda, 44. ¡ 
SeiTor López. 
17079 20 my. 
C o m p r o b o n o s h i p o t e c a r i o s B e l ! 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , B o -
nos R e p ú b l i c a de C u b a y de l a L i -
b e r t a d . O ' R e i l l y , 2 6 , a l tos . J u l i o 
C é s a r R o d r í g u e z , n o t a r i o c o m e r - ! 
c i a l . 
C 3SS6 3d-ll i 
COMPRO CASA, $12,000, EN l.A 11A • baña, o los doy en hipoteca, al l i 
por ciento. Virtudes, número L Mato. 1 
De ."i a 0. | 
'^.v; I3_my__ 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en todos los ba-
rrios, curca de tranvías. Trato directo. | 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono ¡ 
A-W-'l; de 12 a U. Manuel Llenín. 
IS-OS 19 m__ j 
g l j DK8EA COMPRAR VN ESfCUUi IO 
en miniatura, parecido al que 3« i 
exhibió hace años en Palatino. Infor 
marán en Amistad, 75. 
18196 '• m.v-
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no Eejn i 
pxacerados en la Habana y sus Re-1 
parlus; se facilita dinero en hipoteca»} 
i¡obre las mismas a módico Interes. I n -
formes gratis: Real State. Aguacate, 39. 
A.-927a D« 9 a 10 y de 2 4-
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y Repartos , siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 S . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
13347 13 my. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en hi-
poteca en todas cantidades, a l tipo 
m á s bajo de plaza. Manzana de G ó -
mez, 259. T e l é f o n o M-3462. S a n J o a -
q u í n , 122, altos. T e l é f o n o M-3281. 
17964 16 my. 
G tANABACOA. SE V E N D E l .A H t R -mosa casa Corral Falso, 58. Cons-
ta de gran sala, con 3 ventanas, zaguán, 
seis cuartos, saleta, saletón, comedor, 
dos patios con árboles frutales v cante-
ros, dos servicios, y en conjunto: un 
aspecto de palacio. Puede hacerse el 
negocio de 8 a 5 de la tarde, el martes, 
miércoles, jueves y viernes, que está 
a l l í su dueño. No se trata con corredo-
res, sino con el que vaya a conmrar. 
Kn estos días empieza la l ínea directa 
de tranvías de la Terminal u aquella 
calle. 
18225 ia my 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
. pendiente, situado en lo mejor de la 
Avenida de Estrada Palma, 52, a dos 
cuadras de Calzada, ter » n o 10X10 me-
tros. Jardín, portal, sala, comedor muy 
| amplio, baño intercalado, 5 cuartos, 
I pantry, cocina, hall, cuarto y servicio 
I criado, patio, traspatio, arboleda, fru-
tales, entrada para automóvil, planta 
alta, terraza, sala, gabinete. hall. 4 
| cuartos, comedor, buño, cocina, cuarto 
criado, terraza, fíjese que negocio, con 
$15.000 contado y reconocer el resto en 
hipoteca, al 8 por 100. con todas faci-
lidades para el i)?go. Compra un cha-
let que habitando los altos de gratis 
le produce el cupital invertido el 8 
por 100 y en renta total el 14 por 100; 
hora para verlo de 10 a 4; en la misma 
su dueño: Lstrada Palma. 52. 
1S770 15 m 
T>lNGAr.OUS, CHALITñ ESTILO 
J-> americano, de todos tamaños, apro-
pósito para su t-olir. Reparto o terre-
no, hay desdo $1.000, listos en 20 días . 
Véase: • Urla y Co. Corrales, 120, ba-
jos. 
18762 15 m 
VE M i O P R E C I O S O C H A L E T E N I A Víbora, a tres cuadras de la Ca l -
zada y antes de San Francisco, propio 
para corta familia o matrimonio aco-
modado, tiene garaje y dos escaleras 
de mármol y muchas comodidades. Pre-
cio $14.500. dejando parte en hipoteca, 
a l 8 por 100 Su dueño en San Miguel, 
87. A-0214. 
18008 16 m • 
\ r E D A D O : BE V E N D E , A C A R A D A D E ' fabricar, lujosa casu, jardines, por-
tal de granito, pisos de mármol, com-
puesta de recibidor, hall, sala, lujoso 
comedor, seis cuartos, dos baños fami-
lia, garage, pantry, cocina, dos cuar-
tcsi «vtadot». »e,"viclos Idem y un gran 
terreno al lado; a precio de moratoria. 
E n 85 mil pesos; antes de comprar vea 
esta casa que está en B. entre y 29. 
En la esquina informan; dejo dinero 
en hipoteca. 31-2705. 
18600 19 m 
BÜEN N E G O C I O : CASA EN CONS-trucción, casi todo el material pa-
ra terminarla. Muy barata. Crge el ne-
gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
É'lores. Jesús del Monte. Reparto San 
tos Suárez. 
18107 14 my.. 
T I E N D O CASA MODERNA, Ct 'ATKO 
V fachadas con jardín y terreno al fon 
do. Reparto Mendoza, Víbora. Gana ir>0 
pesos. Se da en proporción por embar-
carse su dueño .No admito corredores. 
Informan eu el teléfono A-0o42. De 1 
a 3 de la tarde. 
18672 13 my. 
BC E N A OCASION: E N $15.000 S E ven-1 de la casa situada en la calzada del 
Vedado, número 15'j. Tiene cuatro habi-
taciones espaciosas, comedor, gran pala, 
portal, jardín, traspatio, baños y demás j 
servicios. Informan en la misma de 8j 
a 11 y de 1 a 4 de la tarde. 
18102 13 my. 
T R U E N A OPORTUNIDAD: L > d() 
JL> Vista, Pasaje B, entre 2 y unt 
2i•_, solares con una casita al ^ " ¿ iga» 
con sus servicios modernos; io ^ 
vendo una de 0X22.50. Trato d i r e c t o ^ 
el dueño, en la misma, a tonas 
está libre de todo gravamen. ^ 
18009 ' 
I E A L T A D , P I N T O C E N T R I C O . 8 B J vende casa de altos, moderna cons-
¡ truccién. sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, para el que quiera 
hacer inversión de dinero es negocio 1 
verdad. Interinan: calle C. 150, entre 17 
y 10. Vedado. 
18643 17 m 
• V ' I N D O L N A CASA CON SAI.A, ^ A-
V leta y cinco habitaciones, cocina y 
sus servicios, mide 200 metit)'^. precio 
de moratoria. Para informes: Jesús Pe-
regrino, 10. 
18843 16 m 
"VTO F A B R I Q U E : I N V I E R T A s l I H M ; -
i3l ro en una buena propiedad, en el 
Vedado, «¿ue le renta más del 1 por 100 
i mensual. Llame al Teléfono F-5o42. No 
corredores. 
18788 16 m 
I T TEN DO UNA CASA, A S E G U R E EN 
j V ella su dinero; en l a calle San Be-
¡ nigno, cerca al parque de Santos Suá-
rez: tiene portal, tula, saleta. tres 
amplias habitaciones, comedor al fondo, j 
toda de cielo raso, moderna, baño, dos' 
inodoros, cocina y «marte de criada. In- ) 
forma su dueño en Progreso, 2tj. Te-1 
léfono A-5024. 
is»íts ia m 
SE V E N D E P R E C I O S A R E S I D E N C I A en el Vedado, vale $80.000, se da en 
$60.000, admitiendo como parte de pa-
go casas viejas- También se rambia por 
una máa chica, dejando el /resto en hi-
poteca. Informa su dueño: Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
18(ü»4 18 m 
V ' L C O C I O VENDAD, T R A T O D I R E C -
i . " to: Vendo por marchar al extran-
jero, a precio de actualidad, un boni-
to y fresco chalet de 2 plantas, indo-
' E V E N D E N EN C O R R A L F A L S O , 247 
O y 328. Guanabacoa. ocho casitas que 
ganan 53 pesos, con un solar de 4120 
¡metros. Informa su dueño: de 10 a 12.1 
1S0SS 19 m 
Q E V E N D E N A L U L E lIAC.l*. P R O P C -
O siclones aceptables las propiedadea 
siguientes: una o todas. U^a manzana 
con 3761 metros en la Calzada de San 
Lázaro, Jovellar, Infanta y San F r a n -
cisco. Una casa de vecindad, calle de 
Soledad, 0. entre Neptuno y San M'-
guel. con 820 metros. Otra en la cai;% 
de San Miguel, 2:«), entre Sol. dad y 
Aramburo, con 6SG metros. Diríjanse a : 
Ancha del Norte, 40S; de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 2 de la tarde. 
_18700 16 m 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN C H A -let en el Reparto Nueva Floresta, 
Frevre Andrado y Bstrampes, pegado • 
la Avenida Acosta, a cinco cuadras de 
la calzada y cuatro de la línea del ca-
rro de Santos Suárez. Se compone de jar -
dín, portal, sala, tres cuaros grandes» 
baño Intercalado, galería garage, y tres 
cuartosalto s y servicio de criados Inde 
nendientei». Se da por la mitad de su 
co»to. Está sin estrenar. Informan en 
Corrales v Angeles. Vicente Suárez, altos 
de la bodega. TeL A-6723. 
17158 17 my. 
G A N G A : U R G E V E N D E R 
inmediatamente casa en el Cerro , con 
sala, saleta, dos cuartos, servicios sa-, 
i nitarios, m á s cuatro cuartos con su 
entrada independiente. Renta m á s á dle 
14 por ciento y la doy en 5.500 pesos. 
Informa: G r a u , Dragones, 12, hotel 
L a Esfera. Unicamente de 12 a 2 y 
¿e 6 a 9 p. n?,. 
18551 14 m y ^ j 
E V E N D E EN L A CAL(.r¡ • . r i I I C * * 
pío. a cuadra ,y media de la calza- i 
tía de Jesús del Monte. trea caE»s¡ 
compuestas de portal, sala, con.'Jor. 3, 
cuartos, baño y cocina y demld/ fervi- . 
cios, toda de azotea, a $5/O**) c.'ida una. j 
Manuel Beltrán. Escobar S6, te léfcnr 
A-8828. 
18251 \ i my 
PA L A C E T E S E V E N D E : NO 8 E A L -qulla, construido a todo lujo, pro-
pio para familia extensa, con tres mo-
dernos baños familia y dos de criados. 
Jardines, portal, hall, grandes salas y 
salones, lujosos comedor. 9 dormitorios y 
cinco cuartos criados; garage grande. 
Lo doy a precio de moratoria, en 150! 
mil pesos y facilidad para el pago; an-j 
tea de comprar vean; es un buen ne-i 
goclo; de N y 27. M-2705. 
19 m_^ I 
U ' E N D O CA^A EN ZaA V I B O R A : C I A - 1 
V tro cuartos, entrada de auto y tras-
patio y un solar al lado $i:;.(K)0. Once 
mil metros en R. Boyeros, a 45 centavos. 
Pnlgarón, Aguiar. 72. 
18522 14 my. 
VEDADO: VENDO CASA E N L A CA-lle 14. cerca de dos l íneas , compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño y tres cuartos a l fondo, 
con entrada independiente. eRnta total. 
136 pesos mensuales. Precio 16.000 pe-
sos. Francisco Radlllo. Oficios. 16, a l -
tos. 
18503 10 my. 
V í b o r a : en l a hermosa Avenida ¿ e 
Acosta y cerca de la Avenida de C o n -
c e p c i ó n , vendo, p r ó x i m o a terminar, 
elegante y hermoso chalet; consta de 
jardines, portal , sala, hal l , comedor 
al fondo, cuatro cuartos, lujoso cuar-
to b a ñ o completo, garage y cuarto al -
to; buena cocina, servicios de criados, 
buen traspatio; lleva buena decora-
c i ó n ; v é a l o y asegure la compra, que 
es una ganga. Precio 14.000 pesos. Se 
puede dejar parte en hipoteca, infor-
m a : Chaple . C o n c e p c i ó n , 29 , entre 
S a n L á z a r o y S a n Anastasio. T e l é f o n o 
1-2939. 
A - E N DO L A CASA SAN sec« 
V solo a tres cuadras de oal ¿^-000. 
y clara como no hay otra, l'^C1" pron-
fe rebaja algo l ^ ^ , 100. Sa 
to, también dejo : # 000 al 8 por * 
dueña la vive y enseña. ^ ni 
18607 • ^ 
T T E N D O L N A CASA D E f S ^ , 1 , ^ lo» 
V tigua. en Compoftel:., de l jufl 
muelles, 200 metros de superDcm. 
metro. Picota. 30. 15 in 
1^' i . 
T ) O N G A SU DINERO ^KN l tOAB ; . 
X guro. Sí)..-.00 casa en Guanaoac metros-
te metres frente, superficie c C ^ . 
Portal, zaguíin. hala, f Ca»**"* 
tos, etc. Informa J. Pérez, -a-
34, Guanabacoa. rDív^ 
^' • • ! ^ r T í T ^ 
O E V E N D E ESQUINA: B E > ^ * n o , • • 
h por ciento. Se deja h j p o t c c ^ f ^ 
1S425 11 my. 
T T E N D O SNA ESQUINA, E N L A 1IA-
» baña. Pcnta por contrato, 4 años, 
SI'O. Mide 152 metros, planta <onja, 
$20.000. Mato. Aguila, 104. Teléfono 
M-32tíl; de 1 l a 12 y de 6 a 7. . 
18112 14 m 
j C3 por ciento. Se deja niP"- i6n y 
cilldades de pago. Informan. Mi» 
j Nicolás, bodega. l ó j ^ ^ * 
i - ^ C I M A & T O R R E S ^ 
I de mampostería. muy ^ ^ l ^ r i n o s o ^ r » 
¡a $0.500. Kn la Víbora, dos $10.000 » 
I lo.-itos de niamPost.irV?;na! Varias ^4, 
Si'T.rttO. Casas en la H31* j-.^area. " • ^ I 
n del Front ín >' ot l^.hleclff l ien!f . ,2« 
'$6.500 hasta $12.000. Establee a,aUiler^ 
la Habana Café cantina- ^ mea. ^ 
produce solamente 1-0 Pf;S d Ca5*!*»» 
trato largo: negocio ™¡™£r*s 
Regla y Guanabacoa: v5.r"u .ip etiO^^Z. 
y otras mueb^s i ^ P ^ b^n^ro e» « " g : 
por anuncio. E m p l é e l a d^cstra 
clos sól idos . E n d o s e » n»c{le O f j c ^ 
lldad y competencm. 3c Tclé^0 
de 3 a G de la tarde- Aguiar. 
i j í r o r ^ . • ^ 
S i g u e a l « r e n t e 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y c r 1 3 1 9 2 1 A G I N A V E I N T I U N A 3 1 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
m m a. . T7N'' E l . C E R R O . VEN'TIO A T-v* #»rr«_ _ _ . _ .̂ 
V l e n e d e l f r e n t e E 
Z ^ ^ ^ ^ C . Salad Yendo »6- nuar)io: 86 da en $ia000. por teñe? qTe 
^ ^ ^ a ganga t n paiUQ Teiiuo >u rnarcharse para el extranjero. Informes: 
**** - buena fabncacion, toda de ^ ^ 2 2 . entre^Pezuela y Santa Te-
» BI i , D   UNA CUA- c 
dra de los tranrlas. dos casas de a l - . Se Tende y puede » w ! e neffodo « S?1 , y bajo de manipostería y cielo raso - - « 7 H"«JC »erie RCgoao, CS pi 
propio para persona de gu»to . 1—'• — construcción de primera y servicio sa-
resa. Cerro. Las Cañas' 
1C396 no corredor. 
17 m frU c*, í ( :¿e 6" 1 2 por 37 , buena ren 
, . Albert. T e l é f o n o A-4493 . V E 
>'DO, ESQUINA DE FRAILE, COÍI 
1 Infonna' ^ i^—.*. Pr^-;» • ' establecimientos, en buen uonto 
^ olfaeL 178, moderno. Prec io , mida 7"70X19-75 metros. Fabricación 
14 my. 
-uadra 
r r E K T A C E R R A D A , A 
ttí^oo casa de dos 
lida y moderna. R nta $150, en un solo 
recibo. Para más informes llame al due 
üo. de 0 a 11 a. m., teléfono A-7535. 
1S2̂ 3 • 15 my. 
de Vives, « «os E l CERRO, GANOA VERDAD, v in-
saleta. cuatro cuartos. do una casa do sala oomedor' \ 
^ ^ ^ a ^ » « S o L cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
-̂ENDE W SOEAR EN 1A. A.M-
iación del Reparto Almendares. ca-
S* He 12. entre 9 y 10. una cuadra del par-
nuiPr» que número 2; mide 12 por 4C, o sea 
Huiere no necesita d í r ^ n e r d i UB 552 vsraa. Su dueuo. Apodaca. número 
Solo Centavo en efectivo t k»r*r«ji * Benigno López. Se venden puertas 
utaTu cu electivo, y nacerte y persianas nuevas y de uso. 
oei mas moderno y esp léndido cka - iS3r>8 24 my. 
let, acabado de terminar, en la C a l - c 0 1 - ^ DE esqcina: vendo v n so-
zad» f)*l r - ^ , - coa O lar de esquina de fraile, propio para, 
^5 ,7 V'erro. numero 530, esquina café pequefto o kiosko. Punto comercial. 
1 ' en Luyanó. Frente adoquinado, lux y' 
apua. Informan: Caserío de Luyanó, 18. I 
Academia. 
1*481 16 my. 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O : SE VEWDE UNO, 
todos 
Mon-
a y -^ Vñ'ÍS.O0O pesos. T r a icación. 
Orüz. A-WM 15 my. 
R A M O N R E V I L L A 
, vende toda clase d© estable-
^ p r » y Vf""» rústicas y urfbanas. 
^ T y B^celona. café, fe léf . A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
da de manipostería; en $5.000; precio de 
moratoria Informes: Infanta. 22 entre 
Pczuela y Santa Teresa, Cerro. L a s Ca-
ñas. 
16396 17 m 
— oUas en el centro de la cin-tres casi tas j n en 
POR N E C E S I T A R E F E C T I V O SE DA en la mitad de su precio, una casa 
que mide 400 metros, en la Calzada de 
• Luyanó. Informan: Santa Catalina. 3. An-
tonio Fernández. No se trata con corre-
I dores. 
17120 i8 m 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hal l , gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
oantry, doble servicios, de amos v uno 
de criados esp léndida oocina, decora-
ciones de lo m i s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de E g r 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
4 ^ 0 8 SEÑORES I N D U S T R I A L E S , no M-9133 
eléctrico, un aparato Motlacraf y 
los enseres ¿<! mismo. Informan: 
te, 137. imprenta. 
1S7T>9 15 m 
U R G E N T E 
Se vende ana bodega casi regalada, con 
buen contrato y buena venta y comodida-
des para familia. Informan: Adolfo C i r -
neado. Zanja y Belascoain. café. Teléfo-
Í EA ESTO: ^QUIERE CSTED COM. -J prar? ¿Quiere usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de clari-
dad y seriedad? Escríbame boy mismo 
SE DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , por dos o tres años, al 10 por 100 
anual, varias cantidades de dinero, se 
exige suficiente garantía y escrituras 
Sefior Marín. Calle D, número 15. Ve. claras. Manuel González Picota, 30. 
ISüN) 15 ra 
endo 3,000 ó 5.000 y pico metros te-
rreno, con r;>, agu de Vento, inmediato 
a ferrocarril, muchas vías de comunica-
ción, lugar céntrico y de un slnnúme-
! ro de industrias; calles, aceras y alam-
brado eléctrico. Aramburu, 17-A, (anti-
guo.) Ei . Neptuno y San Miguel. 
18211 13 my. 
1S71Í 19 my. 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
LE CONVIENE COMO B F E N NEGOCIO para usted; le vendo en 000 pesos 
mi moderna vidriera de tabacos y ciga-
rros sita en Belascoain. W, esquina a 
Salud, le quedan 5 afios y medio de 
contrato y es muy billetera; se pagan 
machos premios; en la misma se infor-
ma a todas horas. 
18->37 17 m 
T 7 E N D O UNA FONDA; E X C E L E N T E 
V negocio; ocho años y medio de con-
dado, y le gestionare lo que desee. T r a . 
to con los interesados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Belascoain y San Mi-
guel. Teléfono A.OOW. 
158S4 22 my 
C A S A D E H U É S P E D E S " " " 
Muy bien situada. Dentro de la Haba- Q O B R E SOLAR E N C A L L E P R I M E R 
na. L a doy por la mitad de su valor. O orden, valiendo $60.000, tomo $10.000 
Los muebles valen mucho más. No llega al 8 por 100. Consulado, 146; de 12 a 
a 4.000 pesos. Informan: J . Martínez Ca. 3 y de 7 a 0. 
Prado. 64, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. , 28640 14 m 
18WU 18 my. 
X V E I N T I C U A T R O M I L PESOS, LOS doy 
V en primera hipoteca, sobre casa en 
la Habana, sin corredores. San Nicolás, 
193, altos; de 12 a 2 y de 5 en ade-
lante. 
18612 16 m 
g  L L E 
U R G E N T E OF R E C E M O S $26.000, EX.CI.USIVAMEN-te para présta mos chicos, con garan-t ía hipotecarla sobre casjs, fincas y so-
Venta da una bodega en Luyanó. pro- jares, con devoluciones a plazo fijo o 
pía para famllls, por tener que embar- por mensaalldades. Ofrecemos J6.O0O pa> 
ra 60 préstamos dv> $100. con garant ías 
personales. Compramos casas por su va-
lor Intrlnslco, preferentemente casas obl-
eas. Actuamos siempre por nuestra 
! cuenta o como apoderados, por lo tanto 
salón no cobramos comisión. Señor Emilio 
carse. Precio $3.250. Informes: Zanja pr 
Belascoain. Adolfo Carneado. 
18215 16 m 
G R A N H O T E L 
trato, renta 60 pesos y hace de venta I amplísimo, sin 
Vendo contrato, diez años, con 
columr 
7 p m. T u l i p á n cas i esquina a Cerro, i re$ a $1.300, a plazos, en el Reparto $3:^0 m^nsuai'esr'soiamenre11 e1 i ~ ¿ » - ¿er7 
R A M O N R E V I L L A 
tó%^^ra0aPrBÍÍce0ltoenCa. ^ a í ^ 0 ' 
R A M O N R E V I L L A 
cerca de la Lonja, con 672 metros, propia 
para almacéd Parte contado. $150. .00. 
OT R A EN B E t N A Z A , CON A L M A C E N en los- bajos y dos pisos altos. Gana 
m&a de mil pesos mensuales. Da más 
del doce por ciento. Facilidades. 100 mil 
pesos. 
10533 27 my 
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t ico R e p a r t o d e L A S E R R A . a 
t«ío ? n a H „ s q c i n m e ^ TNQuxsiDOR cerca de sol , A N n - ' d o s c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
^ - v Barcelona, cké. Teléfono nú- A / u a . con 718 metros. A $150 M. Faclli-1 T v , : _ . ^ . j _ i . u _ l _ _ 1 
ÍJ, altos. De 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. 
m. Teléfono M-4903. 
W>is 13 my. 
da y $15 mensuales, sin in teré s . P a 
ra informes, dir í jase a a l oficina de 
Mario A. Dumas y S . Alpendre. Calle C V 0 : pok t e n e r que embarcarme 
9 19 Talltnnn I.77AA RM.T\-***~ ai V pronto vendo una bodega muy bara-y l ¿ . leletono l-t¿W. Keparto A l - ta; sola en esquina; po«> alquiler y 
mandares. MarianaO. 1 ^uen contrato. Dan razón en la calle 
m . i Corrales, 85, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a 
8 Ja . ' 18323 17 my. 
dades 
costaron hace más de dos afios ven 
ICZ mmUtOS d e la H a b a n i p o r e l do, juntos o separados, dos magníficos 
^ST-EA E S T A GANGA: EN L O QUE ME p Q D E G A . VENDO UWA BUENA, E N 
O calzada, dentro de la ciudad, muy 
g f f f ó M P R É C A S A S I N A N T E S 
yj5jXAR N U E S T R A S O F I C I N A S 
Kosotros podemos fac i l i t ar l e l a c a -
„ que ustedee c o m p r a r m á s b a r a -
to que n inguna o t r a o f i c i n a . 
i . i . ralle de Emna vendemos dos casas 
?Í«b nlantas cada una; mide el terre-
'• ^nde se encuentran edificadas 300 
"itros cuadrados; la planta baja 
' F - ^ o r - S - b m , r a p a e l , p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a d o s ' S Í S r y ' ! ü í t ó , B ' S S S ? ! S ; I 
11J cerca de Aguila, con más de 400 me- J J 1 » ' i n u-n-» v«ofo inmoHinto r s > _ » _ i„ I a ÎV'6.1103 Aires. te\ 
tros, con comercio. Dos plantas. Precio c u a d r a s d e l t r a n v í a , en í a ca l l e 
P r i m e r a en tre C u a r t a y S e x t a , se 
EN PRADO, CON 374 METROS, DOS J^.^ • „ _ J J plantas, precio 110 mil pesos, v c u u c i i , j u n i o s o s e p a r a aos , d o s 
r<N re ina , c u a t r o pisos, sober- e^e8antes c h a l e t s , d e dos p l a n t a s 
H . bia casa. 375 metros. 100 mil pesos.; c a ( k ^ e n p r e c i o a c o n d i c i o n a -
E ^ i e r í f p ó r ^ ^ i i f d a d ^ f 68Mm^ d o a las c i r c u n s t a n c i a s ac tua l e s . 
( I n f o r m a r á n en A v e n i d a d e la I n -pesos. 
rado»; la planta baja se ^ t r a en paula , C E R C A D E COM- d e n p r i r í c n c j a f ^ r l n s IIÍ ? ? 1 ^ portal, sa a. gabinete, tres ( J poste'.a. dos plantas. 200 metros. ga. I « e p e n a e n o a , V^HOS Ü J , ¿ ¿ \ , 




CSanl fondo, 'baño y servicios de p n 
ra. Cocina y patio. Lo» altos, esca-
ie de mármol y 
l . o» lt s, e!»c - XTedADO, 17, CERCA DE PASEO, Her-
el mismo compartí- ' y mosa caga en dos soiareSi con todas 
15d_27 
tflo dése. , ruede dejar hastsa 7 mil j ^ y 23 Y Mf HERMOSA ESQUINA, muy ' Je0rnf0 ' r n e e S r f i S S ^ n í m t J 1 ^ 
J o r e n hipoteca, al ocho por ciento i ̂  alta, cn el balc6n del ^edad^ í v ^ ^ ^ ^ S S ^ k t S t S ^ no 
STlnter^ anual. • ^ ' b u e n a c$asa TambÍén 36 Cambia * H v ^ ^ W ^ < M < t £ ¿ ? £ gr"n 
En la ralle de Emna. vendemos dos ca-I ^ o j F^RI¡ ^ y ^ HERMOSO SO-' neg0C,-0: * J trato directo 
de planta baja, cada una da «lias se JQj iari ait0 y Uano. Medida Ideal para 
Empone de portal, sala, sale.a, tres vn sran chalet, 30 por 40; a $43 pesos 
Sártos dormitorios amplios, baño con metro. 
d a s servicios, cocina y patio; el te- , 
le en total 300 metros cuadra- j QMA DEL MAZO. POR P A T R O C n n O 
con al comprador; no doy explicaciones 
n curiosos. Informan: Monte, 19. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Bella Vista, inmediato al Crucero de la 
Víbora Informan en el teléfono Aj0832 
18151 ITmy 
1S312 24 my. 
y. I j p A R 
- i . . ovfjlA" 
en la calle_San Mariano, esquina 
¡E VENDE UN HERMOSISIMO SOL R
PERSONAS DE POCO DINE-
ro. $450. se vende un puesto de fru-
tas y viandas. Buen punto, en calzada, 
i alquiler. ^12. Tiene local para vllvlr fa-
Bruno Zayas. Vibora._Reparto Mendoza; I p o ; tener que ausentarse bu due-
ño, se da por la mitad de lo que va-
le. Informes: Sol, 23, altos. 
1821*»- 17 my. 
está compuesto de 1SS7 varas y se halla 
situado a la altura mayor de la calle de ' 
San Mariano; tiene dos hermosos pinos,! 
algunos árboles frutales y un magnlfl-' 
co pozo, cuya agua ha sido analizada, i R E S T A U R A N T . A R R I E N D O O V E N -
tenlendo de ello eu correspondiente cer- I A* do. en el mejor punto de la Ciudad, 
tlflcado; a una cuadra del tranvía de Ha de ser del giro y de algunos reenr-
Santos Suárez y Parque Central y a sos. Buen negocio. Informa: FeSerleo 
cinco cuadras de la Calzada de Jesús del ! Peraza. Rayo y Reina, café. 
Monte; también a una cuadra tiene los! 18219 
famosos y recreativos Parques de Men-
doza; para más Informes: Gaspar Sar-
diüas. San Mariano, 40, Reparto Mendo-
za. 
18047 ' 17 my. 
21 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Agente de negocios. Vendo cuatro gara-
ges. Vendo 10 casaj de hnéspedes. Ven-
do 20 cafés. Vendo 4 panaderías. Vendo 
12 hoteles. Vendo 40 bodegas. A plazos 
_ y al contado: tengo Ion mejores nego-
habltacíones de msmposterla y servicios ^,oa I * * ningún corredor, por estar me-
sanltarlos. Informan en el mismo; pre-1 Jor reisacionado con sos dueflos: no se 
cío $o0 metro. engaña a nadie ni se hacen negocios 
17¿53 16 m». su cios. Informa: Federico Perasa, Bel* 
— na y Rayo. 
confort. Mufiíz- Lealtad. 




lo en cada una. 
ira con todo el 
125, esquina a 
2 p. m. 
12 m 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
• G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda ciase d>. fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de Inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. I3t> Teléfono A-377u. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vaia 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo * plazos-
Amistad. 130. Benjamín (jarcia. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.00*. pesos, eu gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; 
panto céntrico. Informes: Amistad. 13d 
Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Roig. Acosta, 25. A-2223; únicamente de 
12 a 2. 
iscio 21 m 
TOMO OCHO MIL PESOS E N P R I M E -ra hipoteca, sobre chalet en la Ví-
bora, hay garantía absoluta. D.recto: 
Cha; le. Con<v>pcifin, 28. entre San L 4 -
raro*y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
1S703 15 m 
Vendo uno, céntrico y m<5dico precio; y 
ija de utilidad II-
VEDADO, E N L A C A L L E 4 E N T R E 37 y 39, se vende un solar con dos 
o sea caaa rasa e»iu euiiiLüuu. en j lí p l a c i ó al tíinqne. Hermosa esquina 
1 500 metros do terreno; la fabricación de 20 por 40, a ?3 pesos metro y muchl-
m moderna, tedios de hierro y cemento, ^imas más en todas partes. 
nnU cada una de ellas G5 pesos mensua-| 
EN 6.500 PESOS VENDO, EN L A CA-lle Escobar, de Reina a Belascoain, 
una casa de sala, saleta, dos cuartos, 
con todos sus servicios. E n 9.500 pesos 
F . 
otro en 8500 pesos De 
'•re $1-000 mensual. Se hace ver al qne 
lo compre; no se quieren obras 
TOMO DANDO G A R A N T I A S 15.000 P E -SOS. Teléfono A-0S32. 
18151 13 my. 
H I P O T E C A 
Se dan 80.000 pesos al ocho por ciento 
por dos años prorrogables a dos más. 
sobre propiedades en la Ha'bana; és tas 
han de ser de primer orden y tenor un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
rant ía Comisión de esta operación tie-
ne que ser el dos por ciento para el que 
ofrece esta ganga. Para más Informes: 
dirigirse a Julio E . López. Agular, nú-
mero 84, altos. Teléfono A-7565. 
18674 18. my. 
~ D I N E R 0 ~ P A R A ~ H I P 0 T E C Á r " 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo para colocar sobre propiedades 
de absoluta garantía, en la Habana, la 
cantidad de 60.000 pesos y 42.000. en 
fracciones de 10 mil y 12 mil pesos. He-
res y Compañía, Amargura, 48^ altos. 
Teléfono M-3506. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
pasen tiempo. Amistad. 
García 
136. Benjamín 
que Se compran cheques Intervenidos, letras 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo nna. en buen punto, deja al mes. 
libre. 200 pesos; precio 1.700 resos. 8lr 
ve también para huéspedes ? tengo dos N JESUS D E I i MONTE, SAN INDA 
l lecio, entre el Parque Santos Suá- ' V I 7 N n f * CW 1 CAO DITCrtC D O n r r * A mfts- Informes: Amistad, 136 Benjamín 
s y Calzada Principe Alfonso. L a Do- VIL11UU E.I1 i . D U U r L o l / O D U u t l i A | Gartla. 
en Jesús María; cinco a.los de contrato, 
paga poco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rlos. Tiene mucho barrio. Bien surtida. 
rez y 
miclllarla. Vendo: manzana tres con 
9.330.00 varas cuadradas, a doce pesos. 
Media contigua cuarta, con 3.013.536 va-
ras cuadradas, a doce pesos. Un solar E s nna ganga. Informa: Federico Pera-
frente a la brisa, paraje alto, alegre 
j.uecle adquirir cada una de | X T E D A D O , 17, C E R C A D E B, CASA E N Roq VÍ,nrto «n 
, con $2.000 de contado, y e l , \ isio metros, de esquina, con todas plantas coda p ^ n t / W ^ m p í ñ ; de 
EV 
ntto en hipoteca por tres años al ocho cuflros. 
por ciento de interés anual. Precio de i laJLis comodidades 
ttdi una de estas casas es de 6.500 pe-' 
ios. , , 
_ cantidades, ni nnevey diez por 
D C f A i n H F ÍINA T A S A F N F T ciento. TKIANA, SAN INainouonouono 
KtUALU UL U l l A V M O A £.11 £ .Li ,r lento TRIANA. San Indalecio 11 y me I 
V E D A D O dio"~T,il£,fono 1-1272, Jesús del Monte. l 
In lo mejor de la callo 13 yendemos una i 
casa fabricada en un solar que mide 
1J.66 por 50, o senn 683 metros cuadra-
dos. Se compone de jardín, portal, hall, (o para reedificar de nueva planta), se Pregunte por Vilá 
fíbinete. cinco cuartos dormitorios, dos vende o se arrienda una propiedad c%r-, 18707 
1 sala, saleta, dos cuartos y todos «us 
« s i g l b l e s y slste servirlos. Para tratar: Monte, 19, altos; 
DINERO PARA hTI^TECAS EN T¿ . «> y de 12 a 2. Alberto. ^ 
J L / das ti ,   i  por tatomBmmamwKtmmmaammmmmaamBmmmiemtmm 
S O L A R E S Y E R M O S 
yendo, en la calle Suáároz, casa con sa- | (resco, muv saludable, tiene alcantarl-
la, saleta, tres cuartos. Fn 11 mil pe- | jla(lo interior con agua por demolición 
la caite MMoja^casa do ! de casa que había, tiene varas cuadra 
' " das (¡OlJsSt, a catorce pesos. Duefio: Co-
12 my. 17'N LOS PINOS Y UNA CUADRA D E L i-o/J 
— | l l i Paradero de Miraflores, se vende 
rrea, 20. 
17871 26 m 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO SE tr»« pasa el contrato de un solar en la 
Tercera Avenida, esquina a 12, del re-
za. Reina y Rayo. 
V E N D O U Ñ A V I D R 1 E R A 
con buen contratof paga poco alquiler; 
es moderna, en 1.600 pesos. E s casi re-
galada Tiene buena venta. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. 
P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A ' ^ 8 ^ g e n y T ^ S 6 8 adelafacompaüían 
los baños para familia, con to- ca del litoral de San Lázaro. Renta ac- 18 m 
o en los mismos, dos cuartos tualraente más d' 200 pesos mensuales. | QE VENDE: SOLAR DE ESQUINA, ca 
O1 lie Mun' 
(lerna. 
los con servicios. Garage para Trato directo en Gallano y Neptuno. Pe-
iqtilna; la fibrlcación es casi mo- leterla. ' 
do una planta, los techos son 176C9 4 Jn 
Iclplo, tiene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, que 
bacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3S25. 
parto Mlramar. Poco desembolso. Para cinco años de contrato, paga 25 pê sos 
más informes: Mercaderes, número 25, de alquiler; sola en esquina; tiene na-
17800 15 my. rrio para doscientos pesos diarlos. Se 
UNA MAG 
O quina en Rosa Enrlq 
13 por 49, a 8 pesos la vara. Luyanó 
Informa: J . Rodríguez, A. Castillo, 34 
Guanabacoa. 
17442 13 my. 
libretas y bonos. Se hace la operación 
rápida y al contado. Heres y Compañía, 
Amargura, 48, alto». Teléfono M-3506. 
I - " " U my. 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S 
B A N C O S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
SI usted desea vender sus cheques d« 
Vendo una, en punto céntrico, en 8.0001 ©stos bancos, asi como su libreta de aho-
pesos v tiene buen contrato; y tengo; "*os, visite nuestras oficinas de Obispo, 
3 más, en venta; una deja al mes, llore. • 59, altos del café de Europa; en estas 
600 pesos. Informes: Amistad. 138. Ben-1 operaciones nosotros pagamos los mejo-
Jamln García l rea tipos de descuento. Intervenimos to-
T A F F S V F N H f t lda clase de negocios comerciales, letras 
L.ij, v l,mlsvs | camblo y pignoraciones de azúcares, 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; u j | i * t i - i 
otro en $6000. Dando todos la mlUd . I f l . Qe J . A C C V e d O y 1 . f OCZ. H e m i O 
Notarlos Comerciales. Teléfono M-90o6. 





í-nnirTn* va v©nde por no ser del giro su dueño. In-
uez y UegIlta"|íorman: ^ Fernández, Reina y Rayo 
B O D E G A E Ñ ~ C A L Z A D A 
de loza portabla. Precio $35.000. Pnede 1 ^ r ^ - - -——^rp~,OK NI-ARK-/ nWA ^na 
« n u m o S» peso» men.i.aUs. l I S Í S l J S 5 ? Í S S "V°rrÍ S i l I 0 ._Betírfe.nt<"..?'eKl'"_s:."n'18.- -íüí»"--! tíSublén otro en Estrella, entre Ayeste-
Una magnlfl 
de 68 metros 
veintiséis mil, veintidós rail, catorce mil,1 
INFORMAN D F F S T O ^ N F G O C I O S doce mil, diez mil. nueve mil, ocho mU, 
m r u m n A n u n t o i w n E . u u c i i / o | ̂  de/ quinlent08 pesos. ln . 
M. de J . Acevedo y T . F d e z . H e r m o 
.VOTARIOS C O M E R C I A L E S 
.Oficinas: Obispo, 51), altos del Café de 
Earopa. Teléfono M-9036. 
USOS 14 my. 
i • r.ai/s m. i , mvjvsaii r-w i 
Vl.JTPO CASA MODFiRNA. C U A T R O 1 " se vende en la Víbora, calle Mlla 
* Pisos, a tres cuadras del palacio gros. una casa de sala, saleta, tres cuar-
I'residenclal. Renta anual de diez mil tos. con todos sus servicios, fabricación 
[9—on. Contrato seis aflos. E n 125.000 sólida y preparada para altos. E n 10.500 lar quo 
>eios. 0 so toman 00 mil pesos cn hl-io- pesos se vende en 4a calle Santa Ca- toda la bahía y la ciudad y lo doy 
[teca al ocho por ciento por cuatro afios. talina una casa de »ala, recibidor, eres muy barato. Informan: Carlos I I I , 3S. 
8ln rorredores. Palatino número 1. Se- 'cuarto» , patio y tra«»i atio, azotea y ele- Tcl^fom A-3S25. 
llor Rodríguez De 7 a U y de 1" a2 T e - . lo raso, cuarto baño y servicio de cr ia- | 18827 11 m 
lléfono l-JSW. Idos. En 12.000 pesos se vende en L u - — . vs tah i kc imifnto 
1S»41 13 my. > yanó dos casas, juntas, cada una ê I J A R A •hx#bi<b«UMWI«oí 
' componi 
man: Carlos I I I . 38. Tt #fono A-3825. I ̂ n ^ I n f a n t a : propio 'para construir 
t uno de los más grandes garajes de la 
Tiene 'bnen contrato; no paga alquiler, 
en 9 mil pesos. Otra en Monte, en 8 
¡ mil pesos. Otra, yeptuno, en 9 mil pesos. 





S E V E N D E 
i o ™r,^,or,o »«t, «n fr-cntA ' súa del Monte Cerro, Marianao y n 
LC r̂tKr« ^ r i n « n i «nnerfi I "«''acoa. a tasación; a plazos y al co 
s sobre £ar °9 18UP^r" tado. Informa : Manuel Fernández,  
tro?' £ . . ^ M r e s ° s . - f 1 I  . De 10 a 2. Teléfono A-9:t74. 
1S141 17 my. 
V IDRIRRA D E TABACOS, $900, exis-tencias por su valor. Sumamente ba-
rata. Informa: J . Rodríguez. A. Castillo, 
34. Guanalbacoa. 
18095 17 m 
H U E S P E D E S 
EN LO MAS ALTO DE I iA LOMA DE la Avenida de Acosta. vendo un so-
tiene 1.000 metros. Se domina ' da 
" \ 7 E M ) 0 UN SOLAR EN F.L MEJOR 
V punto da Buena Vista, en nna aveni- i 
y esquina de fraile; aprovechen la I 
Se vend'e la casa de huéspedes Neptuno 
2-A. Informes en la misma, el duefio. 
17420 18 mv 
S E V E N -
- . . o n ^ d e ^ p o r t a i r s a í a . "saÍetaV~tr¿s de un terr-uo de esquina en el Re-
Yriado: En 1. p . r t . mi, a l ta d . U | c u a n - w . , ^ U ^ ' M t e " ^ P ? ' ? ^ . ^ ^ " ^ T ^ 
p iw 8, numero 200, entre 21 y 23 , se tos; de 8 a 10 y 
ftnde esta casa, compuesta de jardín,1 
ocasión, pues se da barato. Informan en 
Concordia, 
16762 
?5, bajos, de 1 a 3 solamente. 
14 my. 
de 12 a 2. Alberto. 
13 m 
MARIANAO, R E P A R T O DVRASO» 
chalet, en B y 27, de Jardines amplios, JQj na, vendo 800 metros, muy 'baratos 
dos pórtalo», hall, recibidor, gran sa- informan: J e s ú s Peregrino, número 10. 
10-tal , „ I . J L ' ' T r E D A D O : SE \ K NI) K l NA UKRMOSA 
r»riai, sala, comedor, dOS hermosas \ y a-ecién acabada esquina, forma 
Imitaciones, un bonito cuarto de ba-
Con agua Caliente: SU COCÍna, to- Ta, hermoso comedor, pantry, cocina de 
Ha /•;<,!«. ' j i ' j : J — gvs, agua fría y caliente, garaje para 
oe CieiO raso, mas dOS esplendidos ,Ios maquinas, cuarto chauffeur en los 
tftoi altos con su rnartn di» b a ñ o altos, escalera mármol, hall, doa baüos 
n . cuartO «J8 D«no familia. 6 cuartos grandes, dos terra-
mpieio. ruede verse todos ICi diasjzixs y torre de teja, con una gran ha-
ltSDu»« rio I». J j J :«^! bitación; la doy en l i ó mil pesos, parte 
«»pues de las doce y se puede dejar al Coni¿do y rosto hipoteca. Trato dl-
J que se desee en hipoteca. Informan • r e ^ ° ; , l a misma 86 alcíuila- u m 
¡J; Torre. Bazar E l Sol , Manzana de l - 'J0'' r 0 
^ e z . Teléfono A-2570. S ta en el R 
San José, 170, entre San Francisco e I n -
fanta. • • 
18811 15 m 
L  
H I E R R E N O S E N GANGA: A 3 PESOS 
JL vara, en el reparto Buena Vista, 
bien situado y a $3.50 vara, vendo un 
loto d# 564 varas, en el Reparto Ar-
pllación del Reparto Almendares, bien 
¡ situado, esto si que es un gran nego-cio. Informan: Monte, 19, altos; do 8 a 10 v do 12 a 2. Alberto. 
17347 13 m 
BUENA GANGA: SE V E N D E SOLAR de 10.90 por 38.18 varas, a 7 pesos; 
VENDO V A R I A S BODEGAS EN B U E -nos puntos y solas; hacen muy bue-
nas ventns, buen contrato y poco a l -
quilar. Timbiéén vendo una lechería, 
muy cerca de la nlaza de Abasto, que se 
está construyendo; con contrato; ^ende 
TO pesos en 6.000 pesos se regala. Ten-
go varias ca^as en venta a precio de si-
tuación. Doy dinero en hipoteca ^n pe-
queñas partidas. Interés begún garan-
tías. Teléfono A-9S51. Santovcnla, 15, a l -
tos. Cerro. Scüor González. 
1829 17 my. 
de contado. Buenas 
contratos. Informes 
Jamln García 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado vend»1 S350 diarios; 
vendo otra en 1.W0 peso?: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136 Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones. bn;n 
contrato y tengo 4 panaderías en v«* 
ta. las mejores de la Habana: la qu« 
menos, hace 10 sacos diarios: y una 
venta de víveres do 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136 Verdo hoteles, Vendo po-
sadas vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ol'.os más negocios 
por estar relacionado c ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
V E N D O U N A 
bodega en buen punto. Sola de esquina, 
en 2.100 pesos. Vale 4.0(i0. Buena venta 
Ganga. Informan: Amistad. 136. B. Gar-
c í a . 
D I N E K O E 
H I T O T E C A S 
C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cantidades; tipo el mejor do 
plaza. Trato directo. E. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
18843 ' 27 m 
H I P O T E C A , 20 
mil pesos, sobre dos chalets, en la 
Víbora, Reparto Mendoza, la garant ía 
es de lo mejor. Para tratar con el se-
ñor Infante, en San Mariano, entre 
Estrampea y Figueroa. 
18472 13 m 
SO B R E CASAS E N L A S A B A N A , C O X doble garantía, en primera hipoteca 
le facilito de cien mil a dosclento mil 
pesos al nueve por ciento. Teléfono nú-
mero M-3261. De 11 a 12 y de 6 a 7. Mato. 
18527 14my. 
N A C I O N A L - E S P A Ñ O L 
Compramos cheques, libretas y bonos. 
Nuestras relaciones con el comercio nos 
permiten pagarle más tipo que nadie. 
Contadores del Comercio, Dragones, 46, 
altos. Frente a la barbería. 
10396 13 my. 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena, Obrapla, 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono M^KSS. 
18330 < 25 m 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, 12 de Mayo, a las 3, se 
celebrará "una misa cantada a Nuestra. 
Señora del Sagrado Corazón de .T*!sús. 
I>i353 12 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
1R.'?.")? 13 my. 
IV8^"0' SK VENDÉ UN HERMOSO 
Íí:-,,uJoso chalet, de altos, en B y 
los portales, gran sala, co-
lor, salón costura, hall, co-
fres baños familia, garaje, 
i cuarto criados en los al-
un salón de estudio 
SE A L Q U I L A UNA CASI 
eparto Mira Florea, próxi-
3 my ' ma l paradero de Naranjito; tiene agua 
- I abundante y toastante terreno para cría 
de animales o guardar carruajes; su due-
fio : Dragones, 19. Habana. 
17728 1o my-
r p E I . R E N O YERMO, VENDO SOLAR, 
A l¡tX40, a una cuadra del tranvía. Re-
parto Mendoza, está en punto alto, 
l6.0e<B, Mato. Aguila, 104. Teléfono M-326L 
De 11 a 12 y de 6 a 7. 
1M12 14 m 
I O E VENIJEV O SE NEGOCIAN, POR 
' lo un automóvil, en el reparto Buena 
I Vista, dos solares, de esquina y casa 
a la brisa. Informan, en General Lee, 
entre Durege y San Julio. Bonifacio Hoz. 
18184 I la niy 
V E S T E K A N , A UNA Ct A D R A I>K 
Carlos I I I , Vendo solar 17.6S por 
puede dejar parte con 




M ^ g n o t i a í " ^ * ^ ! es tá bien s i tuada; tiene cerca de cua-
A V I S 0 
Urge la Venta de un gran hotel , por a los que deben a Re l ia , R. casa de 
n/t nrwlorln atondvr «n diipñn» la ra»a Ponabad. Areces y Co.. vendo cheques 1 elevador. Todos los cuartos tienen baño» no poderlo atender SU d u e ñ o , la casaj?on el 15 ̂  el .>Q'por ^ de descuento, j particulares, agua ^aliente. Precios mó-
Amlstad 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tien« 
alta; sin corredores; trato direc-' habitaciones bien amuebladas; 
dueño. Gloria, 15. , . . . . . . j •! ir** 
2 33 my. utilidad mensual cerca de mil pesos Ven 
Informes; 13(5. 
A T E N C I O N 
/ dlcos. Teléfono A-9700. 
( 18257 8 Jn 
do i casitas cn el Cerro, a 5 000 
., - i- i pesos cada una y 2 en la Habana, do 
GANGA- SE V E N D E E N L A A M P L I A - llbrcsj alquiler modlCO. l l ene Un buen dos plantas. Baratas. Amistad, 136. K dón de la cáiio 27, próxima a la ; conb.ato; el negocio se da a prueba. GarcIa- lnformes 
Avenida de Washington, 4<4 metros,' j m 
A 
C A S A E S Q U I N A 
, E n $1.900 casa esquina, tiene bodega, 
<ine forma torre, sin corredor, 115 i armatostes, mostrador y nevera, prople-
i ! . uf parto al contado. M-2705. Va- I dad de la casa, renta $24, con contrato, 
[doble. Véanlo. i madera. Guanabacoa, 8X21 metros. Flgu-
18 m ' ras, 78. A-G021. Manuel Llenín. 
P j ^ d ? bLuscSS t l d f t * ! E n $.3.500 casa P ^ ^ ^ o s Cf iños^seVv?-
í . t -n te , es negocio,, so- ! ̂ - ^ ^ o ^ ^ t ^ ^ ^ a S / ' " m l m p ^ t é -
Cerro 
47.17, precio barato. Admito check Ban-
co Espafiol. Informan: Oficios, 34, ba-
jos. 
18120 13 m 
propio para reside cia o garaje. Infor 
ma su dueño en el número 5 de la mis 
17131 13 na 
R U S T I C A S 
SE VENDE UN CUARTON DE YERBA del j aral, de diez y siete mesanas 
T r . . . directo con .1 co-nprador. No i C H E C K • I N T E R N A C I O N A L 
" ' . «•» . r Compramos desde $500 en adelante, ven-
trato COR CUriOSOS. l ú a s intormes: i ga directamente. E Mazón y Co. Man-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo partidas de $500 basta $50,000, In-
terés al mes, bajo, de plaza. Belas-
coain, 34, altos, de 9 a 11 a. m. Fotogra-
fía Wllson. 
15 my. 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 G6mez' 212 
a 2 . 
15 m 
C H E C K B A N C O E S P A Ñ O L 
SE VENDE UN SOLAR EN L O A I . T O de Buena Vista; mide 14 varas de 
frente por 47 de fondo. Informan 
Concordia, 191-A, Telééfono M-2779. 
1S304 17 my. 
Dos i n . 10X40 ¿ e t r o s b V i s a . ' m u y - c i o s 6X20 » ^ o & m t ó ^ y «WBP 
y tengo 10.000 hica. al 10 por 100. ría, frente a la fábrica l alatino, C 
de 3 aa4 ' ^mbrererla; de diez ^ ^ f ^ 8 ' tS- A-b0-1' úe r 17 
S O L A R D E E S Q U I N A 
ibo 
14 ra 
UNA CASA E N OQUENDO, 
l® ce™ento armado, cielo raso, 
comedor y tres cuartos, en 
¡nao reconocer la mitad 
mamposte-i En Luvan6 ae vende; dando cuatrocientos 
í»nfn' I pesos de contado y además dos mil dos-
cientos setenta y seis pesos, a pagar 10 
pesos mensuales por cuenta del capital 
cas, en la cantidad de $4.50. Informes 
en San Benigno, 66 J e s ú s del Monte. 
is4 ,.ít 14 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Ha'bana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
rA«trA • • n c r a l f1« N»irrw>:rM Mí» liawn I Vendemos cantidades ' en (buenos tipos ' propietarios y comerciantes en pagarés, 
centro general ae n e g o c i o » , me nago|do de,,c,iento E . Mazón y Co. Manza- pignoraciones de valores cotizables; se-
I riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoain, 34, altos, de 0 a 11. Juan Pé-
rez. 
J u e ^ u ^ r e n ^ i ^ L ^ ^ ^ S T a - ' " r g o de comprar vender, t r a s p a m j na de Gómez. 21 
toda clase de establecimientos, bote 
les, casas de h u é s p e d e s , y de inquili-
15 m 
V A R A D E R O 
13.".47 
•lo, 92 ta desocupada. Julio C i l 
Pe venden dos espléndidos chalets y un 
solar anexos, en lo más céntrico de Va-
en 1 radero, tienen grandes comodidades y 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
S e venden unas p e q u e ñ a s nnquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano al W a j a y , 
todas con frente & l a carretera f 
r ^ í T u r t t ^ arbolado- F * c i i c o m u n i c a c i ó n 
superficial, 322 varas, más tres centí-
metros de vara; estando cerca del tran 
D I N E R O 
C H E Q U E S 
nato, c a f é s , fondas, bodega, y gara- C 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e l 
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos, l e le - n v • 1 j j j 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2. i B a n c 0 N a m n a l ; m o d e r a d o des -
Alberto. ! c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l tos d e l c a f e 
^ _ E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a - p A R A H I P O T E C A , 9 5 . 0 0 0 P E S O S 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gis-
bcrt, M-42S4. 
17874 5 Jn 
V emDO l NA V I D R I E R A B A R A T A , 1/1/19 n i ' 
tengo casa y bodegas, cafés, bote-1 QO 1 9 4 j . L . L ó p e z . 
Tes, fondas y dinero para hipotecas; 
véam& en Factoría y Corrales, café, de I — — 
20 m 
E 
litas EN COK,{A.L F A L S O , ^O, 
a que gunan 5,1 pesos, con ao-
o du f̂n1"08' ,y aKua de Vento, «n-
a«eüo. en la misima, de 10 a 12. 
i . 17 my 
DO EN LA 
esquina an-
r recio $65.000. 
Teléfono A-C95L 
16 m 
con'^'Rei l ly . un 
- "j0 wetros. P
J U A N P E R E Z 
BSwS !lr-de «asa3? 
l K Z casas 
PKRKZ 
P E K E Z 
P E R F//. 
P E R E Z 
P E R E Z 
reservados. 
IS** t o ¿ f d,'inca9 de campo? 
^ o S ^ q ^ ^ J " hipoteca? 
uo esta casa «nn 
i ? ^ ^ , 55. T e l é f o ü 
se venden juntos o se-iarados. Informa 
su dueño: Manuel Lustre, en Varadero. 
18128-29 lt m 
S"e V E N D E UNA CASA CON DOS tren-tes y tranvía por ambos, en la ..al-zada de Concha; tiene más de 300 me-
tros y se da en proporción. Dan razón 
en Monte, ntimero 5; departamento ¿6, 
de 9 a 12 de la mañana. 
17028 12 my. 
EN 14.500 PESOS VEWDO E N J E S C S del Monte, una esquina acabada de 
fabricar, con establecimiento, un solo 
recibo; renta 143 pesos; está aa dos cua-
dras del tranvía. Informan en la cacada 
de Vives, número 121», de 2 a o, platería. 
Sefior Irtaz. 
EN E L R E P A R T O DE L A S C A S A S , ca-lle de Velarde, vendo una casa de sala saleta, y dos cuartos, moderna; 
toda de cielo raso, rentando 40 pesos. 
Precio £1.750. Informa: Señor Díaz. C a l -
zada do Vives, número 120, platería. De 
2 a 5 de la tardo. 
E* 4.250 PESOS VENDO A DOS C C A -dras del tranvía de Luyanó, una ca-
•s¿. entre 6a moderna, con sala, comedor y dos 
E n las Cafias. cuartos Informa: Señor Díaz, Calzada 
de Vives, número 129. Platería. D© 2 a 
0 de la Urde. 
17939 16 my-̂  
SE V E N D E l'NA CAsA E N L A C A L L E dé San Nlcolfts, de Reina a Neptuno,! 10X2380, con solo 14,000 pesos al con-
tado, y 10 mil en hipoteca Tambit-nj 
la camblo por otra un poco más chica., 
reconociendo la hipoteca que tiene éésta 
onna: R u b é n D i a l . 5^8 por ciento. Si tiene otra casa en 
vía calzada y de la Habana. Para más 
Informes: calle de Sitios, n.mero 76; de 
3 a r» do la tarde. 
1S757 / l o m y . 
^n34 . 
5* ^«í cuadras i ^ ^ A - VERDAD. A 
* » ? * a con Dortai , lranvías, vendo 
« ¡ S S " ' ^ m4¿D^^sfala- «aleta y dos 
í t f e ^ n s ^ ^ ^ ^ ^ J azotea, y una 
^oMar iTrr ; . 
^ orón : vende una " « a an-
¡ n í ^ ^ i f í c a r o para 
1.000 ^ ^ n a , etc., con m á s de 
^ T í a , ^ ' ^ ^ a d a s , en calle de 
*• T r o c ! L \ C t 0 - ¥ 
S 0 U R 
x — E N — 
G A N G A 
C O R T I N A , E N T R E 
S A N T A C A T A U N A 
Y M I L A G R O S 
7 6 4 V A R A S 
P o r e m b a r c a r su d u e ñ o t e n -
o r d e n d e v e n d e r l o 
M U Y B A R A T O 
S U A R E Z C A C E R E S 
H A B A N A . 8 9 . 
g o 
C K M Sd-12 
y forma de pago. Agua j ioz e l é c -
tr ica . Informan: Habana , n ú m e r o 82 . 










M A N U E L L L E N I N 
Doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades, sin in tervenc ión de corredores. 
Corredor legalizado. Compro y vendo í:rstfrella' 6 7 í P r ^ a r por el señor 
. casas, solares y establecimientos, di- ¡ V i ^ 0 ' 
V i 
cón, una caballería, 8.000 pe 
Alquízar, con 11. en 30.000 pesos Pulpa 
r6n Agular, 72. Teléfono A-5804. 
16<í2.l 14 my. 
os. otra en Rin-1 nero en hipoteca, no tengo socios ni 
0 pesos. Otra en i i i . . . 
14 my. 
empleados, solo garantizo mis actos. Se toman 5.000 pesos al diez por cien-
Figuras, 78, cerca de Monte. T e l é f o - ¡ t o » »obrbe casa que vale 12.000 pesos, 
no A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9 . 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
i los doy en una o dos partidas, a l nue-
ve por ciento, en casa en Prado y Ga 
; llano. Obispo o Muralla; nadie lo tie-
ne más barato. Informan en Prado, 64; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
17793 15 my. 
O T L C A NE DAN %V¿¿00 EN F K I -
mera, en casas en la l lábana o Ve-
dado: trato directo; si no hay garantía 
no se presenten. Informan: Refugio, 26, 
bajos. 
17501 14 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
por dos a ñ o s prorrogables, pudiendo Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
cancelar en cualquier tiempo, con un mil pesos, a l tipo m á s bajo en plaza. Permuto una bonita y productiva 
finquita, con buen terreno de cultivo v. ndo una en j5.soo; otra en $6.000; ni-¡ trimestre por vencer. Directo: Cast i - sobre casas y terrenos en todos los 
""de3 l a ' S i d a ^ ¿ ^ c o n t ^ d o ^ p i l - H de 7 a 8 y de 6 a 8 p. rr. ; barrios y Repartos . T a m b i é n se com-
u pran propiedades que cuyos precios 
y gran arboleda, en p r o d u c c i ó n , in- <t>H«re 
mediata a la ciudad y en calzada, por 
una casa , dentro de la Habana , cuyo 
precio aprozur.i.do sea de $14 .000 . 
tos. Piparas. 10. A-C021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
. , . u i l Vendo bodega cn f5.000; otra en S6.*00, 
L a r m e a tiene una y cuarto caoaiie- camineras, buenos puntos, mucho .^ni.-». 
1S-21 
Compro y vendo cheques de todos los no sean ebagerados. Informan gratis: 
bancos; tengo para invertir cien mil R e a l State, Aguacate , 38 , A - 9 2 7 3 . De 
pesos en primeras hipotecas. M o á t e , 9 a l 0 y d e 2 a 4 . rí« T»taAi]\n Aá T p l í f n n o A tílífi2 .alquileres baratos y contratos; contado y , _ , , „ „ . , ' -itota «•* 
n a . l e j a d ü l o , 44. leletono A - w o ^ . i plaZ()a con)0dldacl %ar^ famllia. Figuras. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l - • 17230 17 
13 my ¡78. A-0n21. Manuel Llenín. i . 
de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por Jesús del 
con preciosa casa y am 
do de mamposterla, gran 
eléctrica, teléfono directo. AJbundnnte 
agua y todas las comodidades. Para 
más detalles: Manrique. 9S. 
14302 la my 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
$3-500 bodega, local moderno. 
berto. 
18744 i l my. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos loa depfr-
1 a 
Teléfono 
F I N C A R U S T I C A 
En la provincia de la Habana, 28 ca-
ballerías, diez de yerba galena, diez de 
MonTeV ^ t s ^ V ¿ a r r í o ; pudiendo ponerle^ m f'0*"'110 C H E Q l ' E S D E TODOS I.OS1 ̂ t0d% g ^ o r % e ^ 
pilo garaje to- de café sin estorbar nada a U bodega; bannos; pago más que nadie Tejéfo-• pendientes. Se garantizan con todo» loa 
n arboleda luz 'har ían eran negocio. Figuras. <a A-6021;. no M-j»o2. Rema numero 64. Baizán. j bienes que posee la Asociaclfin No 61. 
de 12 a 9. Manuel Llenín. i tBHM 14 my. Prado y Trocadero De 8 a 11 
C A F E Y F O N D A ' C E V E N D E » DOS C H E Q U E S dee ban 7 a 9 de la noel» 
E n $8.600, caféé y fonda; alquiler barato a f J S J ^ f ^ A ^ v L * ^ 0 3 mÍ1 **S0S- c 
y contrato; hace buena venta; cerquita ^ S S i ? 81 APartaüo i-»*-
de los muelles. Figuras, 78. A-602L De _J21±* 14 my-
12 a ^ ^ j - u e l Llenín j C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
LALZ.AL/A ULL cCaívU | Compro desde 200 pesos en adelante 
f h.8*^ Jo«¿ -MazOn, entre San Rn 
P^ntaa ^"«J.6 "na bonita 
210 « f ^ 1 1 de cons-
oaSo\*n hipoteca; su 
Informan 
, Habana., de 10 a 12 mil en buen punto 
O A-3538. como e s V la mía. haremos negocio. L a 
mía estft alquilada en 175 pesos. Puede 
ganar 250 pesos. E s un buen negocio. . 
Informan: Trocadero, 30, altos. De 1 a ^ b r e 600 varas, mucho trente, 
2 y de 5 a 8. Fontlcoba. -
18276 16 m* 
monte. Toda ella cercada Prrtxlma a E n $4-500. bodega cantinera, antigua. ba_ i pago el mejor tipo de plaza. Manzana 
_ carretera y buen paradero. Terreno ex- 'ce buena venta. ContratT) 6 años Flgu- de Ortmez. 212. E . Mazón y C a 
Vondn ph U Avenida de AcOSta V Cerca célente para frutos menores. A 2 000 pe-1 ras, 78. A-6021: de 32 a 9. Manuel L ie - j 18736 14 my. 
tcmuw cu ta n*t>uwB j S09 caballerfa Urge su venta antes de l tnIn' 
de la Avenida de C o n c e p c i ó n , hermoso día 30. informan: Prado, 64. De 9 a u 
terreno donde se puede construir tres » ̂  a 5- J- ^arUnez. 16 my. 
A EOS tes 
\ 7 E N D O ACCION F I N C A DE P R O D I C -
rodeado de buenos chalets, a 6 pesos • ción y crianza, con cultivos, ani-
. i . , <• u * j l J * _ males y aperos; tiene arboleda, palmar. 
P R O P I E T R I O S V C O M E R C I A N . U V a r a ; no hace taita l oco el amero íjuayabal. platanal, casa y dependencias; 
R E P A R T O J A C 0 W I N 0 ¡ T 7 < i o c o ' p U « i ea to f m i a ^ S e ^ i ^ 
E n $2 500 vendo bodega. Reparto Jaco-'buena propiedad en la Vfbora. Y tengo 
mino, bien surtida, alquiler $30. cuntra- lO-OOO pesos para colocar en hipoteca, 
to 4 afios, comodidad para familia, hace al diez por ciento, con buena rirant/a 
buena venta Figuras, 78. A-e021; de 12 en la Habana. Trato directo. Ortlz. Mon-
a í). Manuel Llenín. | tei87MD' alt06, A'9720-
R E P A R T O L A W T 0 N T 7 E N D O UN BONO DEE BANCO0ESPA-
I , ««"atru^" i r inan al lado" der stróasa ¿"establecimiento con la de. P " ' " > » » f — ^ » " veraniega en calzada, con terrenos para! En $7.500 vendo la mejor bodega de este V Dol de 395 C5. tiene el 6 por 100 desde 
t0 directo noU 0 en Concordia." " - " n i ' - - t i o n n r é lo que desee; C o n c e n d ó n . 29 . Entre San L a z a r O y crianza y cu^lvos. J . Díaz MInchero, Keparto. es cantinera, no paga Hqul-er. lebrero, \endo una nevera pr.ra casa 
con bu dueño: Juan hablo sólo con interesados. Escríbame a: c a T* • t i » * - - - J I Guanabacoa, Caserío, Vi l la María, bode- Lace gran venta. Figuras, 7S. A-C021; de particular muy buena. Conde, le, esqui-
" "áT c au&iez. Teléfono M-4435.1 Dan Anastasio. l e l e í 0 n O l - ^ » J » . ga. 12 a 9. Manuel Llenín, . « a a Picota. 
SI usted desea comprar o ven. para comprarlo. Informa: Chaple , en también traspaso contrato residencia  
15 my. 1 'liJ77Í» 15 m * 18424 14 my. 1 17600 13. my. I 18208 m 1 18689 18 m 
XA. terlor. me ofrezco por una mddlca 
remuneración, la tramitación de sus l i -
bretas y cheques de las Bancos en mo, 
rntoria. a cambio de casas, solares o 
efectivo; asunto serio y reservado D I . 
rljase por escrito al sefior Camilo Suá. 
rez. Cantillo, 43. esquina a San Ramón. 
Teléfono M,4435. 
16780 14 my. 
PA R A H I P O T E C A S , A L Q T I I,KK K™, usufructos, préstamos $1 000.000 Com.. 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A-Olló. 
16241 26 my. 
Doy dinero en hipoteca o compro c a -
sas que tengan buena renta. Dirigir-
se a l Apartado, n ú m e r o 77, c iudad. 
\ 17963 18 my. 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 3 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R » C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e * TAN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F c U j ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ; . D I N E R O S , A P R g N D l C E S . P O R T E R O S , e t c , c t t 
C R I A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, quo sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $30. 25, número 281, altos, entre 
E v D, Vedado. 
18776 Í5 m 
SK S O L I C I T A TNA M C I E R , D E A t -íruna edad, para manejadora y lim-
pieza de habitaciones. Se necesitan re-
ferencias. Calzada del Cerro, 679. Letra 
C, bajos. 
1S785 15 m 
SO L I C I T O CORVINERA, MEDIANA edad, Glorja, 15. 
18545 v 15 m 
C H A Ü F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mas gana nn buen cnan-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
SE > O L I C I T A I'NA C R I A D A , ESPAÍÍO-la aue sepa su obligación y le gus-
ten los niños. No se quiere recién lle-
gada y tiene qne traer referencias. Suú-
rez. 45, altos, derecha. 
18851 • 16 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito criada de comedor, para familia 
americana, sueldo $35; otra para cuar-
tos; otra para ir al extranjero; otra 
para caballero 5^%, $40; dos camareras 
para hotel; una sirvienta clínica, $35, 
y una encargada. Haibana, 126. 
18737 15 my^ 
y PASEO, -^4, BAJOS, ENTIÍE 21 
y 23, Vedado, se solicita una criada 
para habitaciones, vestir a la señora y 
coser. Ha de tener referencias. 
1S725 1* my. 
C¡E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros para una colonia en ^a provin-
cia de Camagüey y que tenga referen-
cias. Mercaderes, 4. Habana. 
18647 14 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
SE SOT-IC1TA l N-A MI C H A C H A , P E -ninsular, que sep» servir una mesa 
y ayudar a Ion quehaceres de una casa. 
Í3iien sueldo. Informa: Estrella, 16, al-
tos. 
1S653 » ™ 
EN L A C A L L E 11, E N T R E K Y L , SE solicita una cciada fina, para lim-
piar habitaciones y ayudar con dos ni-
ños. Si no tiene referencias que no ee 
presente-
18702 1̂  *n 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA cocinera, de mediana edad, para ma-
trimonio solo, con referenciaa. Calle H, 
esquina a 15, Vedado. 
18638 11 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAffO-la, formal y trabajadora, para touo 
el servicio de una señora sola, qne 
entienda de cocina y duerma" en la co -
locación. Sueldo $30 y ropa limpia, buen 
trato. Oliuendo, 36-I>, ¡btjosL 
18713 14 m 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O del señor J e s ú s Ldpez Carballo. Hace 
un año estaba el Vuelta Arriba y lo so-
licita su prima María López, para asun-
tos de familia. Calle 17, n/.mero 7, Ve-
dado. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S , 
L a s s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N u b i . 1 0 9 . . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S i 
Para el interior, neoesitamos. Gana-
rün seguramente $6 u $8 diarios. A r -
t ículos tácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 76, para 
información rápida 
17502 3 jn 
/ C A R P I N T E R O . E N M O N S E R R A T E , 41, 
y-y se necesita uno que presente reco-1 
mendaciones de saber trabajar y ser 
honrado. Hora para tratar: de 3 a 4 
p. m. 
1S229 U my 
OE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N 
iq ,^ ' en ^allano. 48. 
• 14 m 
Se necesita Agente en la H a b a n a , 
conocedor en el ramo de Maquinaria 
y Accesorios para Ingenio, Equipos 
para ferrocarril , rieles, etc., y pro-
ductos de hierro y acero en general; 
debe ser activo, con buenas rela-
ciones comerciales y deseoso de tra 
bajar a base de c o m i s i ó n . Dirigirse a 
G . D í a z , Aguiar, 116, Departamento 
86. 
CJE S O L I C I T A TOA M I C H A C H A , NO 
menor de 20 años, para teléfono, que 
sepa escribir en máquina y tenga a l -
Kllna *xPeriencia en trabajos de ofi-
cina. Departamento, 324. Obispo, 7, de las 
doce a la una y media 
1843' 
1S231 13 my 
13 ra 
lb540 14 my. 
P E D R O M A R T I N E Z S ü A R E Z 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este seüo^, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. Barbería, l'or Dragones. 
17900 14 my. 
CJE NEOES1T UN MVCHACHITO L I S -
IO to; no se quieren bobos ni pillos, si-
no quien desee progresar. O'Reilly, 60, 
librería Universal. 
13 my. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 4.000 esos para un negocio que deja 
800 pesos mensuales. Informan: Amistad 
136. B . García. 
M E C A N I C O S Y P A I L E R 0 S 
S E S O L I C I T A N 
J o r n a l , d e s d e $ 0 7 5 p o r 
h o r a . 
H A V Á N A M A R I N E R E Y S 
C A S A B L A N C A 
15 ra 
^ J O L I C I T O UN B U E N C A R P I N T E R O pa-
kjT ra trabajos de una casa en construc-
cum: los trabajos serán por aftiste. 
Informan en la misinn, O'Ilellly, 72. al-
tos : ^ todas horas. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER D E M E -diana edad para cuidar un enfermo. 
Informan en Consulado, 43. 
17074 13 my. 
BA R B E R O : S E S O L I C I T A UNO, E N 
Cristina y Concha, frente a Mal-
bertL 
18304 14 m 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d ores , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
e s ta P l a z a , p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s 
d e g r a n c o n s u m o en t o d a c l a s e de 
e s tab lec imientos - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S . e n G A l m a -
cen i s ta s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 1 2 . 
C 3183 Ind 21 ab 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 8 L 
SE SOUICITA, E N L A ASOCIACION de Contadores Comerciales, el nom-l.re v dirección de todos los empleados 
de o'fícina de ambos" sexos, residentes 
en el país, estén o no empleados, para 
escribirles sobre un interesante asunto. 
Manzana de Gómez, 437. 
1S218 14 my-
r e s t á ü r a k t I 
Y £ 0 X D A s O E S I R V E N COMIDAS A rl"' O y se admiten abonan ^OlDPr^ 
Galiano, 134, altos. ^ * 
Oficialas modistas. Hacen falta muy 
buenas operar ías , se paga buen suel-j 
do y trabajo todo el a ñ o . No se pre-j 
senten si no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52, casa Beraabeu. 
3T'S2 ^ 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A DE COLOCACIONES 
Si quiere usten tener un ttva cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan so 
obligación, llame al teléfono de esta an-
ticua y acreditada casa que se los fa-
'.•Hitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos 'os pueblo,, de la Isla 
y trabaadores para el campo. 
O K V E N D E EN E L MomJ^^ 
O $70. un ejemplar "a*?0 
The Catholic EnCyclopedia nueTo. » . 
internacional de refr-renV^ ^ i*1 
lúmenes. Calle D, ^ 
1SG:!1 ^ 0' entre / V i . 
ICCIONARIO ETlMOÍ^rnr-~Hj> 
Lengua Castellana P w ^ ^ S 
: nncrw tomos grandes• ^ « 9 
D 
mil paginas cada uno ¿5 
ción de Ordenes militares mihv0 
el gobierno Ínter-^ntoi- en loS! 
mo -2 pesos. Colección d e ^ l S L i r 
nes y demás disnosiciones « f 0 « t 
en la Gaceta de 1X54 a 1«^"e r P.qb'£g 
Kncoiíido, en inglés v esaafi^i 
vo';. Los pedidos a i l . ¿lCov 'n,?"' «' 
v medio, librería. 1,OÍMH 
1&ÍS4 
14 a. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E n R $100 
ffeur. Empiece a 
IMda un folleto de'"ln¿irücCift0„T B | í 
Mande tres sellos de a 2 "poV; • » ^ 
franqueo, a Mr. Albert CL ^ ' 
Lüzaio. 249. Habana. Kell,. 
V A R I O S 
DE N T I S T A : S E N E C E S I T A UNO, que quiera trabajar una comarca rica y 
extensa. Se le facilita local en donde 1 
ya hay gabinete. IWríjaso al doctor No- ' 
gueiras. Martí. Camagiiey. 
. 18846 18 m 
SO L I C I T O A G E N T E A C T I V O P A R A conseguir nuevos clientes para taller 
de lavado moderno. Sueldo y buena co-
i misión. Presentarse de 9 a 10 o de 2 
a 3. Manzana de Gómez, 547. 
18S52 15 m 
SE N E C E S I T A M A N E J A D O R A E S P A -fiola joven, para niño de dos años. 
Sueldo 25 pesos. San Martín J y 9. Telé-
fono F-4264. 
18845 14 my. 
NA C R I A D A D E MANOS, E N E S T R E -
11a, 55, altos. 
18267 12 my 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A L N A en el Vedado. Calle 9, número 18, entre 
H e I . 
18528 13 m y. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no peninsular, que sepa su obligación. 
Obrapla, 17, altos. 
18547 13 my. 
U O H A C H I T A : S E S O L I C I T A i N A 
muchachita para ayudar a los que-
haceres ¿le la casa; buen trato y suel-
do. Santa Catalina y .Bruno Zayas, V i -
lla Nieves. Reparto Mendoza, Víbora. 
18543 14 my. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA ~ D E i 14 a 16 años, para ayudar. Buen tra-
to, buen sueldo y se le enseüaríl. San 
Miguel, 86, bajos. Academia. 
. . . 13 my. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E edisfria edad, que sepa cumplir sus 
obligaciones* Si es joven, que no bc 
presente. San Mtgu§l, 120, alto1-. 
18175 13 my 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, B L A N -ca, para repasar ropa y lavar algu-
na, en el hotel Habana. Belascoafn y 
Vives. Teléfono A-8825. 
18221 v 15 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S T A S o l la, de mediana* edad, que sepa su 
obl igación; ropa y sueldo. Informan: 
Serrano, 32, en el Reparto Santos Sufi-
rez. 
18069 . 13 my. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
OI aprendiz/ de cerrajero, tiene que te-
ner quien lo garantice. Monserrate, 88, 
moderno, entre Teniente Rey y Lam-
parilla. 
1^22 15 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres T casas de familia, {desea 
nsteá comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazoa. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin 
ger Pío Fern&ftndeiv. 
17521 ^ 31 m 
Q O N T A D O R A 3 Q O N 
queta, registra $9.99, con letras paral \ J tal de teclas, cinta de detalle; regls-
ajuau bios -siib^p ap bíujo i£ ajuajpuedap tra $39.99 de una vez y tecla pagado, 
icJin803, San redro' 24• Se vende en 275 pesos. Knroky y Jesús 
18749 17 my. Monte, 6, cuchillería. 
i l 18748 14 my. 
8 B S O L I C I T A N MUCHACHOS QUE ten- B O T O N A D U R A S P A R A C A M I S A S , 
C A L I D A D " F O R T U N A . " E X T R A 
F U E R T E S 
gan buenos informes, para llevar pa 
quetes y ayudar a hacer la limpieza. 
L a Moda Americana San Rafael, 22, 
esquina Amistad. 
18795 15 m 
S O L I C I T A M O S U N V E N D E D O R 
que es té bien relacionado entre los bo-
degueros de esta capital. Pagarnos buena 
comisión. Lleo y Roger, Cuba, 106. 
. . . 15 my. 
E S O M C I T A UNA MUJER P A R A UN 
lavado ligero en las horas de la 
mañana. Se paga 20 pesos y almuerzo. 
Tulipán, 16, Cerra. Teléfono A-3155. 
18734 - • 14 my. 
O R O 18 K S . 
SE S O M C I T A UNA C O S T U R E R A , PA-ra coser por meses, en casa parti-
cular. Llamar a' Teléfono M-1731. 
18703 14 m 
Vendedor hábi l y muy conocedor en 
las bodegas, necesito pava vender ca-
ramelos "Mundial", de mucha acepta-
c i ó n . Buena c o m i s i ó n . Informan de 5! 
a 9 p. m., en S a n L á z a r o , 279 v Oquen 
do. 
18680 13 m y. 
SU 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O Mi -chacha, que entienda de cocina. Rei-
na. 20, entresuelos. 
18765 15 m 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza, se prefiere 
blanca y que sea limpia. Neptuno, 30, 
alto». 
18790 15 m 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, pe-ninsular, que entienda d^ cocina y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, que sea formal y que tenga 
recomendación donde haya trabajado. 
Sueldo $30. Maloja, 11, altos. 
18847 15 m 
EN 17, NUMERO 319, E N T R E 2 y T , se necesitan cocinera y criada de 
mano, que sepan cumplir con su obliga-
ción Sueldo bueno. 
18811 15 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A matrimonio solo, en Lealtad, 85, a l -
tos, durmiendo si quiere en la casa. 
Sueldo 20 pesos. 
18727 14 my. 
X T I L L E G A S , 13, BAJOS. S E D E S E A una 
\ Y cocinera, para corta familia, que 
ayude a la limpieza. 
18622 14 m 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a es ta p l a z a v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s de v i n o s y l i co -
re s , que t e n g a n c l i en te la p r o p i a , 
p a r a u n a v e n t a no m e n o r de dos 
o t res m i l pesos m e n s u a l e s . S i n o 
r e ú n e n es tas c o n d i c i o n e s CJUe nO! NOTA: Escríbanos indicflndonos la pren 
se p r e s e n t e n . S e d a s u e l d o y m a g -
n í f i c a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l t e l é -
fono 1 - 3 0 9 6 , o a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
13 my. 
C o n m o n o g r a m a g r a -
b a d o , $ 1 1 . 0 0 . 
C o n inc ia l e s s o b r e -
p u e s t a s . $ 1 4 . 0 0 . 
C o n m o n o g r a m a es-
m a l t a d o . $ 1 8 . 0 0 . 
L a r e m i t i m o s p o r c o -
r r e o a l r e c i b o de 
i m p o r t e en giro pos 
ta l . 
. " L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
C o n ta l l eres p r o p i o s 
D e 
V A L D E S y 
G O N Z A L E Z 
á g u i l a , 1 2 6 T e l é f o 
n o A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero 'y le 
tras, a Sn.ro. Pida el catil logo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 10. Telé-
tono M-4784. _ 
17771 30 m 
J U E G O D E S A L A , 4 5 P E S O S 
I0n la Casa del Pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. Compues-
to de 12 sillas, cuatro butacas, mes-i de 
centro, espeja y consola. L a Segunda 
de Mastache. 
18533 11 my. 
" E S P E J O S A $ 1 8 , M O D E R N O S " 
Y a .';.") pesos. E n la Casa del Pueblo. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Va1}A. L a Segunda de Mastache. 
18330 14 my. 
| T>OR E M B A R C A R M E U R G E M E V E N -
.L der juego de comedor, escaparate 
con lunas, tocador, mesa de noche, dos 
camas nuevas de niño, otra flamante per-
sonal, dos camas corrientes y una co-
cina de gas. Someruelos, 48, altos, 
l v̂» t 13 my. 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v ie* 
jo y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido en t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
16607 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M i S M O 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N San Miguel, 212, altos. Se da buen eoei-
do. 
18483 13 my. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . B u e n s u e l d o . V e d a d o . L í -
n e a , 5 9 , e n t r e A y B . 
• • • 14 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E x -tienda un poco de cocina y hacer al -
go de limpieza. Kevillagigedo, 1, altos. 
18673 i¿ my. 
PA R A COCINAR Y AYUDAR A L A limpieza de casa y familia chicas, 
SO pesos y habitación independiente, en 
Parque Mendoza, Víbora. Informan en 
San Ignacio 10Í, ferretería. 
18681 • 13 my. 
IPN AMARGURA, 8, A L T O S , S E SO-J licita una cocinera, que h.iga la lim-
pieza de la casa y duerma en la misma. 
14 m 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A -ra cecinar y limpiar. Sueldo 40 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado 
18477 l£^m 
COCINERA QUE S E P A CUMPLIR CoÑ su obligación, sueldo de 30 a 35 pe-
sos según sepa trabajar, «e solicita. 
Puede dormir en la colocación., Bernaza 
número 34. 
18338 13 my 
da que desea y 
y precios. 
C 3016 





133, frente a 
14 my. 
le enriaremos disenos 
4d-13 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
c snoo ind 80 ma 
A V I S O 
PKOI'IOS P A R A MATRIMONIO D E ¡ ' 1 gusto, se venden juego de cuarto, , 
marquetería, y otro de sala, de mim'lire; 
se da barato por embarcar. No corre- ê renden 2 vidrieras de lunch, una en-
dores. San Leonardo, 12, por San Be- grampada y 2 cajas caudales, una gran 
nigno. jde; y 2 contadoras; 4 vidrieras forma 
i v v ü ]5 m i mostrador; varias chiquitas:- 2 cocinas 
— I gas y sillones de limpiar botas. Pueden 
O E A R K E O L A N MI E D L E S D E TODAS , verse en el rastro E l Rio de la Plata. 
O cllUiét*. deJándoinB como nuevos 
peciaüd, / on mimbres. Finlay, 60. 
léíono M-0Ü24. 
lS7St) 27 
E s - ' Apodaca, 
Te- | 17840 
58. 
14 m 
L A C A S A N U E V A 
LO C E R I A L A A M E R I C A . GALIANO, 113. I Teléfono A-3970, se colocan vidrios 
a domicilio y para el interior de la Is -
la ; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, 
por tener mucha existencia y estar he. 
chas ; tambiéén se instalan en fábricas. 
16782 14 my. 
\ L A CASA D E L P U E B L O , TODOS A 
Ĵ L. buscar gangas en muebles; 1 juego 
de comedor, de marquetería» fino $275; 
uno de cuarto, $240; sala. $120; todas mo-
dernistas; 1 vajillero, $28; un peinador, 
$18; un lavabo, $20; una cómoda, $28; 
una máquina Singer, gabinete, $30; de 
escribir, $25; cocina de gas, $15; mesa 
de corredera, $12; seis sillas y dos si-
llones, modernas, $45; un juego antiguo, 
$50: buró cortina grande. $60; espejo y 
consola, $18, moderno; 37 sillas moder-
nas, a $5. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, la 2a, de Masta-
che. 
1SC54 17 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33S8 ln 17 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La París Venecia. única casa en Cuba 
que emptea azogue alemán, dejándole sus 
espejos nuevos por muy manchados que 
c s t ín . tendremos mucho gusto en de-
mostrárselo s i usted nos avisa o llama 
al A-5600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14637 IB my 




í>9, entre Teniente Rey Mu-
A v i s o s sí; vehdbn maquinas de , Se compran muebles usados de to- n , . A-cA-
ítl. qoser singer, de ovillo y v i i m i t o - » . . 1 , t i . • U e r e i i í l a , d e s d e , 
rías. Precios: 34, 20. 16 y is oesos. v i - das ciases, p a g á n d o l o s mas que n i n - i n ' , , 
" I f ú n otro. Y lo mismo que los v e n - | | f Punt(J: d e s a e . . 
'dtmos a m ó d i c o s precios. Llame al j D e m u s e l i n a , d e s d e . 
C o j i n e s d e f i b r a . . 
A l m o b a d á s , d e s d e . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
todos fos t a m a ñ o s y p r e 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
"3.50 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
St> <ana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MU. K E L L i ' le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted puedo r m v oaratos. Hacemos toda ciase de 
obtener el titulo y una buena coloca-> ' . . . 1.1 tm • i 1-
ción. L a Escuela de Mr. k e l l y es la mueoles y piezas sueltas, r i o n c a , 5, 
única en su clase en la Kepúbllca de 
Cuba. 
o e arrk<ii .an y barnizan t o d a T e l é b n o A-7974. Maloja. 112 
O clase de mueblefi, por difíciles que — — — — — — — 
sean ; eopecialidad en mimbres. Llame al • i r ' U i - i f s\&i 
telefono M_9175. Angeles. 84. A l t l l L l ü N 
. ^S-ff. 13 my- , Soy el que pego lozas do lavabos, már, 
i 1 . J o .moles, jarrones de sal^ v muñecos y oh-j 
Juegos de cuarto: vendo 2, uno con | jetos de a n e . Poco dihero. Avi¿e a! nes e n 
A-8567. Andrés 11. Corrales. 44; garan-1 
tizo el trabajo. I *í 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e ! 
m a r q u e t e r í a , otro con bronces, esca-
parate 3 cuerpos. Se dan por la caa i -
t a parte de su valor. Juegos comedor, 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Coinora toda clase de muebles que aa le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo qne deseen y serftn 
servidos bien y a «atisfaccidn. Telé-
fono A-1903. 
GR A N L I Q U I D A C I O X DE SALnm , botones, Iflpices, cordones InrnÉi 
como paguek T^Sí 
15 ay. 
peinetas, etc., 
lio, 5, altos. 
18735 
¿ D e s e a usted arreglar sus mueblâ  
Llame a l T e l é f o n o M-1296. Se 
barnices de m u ñ e c a , se esmalta y m, 
hacemos cargo de savases. Gloria, 123 
H a b a n a . 
16970 
S E A R R E G L A N M U E B I l T 
" E l A r t e , " t a l l e r d e reparación je 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos hacemot 
c a r g o de t o d a c lase de trabaja 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se esmaf 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . Especialidtii 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M-1059, 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
SI. V E N D E N mostrador, UNAS VIDRIERAS T n con doco gavetas, en 
llegas, 2, sastrería. 
15 • 
M u e b l e s e n ganga 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-692S 
Al comprar sus muebles vea loa pr> 
cios de estz. casa, donde saldrA bien 
vido por poco dinero; hay Jnegoa 
sala, saleta, cuarto y comedor: pli 
sueltas: hay eucanarates desde SU; 
camas con bactidor a $15; lavaboi a fü: 
aparadorei» estante $22; mesas da M 
che a $3; y otros más, todo en ni» 
ción a los precios antea menclonadov 
También se cumpran J cambian 
bles. 
\ ) ma: 
S^SUÍ 







































B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamado» 
B I I . L A K E S marca "BUUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» y oré-
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 Ind 8 ab 
No olvide que sus muebles se lo pa-i v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
trará mnv Kían "I o tirona " N»nt.nnn ' T ! t 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta jjran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Calía, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar eua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
entre (¿loria y Mis ión . 
18C28 m 
G A N G A S , V E R D A D 
Máquina de escribir Royal, ^10; Uuder-
wood, $C0; Remlngton. $30; Sun, $10; es-
tuche matemáticas, $12: cajita contado-
ra. $30; estante magnífico con vidrios, 
$200. También se venden las vidrieras 
de la calle en cualquier cosa. O'Reilly, 
60, librería. Teléofno M-2263. 
1S742 17 my. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
Son nuevos y modernos. E n la Casa del 
Pueblo. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. L a Segunda de Mas-
tache. 
ls.v,í) 14 my. 
CBOCINERA, CON K E 1 E R E N C 1 A S Y J sepa su obligación, se solicita para 
corta familia en donde será considera-
da y recibirá excelente sueldo. Prado 
18, altos. ' 
13 my 
O E S O L I C I T A I N A SEfíOKA, T A R A 
O cocinera o una Joven, no importa si 
*s recién llegada; poco trabajo; buen 
sueldo. Informarán: Reina, 07, bajos, al 
fondo. 
18675. 14 m 
COCINERA, Q C E A V C D E É N A L G T -nos quehaceres, para corta farai'ia, 
en la Calzada del Cerro. Llámese al 
Teléfono A-0445. 
1S652 14 m 
O E S O L I C I T A X,NA C O C I N E R A QUE 
O ayude a la limpiMd de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
:» pesos. Aguiar, 47, derecha, últ imo 
piso. Señora de Ventosa. 
lt>333 17 my. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " E Ñ 
O Habana, número 80, altos. 
18392 17 my. 
CBOCINERA SE S O L I C I T A L'NA QUE y sea limpia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. Lagunas, 68, tercer piso. 
1S2S4 16 my. 
Se solicita una cocinera que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan, en Mer-
caderes, 19, altos. 
182^ 
LE A E S T O CON E S P E J U E L O S BUE-( nos: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos los planos y 
asumimes la dirección facultativa de la 
obra, ojo, es una dirección de verdad, 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la tarifa; 
véanos y no le pesará. Informan en Obis-
po. 31 y medio, Ibireria, 
18021 27 my. 
J U E G O D E C O C E D O R 
de marquetería fina. E n la Casa del Pue-
blo. Campaario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. 
ISTm» 14 my. 
S1 
E S O L I C I T A I S V E N D E D O R E S AMBP-
lantes, con carretilla, para venta de 
algunos productos de víveres que se rea-
lizan. In forman» Velasco, 4, entre H a -
bann y Compostela. 
18392 13 my. 
A P A R A D O R C O N M A R M O L E S 
En la Casa del Pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. L a Se-
gunda de Mastache. 
18030 14 my. 
g a  uy bie  L a Sire ,  eptu o,; 
n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397. E s t a 
casa t a m b i é n los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre a l A-3397 y usted 
s ivnpre sa ldrá complacido. 
1S578 21 my 
C201 
E l E n c a n t o * 
G a Ü a n o y S a n R a f a e l . 
Ind.-6-«. 
C E VEM)i :N T R E S A R M A T O S T E S E N 
O lo que ofrezcan. Informan 
de Jesús del Monte esquina 





L A M I S C E L A N E A 
Muehloe en ganga: Se venden toda 
se de muebiea, como JuettJS de cuarto, 
de comedor, de sala v toda clase de ob l 
Jetos relacionados al giro, precios stn j 
competencia. Compramos toda clase dt 1 
muebiea pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeU«il5, esquina a Uer< | 
va^io. Teléfono A - « 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
V E S U V 1 U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
por PIA 
J U A N R A M O S 
LA A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
j N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
¡ T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s de o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 374:5 ln d:i m 
14 my 
Rs al que usted d»bo llamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos, pianolas, 
pianos, discos, máquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos' contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-578. 
17244 17 my. 
J U E G O D E C U A R T O , 2 4 0 P E S 0 3 / ^ a t r o por 100. ,0 ,.k 
Es moderno y fino. E n la Casa del Pue-1 bajo precio. Globos por 
T J B Ñ D E D O B B S D E VIITO, A COMI-
> sión, solicito. Compostela, 133. fren-
te a Belén. 
18X8 14 my. 
SK NECESITA EN JOVEN CCBANO O extranjero, para corresponsal y auxi-
liar de administrador de un Ingenio im-
portante, cerca de Cienfuegos. no ne-
cesita tener gran experiencia. Debe co-
nocer español e inglé-», mecanografía y 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
rolo. Campanario, esquina a Concepción' mero 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. I-lores 
18550 . 14 my 
MAYO. RK-
gruesa. -iú-
íj, a Sl.fiO: número 50, de '2 co-
Si'.CO; número 80, gas. |4.40; ^fi-
SE V E N D E POR E M B A R C A R E N J O E -go de sala, compuesto de un flaman-
te espejo grande ovalado; sofá confi-
dente, juguetero, florero, mesita de cen-
tro, ocho sillas, casi nuevo; todo mimbre 
color crema, en 150 pesos. Además, una 
cama magnifica de bronce, un peinador 
'blanco, con mármol y parabanes d^ bam-
bú; todo en 110 pesos. Galiano, 
gundo piso, izquierda. De 2 a 5 tarde. 
14 my 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador A 
muebles y objetos de fantasía), salfin it 
expos ic ión: Noptunt), 150, entre Eacobu 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de di* 
cuento, Juepos de cuarto. Juegos de »• 
medor, Juegos de recibidor. Juegos « 
sala, slllonei "de mimbre, espejo, dore-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca 
camas do hierro, camas de niflo, bírt* 
escritorios de señora, cnadroe de «1» t 
comedor, lamparas de sala, comedor 7 
cuarto, Iflmparaa de sobremesa, col» 
nac y macet*j mayólicoe, figuras 
tricas, sillas, butacas y esquines ior* 
dos, r.orta-macetas esmaltados, •'tnD» 
coquetas, entremeses cherlonee. adoni» Isíormt 
Nep 
americanos, libreros, sillaa 
neveras, aparadores, pa.-avanes 
ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar hafran una J 
. ' L a Especial." Neptuno, ISSí, J 
bien servidos. No confundir. 
159 
Vende los muebles a plasoe y -t-., 
camos toda clase de muebiea a f1"-
del raá, exigente. ^ 
Las ventas del campo no na'r,? 
ualaje y se ponen ,a *"taa , 
M U E B L E S . 
Se compran muebles P8?*ndoJ?J «f 
que n»die. así como también ios 
demos a precios de verdadera k 
J O Y A S „ 
SI quiere empefiar sua JoyM l¡*l!fL5 
Suftrez. 8. L a Sultana, y 1« ""'rf* 
enos interés qne ninRU"* '««J 
i como *también las - - r ^ ' 
baratas pbr proceder de V??* t t* 
se olvide: " L a Sultana." Suire». » 
J-1914. Rey y Suareg;,,, 
M U E B L E S Y J O Y A S 
léfono M-1914. ey 
TcncDiOJ un gran 
•OVEN 
[ *e • r 
». Ca 
*»ro 1 




surtido da • . , 
que ;erclPmos » P ^ ' " ^ . J«C^ ^ ^ 
ocasión roí' especialluad ^ g prr 
gos de cuarto, sala y f̂n0eT¿oi p»« 
clos de verdadera ganga. Tenem (¡>. 
existencia en Joyas procedente» 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O ^ 
Damos dinero sobre albaJ*? T^ter* 
de valor, cobrando un Ifimo "» 
" L A P E R L A 
ANIMAS. 84. CASI ESQÜINAA_GALW 
f7»N CAMPANARIO, 133, 8B 
h . juego de recibidor, com 
siete piezas, en ^00. uos • 
mimbre esmaltados, color 
un Juego de sala tapizado, 
y esmaltados color marrii- « 
pejo dorado Luis XVI , !* 
líaJOSlng/r:ücon"'9 ^ ^ 1 1 ^ 
ko de comedor, con apar»" 
15113 23 m 
^ x i n l r T ^ s i l l ^ - t a p i i a d a s 
$300; un escritorio de señor-, 
nltos paisajes PÍntado3j"v taplí 
trpi 
misma se darán ^ m a U e s ^ y ^ p a f l í í í » » n«» i 
da clase de muebles lino». 
132. Teléfono M-5-ií»-
109 
ML E B L K S : S E R E A L I Z A N VARIOS en Compostela, 133, frente a Belén. 
14 my. 
V E N D E JUEGO CUARTO, 
con cristales; otro moderno 
l i . K. y Standard, piedras, mechas, má-
SEGUIMOS RIVALIZANDO L A S E X I S - i Q"'11113 para afeitar con estuche a $1G tencias de ios grandes almacenes de 'y W docena, estuche de espejitos bol-
nue^tra f lbrica y muchos Juegos de I sil10 a 11-20 docena, medias caladas fi-
mimbre con cretona y dorados de salón, nas' blancas, desde $1.25 a $1.5 el par, 
franceses. E n joyería de brillantes y etc. etc. Mariano Roela. Someruelos. 12 
mero 3.">. con pito, $3.50; Zepelín grande, 
na" m ^ T a ^ r ^ 1 t í m 0 " 0 ^ ^ ! . 0 ^ t u ^ - i mol, rosa, aparador caoba colorado, co-da, media gruesa $4.00: papel y cuchi , ,nni' i máauina de noser casi nueva nas_ para papalote, cordel, fosforeras, 1 ^ d V o ' 
Aviso: se arreglan mué 
í T A L L E R D E C A R P I N T E - 1 b r c o m r n u T v o s * 
R I A Y B A R N I Z A D O S j nices de m u ñ e c a y . « ^ f » s» -
cen toda clase de reparaciones e n | t a : Barnizamos minJÍ>.re Ü » ^ l Olp,r 
sala, fr ío aparato carburo. San Miguel, 
145. 
1S079 13 m 
mftr- muebles 





usados y se barnizan al co ¡ n a t u r a l : t a m b i é n tapi^aniu i 
)l an. Nuestros trabajos y ex-i *" . Jr i t IVí IQfiS V cn 
son garantizados. Véanos y UOS ai leieiono lu-if*"' ' 
L a Antilla. Telefono 
10d-6 
relojería tenemos un surtido inmenso ] Teléfono 
que ser ía prolijo enumerar, y por falta C6r¿ova' M-5454. 
Referencias; 
de nnmerarlo hacemos grandes descuen- , 
toa al contado. También vendemos a pía- ] 
zos, al precio fijo marcado, y asimismo 
vendemos al contado, admitiendo buena 
parte en cheques del Banco Español. I 





A V I S O . S E A R R E G L A N Y 
— • - toda 
de carambolas, lo más lindo que vt-r- | jnndolos 
serán servidos. F a c t o r í a , 
H2Í1AVÍsWÓRTSr^ 
su caja ^ 
a ta dirección Ingenio. Apartado. 231,. Caaba ndisánchez. Angeles. 13 y Estre-
Cl?"f^.g03 Ha, 25 al 29. Teléfono A-2024. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapla, 
Teléfono A-1038. 
127S1 
C 963 15d.2« 
SE SOLICITA VN MICHACHO PARA mensajero, en la Tintorería Moder-
na. Tiene quo tener fnmilia que lo ga-
rantice. Habana y Obispo. 
17221 16 ra 
«SOLICITA UN MEDICO I'ARA PO-
de Santa Clara. Condiciones iumejora-
hles. Informan: A. Bello, Droguería de 
Sarrá. 
14 my > 18516 1 14 my. 
"VrUEBLES EN CANGA: S E LIQUIDAN I 
JjX dos jn*^_« «e cuarto y uno de 
comedor, de cedro, marbueteados, .mo-
dernos, y otros varios objetos, en Agui-
la, número 138, entre San José y Bar-
celona. L a Habanera. 





BSTKVKZ, ISi , SE VENDE UNA 
acabada de esraal-
cn buen estado de funciona-
SE V E N D E CONTADORA que está casi nueva, s 









se pueda; con todos kus accesorios 
nuevo. Se da baratísima y se puede ver 
a todas horas, en San Indalecio, 10. rn • 
tre Santos Suárez y Enamorados, J e s ú s 
del Monte. 
18104 15 m 
BARNIZAN 
toda clase de muebles de us>', dc-
como nuevos, especialidad en ¡ Quiere usted Tenner 
todo ' esmaltar mim'ores en el color que se! contadora 
desee. Llame al Teléfono F-1208. 
vidri as 
todas 
Avise al Teléfono M-^-» 
SE V E N D E N DOS CAJAS D E A C E B O , Allsteel, y una máquina Kemington, 
ISIGt» 24 my 
SE COMPRAN MUEBLES PAGANDO-los bien, avlpen al teléfono M-210t. 





SE V E N D E : 1 motores de 
13 my 
L O S Q U E S E C A S A N 
Preciosos Juegos de cuarto de marquete 
ría y corrientes juegos 
medor, lámparas y 
precios muy reducidos. La Venecia. Je 
sus. del Monte, 238. Teléfono 1-3251. 
1**71 15 m 
CA.IA CONTADORA; 3 
5 H. P . ; 2 motores de 
1 H. P.; 1 Singlln de 28; 2 sierras cir-
cular; 1 trasmis ión; 1 torno de ma-
dera. Fernandina, 87. 
18462 13 m 
POR E M B A R C A R M E , VENDO E L E G A N -te Juego de cuarto. Juego de sala, 
escaparate caoba, varias cama, un hor-
nlto eléctrico y otros o 
Poey (entre Patrocinio y 
Chinulta. 
153Q9 g cu v 
Í>FGIO J I ' ;— ,oV en 
i 3.000 pesos; lo aoJ 
Teléfono A-832. 
18151 p O R 
sala y co- Contadoras Nacional de seeunda ina-'*lt0i por 
demás muebles a " , ' 5 , drada, con su base y entrepaños, 
no, las vendo muy baratas . Kuroky y j doble. Precio $50. ¿nfor 
J e s ú s . Monte , 6. Cuchi l l er ía . | y iSsuladc>' d o ^ -
CAMBIO DE ] 
realizan lujosos mm 
O'Farrli Vi l la f - J 8 , ^ í ^ l s S e r i a 
Columbia, de 1 
ló s días. 
17799 
E VENDE l > V I D R I E R A Se vende una metálica de un metro de / ^ A N G A 
0 pulgadas de ancho, es cua-, V T cuarto estilo 
vidrioI color marfil; ae 
Animas | queta, mesa de -;. - ^bar 
nier y banqueta. Lscou 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 1 3 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R i a 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t u S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . « t e 
D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
Se desea co loca r un C H A r r - F E m T P l f s1^011*- DE mediana «dad. $e ofrece una lavandera pa ra l i W r V ^ í t o í w w mecánico, en casa pa r t l cn l i r . o *n V desea bacerM cargo de .una _ porte- ,__ .... j . .1 « « . - 1 ^ . 
^ÜTIcka, pk i í in su lak , dk- q e desea co loca r una mlcha-
^ T ^ C ^ f r ^ c criada do mano. l n - p cha peninsular, de criada do iTar-
T r ^ k colo0^^'77 : tos o de comedor. Cerro Kosa p^nnim 
U j £ vUleS^ . 15 m ;a Vis ta Hermosa, e n ' l a ' b o d l g a . ^ ^ 
^ g ^ - r ^ r S C A R O A JOVEN, ^ ' 
r T v B ^ ^Pa c r í a Ja de mano o ma 
b ^ U l Y ¿ í o m c s r : San Francisco, 
S C ' a . 15 m 
15 m 
24. O E OFRECE SEÑORA, DE M E D I A N A 
p edad, para l impiar y comedor Ne¡7 tuno, 5, 
1ST71 
Ĵ S•', r — ^ n r Ó C A K L N A " • I C H A - I 
F t ' P E ^ f i M a en casa de moralidad, C E OFRECE UNA JOvex, 
S e * » . k s p í f í sea americana. Para i n - . O para limpieza de habitt 
J ^ V t ^ l o c a k s e csa joveh , pe-
P^ ^ w uara manejadora o c ruda * ipsular. para corta j j do ^ mano. en c?:4ní in: san Anastasio y 
•ldad ^ o d e g t Víbora 
15 
ESPADOLA, 
zurcir , repasar ropa, es S V u a ! 
bajadora; tiene buenas recomenaiclo-
nes. Informan: Tejadillo. 31. altos, en-
trada por Habana. - ""a , en 
IStMl 14 m 
15 m 
r m C O L O C A B Ü.VA MUCHA- letra A 
Ct D i V ^ 1 ñ o l a , de criada do mano. | 1S533 
T O ^ E N P E M N S L L A R DESEA COLO-
tf carse para la l im .leía de habitacio-
nes y costura. Buenas referencias. I n -
forman en Concordia, esquina a Espada 
13 my. 
C O L O C A R S E tmtA MUCHA-
i zr ch? formal que sabe coser y no 
, tiene Inconveniente en arreglar una 
dos habitaciones ^ - ^ T T r A COLOCAR DK CRIADA DE habitaciones. Informan en la Cre-
& D ^ ^ í n a muchacha, conoce los que- cbo del Vedado, calle 10, entre Calzada 
^ * n % « .Tna cusa. Oficios, 13, Fonda y Quinta. k/1»*" ja una cusa, u n c í 
{ f g ' A n Ant i l la . Habana. 18Ü83 15 m ' - 13 my. 
u s , e
comercio; tiene referencias de las casas 
donde t r aba jó . Llame a l Teléfono A-9795. 
Bernazo, 36 
1867G 14 m 
V U L C A N I C E SUS G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
g u o d e l a H a b a n a . E , W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
r í a o una casa de alguna faml lH , que 
tenga que í a l i r al extranjero, tiene re-
ferencias. Informan: O'Bell ly. 36, a l tos ; 
hp' • ~;<5n, 9. 
_1ST66 18 m 
D t .>EA COLOCARSE U.V JARDINERO, que tiene referencias de las 
donde ha estado, 





l a m 
-r -T-voO O T A P L A N T A D E H I E L O , con 
. Y ^ T t t S o e y 80 bloques. 125 l i t r o , 
y planchar toda d a * de ropa POr c a d ^ u n o ^ l e t a ^ y^calderas y ^ u ? 
l i cada que sea. T u l , seda y l ana . A v i -
sen a l t e l é f o n o A - 5 0 6 7 y le en t rega 
r é su ropa en e l d í a . 
LSMfl 13 my 
UN MATRIMONIO SE O F R E C E P A R A encargado de una finca o casa a n á -
^entavos. Apodaca. 5L Tel . A-OISÓ. 
19 my. 
SE VENDE CNA MAQUINA DE COK-tar ropa, otra qne bac« P"UP™ ^ 
arforzas. o t ra de ribetear y «m tatomC-
r l l Overland. cinco asientos. Upo 
Puede verse en Villegas, 88 7 w 
1737 
1 MHB 19 m 
U> MATRIMONIO, RECIEN CASADOS, ofrecen sus servicios en una casa 
particular. El ea un experto chauffeur y 
mecánico automovilista a toda prueba, 
con 8 afios de p rác t i ca en esta Ciudad, , 
y ella ona firw criada de mano; ambos I Cc>:v>4? 
tienen Inmejorables referencias de las i *g-'g 10 m " 
casas donde han trabajado. Informan en i r^v nvKvm. c o r ncim.rt i v jov-t-v nr 
San Lázaro y Escobar, frutería. ; S , , D E Í E A COLOCAR CN JOVEN DE 
j uucc rx» . I O 17 años , español , para ana "bodega 
1 o un cafí1. Sabe leer y escribir, o par* 
COMPAÑIA REPARTIDORA DE A N U N - | en c k f , con personal competente y se- misma, 
r io , nos encaraamos de reparto de 18546 . . 13 my. 
anuncios de todas clases, garantizando 5fe*—í — 
un buen servicio. Venea a vernos. Ha- T \ E S E A COLOCARSE T K M I C H A -
barrs, 124, altos. Teléfono A-4255. Tam- L J cho. de 16 afios. es muy trabajador-
blén nos hacemos cargo de anuncios pa- cito, se prefiere sea paar bodega o es-
ra per iódicos, precios de tar ifa . Soler y tableclmlento de cualquier g i ro . I n -
9 a l 2 a . m . y 3 a e p . m . ¡ f o r m a n : Teléfono M-COK). 
l o g ^ Tiene muy buenas referencias de _ _ _ 
personalidades de repntaclfin. Informan i o e VENDE CN MAGNIFICO MOLINO 
Compo&tela, 113t encargado de l a ; ^ de café. Informan ea la Calxada del 
1 ^ 4 13 m 
Jardinero. Tiene quien lo recomiende. 
13741 14 my. 
i«l4 — D E S E A COLOCAR MCCHACHA. p«-
^ r r ^ J O V E N , PENINSULAR, DESEA O ninsular, para cuartos o criada de 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
U n i c o envase recomendado 
DESEA COLOCARSE UN BUEN chan. ffeur, es: afiol, en casa pa r t l t u l a r o | Informan en Muralla, 2a Teléfono M-3145 
comercio, con Inmejorable recomenda-
cién de casa qne trabajfl y con prác t ica 
en toda clase de máquinan. Informan 
en el Teléfono F-3016. 
1K704 14 m 
"OE OFRECE UN CHAUFEUR ESPAñoi 
O con conocimientos de toda clase 
D KA COLOCARSE UN MATR1MO-nlo. 
SE SOLICITA UNA BOPITA FINA DE niño, para lavarla en mi casa o de 
s e ñ o r a sola, que sea fina. San Jal lo , 20. 
Re arto Oriental. Marianao. 
16418 13 m 
EXPERTO TAQUIGRAFO, OFRECE los servicios durante el día y de 8 a 10 
Industria. 57. 
13 m 
de la noche. 
1S475 
^ o c V r ^ d e « i a d a d e ^ m a n o ^ p a - mano; b u ^ ^ e n ^ r w es Sanidad , con paletas de c a r t ó n . 
Uoplar 
por 
. m á q u i n a s . Se prefiere casa 
forman teléfono A-4jS0. seria. 
de 
l a -
1 SSSr habitaciones, tienen «buenas recién llegada. Oficios. 5, a l tos . ' 
^ n c i M de las casas donde ha t ra - 18503 l z 
^ o ' l n f o r z n a uen Campanario. 153, l>i**A COLOCAR UNA M f C H A -
ue Belna y baiua O cha, peninsular, lleva 2 afios en el 
1SS21 — País , para criada de cuartos o de ma' 
—"It-a COLOCARSE, DE C R I A D A DE no. Tiene buenas referencias. Oficios. 
© " S n o un» peninsular. I n fo rman : 1-".^Uos. Teléfono I 
l * l t ^ . ^ 15 m 
ISW . 
13 my. 
^rrnESEA COLOCAR UNA JOVEN pen 
S .«.Tur de criada de manos o Iden 
insular monolarlora. Ea formal 
13 m 
C R I A D O S D E M A N O 
do a ejadora. s for al 
trabajadora. Tiene quien responda 
^ T e n i e n t e Rey. 59. ^ ^ 
ét cu rtos ^  DESEA COLOCARSE, DE CRIAnO de mai-?%, un muchacho, de 19 años y 
es p r á c t i c o ; o de ayudante chauffeur. 
Da rán r a z ó n : Vedado. Baüos . 2. l a 
1S783 15 m 
T ) ^ n S O 0 c f e R S c ? i a ^ A d r ^ 8 ^ ° ™ ^ ^ ^ V E N . DE COI.OR. Vtf?}?™ T I * ™ hnenas referencias. £». Para criado de mano de casa parti-íinéladora. Tiene buenas 
S f i a n e ° Vives' l56' alt0S- 14 my. 
_ í 
cular, es práct ico en el servicio y t ie 
i ne referencias. Informan: Teléfono 
• A-4028: < e 8 a l 2 y d 6 l a & 
18792 15 m 
M i l para 5 c tv s $ 5.00 
, . .. 10 c tv s 8.00 
. . .. 2 0 c tvs 12.00 
U n a l ib ra de v a i n i l l a . . . 1.00 
CHAUFFEUR CUBANO, CON CINCO años de p r á c t i c a y mecánico en to-
f o r m a l , se of rece : é l para p r imar c r i a - I 
y — d o y ella pa ra l a costura en b lanco , át \ 
S E J . ? . n . 0 ° " " ? a T t a ^ í n ^ r P « f i e « «1 V j d a d . . P a r , m í . ü r f . r . 
nin en San José. 137, moderno, habita- mes l l amen a l t e l é f o n o A - 8 8 5 0 . 
tlOn nániero 11. ^ | 184CC-68 20 my. 
15 my. I O E DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-
riKlADA DE MEDIANA E D A D , DESEA O ninsular, de criado do mano, acos-
V; colocación paia todo el F^rvicio de tumbrado al ser/ lcio fino y con inme-
W matrimonio solo o para habitaciones; jorables recomendaciones. Informes en 
tiene buenos Informes y no ea p ro tón- Sol. 8. Teléfono A-8082. 
ciosa. Sabe cocinar, buárez, 1, bajos, en- , 18507 13 m 
tre Corrales y Monte. I — 
18617 15 m ' C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
- — I mano, peninsular,- de buen carác te r , 
C¡E DESEA OOIOCAR UNA MUCHA- acostumbr¡ ido a trabajar y servir en 
D cha. de criada de mano, para coi ta buenas casas, o Mr-n para caballero so-
timllia o para cuartos y sabe coser un lo, sabe de cocina y de r e p o s t e r í a . I n -
poco. Informan en San Lázaro, 201; cuar-. f o r m a r á n : Concordia, 152, bajos. 
da clase de máquinas , desea colocarse pa- i TT1**1 S E S O R A , S E O F R E C E D E COM-
ra trabajar en camiones o casa p a r t í - U paflla, a s eño ra o sefiorita docente, 
cular que pueda comer fuera. No se Sabe Idiomas y no tiene Inconveniente 
pone uniformo. Teléfono F-4403. en viajar. Para informes: 140; San L4-
1SC7G 14 my. zaro. bajos; de 9 a 11 a. m. 
18633 14 m 
i r X K A U F F E U R JOVEN, ESPASOL, DE-1 ^ 
„ M. Siero 
•ln hijos, él es hombre de cam-
po, muy Inteligente para todos tra"bnJoa 
de campo asi «pmo para cria de anima-
les, la señora sabe cocinar bien y cui-
dar aves, son españoles , pero no re-
cién llegados. Igual tomarla una finca 
como partidario o como encargado; 
tiene buenas referencia». Calabazar de 
la Habana, café América; darán razdo. 
19 m ^ i E 
S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Agular, 109. 
Teléfono M-4447. 
14 u » 15 my 
Cerro, 523. 
17677 18 my. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d» 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u r t -
t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I J 
l ! 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r l e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n - * 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C e 
L o n i a . 4 4 1 . H a b a n a . 
IM P R E N T A : VENDO CNA MAQUIIVJL de rotación Marlnonl. en buen esta-
do, en poco precio. Titulares de metal, 
letras de madera, letra corríante, na 
pañol do Jardinero. Pueden Informa-
se al teléfono F-1765. 
1ST16 14 my. 
M A Q U I N A R I A 
\ J eea colocarse en casa part icular 
de comete4©; voy a cualquier pueblo do 
campo; manejo toda clase de m á q u i n a s : 
tenfto referencias particulares. Llame a l 
telefono A-4442. 
18287 13 my. 
T E N E D O R E S D E U B R O s " 
TE N E D O R D E LIBROS, E X P E R T O , por meses o por horas Balances. Libros 
atrasados, etc- I n f o r m a r á n on Cuba, 7, 
pape le r í a . 
18(506 14 m 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA desea ropa para lavar. Informan en 
San Bernardino, esquina a Flores. 
1S406 13 my. 
S e ñ o r a j o v e n , ex t r an je ra , educada, de. 
SO. Habana. 
7418 
O F I C I A L 
UNA BOMBA CENTRIFUGA, ACOPLA-da de fabricante alemán, de 314 ca-
ballos por 220. en 5110. Compostela, 112, 
entre Sol y Muralla, 
1S82S 15 m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a d o ^ -
M u n i c i p a l 
c o n v o c a t o r i a : 
Dispuesto por el señor alcalde se •&» 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 l i t r o s . S l ' i .OO 
lo, 32. 
IWIS 11 m 
181.30 
12 
13 m ! 1 6 
D E S E A N C O L O C A R S E OE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, es-
O pifióla,, de criada de mano o mane- lun buen criado de mano y un mfignffico Ulóra. sabe cumplir con su obl igac ión 
Ipfoiman: Figuras, 17. 
18620 14 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-tek colocar de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias, sabe 
Iter. Informan en 8 y 11, número 24, a 
todas hopos. 
18625 14 m 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-
O lar, de manejadora o criada do ma-
lo, tinne ibupnas referencias. Informan 
• i Crlutlna, 7. 
14 m 
CE DESEA COLOCAR 
O española, 
portero. Tienen buenas refefencia.v Ttwn 
bién se ofrece un muchacho peninsular 
para cualquier trabajo. Informan: Haba-
na, 12(1; teléfono A-4702. 
18383 13 my. 
UN JAPONES, JOVEN, MUY HONRA-do y serio, desea colocarse, en casa 
particular i ara medio criado de mano y 
chauffeur, habla inglés y castellano. Te-
léfono M-0200. Monte, 146. 
17881 13 m 
TfiESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN 
JL/ insular de criada de roanos. Sabe 
cumplir con su obligación. Carmen C. 
1&J05 13 my. 
25 
2 0 0 0 
2 8 . 0 0 ; 
« v 0 0 
1 E x p e r t o tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de t r aba jos de coa-
| l a b i l i d a d . Lleva l ibros por horas. H a -
i c e balances, l iquidaciones , e t c Salad, 
167, bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
I C 750 It Ind 10 < _ 
TENEDOR HE LIBROS, OORRESPON-sal, poseyendo el francés, ofrece sus 
¡ servicios por horas sueltas o corridas 
a comeciantes, industriales, hacendados 
y particulares. Buenas rcforenclat. Sol, 
n ú m e r o 1)5, marmole r í a . 
18173 18 my 
EXPERTO CORRESPONSAL EJf pañol, f rancés e inglés y competen-1 
te como tenedor de libros, se ofrece en 
todas o cualquiera de estas .capacidades; 
f i jo o por horas. Di r ig i r se a : J . B. L0-
per,. Cftrdenas, 54, Habana. 
17873 21 tny. 
sea u n puesto como d a m a de c o m p a ñ í a P-^1**- 1rAJ"UCA'1, zapatos: una 
, . i A mllqulna do rebajar cantos, otra de 
a c o m p a ñ a r f a m i u a en n a j e s o regen- abrir hendidos, otra de ajar zapatos. 
f«T cama de caballeros de bonorabili- otro,,?e voner tacones otra de ojetea, dos que a'pflhrica"8n,ba8ta el Vurnlnlstro "de 
t a r Casa Oe Caoaiieros Qe UOnoraom aaxlllare8. hormas de clavar de hom-1 material do curación necesarios las de-
d a d : habla e s p a ñ o l y POCO a l e m á n e bro. Para Terlas, Monte, 358, prepuntar. pendencias municipales durante el ejer-
• i ¿ . „ r , a „ ^ ' . . t i . - - k n * « « . r.f«_ ^ r ^ ^ 0 0 " _ <lclo de 1921 a l!í22 y qne el acto tenga 
ingles y t r ances ; Uene buenas rete-i m i l 21 my._ '«fecto el día 7 de í u n i ? próximo ernide-
rencias. Escr ib i r a a. B. N e p t u n o , n ú - ~ 
mero 2 1 7 , a l tos . 
_1.S132 13 my. 
AVISO A LAS SE5}ORAS, L I M P I O CO-cinaa y calentadores de gas, quito 
vapor, 03 Cbs. Planta portátil de tritu-
rar piedra, 100 diarios. Máquinas de va-
por de 80 y 50 Obos. Calderas desde 10 
a 100. Tres compresores de aire, varios 
el t í z n r y ' e r á T u a ^ a Tas^caf ierTtsr ias Wlnch y motores de petróleo. Franco F . 
cocinas ylejae las hago nu vas. B. Po- S S f í i 0Ptí ]£' „ % departamento 14. 
chet. Luyanó. 73. Garantizo los traba- I Teléfono A-5500. De 3 a 5 de la tarde. 
Jos. Los hago personalmente. Llame a l ' Trato directo. 
1-2011. j _ 18808 20 my. 
13 ra 
VENDO APLANADORA BUFFALO DE 1 ^ » la.BA ^ . f jLStSStT^Al * £ , ^ fe V diez toneladas. Planta portátil de S ^ í ? * * í ^ 5 . ^ " ^ ^ de 8a ord*m m os r-hn P i . n » . r^r-fátn h« se cor.\ocan Ucltadorea pi 
1M48 
C¡E OFKEOE ÜN MATRIMONIO, 
O i'afiol. Joven, recién llegados. E l 
I C E VENDE ÜN MOTOR DE KEROSINA 
ES- O do 16 EL P., completamente 
nuevo; 
afiol. Joven, recién llegados. E l pa- una caldera vertical de 25 I I . P y on 
ra portero o para limpieza y ella para taladro de ZO*', para sor movido a mano 
criada o manejadora; no les importa o por correa. Empedrado, 7. Teléfono 
UNA JOVEN, 
de crlflda de mano y de 
kabliaclones y entiende algo de cocina, 
lleva tiempo en el p a í s . In fo rman : Soi, 
Ü, altos. 
^18649^ 14 m _ 
FVESEA COLOCARSE UNA 8E5JGRA, 
•L'de mediana edad, de criada de raa-
tio, entiendo también do cocina, a la 
«pifióla, desea casa de corto familia 




Con voladora $5 .00 m?s. 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 l i t r o s cada 15 m i -
nutos 6 0 . 0 0 
Pida nuestro C a t á l o g o 
in te resan te 
para Cafeteros . Dulceros 
y Heladores. 
Tcncmo? gran existencia 
de t o d o 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recib imos 
V A K Í O S 
salir al campo y se colocan por mfl 
dioo sueldo. Informan: Jesús María, 
ES-'86. a todas horas; no tienen bijog. 
ISIóS 13 m 
DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
10 aCos de edad, para ayudante de 
car eta o como dependientes en una 
tilenda de roja; tiene buonaa refereuclas. 
Informan: Lamparilla, 03, bajos. Pre-
gunten por Eugenio. 
18S34 13 my. 
A-S30O. Apartado 008; de 8 a 12 y de 2 
a 0 de la tarde. 
USW 20 my. 
S I 
J O V E N , ESPAÑOL, DE 18 AífOS 
' i "^TNA esfaAo&a. educada, que ele-
a tiempo en el país , desea colocar 
edad, deso í colocarse en una .casa de so de ama do llaves, o para limpieza de 
comercio, cafe, fonda o en ofjclna. T ie - una casa, con buena familia, referen-
no buena letra y sa'ho de cuentas. I n - i ciae Inmejorables. Informes: vidriera 
forman: Teniente Rey, 8D. Teléfono Central, Neptuno y Zulucta, neflor Alon-
A-40«>. 
18700 
so. De 10 a 12 a. m., y de 3 a 0 p. m. 
1.S176 12 my 
ESEA COLOCARSE UNA SE5IORA, 
de cocinera o lavandera, con un n i -
ño. Para Informes: Teniente Rey. 77 , 
18289 lü m _ Giros postales y checks exentos de 
mora to r i a . DESEA COI.OOAKSE UNA P E N I N 8 Ü -lar de cocinera. Informan en Mon-
•<-•. 270, altos. 
18722 14 my. 
E OFRECEN DOS PENINSULARES, 
T)ESKA COLOCARSE EN CASA DH 
As mora lid ri nnn i , . . „ „ i / . „ h 
Q  I 
O una 
jJ ali ad u a Joven rec ién llegada, forma: Ciénega, calle 
«Morman en Infanta, 18, bajos. Habi ta- Teresa, bodega Flor de 
"On 2 
manej dora o liara crladn de mano. I n -
Rablna y Santa 
Astur ias . 
18060 14 m 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Tj» JOVEN FORMAL Y , 
V desea colocarse para hacer 
Jj»1» en casa particular 
Kan Nicolás, 105. 
fiS DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
vcoior de raanejadora o criada de ma-
Calle Ha-^ í * ayudar i 
1¿34 Agustina Gar r ida 
TI1.„ C¡E DESEA COLOCAR UNA OOCIM> 
ia ifnT ^ ra' Peninsular, para casa de corta 
i.t i im-1 famiiia 0 establecimiento, no se coloca 
fuera de la Habana ni duerme en la 
colocación; sabe cumplir con bu obliga-
ción. Informan en Rayo, 82, esquina a 
Maloja. bodega. 
ISUW • 14 m 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DK 
O meconógrnfo y otro como ayudante 
do carpeta o como segundo dependiente 
do una tienda de ropa. Informan: Lam-
l i i i r l l l a , 6B, bajón, esquina a Vil legas; 
ambo» tienen buenas referencias. 
18759 10 xn 
SE VENDEN VARIAS MEZCLADORAS do concreto desde $1100. Motores de 
gasolina, desde $1'J0: tijeras para cor-
tar cabillas, desde $50; fraguas desde 
$20; sierras de mesa, desde $320; cepi-
llos para madera, desde $330; bombas 
con motor, desde $700; pueden verse en 
Empedrado, 7. Teléfono A-83e0. Apartado 
958 De 8 a 12 y de 2 a 6. 
18557 20 my. 
ZAPATEROS: VENDO UN AUXILIAR, chico. Progresivo, con o sin motor, 
y una mftqulna de brazo, inglesa. San 
Isidro, 52, tiro e l blanco; de 8 a 12 de 
la noche. 
18107 10 m 
I N D U S T R I A L E S PO R T E R O . 81 U S T E D D E S E A UN portero de moralidad y que sepa 
bien su obligación, como también pa- Se rende ana caldera locomóvil de 60 a 
ra la limpieza de una oficina con 'bue- 70 caballos, con todos sus accesorios^ y 
ñas recomendaciones, puede usted diri 
glrse: TelCífeno A-ffil7. 
18223 12 my. ' 18379 13 my. 
ara que el el-
udo día y hora concurran con sus pro-» 
posiciones con sujeción al pliego de con-» 
dlciones que sé encuentra de manifies-
to en la citada Secretarla. 
Rabana, mayo 11 de 1921. 
(f) Lola Carmona. secretarlo da 14 
Administración Municipal. 
C 8091 6-d 12. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A " 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el aefior Alcalde aa aa-
qne a pública subasta al suministro de 
medicinas necesarias a las Dependen-
cias Municipales durante el ejercicio de 
1021 a 1922 y que «g acta tenga efecto 
el día seis de Junto próximo veaiderai 
a las nueve de la mafiana. de en orden, 
fie convocan licltadores para qne el c i -
tado día y hora concurran con sus pro-
postetones con suJecciOn al Pliego dai 
Condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en la Secretarla de la Adminis-
tración Municipal, haciéndose preeentei 
que él referido acto se llevara a cabo 
en el despacho de ta citada Secretarla. 
Habana, Mayo 11 de 1921, 
Secretarlo de la Administración MQu 
nlclpaL 
C3SS3 Bd.-lS, 
ff.) IkCTS OARMONA, I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
chlmonenea; nueva, sin estrenar. A. Ro- R I Ñ A • a n u n c í e s e en el D I A R I O Dtí 
yes^ Trocadero, 72 y medio. Habana. L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
o en un gara-
13 my. 
13 m-
l ESPA5;OLA DESEA COLOCAK-
swj en casa do moralidad de manejado-
[*»ro l&o d6 JcsÚ3 áQl Monte, n ú -
f-^2 13 m y ^ 
D0^ ,yOVENKS ^ S P A S O L A S D E S E A N 
•^^coiocarsa de manejadoras o para l i m -
» cuartos, jungas o separadas. 
13|R, a 
DB I K A COLOCARSE UNA COCINERA, española, para casa de comercio o «n casa par t icu lar ; sabe cumplir con su 
obl igac ión; tiene buenas referencias; no 
duerme fuera n i recibe tarjetas. Infor-
man . Amistad. 13Ü; hab i tac ión . 58; pre-
TTUA BUENA COCINERA, A 8 T U R I A - i «mpten abajo, 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, flnlca en so c'abe. la 
más antigur. con medallas de oro. grao 
premio v diplomas de honor de la Cen-
tral on Barcelona: y la crédencla que 
me acredita para preparar «tumnas 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada Se venden los méto-
dos de corte corsés, áltlma edición Se 
admiten ajustes para termina' pronto. 
Va a domicilio. Habana 05. entre OtUel-
iv v San Juan de Dios. 
I M M 8 jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
t a i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P R E N D A A H A B L A R UÑOLES PTOa-
. te y prácticamente. Come and íearn 
Clases de Cálculo y Teneduría de Ll - 'engl i sh from lya wills-rumsay. 19. 23, Máquinas Singar. Agenta: Rodri»uea 
bros, por procedimientos modernísimos; callo Santa Clara, altos. i Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
hay clases especiales para dependientes 18820 15 m prándome alguna máquina nueva, mül 
del comercio por l i noche, cobrando cuo- -• • ,r . , . ^ „ . - „ .—TSSntM—nVw aumentar el precio, a) c o ñ u d o e m 
tas muy económicas. Director: Abelardo R E S C R I T A FRANCESAj, D B S M ^ D A J B platos. Compro las usadla las arreglo,, 




PROFESORA DE CORTE Y COSTURA sistema Martí y bordadoa a máqui-
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios. 78» altoa , 
18731 20 my. 




ra l ldad ; ti i n por el la responda., r i t Ol 'KECE UN BUEN OOC11TKRO E 8 -
D paflol para casa de famil ia o comer-Informes 
18610 14 m cío. muy limpio y trabajador; sa^e ctim-
G Í * E ^ r - 8 b £ H b Í R UNA S E Ñ O R A l . l i r u8l^eOb"f&0Vl^tUdC,' ' 
D de cocinera. Sabe cumpl i r con su. ^os. 1 rsgunte por Fedro. 
obligación. Es peninsular. Calle Die» y ' :ií>oi0 13 Uti 
aneo a u calle Uelna. 
my. 
18397 1» niv. | J ) 1 ^ color, para casa par t icular o es-
^ E DESEA COLOCAR UNA C¿CmE51 ^ l ? ^ ^ ^ ^ I Z A ^ I ™ * 
yj peninsuular; cocina a la española y 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
íUh J J ^ * B,n?ine-ladora © criada do ha-
»Sfnr, i # 8abe coser en m á q u i n a y 
«lina a '°forn,an en San Lflzaro, 303, ea-
jJL a Aramburo, bodega, 
c^:^ | 3 13 my._ 
Sl«0^?ECc MUCHACHA P A R A 
• n?r. 0. para cmirtoa o para cocl-
«.i .St. rim/íni0 Bo10- Sabe cumplir 
Ntoa >1ÍKV.Sa?Íón- ? es f,na- Komay, 30, 
tiabitadOn ife. informan, 
i r — 13 m y ^ 
M^mÍTl1 5OLOCAKSE UÑA JOVEN, for-
a la c r io l la ; entiende de r epos t e r í a . I n -
forman en Compostela, n ú m e r o 18 Pre-
guntar por la señora de Paco. 
18505 13 my^ 
DE COCINEItA, 
da cria 
da de mano. Calle Comí estela, 15C, pa 
ra t ra ta r con Isabel Rublo. 
18489 _ 13 m 
DESEA COÜOCAKSL, sin p r e t ens ión ninguna. 
SE DESEA UNA CASA DE M O R A L I -dad, para una Joven, peninsular, de 
D'an razón en Luz, número 40, Habana. 
1H321 M my. 
C R I A N D E R A S 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
CJE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
m con buena y abundante leche, es-
paCola; tiene quien la recomiende, no 
tiene inconveniente en i r afuera. 21, nú -
mero lü3. entre H e l . Vedado. 
18780 M 
, r   j , i s l r, o  ] DKSKA COLOCAR UNA JOVEN, e7-
muy -buenas referencias, para la cocina; . ^ j d criandera, abundante le-
qulere Míen sueldo. Calzada del Cerro 1 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SROTTNDA BNPRWANZA 
NO T I l i N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, I C p p w a t l c i n A r a d p m v h a l l a e n 
qne por s u ' aulas han pasado alumnoa • " " " • , B ' , "CdaCirayir 5C CI1 
que hoy son lefrlsladore, de renombre, !_ a r h i a l i n a n l a F l n r í n a V t n -
m é d i c o i ingenieros, albogados, comer- 13 a c i u a i i a a a CH 13 F i o n a a , y l o -
riantes, altos empleados de Banco, etc., r no r tA a «n rxran n l a i i n n Q m u r h a -
ofrece a los pudios de familia la se- " l a n a a su c a r g o a l g u n o s m u e n a -
gurldaU de una MCIlda Instrucción para r L . _ c rnl«cyír» n a r a n n « a r «pU 
el Ingreso en los tnstltutoa y ünlver- C"OS e n SU COiCglO p a r a p a s a r SeiS 
sldad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la vida. E s t á situado en 
la esp léndida Quinta San Joeé. de Bella 
Vis ta que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a ana cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica sttuaclOo lo 
hace aer el Colegio más saludable de r* L - r* D f _ 
la capital. Grandes aulaa. espléndido C í a s e n L U b a : S e ñ o r K a m i f C Z . 
^ r ^ a , ?a^^^^^^ B E E R S Y C 0 M P A N I Y . O ' R e i l l y . 
l o , grandes Colegios de Norte América- rv t lo A » i 
Direcc ión: Bella V l s U y Primera VI- V \ \ ¿ . A p r o v é c h e n s e . 




i domicilio, alquilo y «amblo por las nnevaa Avl-
l eenme por el Teléfono M-1894. Angele* 14 m número 11. esquina a Estrella. Joyería» 
el Diamante. 81 ma ordena irO yo a en 
12410 80 ab. 
ACADEMIAS E^ECIALES DE IN glés, una en lamparilla, D9, a l ^ s , cesa, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en g 
Luí, 17. alto». Habana. Director: C. F . _ ^ . 
Manzanilla. ^ m E i t u d i e t a ^ o i f f n f f a P i t m a n , t a q n i f r a 
f í a Ore l i ana , m e c a n o g r a f í a , t enedu-
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L ™ ^ ^ l ^ j e m e i c a n t i l . o r t o -
Si después de tres meses de clases us- p racbea , ingles y franceJ, • 
ted ya no habla y escribe francés, llame r e forme ta l e t r a , en nna de tas Acá* 
meses e n l a R o r i d a y o t r o s seis e n , ~ RAf respetable , 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o « . S u n t ^ ^ 
los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m a B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E OOMEZ, 24a T e L A-9164. 
18064 C Jn ) 
CON HAS* i 
ofrece para darj 
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escuela P o l i t é c -
nica Nac iona l . San M i g u e l , 44 , a l tos-
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . Habana . 
16738 n my. 
A L G E B R A 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , COn ¡ BiTTasa'partlcuiarT a precios su mamón- Aritmética. Algebra. Oeometrta, Trtge a iaz.wu . w a, >*iv, , , ^ ^SáÜM. Bernaaa. 18. primero, de- nometr la F í s i c a Qolmlca. Clases indi 





Í! paüola' para criada de mano « 
• das ST/f ' eP casas do corta familia, O E 
IF» ̂ r a ^ nclas 8i la9 desean. Domic l - O l i i f io la . que entiende de cocina y 
líRift * e3' ^ altos. 
13 m 
^Wn S0L0CAK t>'A JOVEN, pe-
¡•í*do- criada de mano o ma-
^ ^ a W l . i V recomendacionca 
rbePy~ buena. 3'meses de parida 





cer i l -
la m 
i U " " « ' ¿ Y o / S 103 n,a° , , • " , , o r - ! 
E HE'SEA COLOCAR CNA JOVEW, fcB-
 i   Je 
I costura, prefiere ^ort-i familia y en el 
1 centro de la Habana Tiene referencias. 
In fo rman : Mauriaua, l2"-- Habana. 
18142 14 m ^ 
DESEA CASA BUENA l NA COCINERA francesa; es repostera y tiene bue-
nas referencias. Di r ig i r se : calle Paseo 
y Tercera; tercera casa, empezando por i che, 
A C A D E M I A M A R T I 
campo, su niño es tá hermoso Se puede j Corte y costura Se garantiza la 




DE OR1ANDEKA. SE car una peninsular. DE8EA COI o-tlene cert if ica-
do de* Sanidad." Informan en San Láza-
ro , 2fl9. 
iseas 14 m 
fianía hasta obtener el título 
a domicilio y en horas especi 
na, r». entresuelo. Teléfono M-3491. 
19034 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jars. Ul-
tima expresl6n del Fox; el Danzo-Fox. 
recho. Teléfono A-309L 
17902 14 na 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clasep en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensellar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Diri-
girse a Mlss Surner. San Nicolás. TL, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 
M-me. 
17319 13 m 
8 Jn 
¡ i I N G L E S ! ! 
13 my. 
t j S S tt0fr\^ ilfdí^uieíe de l^e ído 
^ton,0, 'e importá t ^ ^ T ' 1 ^ 0f cu^r- :Cau4 15 número 109. entra L y M. mea y « ¿ d i o : para inform 
13 m 
CfE DGdrA COLOCAR UNA COCíNE-
O ra, espAáo 'a . swbe cocinar a u cs-
( i E DE8BA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O paüola , de criandera, abund&nto le-
tificado Sanidad, sale al cam-
„ . . a recomendaciones. Recién l le-
gada. Tiene un mes sde parida. Infor -
man : Cerro. 515. Fotograf ía-
l a s g ™ 
,-I C1S^9 para los que detesten danadn; el Paso 
wa nMi- ymi^j. nueTO one step cubano; el Valse Á a,—*- j i « ' D n U C D T X " 
F a n - U sy. el ClasslcfTango. un Paso- A c a d e m i a d e ingles K U O L n l O 
doble excéntrico; Danr.On y Schottlsch I AmiMm t i . I » » , 
modernos, etc.. etc. Instructor do bal- A g U U a , lo, a i lOS. 
les de la Escuela de Cndeto». Clases pri- ' L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P L ^ R A N 
tNOLKS r o M P l í C l A L Y P R A C T I C O , vadas y colectivas en los salones del E l . D I A 3 DB MAYO. 
METODO DIRECTO ( E L D E L A R E - Conservatorio £ j ^ A £ * H Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mea 
FORMA). KL SISTEMA MAS E F I C A Z a 10 \\2 p. m., estrictamente. Apartado Claae8 particulares por el día en la Aca-
Y MODERNO I'WOFESORA I N G L E S A 1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asls-
ORADUADA ¿ N LONDRES. te a su primer ensayo gratis. Instrtc 
toras americanas. 
irift-O 27 m 
viduales, clases eólectlvaa, con pocos 
alumnoa profesor Airares. Iniciador 
d8 ' E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Kstfidiese usted los temas ridlea, ven-
Ja a conaultarma loa dlflclles, v me-lante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, aln interrnm-
1»* a M ocupaclonea Ifonaorrate. 187. 
14>19 U my 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
Directora: Carlota Moralea Clases k a 
Taquigrafía y Mecanografía desde la Z 
de la tarde basta las 10 de la noche a 
Mecanógrafos en un mes ensenándoles 
todos los sistemas de máqnlms y toda; 
clase <to trabajos ds oficinas. Se i are» 
paGola y criolla y tiene r e . -o i^u - | donde ba tr.v^a-
13 m 
M?nA M--18S8 p3ra * * * * * 
í r a de nlfioa Prado y Cár 
SESORA, 
peninsular, de cocinera, guisa a l a 
criolla y a la esi añola . no duerme en 
. la colocación, va al Vedado si le pagan 
?«Jado7aTe n i L o f ^ SÍrvAe.n-! ^ pasaje. Informan: Agui la . 116. le t ra 
»ga. ue n1"0"*- Prado y Cár - A . h a b l u c l ó n , 93, 
J3 m 18473 
t S ^ O C A R t x A j Q V E Ñ . ' C E DESEA COLOCAR 
Para criada de ín .nn M ! O una señora , en /•asa do 
D ' 
NA SESORA DESEA UN N1SO O I NA 
IQa para cr iar en su ca?a a petho. 
abundante; de 
arse: Acosta 
de l a bodega, 1 
n ú m e r o 5. 
12 my 
HASTA LOS NIÑOS APRENDEN E L 
INGLES SUBCONSCIENTEMENTE, POR 
ESTE METODO; NO SE REQUIERE ES-




8* ^ S E A 
^ " ^ f o r ^ l - ' ^ S l ^ ^ ^ S S SSSk * » 
Ramón, 6; cuarto, 7 
13 m »*5Í 13 m 
T J ' 
NA SEÑORA DE 
criandera a mei 
vn mes. pudiendo 
O'Farr i lÚ n ú m e r o 
Víbora. 
18230 
• CARSE DE 
> entera, de, 
i n iña , en i 
mo 1-1233. i 




EJERCITA DESDE E L 
EN L A CONVERSACION 
REDUCIDISIMOS. 
N - l SAN/A C O M P L E T A DK 80M-
breros en esparlrl sin borma y alam-
bre, en corto tiempo: corte sistema Mar-
tí y bordados a máquina 15 pesos a l 
mes. p ier ia , 107. altos, entre Indio y 
Ansreles. Mercedes Purón. 
15593 21 my 
demia y a domicilio. ¿Dosea unten apren-
dei pronto y bien el Idioma insl^sf 
Compre usted el METODO NOVIálMO . 
I tOBERTS. reconocido onlversalmenta, toda c'ase a* trabajos de máquinas por 
como el mejor de los métodos oaata la ¡ 
fechr publicados, fia el ónico racional 
a la par sencillo y agradable, con 41 
podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inglesa, tan oece-
i parla boy día en esta Repúbl ica Sa. edl-
clón. pasta $1.50. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
13 my. 
C H A Ü F F E U R S 
TN C H A U F E E I R , JAPONES. JOVEN. 
ESEA COLOCARSE UNA COClNB> casa part icular . Monte. 146. 
raTdel l ais. .Sabe r e p o s t e r í a . Tiena( 1SS31 
15 m 
UNA MUCHA-
: l 5 4^mftd• ^do «„ i^110 0 Par8 cuar-







Sueldo, de 40 
Bomeruelos, 19. a 50 pesos. 
14 my. 
C O C I N E R O S 
LANCO, ESPASOIí, DBSEA Coi t i -
rarse, sin pretensiones para chau-
ffeur, bien par t l tu la r o camión ; tam-
bién sale para el campo. Francisco V 
Agui lera , 5L Teléfono A-m». 
18S53 16 m 
JQES] UN BUEN CO-1 T ) O S 
y i i . 
13 my. OLA, DESEA CO-
n j s s s ? rdee 0 ^ d 3 e d i é n c o n ^ 
• ^ n ü ^ r o ^ l S 0 1 0 1 1 6 8 - I n -
13 my 
f r ^ ^ ! « E C í E N L L E -
MüCHACHOS SE DESEAN colo-
esnafiola r a r ; uno de chauffeur y o t ro de 
cinero, penlnsalar. » ' « " ^ f e : ' sirviente de bufete o de laborator io; 
cr iol la y america:ia: " e n ° ^ " / r a b a i a r l los dos tienen muy buenas referencias 
rendas de honradez y s a b ^ trabajan - j j a h j n t r a b a j í l d a I n . 
Dragones. 42. Se prefiere cada de Poco ^ ^ TelMono F . i m , 
t r * ^ 0 - 14_m 18T01 14 my. 
No pierda us ted sa tiempo; aprenda 
i n f l e s . U s t e d ¡O necesita pa ra el de»-1 Hágaaa taquígrafo-mocanóg.-afo en espa-
ORAN ACADEMIA C O M E R C I A I , dt « TÍda SOdal J CO-, ^ r ^ ' s e r i e d a d ' V¿ 
san NICOLAS nt^mero. 35. ba jo3 m e r d a L D e t e r m í n e s e hoy m i s m o y r e a ^ ^ s ' ^ ^ ^ ' d e ^ ^ b o ^ ' s e S S : 
a l Profesor Pedro Pons. Especia l idad dirigidos por la profesores » 10 auxi-
** \ ™ l C 9 0 r r c u r u iuh». ^ l l a r e s Do las ocho de la mañana basta 
en la p r e p a r a c i ó n de ios a lumnos para las diez de ta noche, ciases continuas 
de tenedarla gramática, aritmética oara 
dlflclles que sean. Se alquilan m á q u l n a a 
da escribir. 
16774 29 ab 
18000 17 my. 
SE O F R E C E UH COCINERO, D E OO lor, s ibe bien su oficio 
r*8 dn™fr^ i r - eo8er y de ÍU «^.Si ja0méStico.«, desea iín 
lo garantice. Informan en 





DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE ayudante cbauffeur o portero, o pa-
. r á l lmpie/a de oficinas o otros t ra ' ia-
jos. Más informes en el Telefono A-9795. 
| Con Informes de la casa donde traba-
l jaba. Hernaza. 3t* 
I 18677 14 m 
E s t u d i o 
P O R C 0 R R E S P 0 N D E N O A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COLB-gloa O. O. de Avellaneda, la y 2a. 
enseñanza: no dará vacaciones durante 
el verano; sól ida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentación, disci-
plina militar y moral cristiana. Idlomaa, 
comercio. mOsica, coste y costara, me» 
canograffa, taquigraf ía Qniroga, L Je_ 
s ú s del Monta Teléfono IJ.616 
10035 35 rnr 
" A C A D E M I A V E S P U a 0 , , 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-
ortografía, aritmética y dtba-l a Segunda e n s e ñ a n z a . C o l e f i o el "Po - , dependientesi "órt grahá, r dac ión. 1». , nograf ía . ( 
v e n i r " Calle 2 3 entre G V H . Teléf»-1 F,1"- " K í f í f t ^ " ' f » " » Plt an y Ore- Jo mecánico Precios bajíslmos. Se colol 
r . ' . ^ - o, ' . . m- 1CW1 "ana, dicUfono. t e l egraf ía bachillerato, ca gratuitamente a sus a l u m n o r a f l ñ 
n o F - 4 0 2 3 . Clases a d o m i c i b o . 
UfiM 23 
l peritaje mercantil. 
quinas de calcular 
COLOCARSE UN COCINERO 
. espaflol de mediana edad, en casa • p E N I N S U l . A R E S : VENGAN HOY MIS 
se ad- . de comercio o particular. D-in razón en JT mo. en Gervasio, 104. en 7 d ías le ges 
Empedrado, número 45, Teléfono A-908L, tirT»-">os su t í t u l o de chauffeur. 
12 my. » 10467 13 my. 1 18031 • 17 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador se dan clasea 
nocturnas de contabil idad para Jóve-
nes aspirantes a tenedor de l l b roa En 
sefianra p rác t i ca y ráp ida . Cuba, 9». al-
014467 14 " y 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A ORAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás. 85. bajos. TeL M-1038. 
Es . en toda Cuba. la que mejor y más campo 
pronto enseña la carrera de Comercio milla que concurran 
completa, i ero especialmente la Taqul- tros métodos son americanos. Uarantlaa 
grafí i iW Mecanografía, el Inglés y la mos la enaefianza San Ignacio. 12, al 
Contabliftad. alendo asimismo la qne toa 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajfsimua Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier bora. 
Acadeinia "Manrique de Lara. ' San Ig-
1 nació \2, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Ti léfono M-2760 Aceptamos In-
ternos y di*i" 
Antorl 
las clase* Ñu 
mecanografía, má- de curso. Director: Profesor F . Beltz-
üsted puede elegir | man. Concordia, 9L bajoa 
16224 20 my 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A. Teléfono 
l io Tnte^no^ tttSTSSSS i ° : ! M"4022- Enseflansa del Inglós y castella-
í l a m S ^ ^ l o s T O r ^ e ™ ^ ^ ^ S ^ J S ^ ^ l 
menos cobra y la única que coloca gra 
tultamente a sus alumnos a fin da cur-
to. 
C L A S E S D E " D Í A Y D E N O C H E 
Coraos especiales y por separados pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
asi 
17379 31 ra 
SMILIA A. DE CIRER, PROFESORA de plano. Incorporada al Consérva-lo Peyrellade. Nuevo sistema de en-
pefianza progresiva, muy rápida Lagu-
ñas, 87, bajoa Teléfono M-328d. 
160S8 1 jn 
como para estudiantes de Primerai . oademia DE CORTE FRANCES. 
y Segunda e n s e ñ a n z a 
Precios reduc id í s imos , ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográflcoa y traducciones. 
16923 SO m 
J \ Directora: señor i t a Pi lar Torrente, 
Be c afeccionan vestidos de ú l t i m a no-
vedad, a precios módicos . Monte, 289. 
altos, por Ij/Lstro. 
17738 ~ 
te los dos factores principales para 
aprender a hablar nn Idioma en corto 
tiempo. Taquigrafía castellana sistema 
Cruz. Taquigrafía inglesa. Mecanografía. 
Contabilidad. Banca, etc. Se hacen tra-
ducciones y se toma dictado. 
16S56 31 m 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Oorte. Confección, Sombreros. Pinturas. 
Florea y Bordados. Directoras Marta 
Zamora Casti l lo, con medalla de oro y 
la credencial qne me autoriza a prepa"-
rar alnmnas para el profesorado con op-
ción al t í t u l o do Barcelona. Claaes dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro. 644 
altos. ^ 
1S27S . - M * i 
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L a a c e p t a c i ó n d e l a s d e m a n d a s a l i a -
d a s p o r A l e m a n i a i n f l u y e e n l o s c a m -
b i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
WASHINGTON, Mayo 12. 
La aceptación por Alemania do las 
demandas aliadas, ha estimulado pron 
lamente el interés del mundo de nego-
cios americano aierra de las poslMU-
dades comerciales alemanas. 
Se ha efectuado un acentuado au-
mento en el número de mensajes e-
dbldos por el Departamento de Esta-
do que encierran preguntas y deman-
das sobre las restricciones comercia-
les con Alemania, a las cuales el Se-
cretario Hughes ha contestado que, 
con excepción de unos cuantos artlcu 
los y unas cuantas restricciones, loa 
americanos pueden realizar librem-u. 
te toda clase de operaciones comercia 
les con razones sociales alemanas. 
El mismo sentimiento parece refl»« 
jarse e nías noticias recibidas de las 
cotizaciones de cambios Internaciona-
les. 9 este respecto el secretario Mí*, 
llon manifestó que esperaba que laj» 
alzas experimentadas hoy por los gi-
ros franceses y do otras naciones en 
la Bolsa fuesen hasta cierto punto 
permanentes. 
E l secretario Hoovcr tambiéón ex-
presó la opinión de que la aceptación 
d'a Alemania es el origen de la mejorr 
en los cambios internacionales Agre-
gó que las tendencias hacia la paridad 
del numerario extranjero, significa-
rían u nalza equivalente en el costo de 
mercancías extraneras en el mercado 
americano y al mismo tiempo una me 
Jora correspondiente en los mercados 
extranjeros para las exportaciones 
eericanas, debido a las seguridades 
dadas por los gobiernos extranjeros 
de que tendrán ciertos fondos inme-
diatamente disponibles. 
E L GEJiTUAL DEGOUTTB OBDEÍTA 
QUE CESEN LOS PREPAHATIVOS 
PARA LA OCUPACION DEL RUHIi 
DUSELDORF, mayo 12. 
E l general Degoutt jefo de las fuer-
zas aliadas en el Rhin. llegó a esta 
ciudad en la mañana de hoy proceden-
te da Maguncia e inmediatamente or-
denó que cesasen los preparativos pa-
ra la ocupación del Ruhr. 
Sin embargo entre 'ia ofic'ialidad 
francesa se comentó qtue'la órden del 
día decía "la operación se ha ajlaza-
do'' y no abandonado completamen-
te, i 
LOS CIRCTJLOS ALEMANES EXPE-
RDTENTAN UN ALIVIO EN LA TEN-
SION ORIGINADA POR E L ULTI-
MATUM 
1 Hoy se observé en los círculos po-
líticos de esta capital, una acentuada 
mitigación de la fuerte tensión que 
preval ecció en los ánimos durante es-
tos últimos dias, habiéndose resuteilta 
la crisis originada por el ultimátum 
aliado gracias a la aceptación de las 
ioondiciones impuestas por la Enten-
te por parte del Gabinete del Canci-
ller Winth organizado para hacer fren 
te a la emerg ncia. 
En ios círculos políticos prusianos, 
las conversacionies versaron especial-
píente sobre la. probable duración do 
la existencia del nuevo gabinete y so-
bre la cujastión de escoger un minis-
tro de Estado para relevar al canciller 
iWirth de desempeñar Jos deberes de 
ése cargo que asumió interinamente al 
organizarse) el gabinete, 
INGLATERRA ABANRONARS E L EM 
BARGO DEL 60 por 100 SOBRE E X -
PORTACIONES ALEMANAS 
LONDRES, mayo 12. 
Un despácho de Berlín: a la agenda 
Reuter anuncia que aunque,^ gobier-
no retendrá la ley autorizando un em-
bargo de un 60 por 100 sobre las ex-
íportaciohes alemanas, Siq suspenderá 
dicho embargo en la prádtca rigiendo 
en su lugar la recaudación del ünpues 
to del 25 por 100 según está provis-
to en ej ultimátum a Alemania. 
I,A PRENSA ALEMANA ACUSA A 
LA COMISION INTERALIADA DE 
AYUDAR A LOS INSURRECTOS 
POLACOS , 
BERLIN, mayo 12. 
Varios artículos de los diarios de 
esta capital que se ocupan de la si-
tuación en las regiones de Silesia 
Invadidas por los insurrectos polacos, 
manifiestan que la acción de la Comi-
sión Interaliada, al establecer una 
línea de demarcación en el área del 
plebiscito de la Alta Silesia, consti-
tuye una violación del ratado de Ver-
ealles. tMí ' . 
E l "Vorwaerts" manifiesta que el 
procedimiento adoptado por la Comi-
sión es una contradicción palpable 
con la política oficial de la Entente, 
eegún ha sido públicamente anun-: 
ciado. 
El "Vosslsche Zeitung" acusa a los j 
representantes de la Entente en la 
Alta Silesia de prestar apoyo e inci-
tar a la Insurrección gracias a su ac 
tuai actuación y "Germania*4 adop-
ta un nunto de vista semejante. 
¡CONTINUA LA AGITACION ORIGI-
NADA POR LAS ELECCIONES 
Todavía reina agitadón -ai esta da 
dad a causa de las recientes eleccio-
nes y en varios choques que tuvieron 
lugar el martes por la noche entre los 
C a j a d e A h o r r o s 
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diferentes partidos hubo un muerto y 
unos cuantos heridos. 
Las tropas italianas evacuaron ayer 
el territorio al este de Fiume que el 
tratado de Rapallo cede a Yugo Esla-
vla. La evacuadón se llevó a cabo s.'n 
inddente alguno. 
COMBATE ENTRE COMUNISTAS X 
FASCISTI 
ROMA* mayo 12. 
El martes por la farde ocurrió en 
Asco 11 Ploeno, un combate a tiros de 
revólver entre fascisti y comunistas 
resultando dos comunistas muertos y 
tres heridos. 
E l conflicto se originó a causa de 
haber gritado un comunista "Lenine'* 
duranta una demostración nadonalla-
ta realizada como parte de la campa-
ña-electoral- de dicho partido. 
UNA BOMBA ARROJADA CONTRA 
UN CAMION : : EMBOSCADA CON-
TRA LA POLICIA 
DUBLIN, mayo 12. 
A causa de la explosiNn de una bom 
ba arrojada cCEtra un camión que con 
ducía a fpercas auxiliares, cabree pai 
sanos sufrieron heridas algunas de 
ellas íe gravecad en la calie de Ursi-
ton de eslp. dudad en la tarde de 
hoy. 
La explosión causó un pánico y to-
dos los transisuntes que por la men-
cionada calle circulaban se dieron a 
la fuga precipitadamente. 
Se dice que las tropas auxiliares que 
conduda el camión se abstuvieron de 
bacer fuego contra el grupo de sus 
agresores por temor a causar des-
gracias personales entre la muchedum 
bre que transitaba por la calle de Graf, 
ton. • _ ' 
En un encarnizado combate que se 
siguió a una emboscada día que fué 
víctima la policía Osirca de Listowal. 
tres republicanos fueron muertos a 
tiros y varios resultaron heridos. 
La policía no sufrió bajas. 
EL GOBIERNO ARGENTINO NO PER 
MITE MANO DE OBRA NO FEDERA-
DA EN EL PUERTO 
BUENOS AIRES, mayo 12. 
De resultas de un acuerdo con los 
representantes de las organizacionjeB 
obreras el gobierno no permitirá ma-
no d obra no federadk en el árta uei 
puerto. 
Los trabajos que en la mayor parte 
de los muelies. se hallan paralizados 
hace algún tteonpo a causa del boy-
coteo que detíararon los estibadores y 
carretoneros, probablemente se rfelanu-
darán el próximo viernes. 
En el intervalo más de 130 buques 
andados «n este puerto se encuentran 
paralizados y algunos vapores de pa-
sajeros figuran en el número de los 
que se han visto obligados a pospo-
ner su salida. 
En el acuerdo a que sta llegó ayer 
entre la embajada de los Estados Uní 
dos y las autoridades argentinas para 
resolver 'ias dificultades que causa-
ron el boycot del vapor de la linea 
Munson Martha Washington, que esta 
paralizado en este puerto desde el 29 
día marzo, se han concedido casi to-
das las demandas presentada^ por ôs 
obreros^ 
FRANCIA REPRESENTADA EN LA 
CONTIENDA DEMPSET-CARPEN-
TIER 
PARIS, mayo 12. 
Francia estará representada oficial 
mente en la contienda pugilística para 
decidir el campeonato mundial entre 
Dempsey y Carpentier siendo esta la 
primera vez en la historia el pugi-
lismo que el gobierno de una nación 
ha enviado un representante oficial 
a una pelea. 
La oficina nacional de turismo or-
ganiza un viaje a Nueva York, a bor 
da de un vapor que saldrá d 18 de 
junio y cuyos pasajeros serán los 
invitados del gobierno. 
M. Gastón Vidal, Subsecretario de 
Educación Física, será probablemente 
el representante de la república fran-
cesa, 
enormes i n c e n d i o s e n l o s 
—bosques busos 
r i g C . 
E l "Moscow Isvestia", anuncia que 
grandes incendios devastan las zonas 
de bosques de la Rusia Central con 
tal frecuencia y asumiendo tal mag-
nitud que se teme que originen una 
catástrofe; el mencionado diario hace 
responsable por dichos elnicstros a 
la sequía, la incuria de los campesi-
nos y la desorganización de los ser-
vicios forestales. 
Recién llegados de Rusia, relatan 
que en numerosos distritos grande* 
nubes de humo producidas por dichos 
incendios se ciernen constatemente 
sobre varias ciudades rusas. 
ARGENTINA COMUNICA A LA L I -
GA SU ACTITUD RESPECTO A 
LAS ENMIENDAS DE PUEX-
RREBON 
PARIS, mayo 12. 
El corresponsal de Le Temps en 
Ginebra anuncia que el Gobierno ar-
gentino ha enviado una comunicación 
a la Secretaría de la Liga de las Na-
ciones tocante a las enmiendas al 
convenio de la Liga que presentó el 
pasado noviembre en la primera asam 
bla de dicha entidad el señor Hono-
rio Pueyrredon, Ministro de Estado 
de la Argentina. 
El corresponsal manifiesta que es-
ta manobra dplomátca sgnfca SIpI 
ta maniobra diplomática significa que 
a peaar de la dimisión de pneyrre-
don, la Argentina continúa conside-
rándose miembro de la Liga de las 
Naciones. 
Ba Bcordte designar loa aeCores Ro-
lando Ramos, ^ist^do «oj» Amllen. 
da de Oriente. Femando Asnlar y Al-
melda. inn de primera instancia d© 
Manzanillo. Inspectores electoraleg para 
laa elecciones que se han devirllacr en 
Victoria de las Tunas el día 14 del 
presento mes. yara que garanticen el 
derecho del eufraglo. 
Se dlspnso que la Policía Municipal 
de Victoria de laa Tunas quedara acuar 
tehlada el rlernes 13, hasta laa seis de 
la tardo del domingo 15, tiempo en el 
££lí,^Lpr88tjLr* "errlclo alguno, que-FJÍT*Sd0 dol mismo las fuerzas del Ejército Nacional. 
So acordó también dirigirse por telé-fl3-^.a la Junta Provincial Electoral m6, a la Municipal de Victoria oe ias lunas, comunicándoles el ante-rior acuerdo. Igualmeiíie al sefior Pro-sidente de la República, y Secretarlo de Gobernación. 
Quedaron citados todos los miembros ae la Junta Central Electoral para ce-
3it ior»Bell6n 61 s11* catorce a las dos de la tarae. 
L a p r e n s a a l e m a n a a c u s a a l a C o m i -
s i ó n i n t e r a l i a d a d e a y u d a r a l o s 
i n s u r r e c t o s p o l a c o s 
PB0TESTAS CONTRA E L AKSUSTI 
CIO 
ÓPPELN, Alta Silesia, mayo 12, 
Los alemanes han declarado una i 
huelga general en esta ciudad como 
protesta contra el supuesto armisticio [ 
que interpretan como un reconoci-
miento de Adelbert Korfanty jefe de 
los invasores polacos. Todas las lí-
neas de telégrafos y tdéfonos y los j 
servicios de gas, agua y luz fueron 
interrumpidos a la una de la tarde de 
hoy Se efectuaron demostraciones co 
mo protesta contra la retirada de las 
tropas francesas del territorio ocupa 
do por los partidarios de Korfaty. 
Los restaurants se negaron a servir 
a los franceses, pero se permitió a 
otros extranjeros el ordenar su co-
mida en dios. E l pueblo se encuentra 
agitadisimo y muchos ciudadanos han 
comparecido armados en las afueras 
de esta ciudad, 
LA COmSION llLIADA NIEGA E L 
ARMISTICIO 
BERLIN, mayo 12. 
Según noticias de Oppeln la Comí 
¿I6n Interaliada'en dicha ciudad nie-
ga la existencia de un armistido y el 
que se haya fijado una línea de de-
marcación. 
8ETENTA DESTROTERS AMERICA 
NOS ANCLADOS EN EL RIO HÜDS0N 
NT EVA YORK, mayo 12. 
Setenta destroyers de la Cota del 
Atlántico, una de las flotas más nu-
merosas de hnquea de este tipo que 
jamás se ha visto en un puerto ame 
ricano ancló hoy en el río Hudson, 
Los selg escuadrones de dicha flota, 
se detuvieron en este puerto en bu 
viaje con rumbo a su base veranie-
ga en New Pon Rhode Island proce-
dentes de su puerto Invernal de Cliar 
leston en la Carolina dd Sur, 
En cuanto los buques anclaron, bus 
botes repletos d^ marineros y ofi 
cíales , se dirigían a toda veloddad 
hacia los muelles de desembarco más 
cercanos. 
" L a l e y d e c r é d i t o s n a v a l e s e s u n m e n -
s a j e g u e r r e r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a s n a c i o n e s d e l m u n d o " , s e d i j o e n 
e l S e n a d o a m e r i c a n o 
E L SENADOR KING SE OPONE A LA 
L E Y DE CREDITOS NAVALES 
"WASHINGTON, Mayo 12. 
Hoy se introduí^ en el Senado la ley 
de Créditos Navales de 600 millones 
de dollars, encontrando inmediata oro 
•sidón entre loa partidarios del desar-
me. Estos, por boca del senador King, 
demócrata de Utah, hideron un vigo-
roso ataque general contra la ley, 
pretendiendo el senador por Utah que 
el continuar el programa de construc-
dón de 1916 era un despilfarro de di-
nero. "Él departamento de Marina— 
declaró d Senador—, ha regresado a 
los sepulcros y desentein;ado el pro-
grama naval do 1916; aparentement* 
no hemos aprendido nada durante la 
guerra." 
En un discuTdo que duró tres horas, 
el senador Kingcalificó la ley como un 
mensaje guerrero de los Estados Uni-
dos a las naciones del mundo. 
Profetizando que pronto tendrá lu-
gar una "irresistible marea' en favor 
de la paz universal y una demanda 
por parte de todas las nadones dle 
mundo de que los Estados Unidos asu 
man la direcdón de un movimiento 
de esa naturaleza, el senador Ping de-
claró que la decisión del Congreso 
Americano en los Créditos Naval e: 
determinaría si los (Estados Unidos 
han de ser una nadón pacífica o una 
agresiva, 
NO PARECE POSIBLE UN ACUEíl-
DO EN E L CONFLICTO MARITIMO 
WASHINGTON, mayo 12. 
Mientras continúan las conferen-
cias entre el Secretarlo Davis y los 
delegados representando a las fede-
raciones interesadas en la controver-
sia naviera sobre jornales, no pare-
ven existir noticias de que se haya 
efectuado progreso alguno en los es 
fuerzos realizados a flu de llegar a un 
acuerdo satisfactorio. 
Varios delegados de la Asodadón 
Benéfica de Ingenieros Marítimos, ma 
nifestaron hoy que en caso de que 
el Presidente de la Junta Marítima, 
Almirate Benson no abandonase su 
actitud sobre la rebaja de un 15 por 
ciento en los jornales no existirían 
grandes probabilidades de que los es-
fuerzos del secretarlo Davls, hacia un 
arreglo alcanzasen éxito. 
El Almirante Benson declaró hoy 
que las noticias recibidas manifesta-
ban que en los puertos en que habían 
ocurrido disturbios, éstos habían sido 
originados por extranjeros. Los ame 
ricanos por regla general mantenían 
una actitud reposada. 
Añadió que las notldas sobre la si-
tuación general, eran optimistas. 
ESCUADRON MARITIMO CONTRA 
LOS CONTRABANDISTAS NAR-
COTICOS 
NUEVA YORK, mayo 12, 
E l comisario de policía Bnright 
anunció hoy que se había establecido 
una división marítima del "escuadrón 
do narcóticos" con objeto de bloquear 
los muelles y capturar botes y lan-
chas que efectúan el contrabando de 
las drogas heroicas transportándolas 
a tierra desde los buques anclados en 
el puerto. Este escuadrón ejecuta-
rá tareas suplementarias de la divi-
sión marítima del Departamento de 
Pcllcía. 
Las embarcaciones que se asignen 
a este escuadrón, serán de gran ve 
locidad v capaces de alcanzar a los 
rápidos botes motores que en general 
emplean los contrabandistas. 
EL PROCESO DE UN GIGANTE NEO-
YORKINO POR E L ROBO DiB UN 
AUTOMOVIL 
NUEVA YORK, mayo 12. 
Mrs, Benny Kraff, esposa del Ju-
gador suspendido de los gigantea neo 
yorkinos y acusado del robo de un 
automóvil, prestó hoy declaración en 
defensa de su esposo. 
Manifestó que en la noche en que 
Krauff vendió el carro en cuestión 
ella y Miss Adié Levy comieron con 
el Jugador, dejándolo en una tienda 
de la alta ciudad por haberles dicho 
que tenía que terminar un negoíio. 
Regresó a la media hora contándoles 
que había vendido el carro y juntos 
volvieron al hotel donde, segln Mrs. 
Kanff su marido le entregó inmedla 
tamente la captldad producto de la 
venta. 
Con anterioridad, los dos individuos 
procesados con Kauff, James Shields 
y James'^Vhaíen, a quienes se les die 
ron sentencias "en suspenso'" o pro-
visorias, para que declarasen contra 
el jugador, hablan testificado que des 
pués de la venta tomaron cafó con 
Eauff en un restauront y allí se re 
partla^on el dinero obtenido por la 
venta dd carro, , 
Jess Barnes, pitcher de los gigantes 
neoyorkinos, manifestó al Jurado que 
Kauff y él, habían quebrado en un 
nesodo de accesorios de automóvil y 
que se vieron obligados a tomar di-
nero prestado del club de base hall 
para pagar sus deudas al declararse 
en quiebra. Agregó que todavía de-
ben dinero al club. Kauff prestó de 
nuevo declaración reiterando su Ino-
cencia, y 
A m e n a z a d e u n a h u e l g a g e n e r a l 
e n M é j i c o 
MUERTO Y HERIDOS EN A C O -
DENTE AUTOMOVILISTA 
El alcalde de Candelaria comunico ayer a la Secretaria de Gobernación que en nn accidente automovilista ocurrido en el puente de San Juan, kilómetro 17 d'e la carretera central, resultó muerto Abelardo Pérez y heridos la esposa de ésto y Estela Pérez, Gustavo Seljas y Faustino García, vecinos todos de Pun-ta Brava de Guatao. 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Ayer a las dos de la tarde celebro se. slfin la Junta Central Electoral bajo i la presidencia del d'octor Arturo He-' vía y con 1% asistencia de los miembros de U misma, doctor^' Enrique Her_ I n̂ ndez Cartaya, Rodrigo Portuondo y José Rosado Aybar. 
Actuó de Secretario el doctor Narcl-' 1 so Dávalos. 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 12. 
Se han pronundado amenazas de 
una huelga general en esta dudad, re-
lacionada con d paro forzoso de ca'-l 
todos los empleados de -a Compañía 
Telefónica Ericsson que ocurrió en la 
pasada semana. Se dice que varias, 
importantes organizadones obreras i 
estudian la dedaradón de una hudga 
'de simpatía* en ca=o de que no s.v 
cumplan las demandas de los operado-
res telefónicos para las doce del día 
del viernes; se hallan gravemente 
afectadas las comunicaciones telefóri-
cas de esta capital y se acusa a los 
huelguistas de haber cortado varias 
líneas que conectan las "colonias" en 
las afueras con los centros de la ca-
pital, 
MEJICO RECOJÍOCE A LITUATílA 
WASHINGTON, Mayo i2 
La oñdna de información lituana en 
esta capital, anunció hoy que el go-
bierno de Méjico ha reconocido la re-
pública de Ltuania. Esta es la segunda 
república hispano-americana que ha 
acordado un reconodmiento formal a 
la antigua provincia rusa. Argentina 
fué la primera que tomó una decisión 
al efecto el 14 de marzo del año ac-
tual. 
AÜ&TIU1 RECONOCE E L GOBEEB-
NO DE OBEEGON 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 12. 
La república austríaca ha decidido 
reconocer el gobierno del general 
Obregon. Un cablegrama redbido por¡ 
el Ministerio de Reladoned Exteriores 
en esta capital, anuncia que una '-o 
municadón entreada al señor Enrique 
Freimann, Encargado de Negodos de 
Méjico en Viena, así lo manifiesta. 
MULTAS CONTRA LAS HORADA-
CIONES PETROLIFERAS SIN PRE-
TIO PERMISO 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 12. 
Un decreto presidendal publicado 
hoy,d e el ara que se impondrá una muí 
ta de 20,000 pesos a las compañías ; 
trolíferas que efectúen operaciones do 
horadación sin haber abtenido de an-
temano el debido permiso del Depar-
tamento de Comercio e ndustria. Las 
multas que serán Impuestas por cada 
infracción, tienen! por obeto el dar fin 
a las exploradones secreta^ que según 
los rumores reinantes han ocurrido 
recientemente en número considera-
ble. 
BITOLTJCIONARIOS CARRANCIS-
TAS SOLICITAN LA INDULGENCIA 
DE OBREGON 
CIUDAD D;B MEJICO, Mayo 12. 
Según noticias ofidales recibidas eu 
esta capital, los generales Luis Blan-
co, Eduardo Hernández, Ireneo Vlila-
rreal y Pablo González, ez-caudilk's 
carrancistas quienes aegún rumores 
había niniciad oun movimiento revo-
ludonario contra el go'demo, des Je 
territorio americano cercano a la fron 
tera, han enviado una petidón directa 
al general Obregon suplicando su in-
dulgenda en caso de que lindan sus 
armas, 
TANSOLO EXCELSIOB COMENTA 
LA DECLARACION DE HARDING 
SOBRE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 12. 
Todos los diarios de esta capital con 
excepción del "Excelsior' que dedica 
al asunto un breve artículo de fondo, 
permanederon silenciosos hoy ẑ n 
referenda a la política mejicana del 
Presidente Harding según fué anun-
ciada d martes pasado en Washing-
ton. . 
'Bxcelsor*, declara que experimenta 
sorpresa al enterarse de que el Presi-
dente Harding necesita pruebas ulte-
riores de que el Presidente Qbregcn 
posee facultades y capacidad para 
tabillzar el país, e indica la vasta di-
ferencia entre las condiciones que pre 
valecen hoy y las que imperaban hace 
un año. 
Agrega que d gobierno de los Es-
tados Unidos hace culpable a la nadón 
mejicana en bu totalidad de las faltas 
de unos pocos individuos prtudpalmen 
te de los secuaces dd difunto presiden 
gravea males a causa de la actitud de 
te Carranza, 
Agrega 'Exceldor* que Méjioo pu-
diera a su vez dedarar jue ha sufrid i 
los Estados Unidos, siendo ejemplos 
patentes de ello los actos del ex-preai-
dente Wllson y de bus partidarios» 
NOTICIAS CONTRADICTORAS SO-
BRE LA HUELGA MARITIMA 
NIEVA YORK, mayo 12. 
Mr. Winthrop L, Marvin, Secretarlo 
de la Asociación de Armadores de 
Vapores americanos anunció hoy que 
los operadores de la costa del Pací-
fico han telegrafiado al secretario de 
Comercio Hoover v al Almirante Ben 
son de la Junta Marítima solicitando 
do ellos que insten al Presidente Har 
ding a declarar la existecia de una 
situación de emergencia nacional en 
la huelga general marítima. 
E l telegrama recomienda que el 
gobierno se encargue do tripular los 
buques en caso de que los huelguis 
tas se nieguen a regresar a sus pues 
tos en el plazo de 24 horas. 
Mr- Marvin manifestó que la Aso-
ciación de que era secretarlo no te-
nía noticias sobre quienes eran los 
firmantes del telegrama dirigido a los 
funcionarlos de Washington, agregan 
do que los patronos armadores del 
Est-í no habían siquiera tomado en 
censideración una acdón semejante. 
Mr Marvin calificó el día de hoy 
como el mejor desde que empezó la 
huelga, y por el contrario Bert L. 
Todd, de la Asodadón Benéfica de 
Ingenieros Marítimos, aseguró que la 
situación era excesivamente halagüe-
ña para las federaciones-
Las salidas registradas hoy del puer 
to de Nueya York Incluyen 9 buques 
americanos. Entre los próximos a sa-
lir se encuentra el "Morro Castle" 
con rumbo a la Habana, 
Los ingenieros marítimos afirma-
ron que sus informes demuestran que 
muchos buques americanos de los que 
existen noticias indicando su salida, 
deade que empezó la huelga solo hsn 
salido de los puertos y se hallan añ-
ilados en su embocadura esperando 
tripulantes a fin de poder tener un 
número sufidente de obreros pafa 
desempeñar las tareas más ludlspen* 
sables. 
COMISARIO DE POLICIA FEME-
NIÑO 
NUEVA YORK, Mayo 13, 
E l comisario Bnright anunclN hoy 
que Mrs. George W. Loft, esposa de 
un conocido dulcero ha sido nombrada 
diputado comisario especial honorario 
a fin de dirigir las tareas de benefi-
cencia del Departamento. 
Su salario aeráa de $1.00 al año y 
estará a cargo de los nuevos establa-
clmientos que se han abierto reden-
tómente en la antigua "codna del 
fiemo", lugar conoddo anteriormente 
como el punto de cita de la gente de 
maj vivirá 
BATALLAS CAMPALES ORIGINA* 
DAS POR UNA HUELGA MINERA 
W1LLIAMSON, Virginia, Mayo 12. 
Combates de guerrillas formadas 
por las fuerzas que se oponen a \tLs 
del Estado, se desarrollaron hoy en 
las desiertas montañas on que se en-
cuentran los yadnüeutos carbonífero.* 
del condado de Mingo y en que rein* 
la huelga con todos sus horrores. P*-
co después de layar d alba, en 'a 
mañana de hoy, el puebio minero d*-
Merrimac a cuatro millas en el rio 
Tug, de distanda de esta ciudad, se 
despertó a cauda de un fuego gra-
ieado da fusil que hacían desde las 
laderas de las montañas Icé huelguis-
tas armados y que después se escueno 
en Merrimac, Itayi, Sprlgg, Matewan 
y Mo Carr. 
Toda la policía disponible en el es-
tado, con el sheriff a la cabeza, te 
concentró en esta ciudad dirigiéndose 
a loa lugares en que se d-T«arrollabau 
los sucesos mencionados en tren y en 
automóvil, pero según las noticias , e-
cibldas no habían podido basta ya en-
trada la noche, conseguir que termi-
nase el fuego-
Harry CL Slaton, un oficial de ^rt-
hibición del Estado y negociante de 
Bprigg, fué víctima de un *>alazo y 
Noah Phillips y un oven llamado Cla-
vert empleados de la compañía de car 
oon White Star, fueron gravemente 
heridos. 
Las dudades visitadas por la rodo» 
da de baius, se encuentran a unas ve 
to millas una de otr y están situadas 
en un estrecho valle en las orillas del 
río Tug que separa a la Virginia Occi 
dental del estado de Kentucky. Les 
disparos en el día y en la noche lh 
hoy procedían de las montañas, a am-
bos lados del río, según ios informes 
Que a las autoridades de esta ciudad 
ha suministrado la policía del Eótado. 
El sargento David Peterson, de la 
policía que mandaba una patrulla que 
entro esta tarde en Sprigg, relató es-
ta noche el trance en que se vieron 
varios centenares de pasajeros de un 
tren jue al mediodía entró en la zona 
dd combate. 
Las balad llegaban como granizo de 
las laderas de la montaña al entrar 
el tren en la estación. Las mujeres y 
los niños fritaban y sollozaban aten o 
rizados y cad todos los pasajeros se 
echaron boca abajo en ios wagones 
a fin de buscar la protecdón de 'as 
banquetas. E l sargento Peterson ma-
nifestó que ignoraban se hideran 
disparen contra el tren, pero no hubo 
desgracias que lamentar entre loa pa-
sajeros, 
REMOLCADOR INCENDIADO 
JACKSQNVILLE, mayo U , 
Según noticias redbidas en esta 
dndsd, «1 remolcador -Mlaml", que 
Biló dd puerto de Klel con rumbo a 
Nueva York, fué presa de las llamas 
hoy a veinticinco millas al Sur de 
Matanzas Inlet; pfllro su tnpuladón 
logró escapar sin registrarse desgra-
cias personales» 
CHARLESS CHAPLIN NO PODRA 
TRABAJAD DURANTE ALGUNOS 
DIAS 
LOS ANGELES, mayo 11. ^ _ ,, 
En la residencia de Charies Craplln. 
el artista cinematográfico que sufrió 
ayer quemaduras en las piernas al 
tropezar contra una antorcha en una 
de las escenas flue Impresionaba, no 
ha sufrido efectos graves a causa de 
dichas lesiones; pero se verá Impedí 
do de trabajar durante algunos días. 
MOTTMUENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 11. 
Llegaron el Henry R. Mallory de 
la Habana; el Laka Kyttle de Cárde 
naS. 
Salió «I Munlndies de Caibariéau 
MOTEN EN UN PRESIDIO 
HÜNTSVILLB, Tejas, Mayo 12-
Un numeroso grupo de presidiarios, 
muchos de ellos armados se amotina-
ron hoy, tomaron por asalto el arst 
nal, dieron muerte a tiros a dos guar 
dias y consiguieron escaparse. Uno de 
los guardias redbió una Lérida que se 
cree mortal. 
Seis de los presidiaros consiguieron 
pistolas y forzaron la reja prindpal 
de la prisión; una vez dentro ataca» 
ron a los guardias y entraron en la 
armería proveyéndose de escopetas y 
regresando a los muros atacaron ê 
nuevo a la guardia. Los preddiarios 
dispararon en conjunto unos 25 tiroe. 
Loa guardias hideron fuero a su vez, 
pero se ignora si alguno de los evadi-
dos fué herido, 
SIETE rKESEPDLARIOS CAPTURA-
DOS 
HOUSTON, Tejas, Mayo 12.. 
33 de los 40 presidiarios que se esca-
paron del presidio del Estado de 
Huntsvllle se encontraban en libertad 
todavía esta noche. Centenares de 
guardiaa y de dudadanos armados 
recorren la campiña en un radío de 75 
millas, consiguiendo capturar a side 
de los evadidos. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PAPA 
ESTÓMAGO 
La n m preparación de U. 
LaUratorio» de la EmuUióa «fe 
Ea írasquitos de módico prtó. 
Pídalos ea las B o t i c ^ 
GALVBSTON, Mayo 11. 
Llegaron «1 Slty of Tarpon de Ja 
Habana„ , 
TAMPA, Mayo 11. 
Salió la goleta Leonle O. 
para Matanzas. 
I/ni Isa 
NORFOLK, Mayo 11. 
Liegó d Ascutney de Cienfuegoa, 
PORT EADS, Mayo 11. 
Llegó el Estrada Palma de Cuba, 
Sallo el Gorm Ñor de Cuba,. 
BOSTON, Mayo U . " -
Salió el San Gil para la Habana. 
NEW YORK» mayo 12., 
Llegaron los vapores:" 
Niles, de Bañes, yia Boston; Joseph 
J . Cuneo, de Baracoa; Norden, die, Ju-
caro. t 
Salieron:' 
Nicolás Cuneo, para Antllla* 
FILADELFIA. mayo 12̂  
Llegaron: 
E l Holmia^ do Nuevltas y 1& goleta 
Whiteway. de anzanillo. 
Salló el Canadian Mlner, para la 
Habana. 
NEW ORLEAN6. mayo 12. 
Lli^garon: 
E l Dulcino de Nuevltas y el Ham-
burg Mam. de Cienfuegoa. 
Salló efi O. TA Waruing para la Ha-
bana. | ¡t^ , ̂  11 
PENSACOLA, mayo 32. 
Llegó la gpleta Augusta G. Hiltoo/ 
de Matanzas. 
TAMPA» Filaddfia, mayo 12. 
Llegó la goleta Ana M. Hudson, de 
Matanzas. 
del gobierno, según dan elem^T^ i 
tella las dos que no se menciS 0 ^ 
espedficamente. y también se dL?* 
tra opuesto a gastos púbacos 
ce "amenaza afectar gravem'i , 
recursos nadonale- y ejercer u • 
yluencia perjudidal en el eatranfeí 
LOS ALIADOS PROCLiHAN T i **1 
TRALIDAD DE COXSTATmjmF 
DEL BOSFORO Y DE l o s 4 ' 
DARDANEL0S 
En una reunión de los comW, 
aliados compuesta de generalesvL 
mirantes, se decidió proclamar la ní 
tralidad de Constantinopla, del Bólf1 
ro y de los Dardanelos en vistad 
los hostilidades greco-turcas 
PROCESAMIENTO DE EN ¿v m 
CIONARIO S0TIÉT ' 
RIGA, Mayo ,11 • 
SegOn los periódicos de esta dadai 
en la actualidad se celebra en Mosco» 
el proceso contra M. Gukovsky"*, 
ministro de Rusia en Estonia, Se 1« 
acusa de haber malgastad© una terca, 
ra parte reí total de la reserva 
oro del soviet en compras de ártica, 
los Inútiles e inservibles en ol extm 
jero. 
E L SOVIET OFRECE AMNISTn i 
LOS SOLDADOS DE WEANGEE 7 
DE DEKINENE 
RIGA mayo 12. 
Según noticias recibidas en esta di 
dad el gobierno soviet ha ofrecido un» 
amnistía a todos los oficiales y sóida-
dos del ejército del general Wran̂ el, 
excaudirio antibolchevique en la Ra-
sia Meridional que c l la actualidad 
se ocultan en las montañas de la Cri. 
mea siempre y cuando entreguen su 
armas antes del 20 de mayo. 
También se ha ofriaddo un Indulto 
a todos los paisanos que tomaron par-
te en las operaciones de los genera.» 
Wrangel y Denlkine. iain 1918 y 1919. 
ANARQUISTAS TTCTDLVS DE SI 
PROPIA BOMBA 
TURIN, Mayo 11. 
Dos anarquistas trataron hoy d» 
arrojar bombas en una de las fábricai 
más importantes de esta capitd. 
Una de las bombas explotó antes d» 
tiempo despedazando a uno de Iw 
anarquistas y causando gravísimas ln 
ridas a su compañero. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
CVlene de la PRIMERA) 
GEORGE K E L L Y BATEA SU OCTA-
VO HOME BUN 
NEW YORK, mayo 12. 
En ©1 primer inning dd partido ju-
gado hoy por flo» Gigantes neoyorki-
nos contra loa CardenaJes del San 
Luis, George Kelly bateó eu octavo 
home run.. 
BANQUETE AL ARZOBISPO AUS-
TRAUANO MANNOX 
LONDRES, mâ o I L 
E l arzobispo Mannox de Australia 
que saldrá dentro de unos días par/ 
dicho país, fué obsequiado hoy con 
un almuerzo en d que pronunciaron 
discursos, en su elogio varios obispos 
y sacerdotes irlandeses, ofredéndose-
le valiosos regalos. 
E l arzobispo, al responder, mani-
festó que punca se sintió tan orgu-
l-oso de ser irlandés como en el día 
en que regresaba a Australia para 
decir a los australianos que nada 
existía en la consecución de la paz 
entre la Gran Bretaña e Irlanda, 
"más que los crímenes y las agresio-
nes inglesas". E l arzobispo declaró 
que debiera concederse al pueblo Ir-
landés el derecho de gobernarse a sí 
mismo. 
MANIFIESTO DE LOS BANQUEROS 
INGLESES CONTRA LA POLITICA 
ARANCELARIA DEL GOBIERNO 
LONDRES, mayo 12. 
Hoy fué dado a la publiddad un ma-
nifiteeto firmado por más de una do-
cena de los prindpales banqueros, 
protestando contra cualquier medida 
legislativa o administrativa que tien-
da a impedir el libre inteo-cambio de 
mercancías con países extranjeros, y 
declarando que la política de exduir 
artículos extranjeros fefi nociva para d 
país. 
SU manifiesto es nn documento Im-
portante que ataca a la política actual 
la mejor disertadón sobre "la inipoi> 
tanda que para la civilización en tie-
rra, el desarrollo de las comunicaci'V 
nes marítimas entre España y la* na-
ciones de origen español", reserván-
dose los derechos do publicación i» 
dicho ensayo. 
E l señor Francos Rodríguez ha pre-
sentado a las Corted un proyecto « 
ley que induye entre las aaignaturai 
portenedentes al grado de bachiUer 
una especial que llevará el título w 
Geografía e Historia de América. &• 
proyecta que la ley yemp ece a re"' 
inmediatamente después de su apn* 
badón por las Cortes. 
E L CONGRESO DE OBREROS META 
LURGICOS SE ADHIERE A 1^JlK' 
CERA INTERNACIONAL DI 
MOSCOW 
SANTANDER, Mayo 13. , 
E l Sindicato de Obreros Metalurg' 
eos, reunido en congroáo nacional « 
esta dudad, decidió hoy enviar su ao-
hesión a la Tercera Internacional J» 
Moscow. Los delegados ê ^stnrlf' 
de Galicia votaron contra dicha proP" 
dción. 
(tEL SOL' CRITICA~EL PBOTIfTV 
JH) ACUERDO COMERCIAL Cü> ^ 
GLATERRA 
MADRID, Mayo 12. I . v ^ 
Una información publicada ü<?y¿ft. 
el diario El Sol de esta ^P1^'¿J, 
niñesta que el gobierno ha 
negodadones con la Gran BretanVj¡i 
ra llevar a cabo un acuerdo com^T 
basado en la tarifa de aranceles 
aduanas existente. . j( 
Agreg El Sol. que un &meT°íceafil 
esa naturaleza podría ser en ^ - ^ j 
perudiclal para la induBtria .^^o-a 
que ya sufre Inmensas P ^ ^ J L ^ . 
sa del retardo que se ha exPeIrtA 
tado en completar d nuevo aran^ 
DOS AMOS SALTADOS JKATA I * 
REUNIR E L PARTIDO U B E * ^ 
MADRID, Mayo 12. , «̂r h» 
E l señor Dos Amos Salvamr. ^ 
realizado un nuevo esfuerzo P̂ ieiltff 
grar que se efectúe un a c e r ^ n ^ 
entre les varios grupos Pan^"jeía 
ríos liberales, dirigiéndose a íes j ^ 
de todos los elementos liberales 
gándoles que se reúnan en.conL ¿¿¿cT 
a ñn de llegar a un acuerdo. ^ ^ 
Alcal; Zamora, ex-ministro ce r < B 
to, ha consentido en entravistar^^ 
T O A L L A S D E P A P E L 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I N O D O R O 
$ 1 4 -
u n a . 
D e 4 o n z a s c o n 1 O O 
r o l l o s l a c a j a a $ 5 - ° ° 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 
«it 
T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
los demás jefes, pero los ^ ' P ^ L <ia 
tes del Consejo de Ministros con ^ 
Romanones y Marqués de R" 
así como d ex-jefe del I'a£"reí jfi 
formista don Melquíades A ^ ' & 
han ondlcado su actitud a l ^ ^ 
haber edebrado una conferen^» ^ 
tardefl en la que se uupone 
de dicho asunto. 
CHOQUE ETNRE-SÍ>'I>ICALISTA:' 
BARCELONA, Mayo 13. , ¡j SU»' 
Un grupo de obreros a^cw ^ 
dicato Libre, hizo fuege aX^x 
tra dos dndicalistas teáeJfjZ'Ao 
muerte a uno de ellos e hiriendo « 
vevente al otro — — ' 
ü t c n s í l í o s j c c o c i n a 
Surtido» completos de Í f *ieTÍA 
precios muy baratos. ^ cajnP»"*̂  
LLAVE." Neptuno. lc* eIn"* 
rio y persereranda- ?^on0 * 
